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DIARIO D E L A MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA B INSCRIPTO COMO rogF.BSPOVDENCIA — flUGDyDA CLASE EN H A B A ! . » 
3 C E N T A V O S 
k S O L X X X I V . 
H A B A N A . J U E V E S . 10 D E F E B R E R O D E 1 9 1 6 . ^ A i r r í r i : " s W L A 5 n c Á ~ V T O G E Ñ N U M E R O 41 . 
¿ O F R E C E L A P A Z A L E M A N I A S E P A R A D A M E N T E A B E L G I C A ? 
C o n d i c ¡ o n e s : s e d e v o l v e r á e l p a i s a l R e y A l b e r t o , y A m b e r e s 
s e c o n v e r t i r á e n c e n t r o d e l t r á f i c o a l e m á n . 
OTRO BUQUE FANTASMA RESUCITA CON E L NOMBRE DE • I R A K E " 
MENSAJE SIN CONFIRMAR 
>ueva York, 9. 
En mensaje cifrado recibido de 
Bermuda por conducto privado se dl-
4Ue el crucero a lemán "Roon" y dos | 
oarcoe mercantes, uno armado en gue! 
rra, fué capturado, después de com-, 
batir unos 200 nudos al E. N . E. de ¡ 
Bermuda, por el buque de guerra in- i 
glés "Drake", que llevó remolcado al I 
-Roon", al puerto de Bermuda. La 
noticia no ha sido confirmada por nin-
gún medio. 
Agrégase, también extraoficialmen-
<e. que el "Roon" fué el que apresó 
ul "Appam". 
Dicese también que el "Drake" per 
dio un oficial y dieciocho marineros y 
aprisionó a 32 oficiales y 219 marine-
ros enemigos. 
EL I N C I D E N T E DEL ' L U S I T A N L V 
Amsterdam, 9. 
Infórmase de Berlín que Alemania 
dirá como úl t ima palabra sobre el in -
cidente del "Lusitania", que ©1 hun. 
dimiento fué jusitlficado a causa del 
bloqueo ilegal de los ingleses, pero 
como Iban americanos a bordo, dicho 
hundimiento en este caso se considera 
injustificado. 
L A RECONCENTRACION DE LOS 
A L E M A N E S E N EL OESTE. 
Amsterdam, 9. 
De^de que los alemanes empezaron 
su presente reconcentración de tropas 
en el frente occidental, seiscientos 
mil soldados se han u^ido a las filas 
germanas en Francia y Bélgica. Se. 
gún los peritos militares, este núme-
ro de tropas a la defensiva será sufi-
ciente para contener una ofensiva he-
cha por dos millones de enemigos. 
BOMBARDEO AEREO 
Londres, 9. 
Dos aeroplanos alemanes han bom-
bardeado hoy a Ramsgate y Broads-
tairs, sin causar daño alguno. 
Tres bombas cayeron en las afue -
ras de Ramsgate, cuatro cerca de la 
escuela de Broadstans. Tres de estas 
úl t imas estallaron sin causar más da-
ño que romper unos cuantos vidrios. 
E L S R . M A Z A Y A R T O L A 
E S A M O N E S T A D O P O R E L S E N A D O 
LOS AVIADORES A L E M A N E S 
S E N E G O A R E T I R A R L A S P A L A B R A S D I C H A S E N L A S E S I O N D E L L U -
^ f e ^ r . - X ' X - N E S E N V | S T A Q U E N O S E C E N S U R A B A L A A C T I T U D D E L P R E S I D E N T E , 
^ r i h t ^ C O R R E C T A Y R E G L A M E N T A R I A L O S S E N A D O -
" 7 R E S . - U N A M A N I F E S T A C I O N . - M A Z A 
Y A R T O L A S E C R E E P R E S I D E N C I A -
B L E . - R E C H A Z A D I N E R O P A R A E L 
: F O M E N T O D E U N P E R I O D I C O - S U S 
V I R T U D E S C I V I C A S Y P R I V A D A S 
CAPTURA DE LA PRIMERA L 
N E A FRANCESA. 
Berlín, 9. 
Oficialmente se anuncia la captura 
de la primera línea de posiciones fran 
cesas en uo frente de 800 yardas, al 
Oeste de Vimy y al Nordeste de Neu-
ville. 
LOS FRNCESES OCUPAN L A IS-
LA DE FANO. 
Londres, 9 . 
Un inalámbrico francés anuncia 
que las tropas francesas han ocupado 
la Isla de Fano, al Norte de Corfa. 
LOS PERSAS DERROTAN A LOS 
RUSOS. 
Berlín, 9. 
De Constantinopla se anuncia que 
los persas han derrotado severamen-
te a los rusos cerca de Sandhulak, 
capturando la plaza, obligando a los 
moscovitas a retirarse desordenada-
mente. 
CONTRA E L SERVICIO OBLIGA-
TORIO. 
I^ancaster, 9. 
Los mineros ingleses, en una comfe. 
rencia, han acordado oponerse al ser-
vicio militar obligatorio. 
G A N A N C I A DE LOS A L E M A N E S 
Berlín, 9. 
Las tropas alemanas han ocupado 
ochocientos metros de trincheras, de 
primera l ínea a los franceses, c*Tcu 
de Wlmy. 
L A OFENSIVA A L E M A N A 
Londresi 9 . 
Aunque predícese que la ofensiva 
alemana ên el Oeste no l legará a cris-
talizar, las úl t imas noticias indican 
que continúan los preparativos para 
llevarla a cabo. 
En despacho de Amsterdam se dice 
que seiscientos mi l alemanes han 
llegado a la frontera belga. Agregase 
que los alemanes es tán ensanchando 
?1 puerto de Zebrugge para dar cabi-
| da a mayor número de barcos. 
Los combates de ar t i l ler ía conti-
núan en el Oeste. 
L a s f i e s t a s d e T a m p a 
(CABLE ESPECIAL. AL. " D I A R I O " ) 
Tunipa^ 9. 
En las fiestas del Círculo Cubano 
lia Mu ron ol señor Ministro de Cuba 
> ol Cónsul en cordlalíslmos té rmi-
no- M)brc la identidad de la raza, 
pontostando el Cónsul de España en 
BtMristnü discurso. 
El señor Céspedes brindó por la 
unión ríe Cuba y España . 
Aaiatleroa representaciones de los 
Centros Españoles . 
AI banqxiete en bonor del señor 
Céspedes asist irán los representantes 
•le la Colonia Española . 
El crucero "Cuba" se halla enga-
lanado. 
Hoy babrá gran parada, 
Resjrosar.^ el domingo con el M i -
nistro de Cuba. 
SERVANDO. 
E l d o c t o r M a p e l l l 
Ayer, por la tarde, hizo una visita 
cl P-^ulatra y alienista italiano doc-
tor James Mapelll. a la Clínica de 
»Mneados del doctor Carlos Piñeiro. 
- El doctor Mapelll departió con el 
"otable médico cubano disertando so-
bre los casos que en el establecl-
niiento existen y exponiendo intere-
.*antes teorías. 
Propónese el doctor MapeMi visitar 
•1 Asilo de Mazorra. la Cárcel y el 
Presidio para hacer diferentes prue-
cas de carácter científico. 
EL CORONEL HOUSE 
Londres, 9. 
Ha llegado a esta capital el Coro-
nel House y manifiesta que a ruegos 
de los banqueros alemanes piensa dis-
cutir con el gx>biemo inglés, informal-
mente, desde luego, sus gestiones so-
bre una posible paz basada en las 
mismas condiciones que existían an-
tes de la guerra 
E N LOS B A L K A N E S 
Londres, 9. 
Según últ imos despachos cabe al-
gima duda sobre la intención de los 
teutones de avanzar contra Salónica. 
En uno de los despachos se dice que 
los aliados de la Entente piensan to-
mar la ofensiva 
PARTE OFICIAL SERBIO 
Londres, 9 . 
En despacho de Corfú se da cuen-
ta del siguiente informe oficial ser-
bio: 
"Durante la retirada de Alesia, los 
serbios volvieron sobre sus persegui-
dores derrotando a los austriacos y al-
baneses que los ayudaban, haciendo 
muchos prisioneros. 
B R I A N D SALIO PARA ROMA. 
Par ís , 9. 
El Jefe dei Gobierno francés ha 
salido para Roma. Créese que el via-
je tendrá por objeto la formal decla-
ración de guerra entre Italia y Ale-
mania y la participación activa de los 
italianos en Salónica. 
N U E V A OFENSIVA E N LOS BAL-
K A N E S 
Atenas, 9 
La concentración de las tropas búl-
garas en la frontera rumana y la 
concentración de los teutones en la 
frontera griega frente a Salónica se 
toman como indicio de que se iniciará 
una nueva ofensiva en los Balkanes 
antes de que empiece la ofensiva en 
el frente occidental. 
OBRA DE CONTRABANDISTAS 
Copenhague, 9 
Según periódicos de Gelsingborg en 
los vagones de ferrocarril debajo de 
unos cargamentos de coles se han 
encontrado dos toneladas de cobre 
consignadas a Alemania. Las autori-
dades se incautaron del meta] y aho. 
ra se está buscando a los contraban-
distas. 
MONOPOLIO DE AZUCAR 
Berna, 9 
En vista de que los comerciantes no 
pueden adquirir todo e l . azúcar ne-
cesarlo para el consumo debido a las 
condiciones de 'a importación de di-
cho artículo, el Consejo Federal ha 
decretado el monopolio de la impor-
tación de azúcar fijando el precio 
máximo a que debe de venderse el 
dulce. 
BOMBARDEO DE ESMIRNA 
Atenas, 9. 
Según Informes recibidos de Mlh-
t^na, una flota de aeroplanos france-
ses bombardeó % Esmirna el día 8 de 
Febrero. No se especifican los daños 
causados. 
HIDROPLANOS SOBRS K E N T 
Londres, 9. 
Los hidroplamis alemanes han apa-
recido sobre la co^ta de Kent, dejan-
do caer varias bombas, sin causar des-
gracias personáis8. 
OTRO " R A I D " AEREO 
SOBRE INGLATERRA 
Londres, 9. 
Olicialmente se anuncia lo siguien-
te: 
" A consecuencia de un "ra id" efec- | 
tuado por los zeppellnes esta tarde, | 
dos mujeres y un niño han resultado 
heridos. Nuestros aeroplanos nava- i 
leg y militares ascendieron para ata-
car a los invasores, que se retiraron 
inmediatamente, sin trabar comba-
te." 
No se dice dónde ocurrió e' ataque 
ni el número de zeppelines que toma, 
ron parte en ¿I. 
LO DEL "ROON** 
New York, 9. 
El periódico el "Globe" pretende 
haber recibido la noticia de la captu-
ra del "Roon" en un inalámbrico de 
Bermuda, de fuente fidedigna. 
E N E L AFRICA O R I E N T A L 
Londres, 9. 
El general Smíth Dorricn ha de-
jado el mando de las fuerzas ingle-
sas que operan en el Africa Orien-
tal, por motivos de salud. 
Anúnciase oficialmente que el ge-
neral Jan Chusten Smuts, Ministro 
d0l Interior y de Defensas de la 
Unión del Africa Meridional, h» 
aceptado la vacante, con el ran^o 
temporal de Teniente General. 
LOS A L E M A N E S EN LA GUINEA 
ESPAÑOLA 
Par í s , 9 . 
Un despacho de la Agencia Ha vas, 
procedente de Cádiz, dice que el Go-
hierno español se dispone a enviar 
B l regimiento de infanter ía de n-a 
r iña a la Guinea española para pro-
teger a los 9 0 0 alemanes y 11,000 de 
tropas coloniales alemanas que atl ' 
se refugiaron ruando fueron arrolla-
dos por los ingleses. Los alentares 
serán llevados a E s p a ñ a 
LOS SERBIOS EN CORFU 
Par í s , 9 . 
El corresponsal de "Le Petlt Pa-
risién" calcula que 75 ,000 soldados 
UNA MANIFESTA ION i objeto evitar que los empleados pú-
A media tarde los estudiantes per- blicos faltasen a sus obligaciones,— 
tenecientes al Instituto, organizaron i dijo—que Cuba vivía narcotizada y 
una manifestación en honor del doc-; gracias a la conmiseración del go-
tor Maza y Arlóla. ' bierno de los Estados Unidos, lo cual 
Al salir de las clases se dirigieron ¡ fué estimado por el Presidente del 
a la plaza de Armas, engrosándose j Senado como una ofensa a los sen-
durante el trayecto con el público timientos patrios y como manifesta-
que se les agregó, y con el que a d i - ejones ajenas a la Indole del asunto 
cho lugar se dirigía atraído por los que se discutía, lo cual le autorizaba 
deseos de enter&rio del lesultado de a obligar al orador a circunscribirse 
ia sesión secreta que tendría efecto; al debate, requirléndole a ello, pro-
en el Senado. | viamente por tres veces. 
Cuando llegó el doc' >r Maza a loe | El señor Maza y Arlóla (y segui-
porta'.es del Senado, fué aclamado por i mos reseñando la sesión secreta) se 
la concurrencia compuesta de unos j most ró dispuesto a retirar las pala, 
trescientos Indivldncs. bras pronunciadas en la sesión antc-
A los pocos instantes de haber pe- ¡ rior, con la condicional expresa de 
netrado el doctor Maza en la man- 1 que se hiciese constar que en lo ade-
sión legislativa, salió al balcón de u ¡ lante el artículo 65 del reglamento, 
misma repit iéndose los aplausos y no habría de ser interpretado en la 
pronunciando aquél brevo.< panV.-is, | forma que lo había hecho el Presi-
saludando a los manifestantes. ' dente, que esa condicional no impl i -
En aquellos momentos la poücía caba acritud ni animohidad contra el 
ordenó a. público ^e disolviera Co-; señor Sánchez Agrámente , sino de-
mo no fuera obedecido en seguida, i seos de asegurar las garant ías para 
hizo valer sus órdenes, ¿ii-perzando la emisión de su pensamiento, 
a la fuerza los «sr ip *-;, lo que d!ó lu- j Le replicó el señor Sánchez Agra-
dar al consigulent i corre corre, re- ¡ monte, que' en toda ocasión desde la 
sobando algunos lej'~nados. | presidencia había garantizado esa l u 
Mientras duró la sesión, estuvo el bertad y que el más amplio espíri tu 
parque animado, ' . i curiosidad atra- | de tolerancia había imprimido a 1» 
J > numerosas personas por aquellos ' dirección de las sesiones, y que el ¡m-
alrededores. I pedir que se fallase aa respeto de \ \ 
REUNION PREVIA | soberanía nacional, era tan sólo hacer 
Antes de empezar la sesión «f ere- i cumplir un deber patriótico que ea 
ta. los senadores se reimieron para | nada pugna con ia libertad de los se-
acordar la solución que re había de nadores en el uso de sus funciones 
dar al conflicto originado en la sesión j Jeglslntivas. 
Terció en el d e b a t í el señor Gue-
vara, quien dirigiéndose al señor Ma-
za y Arlóla le dl jof que nadie allí la 
aurU rn*!. c e lodos convienen etx 
qn ] • bu^na fe lo guía eu ' ' i i n t t r -
ve.l (n de l^s debate», pero "iuo no 
I . \ \ M . . \ D i ; A M M A I . K S HACE UX RKGAI íO A WII.SON.—1.a L-lga 
Protectora de Animales a cuya <«l>e/.a fljriira la clistintriildii dama Mrs. Ja-
inrs S|H\vers, que rotcaló un precioso ImM.. :il l'rcNrlrni»' WíK'mi |M.r Imtvcr 
tomado esto parte activa en la c a m p a ñ a que .se viene haciendo para pro-
teger a los Irracionales. 
DE 
C O M O E Q U I P A J E S 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a d i s p o n e q u e 
e n l o s u c e s i v o s e p r o c e d a a l d e c o -
m i s o d e l a s m e r c a n c í a s . 
El señor Secrecano de Hacienda "aparezca que han sido importadas 
dirigió ayer la siguiente circular aj"con Intento de comerciar, no serán 
los señpres Administradores y demás ¡ "despachadas de otra manera que en 
funcionarios d> Aduanas: I "la acostumbrada en ésta Aduana 
"Con motivo de cicilas impoiLicio-[ "PresentaDdo la correspondiente ho-
nes de mercancías realizadas hace "J* y pract icándose ê  examen en el 
algunos me?cs por comerciantes es 
tablecidos en ésta plaza, las cualt.3 
serbios han llegado a Corfú y «U'C i ^ vez ¿e venir declarad 13 coaio ru-
(PASA A L A U L T I M A ) 
"propio Departamento" 
Además, con ese procedimiento, se 
perjudican no solo los intereses del 
(PASA A LA. csIETE) 
del June?. 
LA SESION SECRETA 
Asistieron a a sesfón secreta, los 
^eftorev AlberdI, AJiirfñ. nprrxngiier. 
P í t - r . *nrt. Ca>JOt. C o r c h o , Cuelltir, 
Dolz, rigueroa. TCuevara. Gonzalo Pé-
rez, García Osuna, Godinez. Lazo. IpuéJ», cegarse que quiere cargar 
Maza y Artola, Morales, Pé re t An 
dré, Refdieiferos. Sánchez Agrámen-
te y Suárez. 
Poco después de emperar la sesión, 
ee ret iró indispuesto el señor Anto-
nio Gonzalo Pérez, y algo ma? tarde 
el señor CuéUar. 
Lareo rato se estuvo esperando la 
llegada del señor Sánchez de Pusta-
mante, pues habÍT . pensado que él 
fuera quien expusiese en la sesión 
el criterio de I o í senaio-o^ en el 
asunto oue se iba a ventilar. 
El señor Sánele: : de Buslamante 
no. pudo concurrir al neto contra su 
deseo, por que en aquellos momentos 
t e cerraba en su bufeta la escritura 
de la venta del ineeuio "Jagüey". 
Por confidencias, hemos podido ave 
ritruar detalladamente, to lo lo ine ocu 
rrló en la sesión secreta y vamos a 
dar de ella un fiel reflejo a nuestros señora María Josefa del Mar Ar ias , 
í m a r d o Man-
0 Betancourt 
qué no se ha 
C A M A R A 
L A SESION DE AYER 
Hora: tres y media. Presidente. 
Forrara. Secretarios: Cárdenas y J i -
ménez Lanier. 
Hay "quorum" con exceso, desda 
temprano. E3 Dragado ha reumdo ea 
gran número a Jos señores represen-
tantes. E l doctor Fen-ara llamó a s 'H 
bión a las tres y media. 
Aprobada el acta y acordada uns| 
aclaración que debe hacerse mi Sena^ 
do, con respecto a la pensión de I4 
lectoree. 
Abierta la sesión, el PretUfenta g«-
r.eral Sánchez Acramorle expl'ca su 
viuda del comandante ] 
duley, el doctor Alfre 
, Manduley pregunta poi 
objeto. Recuerda lo OCHTfld* en lajnombrado aún ia Comisión Mix ta del 
sesión del lunes—dijo—que en su des- | Conereso sobro el proyecto de ley 
pacho se habían reunido los Fenaoo- m) el Presupuesto 
les en los manifiestos de cir¿ a ¿g 'Estado, pues en varios casos se ha 
V i l l a d e s a l o j a d o 
VX Paso. 9. 
los buques conductores, venían como 
equipajes de viajeros que figuraban | am 
en las listas de pasaje.-.s de ¿¿os bu-! 1 
ques, burlándose de és 'a m 
preceptos de las O 
mo relativos a la li 
candas, so ha hech) p 
visto que esas mercancías no venían 
fi jo do 
res acordando relaclar la siguiente j g ^ o g j e ambos Cuerpos ColegLíla-
proposlción: dores. La Presidencia le informa que 
A L SECADO: espera que los Comités Parlamenta-
Toda vez que «•l incidente MirgUI, j-jos de los partidos se pangan de 
únicamente por la aplicación del ar- i acuerdo en este asunto. E l señor Re-
paradas por facturas consulares, I ^f"10 65 del Hefiameato, se oeclara | ̂ ^ u r t ropiica qUe ya \os, oons^r-
cuales fueron pedidas después de <'ue dlcho artículo fué justamente , vadores tienen f;jada su l ínra ^ C0]1. 
anera . haber llegado a és ta las mercancías M)»" '10 I>or la Preddencia t 
^ ÍÍ*A i í i IS" ser detenidas por los Inspectores 6lftn (,el día 7 ^ 
asunto en la próxima orden del día. 
Se leen varias comunicaciones do! 
Senado participando la presentación 
V E N T A D E O T R O S D O S C E N -
T R A L E S M A S . . 6 . 0 0 0 , 0 0 0 P E S O S W i l l a r d . M o r a n 
Ayer se realizó en esta capital otra importante operación financiera. 
Los grandes ingenios " E l L u g a r e ñ o " y " Jagüeya l " , fueron adquiridos 
tediante la cantidad de seis millones de pesos por la poderosa compañía 
americana Cuban Cane Sngar Co. 
Las escrituras de venta fueron firmadas por los representantes de dl -
m a entidades, la del primero, por la mañana, en la notar ía del doctor 
Rafael M . Angulo y la del segundo, por la tarde, en el bufete del doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
El central " E l Luga reño" está ubicado en el término municipal do Nuevi-
fué fundndo en el año 1891 por el señor Melchor Bemal. Actual-
Cf»** ora propietaria del mismo una sociedad anónima denominada So-
-•edad Anónima Central " E l Luga reño" . 
| Ckupa el central referido 800 cabal ler ías de tierra; 220 sembradas de 
2 ^ 300 de monte y 280 destinadas ¿ potreros. 
Trabajan en ellas 220 colonos. Cuent i con 40 kilómetros de vía estrecha, 
*00 fraeatas y 4 locomotoras. 
En el año 1914, el peso de la caña molida ascendió a 15.273.941 arrobas, 
-on m, rendimiento total de 140.894 sacos de 322 libras. 
El ingenio " J a g ü e y a l " enclavado en el término municipal de Ciego de 
Hla. en ]a provincia de Camagüey, era perteneciente a la "Júcaro and 
P 1 6 " Sugar and Land Co." 
Abarca una extensión de 1.200 cabal ler ías . De ellas 355 sembradas, 400 
ducta, y ios señores Méndez Peñólo 
el corriente al senador | j . Juan "Gualberto Gómez manifiestan 
r del Departamento'y en ninguno h a n ! « e ñ o r Maza y Art3 '* Prr <uanto que |-.0 m¡9mo con respecto a los liberales. 
1 Deoma ™ ^ amparadas con el correspon- el lema de su discurso se apartaba. La Presidencia ofrece incluir ese 
S Comandante miUt . r de ¿ n á r e z ^ ¡ T i " ! ^ " W ¿ g l S S en ^ente conocimiento de embarque. " ¡ - j J¡¡? p S S ^ » « S c S T * 
ha M U d o la not lda de nue V i i a y la cual se ha ^ ^ X m t o que d!8-:"o que además afecta al comercio J m ; ^ t^asqoUedlcho ^ senador es-
Í.U partida han sido desalojados dH Aduanas lando de la capltar P0rtador <lue en la manera prescrita € 
cañón del Nedo en la pane ocddcn- feteriór de 
ia! de Chihuahua. . 
Ixxs hendidos ahora se mueven ha- venido importando reg comediar 
cía el Este, en la dir«x4ón de I w - canelas en esa forma, rU'17.audo pa- to de consideran 
ra ello, bien a sus propios dependten- Kor 10(10 10 expuesto y consioeran-
les o valiéndose de otros comercian- do que el hecho de declarar en la 
tes o agentes viajeros que parece te ll8tí* de equipajes mercancías que no 
dedican a és ta nueva manera de traer »on objetos personales sino que se 
mercancías, o l amVén t rayéndo 1 los **** Para realizar actos de comer-
cio constituye una declaración falsa 
que además de los 
Hn la m n l t i l porxaaor que en ia manera presema . " " 7~ \ . ^ u o a j ^ ^«.x u^iKa.i^>u ¡.a. Hia^nua-cn-M 
la R l n í d ca han Ordenanzas importa r decía-1 tab* en e1 sostener sus oun-j ^ aquel c ^ , , de. varias prpp0áicio 
^ u l a X n t e mer ™ las mercancías que trae c¿n obje-i ^ vi?tri s,n faltar a la co"sid^a- nes de ley. u C á m a r a se dá por en 
ígularmente mer- ^ m ^ i í l r clón y al respeto que merecen el Se-1 terada. 
ñas, donde H coronel Samuel Gon-
zález ejerce el mando. 
3iueva York. 9 . 
Se ha firmado el contrato final 
para la polca Wdlard-Moran. Jones 
ha depositado cinco rali pesos para 
(raranU/.ar la presentación de W i -
llard. v Moran $2.000. 
lx>s promotores depositan 15.O00 
pe*o«: como «nrant ía . 
Mañana se ejsoogerá el juex. 
I propios interesados formando parre 
' de su equipaje personal, declarándo-
i se como tal en la lista de pasajeros. 
L a s Ordenanzas de Aduanas pre-
ven el caso de que los pasajeros 
; traigan en sus equipajes art ículos que 
' estén afectos al pago de derechos, y 
! fijan un límite de valor para que den-
! tro de él pueda hacerse el despa^h^ 
í por declaración verbal, esto es, sin 
los requisitos que para las demás ¡m-
nado y sus compañeros: y se invita i Se remiten a Comisiones varios 
al señor Maza y Artola a que procure ¡ Droyeclos de lev. enviados por el Se-
no observar la conducta que observó nado y ias proposiciones de lev que 
en la referida sesión y después de 5e PncoIitraban incluidas en ¡a orden 
ella, antes de haber abandonado s u s i ^ 
puestos los señores senadores, para, E1 señor ¡ fcnj j^g r o s exnlica su 
ios antes no tcner <lue lamentar la necesidad proposición de ley referente a qu« 
de que este Cuerpo aoople acuerdos ' 
(PASA A LA SIETE) 
E l M i n i s t r o C é s p e d e s 
de mayor importancia que el presen-
te.—Palacio del Senado, Habana, 9 de ¡ 
Febrero de 1916. 
EL DR. MAZA Y ARTOLA 
sea aplicada la diferencia de dos mil 
(PASA A LA SIETE) 
C a p a b l a n c a 
>'iieva York. ». 
E l jueeo entre Capahlanca y Knp-
chip se hl/o tablas, después de trein-
ta jugadas. 
Empezó diciendo que no recordaba 
que durante el debate suscitado por 
su enmienda al artfeolo 311 de la re-
I forma del Código Penal, se le hubiera 
Dn el crucero Cuba', que debió; Jlamado al orden anfes a retirarle 
portaciones se requieren por las mis- salir esta madrugada de Tampa. BJ- „ alabra tre8 yeces el r la . 
mas. Esta excepción, claro está, q-j? ga rá a la Habana, señor Carlos 
no puede referirse a otros ar t ícu 'os Manuel de Céspedes, Ministro de Cu-
que aquellos que sin dejar de ser efec ba en Washington, acompañado de 
tos personales, no pueden ser admiti su esposa . 
VAPORES LLEGADOS 
i w n t e s y 445 P*1* Poderos 
'rabajan en él 20 colonos cubanos y 5 extranjero» 
l^see 45 kilómetros de vía ancha. 120 fragatas y 
Vas arrobas de 
 3 locomotoras. 
- •~>vu<t8 uo caña molida ascendieron en 1914 a 34.701.055. oue pro-
lar011 2S6 .057 sacos de 325 libra*. 
mentó marca. 
EL SR. SANCHEZ AGRAMONTE . 
No tres veces—dijo—sino seis o 
siete, según consta en las cuartillas 
taquigráficas. 
El señor Maza y Arlóla después de 
haber prescindido de la lectura de 
dichas cuartillas, dijo que soio ha. 
bía sido llamado al orden durante la 
réplica que él hizo durante el debate. 
Para que los lectores se den cuenta 
claramente del alcance de esta cues-
1 do, que en el vapor "Gcvernor Cobb", | tión diremos que la llamada al orden 
i que Degará hoy a este puerto, viene I del Presidente del Senado, al senador 
Todas tes mercancías t ra ídas por \ el Alcalde de aquella ciudad. Mr. ] Maza y Artola, fué porque al defen-
der su enmienda, la cual tenía por i 
dos libre de derechos, por razón de 
no tener los requisitos que para el'3 
requiere la partida 330 del Arancel; 
en manera alguna a mercancías que 
se Importan con objeto de comer-
ciar con ellas, como ocurre con las _ _ 
que dan motivo aJ.a Prefen^e-J0 ¡ J " E l Cónsul de Cuba en Boston, ha 
per otra Parte coirfirma Ia O^den Ge- coinuii.cado a la Se<:marla de Egta. 
E i A l c a i d e d e B o s t o n 
Nne>a York 9 . I D€ral número 10 de 11 de Mar20 d3 
Han entrado en puerto sin novedad ; 1899 cuando dice: 
el vapor •'Nicolás Cunes", procedei»-
j te de Sama, t el "Canadlan", de | M a j e r o s y CUj.0 valor o cantidad Curley, acompañado de su esposa 
Bolsa deNewYork 
F e b r e r o 9 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 5 5 5 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 9 4 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Les ebecka canjeados ayer ea 
la "Clearing House" de New 
Yora, según ei "Evening Sima,' 
Importaren 
$ 4 1 9 . 7 1 4 . 0 1 0 
JHP 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A S I R A 
xi.o.tvci.n,\s i u L ¡ E 
I N F O R M A C I O N e § 4 ( 5 p e r i ó d i c o 
• ; 
M E R C A N T I L 
" B i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
. 'onemoá en conodmi«iuo de nu«*-
^ros suscriptorea del "Francisco," Ca-
mafüey, qua ha fido nombrado Agen-
te de este DIARIO en aquella loeall-
¿ad. don Jcsé Antonio Balbona. con 
t«»»fl se entenderán para todo o qua 
con este particular se refiere, an 
aquella localidad. 
Habana, 3 de Febrero de 1916. 
El Administrador. 
5d-3. 
C A B L E S L O M E B C i A L E S 
Nue¡va York, Febroix) 9. 
Bonog de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
bonus dé los Estado» Unidos, & 
110.1,2. 
J)e3c-.er.lo papel comercUl, <?s 
i « m : ;4 . 
varai- of sobro Londres. 60 dfaa 
-ista, S4.71.00. 
Cambies ¿obra Londres, a la vista. 
f4.76.00. 
Cambios sobre Paría, banquero* 
5 francos 89.12. 
Cambios' sobre Haroburgo, 60 días 
-'ista, banqueros, 77.3¡4. 
Centrifuga polarización q6, en pl»-
¡a, a 4.8o centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 3.13 16 c«n-
avos coste y flete. 
Adúcar de miel, pclariración 89. en 
ilmacén, a 4.06 centavos. 
So vendieron 150,000 sacos de a rú -
Harina Patente Minesota, $6.85. 
\!anteca del Oeste, en tercerolas, 
n o . 32. 
Londres, Febrero 9. 
Consolidados, ex-dnterés, 58.3|4. 
l.na at-c.rrt s Comunes de los F. G 
í'm'rJrt^ de la T?Hbnmi registradas en 
Londres, cerraron a 80. 
Par ís , Febrero 9. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYoríl 
te operó ayer en azúcares crudos da 
precedencia de Cuba, centr í fuga, 
obre base 96 en depósito de 50 to* 
>elada«. 
Se cotizó a los siguientes pre-
loj-
Maye 8 87 
Julio 8.95 
Septiembre 4.05 
^Diciembre m, 4.07 
Toneladas vendidas: 4,950. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado d» remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
; tente rigió ayer con tono de firme-
i isu habiéndose vendido, según nues-
| t ie cable, 150,000 eacos de azúcar a 
los precios cotizados. 
Loe arribos, cantidaud*?s derretid<ts 
y total de existencias en los cuatro 
puertos del Atlánt ico en la úl t ima 
semana, comparada con la anterior, 
fué como sigue: 
Ult ima semana 
Arribos: 78,000 tonelada?. 
Derretido: 56,000 toneladas. 
Existeíicia: 86,000 toneladas. 
En la semana anterior 
A r r e o s : 64,000 toneladas. 
Derretido: 54,000 toncadas. 
Existencia: 66,000 toneladas. 
CUBA 
El mercado 'ocal rigip « n varia-
ción en los tipos cotizados el día an-
terior, habiéndole dado a conocer 
I las ventas que a continuación reseña-
jmos: 
2,500 sacos centr í fuga pol. 95 ̂  a 
3.35 centavos la libra, caí almacén. 
Matanzas. 
500 sacóse ent r í fuga pol. 96, a 3.35 
centavos la libra, en almacén. Ma-
tanzas. 
300 sacos centr í fuga pol. 96, a 3.33 
centavos la libra, eh almacén. Cár-
denas. 
1.500 sacos centr ífuga pol. 96, a 
3.32 centavos la libra, an almacén. 
Cardias-
500 sacos centr í fuga pol. 96, a 3.3b 
centavos la libra, de trasbordo. 
5,000 sacóse .entr ífuga pol. 96H, a 
3.45 centavos la libra, libre a bordo. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió algo ©n la provincia de 
Pinar, del Río y en la de Santiago de 
Cuba. Las Uuvjas fueron más gene-
ralizadas en la provincia de la Ha-
bana. 
En el resto de la larta no se tienen 
noticias de haber llovidc. 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno y seco. 
L A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A LONJA D E L CAFE 
El mercade de asúoar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centr í fuga de Cu-
ba polarísación 96 grados, en d(»pó-
site mercantil (en almacén «n New 
l Y o r k ) , abrió ayer do baja para los 
é é E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L ASO DE 1855. 
Oficinas en su propio Edificio, ^ M P S O ^ A D " » . 34. 
VALOR RESPONSABLE $ 60.329.299.00 
SINIESTROS PAGADOS . . , . .*. „ L749.689.60 
.Sobrante de 1916 que se devuelve, . 
1910 „ „ ^C. „ 65 878.63 
l & H „ „ 58..Ü2.12 
„ 1912 ., „ 44.393.79 
., „ 1913 que pasé al Fondo de Reservo „ 48.970.03 
., „ 1914 que se devolverá en 1916. 20.816.37 
El Fondo Espeiial de Reserva representa en esta fecha un valor do 
(4U3.577.5i en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Lá> 
miuas del Ayuntamieulo de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
t iercanülea. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
"TUL R O M M i OF CSNAOH" 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV.'j $ 13.50O.00O 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Will iam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princeps St 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CL'BA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
la« otras piaras Saneables de1 imindo. 
En el DEPARTAMENTO de \HORROS se admiten depósitos a 
interés desd»» CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA H A n > N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
meses más c é n a n o s y de alza para 
los m á s lejanos. 
Febrero abrió con tres puntos de 
baja. Marzo con dos. Mayo y Julio 
con uno, y Sepcembre con tres de al-
za. A b r i l , Junio, Agosto, Octubre y 
Noviembre no se cotizaron a la ape r-
tura. 
Apenas se cotizó a la apertura, el 
mercado subió, sobrJ todo para los 
meses cercanos, y cerró m á s firme 
para Febrero y Marzo; igual Mayo; 
con un punto de baja Julio y con tres 
puntos de alza Septiembre, compa-
rados con la apertura do ayer; Abrí1 
igual que el cierre del día anterior; 
Junio sin cotizarse, Agosto con dos 
P'.intos de alza y Octubre y Noviem-
bre con tres comparados can el cie-
rre del día anterior. 
Se vendieron durante el día 4,950 
toneladas, en la forma siguiente: 
Para Febrero. 400 toneladas; para 
Marzo, 650 toneladas; para Mayo. 
450 toneladas; para Julio, 2,900 tone-
ladas, y para Sepucmbre 550 toná-
COTIZACION O F I C I A L DEL CO. 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
\<m siguientes precios: 
Adúcar centrífuga polarización 96 
, a 3.32 centavos oro nacional o ameri-1 
rlcano la libra a lmacén público ae i 
esta ciudad para la exportación. j 
Azúcar de mi*l , polarización 89. a 
2.54 centavos oro naclona lo ameri-
cano la libra en almacén público d«» 
¿sta ciudad para la exportaelén. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotlíación de azdcar de g u a r í , 
pe, base 96, en almacén yúb ico en 
o t a ciudad y al coniAáo. fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.33 centavos mo. 
utea oficial la libra 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
tada oficial la i lbra . 
Cierre: 
Compradores, a 3.33 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la ' ibra . 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centr í fuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
I embarque, obtuvo los siguientes pro-
| medios de precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: S .4Í 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
I la Hbra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Diciembre: 
Pri-nera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
ia libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena; 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Azúcaí de miel: 
Diciembre: 
Primera quincenas 2.97. 
Secunda quincena: 2.71 contaros 
la l ibra. 
Del raes: 2.8^ . .u«avos la libra. 
Enero: 
A U U I O Í I E S P E T R O L E R A S 
Compre finitamente las de la Com-
pañía superior: Púnuco-Mahuave* S. 
A. Con sumo rusto le facili taré e1 Fo-
lleto gratis, titulad©: Petré .«o. Léalo 
y délo a conocer a sus amibos. P i r a 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de c o m p r e hable conmigo, 
aunque —» —3* % éfono: nada le ejes-
ta. Joaquín F o r t ú a : Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, n ú m v p 3<. Habana, T^4fpno kf 
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solloito Agentes responsables 
2731 29 a 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos, 
la libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
C I E N F U E G O S 
«•zúcar centrifuga de guarapo po-
larización 9^. 
Plclepibre: 
Primera quincena: 3.*7. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 8.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos! 
!a libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2 . 8 5 . 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes; 2.41 centavos la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rigió ayer sin cambio 
y con escasa demanda, cot izándole : 
Banqne. Comer-
ros. criantes. 
Londres, 3 d v. . . 
Londres, 60 djv. . 
Par í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d[v. . . 
E. Unidos, á d|v. 
España, 3 djv . . . 
Descuento papel co-











BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 c a p i t a l , $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A. PiO D E L O S B A N C O S D E L F A 1 S 
DCPOSITAHIO DE LOS FOriDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
flticina Central: A B U 1 A H J 1 y 8 3 
Sucursales en H mtana HABANA: { ^ " n ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8anctl Spírltus. 
Calbariéfl. 
Sagua la Grande. 
Manzanlllc». 
Guanta «ftno. 






Unión dt Reyes. 
Lañes. 












San Antonio de <M 
Bañes. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
r - S E A D M r T S DESDE U N P K S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- - . -• PRECIO. S E G U N T A M A K O . 
MERCADO DE VALORES 
Muy activaa brió la Bolsa en el día 
de ayer, operándose ©n la sesión de 
la mañana en 500 acciones de Ferro-
carriles Unidoo a 97.3,4 y 1,000 a 
^7.518, para f in de mes; a 97 y 97.114 
al contado se hicieron 800 accicnps. 
En Comunes del Havana Electric 
se operó en 600 a 96.1|8 y en 500 a 
;>6 al contado, y de 96.1 ¡2 a 96.5¡8! 
para f in de mes en 600 acciones. 
En la seeión de la tarde algo m á s 
•encalmado cerró, sosteniendo los t i -
pos del día, sin que a pesar de la 
fuerte presión que se hacía declina-
ran los tipos. 
Mucho dinero hay ofrecido para 
pignoración de valores. 
La recaudación de los Fer rocar r í -
fcs Unidos «igue acusando grandes 
aumentos, astondieudo a £61,564 en 
a úl t ima aenífima, la de mayor can-
tidad hasta ahora. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español , de 91.34 a 92. 
F. C. Unidos, de 97 a 97.1|4. 
H . E. R. Proferidas, de 104 a 10.3. 
Idem Comunes, de 96 a 96.1|4. 
Recaudación Ferrecarri'era 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 6 del actual 1a 
suma de £61,584, contra £49,519 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de £12,065. 
E l total de lo r^caudodo durarte 
las 31 semanas y tres días del actual 
año económico asciende a la suma de 
£984,571, contra £744,334 ©n Igual 
0 1 0 1 0 
período defl año anterior, resultando I 
a favor de esta un aumento de 
2240,287. 
Nota.—No se incluyen en esta ro- , 
caudación los productos de los alma-
cenes de Rlegla n i de los trenes en-
tre Guanabacoa y Regla. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
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Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d v. . 
Par í s , 3 d;v, . . . 
Alemania, 3 d!v. , . 
E. Unidos, 3 djv. 








4.74% V. I 
4.71% V. 
15% D. j 
V* D. 
f t t D. | 
9% ?. ! 
AZUCARES 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O » H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A ~ D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i to s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » esta» operaciones pueden efectuarse t ambién por correo 
C e n t r o G a l l e y o de lo H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace p ú b l i c o paxa conocim iento de lo« s e ñ o r e s asociados que 
>1 p r ó x i m o domingo 13 de l a c t u a l se c e l e b r a r á en los «a lones de 
auestro P A L A C I O S O C I A L u n g r a n baile de disfraz y de p e n s i ó n a 
>eneficio de los fondos dest inados pa ra la a d q u i s i c i ó n de las tres 
randeras de nuestro Centro. 
L a cuota s e ñ a l a d a s e r á de U N PESO e l b i l l e t e personal y PE-
SO Y M E D I O el f a m i l i a r . 
N o se p e r m i t i r á l a en t rada a a quellas m á s c a r a s cuyo disfraz des-
l i g a de nuestra c u l t u r a o fa l t en a la mora l , a s í como tampoco a las 
que representasen a a lguna perso n a l i d a d de la Colonia Gallega o 
i e fuera de ella. 
L a S e c c i ó n e s t á au tor izada r eglamentar iamente para rechazar 
i los que p o r cualquier c i r c u n s t a n c i a resu l ta ren inoonvenientes, 
n n que e s t é ob l igada a d a r exp l l c aciones de n i n g i m a clase. 
Las puertas se a b r i r á n a íaS OCHO de l a noche. E l baile co-
m e n z a r á a las N U E V E . 
N o se p e r m i t i r á l a en t rada a menores de 12 a ñ o s . 
Habana, 9 de febrero de 191 6. 
R A F A E L A R M A D A 
Secretario. 
N O T A . — L a s entradas e s t a r á n a l a venta , en l a S e c r e t a r í a de 
la S e c c i ó n de Orden, desde el j ueves 10 del ac tua l , y en l a p u e r t a de 
•entrada el d í a del baila. C. 826 l t - 9 . - id.- lO. 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden de l s e ñ o r Presidente de este Centro, se convoca a los 
s e ñ o r e s socios para que se s i r v a n c o n c u r i r a l a J u n t a General or-
d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a que, como c o n t i n u a c i ó n de l a an te r io r y co« 
r respondiente al cuar to t r i m e s t r e de 1915. se c e l e b r a r á en los sa-
lones de l ed i f ic io social e l jueves p r ó x i m o , d í a 10, comenzando a 
las ocho de l a noche. 
SE H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
L O C A L E N Q U E L A J U N T A SE C E L E B R E . S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E E L D E P R E S E N T R A R A L A C O M I S I O N E L 
R E C I B O C O R R E S P O N D I E N E D E L A C U O T A S O C I A L . 
Habana. 7 de febrero de 1916. 
E l Secretario, 
C. 803 4t.-7. 3d.-8. R. M A R Q U E S . 
Azilcar centr í fuga de gnarapo po. 
larlzación 96, en almacén publico de 
esta ciudad para la exportación, 3.32 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar d« miel polarización 59, 
en almacén público de esta ciud-'d, 
para la exportación, 2.54 centavos 
oto nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotizaoión 
oficial de Ja Bolsa Privada: O. Fer-
nándee y M. Nadal. 
Habana, Febrero 9 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Flgueroa, 
Secretario Contador. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
SOCIOS del CENTRO GALLEGO de la HABANA 
A d m i t e socios desde u n peso mensual en adelante.— 
D e p ó s i t o s pa ra i n v e r t i r , que p a r t i c i p a n de los mismos d i -
videndos que los 3ocios. — D e p ó s i t o s a l i n t e r é s f i j o del cua-
t r o por c iento a n u a l — D e p ó s j t o s s in i n t e r é s , y en cuenta co-
r r i e n t e . — G i r a le t ras sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a . — V e n d e Bonos hipotecarios d e l Cent ro Galle-
go, q u t devengan 7 por c ien to de i n t e r é s anua l 
C. 3 1 ° a l t . La. 13 « . 
A l lis. Chalmers Com. 
A m . Beet Sug-ar . . . 
A m . Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Loco. Com. . . 
Amer. Smelting . . . 
Amer. Sugur K. Co. . 
Am«r. Toi. & Tel. Co. 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common. . . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific. . . 
Chicago M . & St. Paul 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Crurib'.e Steol Co. . . 
Cuban A m . Sugar Co. 
Distillors . . . . . . 
Erle Common. . . . 
Goodrich Rubber. . . 
Cuggenheimer . . . . 
Tnsplration Coppetr . . 
Tr.torboro Common . . 
Interboro Pref. . . . 
LacVawaima Steel . . 
Méx. Petroleum . . . 
"Miami Copper . . . . 
N . Y. Central . . . . 
Pennsylvania . . . . 
Ray Consol Copper. . 
Reading Common . . 
Rppublic I ron & Steel 
So\:thern Pacific. . . 
Ter.n. Copper . . . . 






































































Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7.000.000.00 
a c t i v o e:\t c u b a $ so.ooo.ooo.oe 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Dopartamento d« Ahorro* abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidadea deposi-
tadas cada mes. , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sui cuentas con C H E Q U E S podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
U- S. Steel Com. . . . 84% 
Utah Copper 79 Va 
Acciones vendidas: 584,000. 
85 
8 1 % V a p o r e s de tra1 
SE ESPERAN 
Coífee Exdianoe New York 
Cot i í ac ione í 
cibidas por los 
denaj y Ca.: 
K L A 
Febrero . . . 
Marzo . . . . 
A b r i l . . . . 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 
Julio . . . . 
Agosto . . . 
Septiembre . 
Octubre . . . 
Noviembre. . 
A L 
Febrero . . . 
Marzo . . . 
A b r i l . . . . 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 
Julio . . . . 
Agosto . . . 
Septiembre . 
Octubre . . . . 
Noviembi'e . 
del día de ayer, rc« 
señores M . de Cár-
A P E R T U R A 
. . . 3.77 3.81 
, . . . 3.77 3.88 
Febrero. 


































Governor Cobb, Key 
Henry M. Fiagler, Key JJJ 
O ü v e u e , Tampa y Key 
City of Tampico, E. Unido 
Bertha, Mobila. 
11 Berwindvale. E. Unidos-
11 General Hubbard, E. Unid» 
11 Brmssel. E. Unidos. 
12 Henry M. Flagler, Key 
12 Governor Cobb, Key We*-
S A L D R A N 
; Febrero. 
10 Calamares, Colón y escaW» 
11 Abangarez, New OrleaOS-
11 Metapan, New York. 
11 Mascotte, Key West y 
12 OUvette. Key West y 
12 Habana, New Yo'"k. 
12 Excelsior, New Orleans. 
t P A S A A UA N L ' t lV 
F E B R E R O 10 D E 1910 
Ü I A B I U JJH L A M A R I N A f A G I N A T R E S . 
i d ^ 
D l A R Í O m h A M A B m A 
K w d i f M M t t i c i é t : 








E D I T O R I A L 
[ [ l O i f l i GUÍHLUN 
O N l a m a y o r eouanimi 
dad , con el m á s a l t o y 
perspicaz c r i t e r i o , cou 
l a m á s delicada dis-
c r e c i ó n discurre en 
su ú l t i m a carta nuestro i lus t re co-
rresponsal en M a d r i d s e ñ o r don 
Gabriel M a u r a sobre la f iesta que 
con el nombre de " D i a d a " cele-1 
b r ó C a t a l u ñ a el d í a de A ñ o Nuevo 
en honor del i d i o m a reg iona l . Las 
conclusiones votadas fueron las 
siguientes: l a . E n s e ñ a z a obl igato-
ria del c a t a l á n en las escuelas; 2a. 
Creac ión en universidades, I n s t i -
tutos, y Escuelas normales de la 
R e g i ó n de c á t e d r a s obl iga tor ias 
de lengua y l i t e r a t u r a catalana ¡ 
3a. Conocimiento ob l iga to r io d e l 
c a t a l á n para d e s e m p e ñ a r cargos 
púb l icos en la R e g i ó n ; 4o. Reco-
nocimiento o f i c i a l del c a t a l á n en 
todos los actos de la v i d a p ú b l i c a 
y p r i v a d a . " ^ 
De esas conclusiones a la sepa^ 
ración e independencia de Cata lu-
aa creemos que no hay n i n g ú n pa-
Íq. Hn el id ioma, en la l i t e r a t u r a 
de cada n a c i ó n v a n envueltos su 
historia, sus t radiciones, sus creen 
íias, su proceso b io lóg i co , socia\ 
y polí t ico» su c a r á c t e r , su alma. 
Que se sancionen, que se pongan 
en p r á c t i c a las conclusiones de la 
" D i a d a " y d e s a p a r e c e r á del an-
tiguo Condado el a lma e s p a ñ o l a , 
ñ l i n y e n t a d a p o r el a lma catalana. 
Si los catalanes quieren y pueden 
prescindir del alona e s p a ñ o l a , si 
para ellos l a p a t r i a grande con 
sus í r lor ias y grandezas comunes 
de siglos y siglos, con l a compe-
n e t r a c i ó n de sus esfuerzos y ener-
pías , con l a u n a n i m i d a d de sus f i 
nos y sus sent imientos supremos 
no s ignif ica nada ante l a p a t r i a 
chica, si del esplendor de sus pre-
(•'..iros ingenios, de la sabia y la 
luz de su progreso y su saber pue-
den separar el a lma de Es ipaña , 
envuelta en su i d i oma incompara-
ble, entonces pueden p rosc r ib i r lo 
de sus aulas de los centros oficiales» 
de la v i d a p ú b l i c a y social, de sus 
hogares, de sus cunas y sus sepul-
cros. Poro antes p r o c l á m e n s e abier 
tainonte separatistas, a n t i e s p a ñ o -
les. P i d a n la independencia. Re-
hé l rnse cont ra E s p a ñ a para con-
seguirla, con las armas en l a ma-
no, porque esas cosas no se pueden 
ni demandar n i ol)tener p o r I o í í 
t r á m i t e s legales. 
Pero los catalanes en su inmen-
sa m a y o r í a n i piensan n i sienten 
í i s í . Los catalanes amantes fervo-
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
do fumar, pida en Droguer ías : 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, K. M . RESSERT, REI -
NA NUMERO 22, H A B A N A , 
quien ofrece referencia si «e le 
envía nn sello rojo. 
rosos de su r e g i ó n , de su prez, 
adoran ante todo y sobre todo a 
E s p a ñ a y sus grandezas. Los ca-
talanes, ociosos cul t ivadores de stv 
id ioma y su l i t e r a t u r a ̂ admiran y 
guardan m á s devotamente aquel 
id ioma que ampl i ando y tornaso-
lando con sus esplendores y su 
pompa los gloriosos anales de Ja i -
me, las profundas elucubraciones 
de R a i m u n d o L u l i o , las inspiracio-
nes de Ansias H a r c h , las altas con-
cepciones y m í s t i c o s arrebatos de 
Verdaguer , las frescas y e s p l é n -
didas l o z a n í a s de M a r a g a l l , las 
humanas y agrestes creaciones de 
G u i m e r á , les d ió fama universa l y 
nombre imperecedero. Los catala-
nes jus tamente orgullosos con su 
lengua r eg iona l e s t á n m á s orgu-
llosos con el i d ioma de Cervantes. 
Por eso si los organizadores de 
la " D i a d a " se rebelasen cont ra 
el i d ioma castellano t e n d r í a n que 
rebelarse t a m b i é n " c o n t r a los 
mismos catalanes que p o r lo ge-
neral p roh iben a sus h i jos el em-
pleo de l i d ioma resrional ¡ con t r a 
el comercio y l a i n d u s t r i a que 
anuncian, r o t u l a n , negocian y 
prosperat i empleando el castella-
n o ; con t r a l a general idad del pue-
blo c a t a l á n que sin mengua de u n 
amor p ro fundo a l r i n c ó n solarie-
go, v ive y se desenvuelve con el 
empleo de l castellano, sosteniendo 
con p r e d i l e c c i ó n la prensa escri ta 
en el i d i o m a de l a E s p a ñ a gran-
d e . " Y t e n d r í a n que rebelarse los 
iniciadores de l a " D i a d a " con t ra 
los mi l la res y mi l l a res de catala-
nes que en l a A m é r i c a L a t i n a ha-
blan, c u l t i v a n y escriben el id io -
ma castellano. N i n g u n o do esos 
catalanes de allende y aquende 
los mares siente a l expresar sus 
m á s í n t i m a s ideas, sus m á s com-
plejos y eseoiididos afectos sus 
m á s var iados y sutiles matices de 
la p a s i ó n , esas d i f icu l tades con 
que en los documentos de su v ida 
p ú b l i c a t ropiezan s e g ú n ellos, los 
iniciadores de la ' D i a d a . ' ¿ P o d r á n 
encont rar en el id ioma c a t a l á n n i 
e n n i n g ú n o t r o id ioma, fuera de 
sus progeni tores el l a t í n y el gr ie-
go, lo que no encuentran en cas-
te l lano, o c é a n o s in fondo de r i -
queza, i r i s de todos los eoilores, 
man to de todas las galas, arca de 
todos los oros y diamantes? 
Santo, m u y santo es el amor a 
la r e g i ó n . Pero se convier te en pe-
cado cuando se quiere exa l ta r de 
t a l modo que se ve rga con t ra el 
I amor a la Pa t r i a , mucho m á s san-
! to, mucho m á s excelso, mucho m á s 
¡ v i v i f i c a n t e . T a m b i é n los ' v izca í -
I nos, los gallegos, los valencianos 
aman, su lengua y su r e g i ó n . ¿ P o r 
q u é no pre tenden, po r q u é no p i -
! den lo mismo que los catalanes de 
' í a " D i a d a " ? Porque saben har-
I monizar l o mismo que la m a y o r í a 
del pueblo c a t a l á n , el c a r i ñ o a su 
p a t r i a chica con el c a r i ñ o a su pa-
t r i a grande. Porque saben que en 
el querer a E s p a ñ a va encerrado 
; el querer a su l e g i ó n y que el a l -
ma con que aman a su t e r r u ñ o se 
. extiende y se d i funde ga l la rda y 
; fervorosa p o r toda la pa t r i a espa-
ñ o l a . 
delito de <iue, hasta ahora, es inocen-
te el Presidente W;!son. 
En tola gobierna ahora el Profe-
sor Salar.dra. y a despecho de «a pro-
fesorado ha hecho en eos o tres oca-
siones, una de las cosas m á s prácti-
cas que conocernos: acabar con el dé-
f ic i t de los presupuestos. No lo hu-
biera hecho mejor si hubiera sido im-
portador de petróleo o dueño de una 
ta labar te r ía . En España la Hacienda 
moderna, la que subti tuyó a la del ré-
frtmen absolutista, fué obra de dos 
hombres que no pertenecían ni a la 
banca ni a la industria: Món. abogado 
asturiano, y Bravo Muri l lo , abogado 
eetremeño y catedrático de la U n i -
versidad de Sevilla. | 
El pueblo holandés pasa por prác-
tico, y sin duda lo es; "pueblo de 
tenderos." se ha dicho de *1. como 
del bri tánico. Pues bien: todos los 
actuales ministros de ía Reina d« 
Holanda son doctores, menos loe de | 
Guerra y de Marina. Y era doctor | 
el anterior Presidente del Consejo ) 
Federal de Suiza: otro país de gen-1 
te práctica. En España y en Portu-
gal, donde los doctores y otros in - • 
telectuales politiquean y ocupan car-
gos público», no se les tacha—eomo I 
aquí—<ie " imprác t icos" y de idealis-
tas, sino de aprovechados y de cu-
qnitos. 
Y lo mismo sucedería aquí si abun- ^ 
dasen en la política activa e hiciesen 
la competeTída a los profesionales quien manifestó que la Ley del Ser-
que ahora la explotan; porque loe ha-j vicio Civil se opone terminantement< 
Pa'a eiebellecer el comeca 
cuenta m i i el gusto y una setec* 
ción bien hecha del mobiliario 
qoe un chorro de dinero i n v e r t í 
i * en estilos exageradoe, de ma-
Maimo efecto y a precios exceed-
•Uñen te altos. Nuestras impor-
tsefenes nos permiten ofrecer e% 
v<*ta, • precios moderados joe« 
goa eompi«<oe, modernos y de 
r r a i efecto. 
J. 
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OBISPO, 101. 
i n lo.. 
bría buenos y malos, desinterresados 
y logreros; ñero , siquiera, sabr ían ha-
blar y escribir y estudiar ían de una 
manera científica los problemas de 
administración y de gobierno. 
X. Y . Z. 
E l D r . E n r i q u e F o r í ú n 
Nuestro amigo, el ilustre ciruiano. 
doctor Enrique Fortún y André, ha 
trasladado su gabinete médico y do-
domicilio particular, a la amplia y es-
pléndida casa. Cuba número 18, que 
acaba de fabricar. 
A l participarlo a eue amigos y 
clientes, deseamos, a tan querido ami-
go, todo género de satisfacciones en 
su nueva morada. 
^ a s ^ a T m o r r a n a s s e c u r a n 
e n 6 a 14 d i a s . u n g ü e n t o p a -
Z O las -ura, ya sean simples, san-
grantes, externa" o con picazón. I * 
primera aplicación da alivio-
Cámara Municipal 
empleados por medio de 
Desde Washington 
do catedrático en tiempo de Isabel, 
Segunda y por un ministro modera 
do. 
—<Señor Moncasí—dijo don Emilio 
dente del Consejo de Ministros de 
Francia y que ha presidido varios ga-
binetes y se ha distinguido, como po-
lit icía". no por lo intran.sigente y lo 
I 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
Febrero, 4. 
E l Presidente Wilson sigue hacien-
do en los Estados céntralos del Oes-
te su campaña oratoria en pro de la 
preparación mi l i ta r y naval; campa-
ña que aflige sobremanera a los ro-
ipublioamos y los progresivos, los cua-
les ya no podrán explotar ese tema 
contra Mr. Wilson cuando éste sea 
candidato a la reelección presiden-
cial. 
Si no dan con otro tema utilizable. 
les queda el recurso de llamarle 
"ProfeFor," como hicieron cuando les 
dlsoutó la Presidencia a Mr. Roose-
velt y a Mr. Taft, y de propalar que 
sólo por lo del profesorado no po-
dría ser un buen Presidente; peca-
r ía de idealista y carecería de senti-
do práctico. "¿Cómo—se decía—un 
hombre de los llamados "intelectua-
les" y que no conoce la vida y los 
business, puede gobernar con éxito 
esta gran n a c i ó n ? " 
Y es lo chistoso que los dos com-
petidores de Mr . Wilson pertenecían 
a la "intelectualidad;" a no ser que 
se entienda que el escribir libro?, el 
estudiar Derecho y el ejercer funclo-
i nes judiciales son actividades mas 
! aná logas a la de vender tejidos de 
I punto que a la de explicar una asig- , 
i natura v ejercer el Rectorado de una | 
j Universidad, Mr. nuosevelt es hijo 
i de ricos; nació, como dicen los ingle-
"con cuchara de oro en la boca; 
por motivos de salud pasó, en su p r i -
imera juventud, una temporada en ol 
1 Opmc v crió ganado vacuno; luego 
1 escribió libros de sport y de zoología, 
i una historia de la marina americana 
v art ículos en que predicaba el idea-
lismo; nada menos que el idealismo. 
' "Soy—dijo en una ocasión—gran ad-
': mirador de los judíos, porque son 
• idealistas." Y fué a la guerra, con-
I ducta censurable en un hombre prác-
¡ t ico." que debe quedarse en casa y 
I no arriesgar su pellejo. Lo prácti-
• co es enviar al prójimo a pelear y. en-
| tretanto. pescar una contrata de za-
patos para la tropa que deje, lo me-
i nos, un setenta por ciento de benefi-
I ció. 
' Agregaré que en una lista de Pre-
i sidentes de esrta república, la cual se 
I puede leer en el Almanaque del \ W l d 
año. pág ina /¿o, 
—yo gané aqu-ella cátedra por oposi- | soñador, sino por lo flexible, lo astu-
ción. Si se sacase a oposición la Sub- t o y lo insinuanto. 
secre tar ía de Gracia y Justicia no se | cánovas> cuyo pravct,iquL«mo nadie 
ría probablemente para su senaria. ñrk en dUfla> era un intelectual 
Y habiendo citado a Casteiar, hay ^ circuiistancias agravantes; porque 
que aducir su ejemplo—y no es «1 escrito librog de Kialorm> cosa 
único—en con.ra de la majadería , tan érfl la te práctlca y 
una novela, cosa despreciable, y ver-
sos, cosa soberanamente ridicula.^ ' Y 
siguió haciéndolos cuando era viejo y 
Primer Ministro de un rey a quien le 
disparó un pésame rimado—y lo pu 
repetida aquí y en otras partes, de 
que los profesores y demás intelec-
tuales andan, en apolítica, por las nu-
bes, y son tan dogmáticos, que por f i -
delidad a un principio llevan a un 
país a la ruina. Casteiar, en la opo-
sición, había predicado el federalismo 
y combatido la pena de muerte y los 
ejércitos permanentes. En el gobier-
no, para restablecer la disciplina mi -
l i tar , sancionó jos fu?ilamientos, dijo 
que en España se necesitaba mucha 
Infantería, mucha caballería y mucha 
ar t i l ler ía y se convirtió al republica-
nismo unitario. 
Sagasta. que ha dejado fama de po-
lítico práctico, también era una inte-
lectualidad; ingeniero y profesor de 
la Escuela de Caminos; como es In-




En Inglaterra hubo otro primer m i -
nistro que en toda su vida no ganó 
m á s dinero que el que le produjeron 
sus novelas; y el saber hacerlas no 
le impidió el saber hacer presupues-
tos y di r ig i r la política del m á s po-
deroso imperio del mundo a la cabe-
za del partido conservador. Su glo-
rioso adversario, Gladstone, jefe de 
Jos liberales, era tan fuerte en Teolo-
gía como en Hacienda, mechaba sus 
discursos con citas griegas y latinas, 
de este 
se le 
t estas dos pro-
y funcionario 
stá no es un in-
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A.GEXTES G E N i R A X E S Y D E P O S I T O : 
S U C E S O R E S DE R. PLANIOL 
j Calzada del Moote, 361. • Teléfono A-7610. • Apartada núm. 2310. 
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pone a Mr. Roo: 
fesiones: "publn 
público. Si un p 
telectuai ¿qué es? 
Mr. Taft, en sus mocedades i 
pórter de periódico y algo abogado: 
v digo algo, porque los picaros p i - ' • 
tos. imitondo a la montana que no; 
quiso i r a Mahoma. no fueron a el: y , 
"orno era hijo de un político que ha-
bfa sido Secretario de la Guerra y 
tenía aldabas en el partido repubhca-
no. logró una plaza de Juez FederaK 
I>e=míés gobernó las Filipinas fue l 
S c m a r i o de la Guerra y Presidente. ( 
; Y qué se le ocurrió cuando salió de 
la Presidencia? .Ser Profesor de | 
Universidad: Ha acabado por c 
comenzó Mr. Wilson. Ambos < 
oues, en el mismo gremio intele< 
pero con una diferencia: que ^ bas-
tante más difícil obtener una cá tedra 
antes de ser Presidente que después 
de haberlo sido. Y esto me recuerda 
un zarpazo que Casteiar le dió, en las 
Constituventes del 69, a un tal Mon-
casí. a ragonés , progresista y ahon-
do, que era Subsecretario He Gracia 
y Justicia. Moncasí le echó en cara 





P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
L e d a B O M B O N P U R G A I í T E d e l D r . M a r t í , 
q u e e l l a t o m a c o n d e l e i t e p o r q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
E s u n b o m b ó n i g u a l a l d e l a d u l c e r í a ; e n s u r i c a 
c r e m a l l e v a o c u l t a l a m e d i c i n a q u e s i r v e d e p u r g a n t e . 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D EL P O S I T O 
"EL CRISOL". HEPTÜNO Mo. 91. 
L A SESION DE A Y E R 
La segunda sesión del actual pe-
ríodo deliberativo de la Cámara Mu-
nicipal celebrada ayer comenzó a las 
cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el doctor Roig, actuando 
de Secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron veinte y tres señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
PESAME 
Propuso el señor Germán S. Ló-
pez, y así se acordó, consignar en ac-
ta pena de la Corporación por el sen-
sible fallecimiento ocurrido reciente-
mente en esta capital del joven doctor 
José ixto Sola, ponerse de pie en so 
ñal de duelo y dir ig i r un expresivo 
mensaje de pésame a los familiares y 
a i Club Atlét ico de Cuba, del que era 
Presidente el desaparecido. 
A L T E R A C I O N DE L A ORDEN D E L 
D I A . 
Después se acordó alterar la orden 
del día para dar cuenta de las mo 
clones referentes a aumentos de miel 
dos a loe empleados y creaciones de 
plazas. 
El señor López declaró, al votar en 
contra del acuerdo que precede, que 
el Alcalde Iba a vetar todos los au-
mentos de sueldos, entre otras razo-
nes, por no permitir el presupuesto 
municipal que se recargue el capítulo 
de personal ya bastante crecido, y 
que, por lo tanto, la Cámara no de-
bía perder el tiempo discutiendo aaun 
tos qn<» no van a pasar. 
E l Secretario manifestó que entre 
los aumentos propuestos figuran dos 
que es tán justificadísimos por la b r i -
llanto labor que vienen realizando en 
las oficinas dol Ayuntamiento los em-
pleados favorecidos con ellos que son 
los oficiales señores Gomlz y Guiral. 
Estima, además , que es un acto de 
extricta justicia el que rea l izará la 
Cámara aprobándo esos dos aumen-
tos y el Alcalde sancionando el 
acuerdo. 
PLAZAS NUEVAS 
Se dió cuenta de una moción crean-
do dos plazas de Veterinarios con el 
haber anual de 1.200 pesos cada una. 
Quedó sobre la mesa, a petición del 
señor López. 
A U M E N T O DE SUELDOS 
Después se leyó otra moción por la 
cual se propone el aumento de sueldo 
a determinados empleados de la Pre-
sidencia del Ayuntamiento. 
El doctor Sánchez Quirós la defen-
dió elocuentemente. 
El señor López pidió que quedara 
sebre la mesa. 
Esta úl t ima proposición dió lugar 
a un largo debate por entender unos 
que la moción no podía quedar sobre 
la mesa por haber sido discutida y 
! otros afirmar que. a pesar de ello, 
| podía quedar sobre la mesa bastando I 
solo con que lo pidiera un señor con- i 
cejal. 
La Presidencia resolvió, de acuerdo 
i con el precedente establecido, que una 
vez comenzado a discutir cualquier 
j asunto no puede quedar sobre la me-
; sa por ningún motivo. 
1 En consecuencia con ese criterio, se 
I continuó la discusión de la moción, 
. hablando en contra el doctor Candía. 
a los aumentos de sueldos por 
ción de ca tegor ía de las plazs 
desempañan los empleados a q 
se trata de favorecer y solo j 
que se premien los méri tos y serv 
de los 
censos. 
Propuso a continuación el doctor 
Díaz, como cuestión incidental, que 
se aplazara el debate sobre la moción, 
para una sesión extraordinaria que, 
según acuerdo de la Cámara , h a b r á 
de celebrarse mañana por la noche, a 
fin de tomar acuerdos sobre todos 
aquellos asuntos que se refieran a in -
clusiones de créditos en el presupues-
to del próximo ejercicio. 
Innumerables cuestiones de orden 
se plantearon después, llegando l a 
discusión a tal ext rem» que todos los 
concejales hablaban a la vez y nadie 
se entendía. 
El Presidente puso a votación la 
proposición incidental del Dr. Díaz, 
siendo rechazada. 
Algunos concejales abandonaron el 
salón al comenzar la votación, regre-
sando muchos de ellos, aunque no to-
dos, después de efectuada aquélla. 
Habló también en contra de la mo-
ción el señor López, manifestando 
que no es tá justificado por n ingún 
motivo el aumento que se propone, 
porque en el Ayuntamiento n ingún 
empleado está recargado de trabajo. 
Se prorrogó la sesión hasta termi-
nar el asunto que se debatía. 
E l señor Mart ínez Alonso defendió 
la moción, pronunciando un elocuente 
discurso. 
Dijo que realmente hay escasez de 
personal en e1 Ayuntamiento y qua 
la Cámara tiene la obligación, pro-
cediendo con extricta justicia, al pre-
miar con ascensos les mér i tos y loa 
servicios de los envpleados. 
Puesta a votación la moción, f u i 
aprobada por 15 votos contra 8. 
Y &e dió por terminada la sesión. 
Eran las siete y cuarto de la no» 
che. 
W E L C O M E 
Esta es la frase con que la ciudad 
de la Habana recibe a los millares 
d!e touristas que nos visitan por esta 
época del año. 
Uno de los graves inconvenientes 
que se presentan al que se traslada 
a un pa ís ext raño es el de tener qua 
ingerir otra clase de agua que la pro-
pia. Las m á s de las veces, este cam-
bio origina graves trastornos gás t r i -
cos mar en Cuba no dtb"n tener ta l 
temor, toda vez que tenemos la fa-
mosa agua mineral "La Cotorra," la 
que pueden tomar con seguridad los 
extraaijeros con la completa convicción 
de que toman un agua absolutamente 
sana y de maravillosos efectos para 
la buena digestión. 
Do vewta en todos los cafés y bó-
telos de la República: basta solo con 
que pidan ¡Agua "La Cotona"! 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
n n hermoso pai lebot , de ochen-
t a toneladas de arqueo, cons-
t r u i d o con maderas del p a í s el 
a ñ o pasado, c lavado en cobre y 
equipado de todo pa ra navegar. 
Su d u e ñ o : D r . Gerardo R. de 
Armas , Empedrado 18. de 12 a 
5. Habana. 
L a a g e n c i a c o n u n a 
r e p u t a c i ó n b u e n a 
BEERS' AGENCV 
CUBA 37, R A Y A N A & N E W YOUK 
ESTABLECIDA, 1906 
P é r d i d a 
E l que devuelva en el DIARIO Dl> 
L A M A R I N A un paquete certifica-
do que se supone contiene correspon-
dencia, sin ninguna importancia más 
que para el interesado, dirigide a 
José Rodríguez Ffeilde, extraviado 
en las inmediaciones del Correo se* 
••á gratificado espléndidamente. 
Optica "Martí" 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento La expe-
riencia de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que «i óptico 
de esta Cam, señor Alfonso Mar t í , deje a todos sus clientes satisfecho» 
de sus serricioa^ 
N u e s t r o s r e c o n o c i m i e n t o s son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son supe r io r e s y • p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E G I B O , 2 - B , a d o s c u a d r a s d e l a E s t a c i ó n T e n n i D d L 
= = = = = = = T E L E F O N O = = = = = = = 
P A U I N A U U A T S a 
E s l a C o m p a ñ í a e n l a c u a l c o n v i e n e a V d . h a c e r u n a i n v e r s i ó n , p a r a a u m e n t a r s u c a p i t a l y h e g a r a a d q u i r i r u n b ^ n e s -
t a r . T e n e m o s 7 8 h e c t á r e a s ( 1 0 c a b a l l e r í a s ) e n l a s m á r g e n e s d e i R í o P á n u c o , d e n t r o d e l a z o n a p e t r o i n e r a v e r a a ü . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p e r s o n a l d i r e c t i v o , y v e n d r á a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e s u n a C o m p a ñ í a p o r t o d o s r £ n f e V X 0 S J . 0 " ? 1 " 3 " 
b l e ; e s p e r á n d o s e d e e l l a p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . S ó l o 5 c e n t a v o s l e c u e s t a d i r i g i r s e a l a S e c r e t a r i a d e L s t a d o d e M é j i c o , 
e n s o l i c i t u d d e i n f o r m e s d e e s t a C o m p a ñ í a . S o l i c i t a m o s A g e n t e s , p o r z o n a s , e n e l i n t e r i o r , y a c e p t a r e m o s a q u e l l o s 
q u e m e | o r e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s n o s e n v í e n ; p o r n u e s t r a p a r t e , r e m i t i r e m o s . n o m b r a m i e n t o y d o c u m e n t o n o t a n a l y 
c o n s u l a r , s o b r e l a h o n o r a b i l i d a d d e e s t a C o m p a ñ í a . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l : J E S U S M t n Ñ I Z , V i r t u d e s , 2 S . T e l é f o n o A - 3 7 5 3 
f U N D I C I O N j t e C E M E N T O ^ . . W ^ -
M A R I O R O T L L A N T 
•RNflMENTrtCION 
PflRfl r f lCHf lDf lS ETC. 
I ^ O J t S 1 PlEQRflS FILTRO 
. / PffTOITflM. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
PKEÉUOOCa* U B M M U S 
OÜVSKRWDtl 
- / i r / / . 
£ a P r e n s a 
pod ido sublevarse, que ganas no 
le f a l t a r í a n . 
L a gruerra de las eq^iivocaciones 
dioe E l M u n d o , que debe Uamarsa 
l a g-uerra ac tual , Y v ive Dios que 
t iene r a z ó n . Todos nos bemos 
equ ivocado ; porque cada uno cree 
que t r i u n f a r á el be l igerante de sus 
s i m p a t í a s y como a estas horas 
a ú n nadie ha t r i u n f a d o , c laro e s t á 
que todos nos hal lamos en un 
e r r o r . . . p o r ahora a l menos. 
Y s i t r i u n f a d e n t r o de unos me-
|ea Uermania , d i r á e l colega que 
su t r i u n f o es una de r ro t a porque 
\'\ germano p e n s ó t r i u n f a r en sep 
t iembre de 1914, y e l haber ven-
cido un a ñ o y medio m á s t a rde es 
un bochornoso fracaso. 
As í es que el colega «no puede 
perder, y no hay qu ien lo d i smi -
auya. 
* * * 
T a m b i é n d ice : 
Se equivocaron los políticos alema-
íes creyendo que Inglaterra se verla 
levorada por la guerra civil en I r 
landa, lo que le impedir ía entrar en 
ia lucha internacional; creyendo tam 
oién, que todos los países musulma 
les, dominados por Inglaterra, Fran-
cia e Italia, se levantar ían en armas 
ontra las respectivas metrópolis. 
Es ta e q u i v o c a c i ó n se e x p l i r a 
hoy, aunque no p o d í a expl icarse 
Entes, 
Y es por la r a z ó n s iguiente : 
Para sublevarse una colonia, es 
indispensable que reciba aux i l i o s 
de d inero y pertrechos de o t r a 
l a c i ó n . Y como esta vez a n i n g ú -
M le ha sido f ác i l prestar ese au-
x i l i o , he a q u í porque n i la I n d i a n i 
'Arge l , n i T r í p o l i , n i I r l a n d a h a n 
U n colega t raduce estos p á r r a -
fos de la " R e v i e w o f r e v i e w s . " 
Los millones gastados por los Go-
biernos en prepararse antes de la gue , 
rra guardan una proporción ari tméti 
ca muy pequeña con los nuevos millo 
nes gastados desde que la lucha em- , 
pezó. De lo cual parece deducirse qu* 
lo esencial para los Gobiernos que 
• i ie r in (gnvpronder en adelante nue-
vas guerras no es solo el estar prepa 
rados, aún arruinando con contribu 
clones a los pueblos, sino calcular si I 
tendrá, después la nación dinero para l 
sostener una lucha semejante a la que j 
se estA sosteniendo ahora. 
Otra enseñanza de lo ocurrido es i 
que las guerras hay que hacerlas a 
orMitO, porque los impuestos no bas | 
tan y con gastos m á s de cien veces ^ 
mayores de los de hace un siglo- Y 
como no hay créditos limitados, ni gas I 
tos ilimitados, este líquido forzoso ine- í 
Vitable, infranqueable que tienen to I 
das las. cosas hace creer firmemente j 
que la guerra terminar;, sin falta, en 
el corriente año. Y si la guerra no ha ' 
terminado antes por hechos militares, ; 
por victorias de las armas, tendrá que j 
acabar porque alguno de los belige- ! 
rantes. poderosos, quizá a varios, les | 
falte crédito, les falten millones para j 
sostener sus ejércitos, para dotarlos 
de municiones, de víveres dé medios 
de lucha eficaz. 
Indudablemente , Pero l a y i d a j 
del hombre es m u y e l á s t i c a . H a y 
qu ien puede v i v i r u n a ñ o a media 
r a c i ó n y s in comer manjares do 
f a n t a s í a y h a y q u i e n no aguanta 
ese r é g i m e n dos semanas. 
T r i u n f a r á el que tenga patatas 
y municiones por t i empo i l i m i t a -
do, y pape l moneda para Ja c i r -
c u l a c i ó n i n t e r i o r . 
¡NO DUDES! 
SI quiere» tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra d© tu mes. 
Esto me dijo «I señor DE 
ROSA iy se ha cumplido! 
Desdo que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo se rás ai usas la 
tuya. 
¿ C U A L ES T ü P I E D R A ? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, T E N I E N T E REY, 
NUMERO 3 1 ; 
donde deben soüciter los ha* 
bítante8 de dicha ciudad el 
mencionado librito. — TELE-
FONO A-4581. 
E l Sol . de Mar i auao . pub l i ca el 
s iguiente c á l c u l o tomado de E l 
Economis ta : 
"Si se admite que el valor de una 
naciftn pueda medirse según la Im-
portancia de su comercio, L/Actlon 
Económlque, establece que con un to-
tal de cambios (importaciones y ex 
portaciones) de'" francos 8 469.530.000 
y una población de 7.501.024 habitan 
tes, cada belga vale 1.128 francos. En 
1911 no valía aún mAs que 1,023 fran 
eos (co t í un comercio de francos 
7.627,000.000.) 
El belga vale 1.023 francos, el sui-
ko 885; el inplés 68 5; el dan í s . 670; 
ol noruego 415; el francés 369; el ale 
mftn 340; el sueco 339; el turco 214; 
el rumano 174; el italiano 159; el aus-
tro húngaro 119; el grlepo 117; el es 
pañol 99; el búlgaro 88: el portugués 
87; el servio 78; el ruso 48. 
Así el belga vale econúnllcamente 
habuando, más que el suizo, el Inglés 
y el danés vale dos veces un noruego; 
aproximadamente 3 veces un francés, 
un alemán y un sueco: cinco veces el 
turco; seis veces el italiano; nueve 
vec#s el austro húnsraro y el griego; 
más de 10 veces el búlgaro y el por-
tugués y 13 veces el servio. Se nece 
sitarían, por fin, 2 2 rusos para repre 
.r.,.t .r |n potencia comercial de un so 
lo belga." 
S e g ú n esa cuenta y a tendiendo 
a que este a ñ o la suma de impor , 
taciones yexpor t a piones de Ouha 
pasan de 400 mil lones , c a d a ' u n o 
de los l iabi tantes de esta R e p ú b l i -
ca va le m i l f rancos y p i c o ; casi 
t an to como los belgas que e s t á n a 
l a cabeza. 
Pero, hab lando de todo, ¿ n o di» 
j o el cable a menudo que los bel-
gas se mue len de hambre desde 
que e s t á n bajo el poder de Alema-
nia? 
E l Comercio, de Sanct i S p í r i t u s 
d ivagando sobre eso de l a ven ta 
^ X B M N U E V O M E T O D O 
/ b V V ^ N \ j . ! »BLfeTAS P A « \ l . \V-\R. 
fe& ^ f c ) ^ M a r a v i l l o s o s R e s u l t a d o s 
5U U S O £ S M U Y SFNC1LLO. 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
i o i c o a g e n t R e n l a I s l a d e 
A P A R T A D O 3 5 . 
C u b a : B E R N A R D O G O N Z A L E Z 
M A T A N Z A S . 
Efectos E l e c t a 
L A M N f t á S ETC. ETC. 
D E U A P O R T E 
M ? m . 85 
T R E f W O A 3 1 3 6 
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. de f incas azucareras a los ex t r an -
I jeros , d i c e : 
I Los cubanos, por idiosincrasia par-
! ticular, somos dados a estudiar las co 
¡ sas menos útiles; nos domina un afán 
risible de superioridad, cierta ansia de 
( gloria m á s o menos vana. Y al estu-
diar, aprendemos más palabras que 
ideas, m á s vaguedades que sólidos y 
1 prácticos conocimientos. Estudiamos 
I para poetas y soñadores, no para co-
, merciantes ni para industriales. Natu 
ral es, que mientras nos obstraemos 
; mirando hacia la quimera, vengan los 
' [ hombres que se prepararon para la vi 
da real, yacaparen nuestr propia r i -
queza. 
La escuela cubana, que lleva diez y 
siete años aproximadamente de fun-
cionar, ha girado dentro de un plan 
reñido con las práct icas de la vida. I 
En los cursos de estudios, figuran I 
asignaturas sobre asignaturas, cuya, 
enseñanza no trasciende a la vida real 
En ais aulas de mbos sexos se da una 
enseñanza "de adorno," propia para 
niños ricos, sin que, fuera de la lec-
tura, escritura y ar i tmética, se trate 
de preparar al ciudadano para la vida 
práctica, de trabjo, de economl, de co 
mercio. de industria, de agricultura. 
Es que nuestros intelectuales, 
se e m p e ñ a n en que hemos de edi-
f i c a r el t emplo de í a c u l t u r a c o 
menzando no por los cimientos, si-
no p o r el remate. 
I g n o r a n que la base de Ja c u l t u -
r a e s t á en el t r aba jo p r o d l c t o r de 
la r iqueza, Ja r iqueza de todos ; no 
l a de unos cuantos que la monopo-
l i zan , « 
Las grandes naciones que e s t á n 
a l a cabeza de l m u n d o c iv i l i zado , 
todas son grandes t rabajadoras . 
Debemos imi t a r l a s en su labor ios i -
dad que es l o que las mant iene 
r icas y f lorecientes . 
fl 370 aniversario 
de la muerte de I 
latero 
^ A gnúsa de comentario sobre el! 
"Congreso de propag-anda evangéli-
ca" (iue se debe estar celebrando en 
la ciudad de Panamá , con asistencia 
de varios obispos reformados y con 
el decidido apoyo de la asociación de 
"Jóvenes Cristianos" de Puerto Ri-
co, ( ; ü ) en conmemoiraclón del 370 
aniversario de la muerte de Martín 
Lulero, juzgamos oportuno apuntar 
brevemente el cambio efectuado en 
los discípulos de] gran revolucionario, 
así en lo que mira al ca rác te r del 
tristemente célebre heresiarca, como 
en lo tocante a la rectificación de su 
obra. ¡A los 370 años del falleci-
miento de Lutero, sus panegiristas, 
comentando a conocer su personali-
dad, comiienzan también a repudiar su 
obra! Pruebas al canto. 
Hace unos dos años que el erudito 
a lemán J. Grisard. publicó una volu-
minosa obra titulada "Lutero." No 
consiste su méri to en la crítica his-
tór ica empleada por el autor como 
juez del famoso após ta ta y padre de 
la llamada Reforma, sino miás bien en 
dejar decir su protagonista, con el 
sano fin de que todo lector Imparcial 
y sensato deduzca las consecuencias; 
pudiVra titularse la obra "Lutero re-
tratado por sí mismo." Con una pa-
ciencia benedictina y un concienzudo 
estudio ha Ido entresacando el P. 
Grisard lo esencial dicho y hecho por 
el heresiarca, según consta de los es-
critos luteranos, tocando todo género 
de asuntos, dogmáticos, históricos 
morales, filosóficos y políticos. Md-
dlarite ese método ha evitado el ser 
acusado de parcial o, por lo menos, 
de baber dado al texto una interpre-
tación torcida. Copia las palabras de 
Lutero y ahí las deja al conocimiento 
y censura del lector. 
Una monstruosa explosión acaeci-
da de improviso en la abadía dp West-
minster o en el castillo de Wütem-
berg no hubiera caucado mayor cons-
ternación entre los primates del Pro-
testantismo. Las conclusiones inevi-
tables de la nueva obra son aplastan-
tes hasta el punto de baberse celebra-
do durante los úl t imos veinte meses 
vario'; conciliábulos luteranos con in-
tención de refutar al P. Grisard. ¡Co-
mo si las doctrinas citadas en su l i -
bro fuesen ideas católicas y no obser-
vaciones del fraile traidor! 
Rompiendo el fuego, escribió el mi -
nistro protestante. Ledo. Praun. sn 
la revista TDvnnGT'Hschen Kirchenzei-
tung, un retumbante art ículo a ma-
nara de critica, terminando por adnrf-
¡ tír lo principal del libro del P. Gri -
i sard y preguntar a sus coreligiona-
rios: ";.Ouc nos queda del gran Lu-
i t e r o ? " E l padre de la Reforma, el 
' anóstol de la libertad y de la toleran-
| cía, el promulpndor de la ciencia bí-
j blica, el autor del Estado moderno y 
¡ origen de todo propresa.. . ¡puesto 
I en ridículo por sus propias palabras, 
! por sus propias obras! Por algo de-
¡ cía que para salvarse no se necesl-
i tan las buenas obras: ¡líbrenos Dios 
i de que obras como las suyas y l i n -
j dezas de expresión como las que le-
: gó a sus hijos, fuesen condición nc-
cesaria para salvarse! 
L o cual no obsta para que Lutero. 
desenmascarado por sus propias ma-
nos, anonadado por sus personales 
enseñanzas , siga teniendo admirado-
ros y secuaces. ¡Son tán tos los que 
desearan pasar sobre la t ierra una 
vida, de desenfreno y locura, como !a 
del Reformador, y después colarse 
en el Cielo! ¡Qué quimera! 
Y ahora viene la rectificación. Tu 
no ignoras, caro lector, la repugnan-
cia de Lutero hacia e! sacramento de 
la Penitencia, hacia el uso del Latín 
en la l i turgia de la Iglesia y su odio 
hacia María , la Virgen Madre. Pues 
todo eso va tomando otro rumbo em 
' — É — c i a ^ jccacla* s in duda a la 
r 
S A N S - P A R F U M 
U n a g u a d e t o c a d o r , s u p r e m o 
n e u t r a l i z a d o r d e t o d o o l o r . 
LOS PERFUMES ENCUBREN LOS O L O I E S 
SANS-PARFUM LOS D E S T R U Y E 
T o d a s l a s p e r s o n a s s a n a s s u d a n . - E l 
s u d o r e s s a l u d a b l e . 
S U M A R I O : 
A l g u n a s d e l a s r a z o n e s p o r q u e S A N S - P A R F U M 
e s e s e n c i a l e i n d i s p e n s a b l e : 
1 . P o r q u e i n m e d i a t a m e n t e d e s t r u y e e l o l o r 
d e i s u d o r . 
2 . P o r q u e e s u n l í q u i d o s i n o l o r n i c o l o r , 
q u e n o m a n c h a n i d a ñ a . 
3 . P o r q u e e s m á s f á c i l p a r a a p l i c a r q u e p a s -
t a s o p o l v o s . 
4 . P o r q u e e s e l ú n i c o n e u t r a l i z a d o r l í q u i d o 
q u e e s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o a l a p i e l y l a s 
r o p a s . 
5. P o r q u e e s d u r a d e r o e n s u e f e c t o , y d e l i -
c i o s o p o r s u l i m p i e z a . 
6 . P o r q u e p u e d e u s a r s e e n c u a l q u i e r p a r t e 
d e l c u e r p o o e n l o s t r a j e s m á s d e l i c a d o s , s i n 
d a ñ a r l o s . 
7 . P o r q u e e s e s e n c i a l a l o s q u e p r a c t i c a n d e -
p o r t e s a t l é t i c o s d e c a r á c t e r v i g o r o s o . 
8. P o r q u e e s t á p r o b a d o q u e n o s e e v a p o r a . 
9 . P o r q u e n o c o n t i e n e a c e i t e s n i a l c o h o l . 
10 . P o r q u e e s a b s o l u t a m e n t e a n t i s é p t i c o . 
P R E C I O : $ 2 , 5 0 B O T E L L A . 
E L U S & C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116, 
HABANA, C U B A . 
NEW Y O R K . F I F T H A V E , 341. 
P A R I S , 14, R U E D E L A PAIX. 
L O S A N G E L E S , C A L I F O R N I A . D E L T A 
B U I L D I N G . 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
Johnson, Sarrá . 
" L a C a s a Grande". Botica Internacional. 
"Havana Club", de Cabal los Hermanos, 
calle del Obispo. 
Y en todas las boticas y tiendas principales. 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensivo dei E l i x i r Parej jór ioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia n a r c ó t i c a . 
Destruye la« Lombrices y qui ta la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. A l i v i a los Dolores de la Dent ic ión y cura 1* 
Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
duce un sueflo na tura l y saludable. Es l a Panacea de los 
Nifios y e l Amigo de .las Madres. 
"Dorante mnchos afioe he recetado in C«»-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
"Paedo recomendar de corazón al público sv. 
Castoria como remedio para dolencias de Icx 
niños. Lo he probado y lo encuentro de sray 
valor." Dr. J. E. Waggoneb, Chicago (Illa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CENTAUB COMPAJOf, NUEVA YORK, E . V. A. 
consecuente aplicación del libre exa-
men. Escribiendo el doctor Wl rg -
man, ministro protestante, acerca de 
la Virgen María, dico a s í : "Nuestra 
actitud hacia la B. V. María y hacia 
los Santos necesita una rectificación, 
si hemos de elevamos a un nivel ver-
daderannente cristiano. E l dejar fue-
ra de nuestro culto lae devociones ca-
tól icas y prlmlitivag hacia los héroes 
de la Religión es en verdad un ana-
cronismo y nuestros mayores erraron 
grandemente arrojando fuera de la 
navecilla de la Iglesia una parte pre-
ciosa de su cargamento." Mejor y 
m á s a tiempo no puede hablarse. 
Embuste, superstición, inmoralidad ! 
y otras lindezas fueron los epí te tos 
OÓn que ordinariamente hablaban los 
protestantes de otros tiempos, refi-1 
r iéndose al sacramento de la Penlten- i 
cia. Pero en nuestros días ha cam-1 
biado la decoración y todo un doctor,1 
Charles M. Sheldon, pastor protestan-
te, conferencista y reformador, no 
•tiene Inconveniente alguno en decir I 
a sus feligreses que la confesión sa-
cramental "es un baño celestial, un ; 
a'.ivio al cristiano, una necesidad pa-
ra toda conciencia atribulada." ¡Pa- i 
rece que se oyen aquellas elocuentes j 
palabras de Voltaire: " la Confesión 
es la palanca más poderosa de la so-
ciedad": 
Y otro tanto pasa con el tan odia- ] 
<ío cuan ignorado Latín. De gruñido i 
y fanfairronería se tachaba en t iem-! 
pos de Lutero el uso de la lengua de I 
Lacio, pero en los nuestros ya no es 
así : " A veces, escribe el Honorable' 
David Lloyd-George censuramos se-1 
veramente a las Iglesia Católica Ro-
mana (como si hubiese otra catól ica) , 
pero la verdad es que no se encuen-
t ra otra institución que conozca más 
a fondo la naturaleza humana, ^ sus 
flaquezas, y anhelos. Esta Iglesia, la 
m á s grande organización religiosa 
del mundo (parece cpie está uno oyen-
djp a Lord Macaulay) emplea en su 
CQlto una lengua c o m ú n . . . el len-
guaje del culto; no parece sino que j 
•T-.rQnfY í ^ U s a k t i pueb^Q ¿os ln-1 
tereses materiales para imerfcsar'os 
t n los eternos. Do ja a un lado e' 
lenguaje del 'jomf rcio, las f ' ^ e s vu l -
gares y los dichos do U vida común, 
para hablar con sus hijos un lengua-
je místico, el idioma del culto con 
Dios. Este hecho demuestra un gran 
fliscemimiento y lo mucho que ha es-
crudiñado el espirita humano." Mu-
chos otros motivos, sin duda, tiene 
Iglesia puM emplear e] Lat ín en 
su Li turgia , más no caracon de gra-
cia y de mér i to .as frases del famo-
so ministro ingle?. 
¿ N o es cierto que con algunos tes-
timonios más , y abundan por cierto, 
podríamos escribir un nuevo tratado 
do Apolog ía? Esa y n otra es H 
venganza o« Cristo y su Iglesia, el 
triunfo de la eterna verdad. 
Cizur G05 'L 
L o s v a p o r e s (13 " H e r r e r a " 
Anteayer fué firmado el contrato 
de venta de la mayor de las flotas 
cubanas, de la reputada flota Herre-
ra, Que aunque pase a poder ele em-
presa extranjera, ondearA en la popa 
de sus buques la gloriosa enseña cu-
bana y cubanos serán sus capitanes 
y tripulantes. Es la condición que 
ha impuesto el venerable don Cosme 
Herrera. Ol cual, en el solemne acto 
de firmar el contrato, estaba ro-
deado de sup apreclables hijos Julio. 
Ramón y Cosmito y de su sobrino 
Ramonclto; todos los cuales, emocio-
nados, recibieron las felicitaciones 
de prohombres concurrentes al acto, 
como son el doctor Ferrara, el na-
viero don Ju l ián Alonso y los repu-
tadop comerciantes don Igmacio N'a-
rábal . Enrique R. Margarit, Euse-
bio Ortiz v otros más que sentimos 
no recordar y cuyos señores fueron 
obsequiadas por los 8?ñ"res Herrera, 
br indándose con la Inwistltulble y ex-
celsa sidra el Gaitero, por la pros-
peridad de la nueva empresa y por 
el rasgo patr iót ico de don Cosme al 
exigir que la bandera cubana sea la 
que cobije loa buques que hasta aho-
ra fueron suyos y orgullo de la ma-
rina cubap* 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A V E N T A DE OBJETOS D E 
Q U I N C A L L A E N LAS V I D R I E R A S 
DE TABACOS. 
El presidente del gremio de tien-
das de sedería y quincalle, señor N i -
colás Guasch, ha presentado una ins-
tancia en el Ayuntamiento, oponién-
dose a que se modifique el epígrafe 
69 de las tarifas de libre regulación, 
como se ha solicitado de la Corpo-
ración, para que los puestos de ciga-
rros y tabacos puedan expender per-
fumería nacional y tener existencia 
de esos art ículos por valor de 250 pe-
sos. 
En cambio solicita el señor Guasch 
que se anule el referido epígrafe 69 
para que ninguna vidriera de tabacos 
y cigarros pueda vender ar t ículos d^ 
sedería y quincalla, 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad, 
han pedido licencias al Municipio es-
tos señores : 
José Canal, para sas t rer ía , con gé-
neros, en Gámiz número 9, en Casa 
Blanca. 
Ernesto Angulo, para notar ía , en 
Reina 127. 
Francisco Rey, para tabaquer ía al 
menudeo, en Reina 49, 
Ignacio Vi l lami l , para mecánica, 
arreglador de máqu inas de escribir, 
en Habana 122. 
Angel Viaña, para tabaquer ía , en 
Jesús del Monte 292. 
D E M O L I C I O N 
El Jefe Local de Sanidad participa 
a la Alcaldía que la casa Clavel, en-
tre Tul ipán y la Rosa, constituye pe-
ligro para la vida de sus habitantes 
y de los t ranseúntes , por lo qu© pide 
la demolición de ese edificio. 
L A CUESTION DE LOS BOMBE-
ROS. 
El señor Marques de Esteban, Pre-
sidente del Comité Ejecutivo del Cuer 
po de Bomberos, ha dirigido un es-
crito al Ayuntamiento, oponiéndose al 
acuerdo de abonar el Municipio di-
rectamente al personal asalariado de 
ese Cuerpo los haberes correspondien-
tes a los meses de diciembre y enero 
últirruos con cargo a la subvención 
que paga el Municipio. 
Dice el Presidente de los Bombe-
ros que de efectuarse ese pago se 
usu rpa rán las funciones que tiene el 
referido Comité Ejecutivo, violándo-
se además la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios. 
Y finalmente, solicita que no se 
abonen les haberes de referencia por 
cuanto algunos empleados tienen to-
mado los sueldos como anticipo al Ha 
bilitado y a la Tesorer ía del Cuerpo 
y que, de efectuarse el tantas veces 
mencionado pago, quedar ían burlados 
los anticipos de referencia. 
El señor Marqués de Esteban pido 
ee pongan a disposición del Cuerpo 
de Bomberos la subvención correspon 
diente a enero y diciembre ya men-
cionados porque la demora en reci-
bir esas cantidades perjudica a los 
d e m á s acreedores de dicha Inst i tu-
ción. • 
SOBRE UNOS CENSOS 
La Secretar ía de Hacienda trans-
cribe copia de comunicación del Le-
trado Consultor de dicho centro, ma-
nifestando: que para mejor proveer 
en el expediente promovido a Instan-
cia del doctor Juan Alacán, denun-
ciando como propiedad del Estado un 
capital de $2.527.40, importe de cen-
sos impuestos sobre la casa Aguiar 
19, en esta ciudad, se dir i ja la pre-
sente a la Alcaldía, para inquir i r si 
en efecto, el Ayuntamiento viene po-
seyendo dicho capital; y, en su caso, 
el destino que ha venido dándosele 
a esos réditos. 
L a Secre tar ía de Hacienda solicita 
que a la mayor brevedad se le en-
víen estos datos. 
U N A SOLICITUD 
La «¡eñorita Raquel García, vecina 
de eeta ciudad, solicita su ingreso 
como alumma en lá Academia de Mú-
sica Municipal. 
U N E X P E D I E N T E 
Se encuentra a la firma del señor 
Alcalde con informe del Letrado Au-
xiliar, doctor Bonachea, el expediente 
iniciado por faltas graves cometidas 
en el desempeño de sus cargos, con-
tra el doctor Ju l ián de Armas y la 
comadrona señori ta Caridad Gómez. 
E L A L C A L D E DE BOSTON 
Hoy l legará a esta capital el Alcal-
de de Boston. 
E l general Freyre se propone de 
clararlo huésped de honor de la ciu-
dad. 
N E C R O Í J O G i r 
JORGE T A M A YO Y REMON. 
En la Quinta La Pur í s ima Concep'» 
ción, del Centro de Dependientes, fa-
lleció ayer nuestro antiguo y estima-
do compañero el señor Jorge Tamayo 
y Remon, repór te r durante muchos 
años de nuestro colega "La Lucha". 
"Tamayito", como todos le llamába-
mos, fué un hombre bueno, honrado 
y trabajador constante, que tenía 
gran cariño a la ingrata tarea del re-
portaje, en la que no llegó nunca a 
adquirir honores ni preeminencias de-
bido a su excesiva modestia, pero en 
la que supo captarse buenos afectos 
y muchas s impat ías . 
Su entierro se ver iñeará hoy, a la» 
4 de la tarde, saliendo el cortejo 
fúnebre de La P u r í s i m a hasta el Ce-
menterio de Colón, en cuyo lugar re-
cibirá cristiana sepultura en el Pan-
teón de los Repór ters , a cuya Asocia» 
ción pertenece. 
Descanse en paz y reciban los fa-
miliares del señor Tamayo y espe-
cialmente su hermano, don Príscilla» 
no, nuestra m á s sincera condolencia. 
E s p a n t o s o D e s a s t r e 
Por haber ocurrido un incendio en 
el vapor que t r a í a 18 mi l pesos ds 
mercancía para "La Nueva Isla," han 
llegado las telas mojadas y algo d* 
terioradas por lo quo s» ha conseguí» 
do un gran descuento y para benefl» 
ció del público, se liquidan a la mltaé 
de su valor en fábrica. 
Aproveche la ocasión y compir 
Crea, Vv'urandol, olán, cotanra y nía-
dapolán, por precios que serán ef 
asombro del mundo entero. 
"La Nueva Isla," Monte y Suárez 
El mejor aperitiKO úe Jerez 
F l o r - ¡ J u i n a - F l o r e s 
I 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i ' 
c a z ó n ó c o m e z ó u d e l a p i e l 
La primera aplicación del Unrü63* 
to de Doan calma la Irritación ee ca* 
bos de picazón o comezón de la pl*» 
y en la mayor ía de los casos una soU 
latlca es lo suficiente para curar ra' 
dlcalmente los peores casos de almo* 
rranas (salidas o sangTilnolentasX 
ronchas, aradores, sabañones, arp1* 
llido, asperezas dol cutis, grietas, 
pes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S , 
No debe faltar en el "Budolr" * 
\ las señoras. Los hombres deben us*J 
I lo en la noche del día de barba K 
\ afeite. Una buena fricción al acostar 
se por la noche y obsérvese la bla2 
cura y suavidad del crtts al día • 
¡ guíente después del baño. 
PROCURESE en las botica» 1 
! tienda que venden medicinas . 
I F O S T E R M c C L E L L A N CO,. 
B u t t a l o . ST. Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C o n 1 m 
4e bronca ca la ú l t ü b s Exp cal cien de ParL 
n f e U f t ^ tfafe y d n a á » e n f e r m e d a d » dei f e e h * 
H A B A N E R A S 
P I E R R O T S Y P I E R R E T T E S 
Linda fiesta. 
Llena de atractivos, 
Ambas, lo mismo Conchita que M»-
radiante de ^ Luisa rfueron celebradísimas. 
H Z H ^ T y de una esplendidez no L a señora del Presidente Menocal, 
f ^ a e/todos los deUlles de gus- ; trayéndome de la r " 
to elegancia y suntuosidad de que 
anareció rodeada, 
í iosta de pierrots y de pierrettes 
oue en la espléndida casa del Vedado 
¿ loé distinguidos esposos Dolores 
pina y Antonio Larrea, y para obse-ouio de sus nietecitas encantadoras, 
?uvo celebración en la tarde de ayer. 
Tina, Hilda y Ofelia, tres preciosas 
criaturas, hijas del doctor Ernesto 
Sarrá y de su bellísima esposa, Loló 
Larrea, fueron las festejadas. 
Las tres, con su linda primita Ma-
ría Teresa Prieto y Larrea, llenaron 
un programa delicioso. 
Recitó María Teresa. 
'Dijo los bellos versos de Le petlt 
Paul con gracia exquisita, fácil la 
dicción, apropiados los gestos y un 
eenúpvento y una espiritualidad que 
cautivaron a todo el auditorio. 
Después, ya en el baile griego, ya 
^ el de las mariposas se lucieron por 
igual Tina. Hílda y Ofelia. 
Hubo una gavotta y hubo polka y, 
por último, un vals que bailaron Hil-
da y Ofelia admirablemente. 
Todo a los acordes de la orquesta 
de Bustanoby y presente allí el pro-
fesor de baile de las niñas, Mr. Ar-
niand. quien con su pareja, la Revére, 
y ambos con trajes de plerrot, a 
grandes rayas, puso término con un 
ball^ de capricho a esta parte ani-
madísima, de la fiesta. 
Aquel enjambre bullicioso de niños, 
ejército invencible de pierrots y de 
pierrettes, había pasado la tarde en 
los jardines, gozó de las emociones 
de una piñata y fué obsequiado con 
dulces, pastas y confituras alrededor 
de dos mesas adornadas primorosa-
mente. 
A cada uno. niños y niñas, se le 
fué entregando, ya en su apogeo la 
fiesta, lo que era el símbolo de la 
misma. 
Unos muñecos de gran tamaño ves-
tidos d^ pierrots. 
Y algo más recibieron. 
Serpentinas y saquitos colmados de 
bolitas de algodón, amén de pitos, si-
renas y fotutos que se llevaban to-
dos, de vuelta de la fiesta, como sou-
venir de una tarde felicísima. 
Larcra, inconmensurable es la reía-
ción do tantos niños, pero ella ha de 
constituir en mis Habaneras, segu-
ramente, el capítulo de mayor Inte-
rés. 
;.Por quiénes empezar? , 
Por una narejita tan simpática co-
mo la que formaban los dos hijos del 
Presidenta de la República, Georgina 
y Raoul Menocal, que se presentaron 
vestidos con admirable propiedad y 
gusto irreprochable. 
De plerret, adaptado un modelo de 
la famosa revista Vogue, estaba Gra-
ce Pantin. 
Iban de Watteau dos criaturas tan 
encantadoras como Olga y Celso Gus-
tavo González Hierro. 
Colín y su hermanlto Pedro, los 
nietos adorados del director del DIA-
RIO DE L A MARINA, eran dos 
pierrots de gracia seductora. 
Con esa parejita, los hijos del sim-
pático matrinvonio Estelita Machado 
y Nicolás Rivero Alonso, veíase a su 
linda primita, a una pierret tan gra-
ciosa como Cuquita Pina. 
Encantadoras las niñas de Gómez 
Mena. María Luisa, Cristina y Gloria, 
ahijada la primera, y sobrinas las 
tres, de la bella señora de Cagiga. 
Dos pierrots elegantísimos. 
Eran Fernando y Elicín Argüelles 
y Menocal, de los más celebrados, 
entre tantos que lo merecían, por el 
gusto con que iban vestidos.-
Josefina Franca y su hermanlto 
Halley son dignos de un elogio espe-
cial. 
^Qué linda Josefina! 
Undas también, de las más lindas, j y Rulz, el hijo único de los Marqueses 
las dos hijas menores de los distln- do Pinar Hel Río. 
guidfvs María Martín y Pancho Plá. i Allí estaba. ' « B f f l f l W n i 
mano a una pierret 
que er« una monada, me dijo: 
—Mi ahijada. 
Una mignone adorable, Bebita Me-
neses y Veranes, rubia como las es-
pigas. 
Las niñas de la casa, las dos hijas 
menores de los esposos Pina-Larrea, 
tan graciosas, tan simpáticas, y con 
tanta elegancia ataviadas ayer como ' 
Raquel y Ofelia. 
Ofelia y Raquel: 
Parecen llamadas las encantadoras i 
niñas a no desmentir el ya sabido le- | 
ma de la casa: 
—"Larrea; singuna fea". 
Muy bella, discurriendo por aque-
llos salones con el aire de una prin-
cesita, la hija del senador Manuel 
Ajuria. 
Belleza hereditaria, al fin, la de Lo-
lita Ajuria y O'Reilly. 
Tres pierrcttes de las que me com-
plazco en hacer mención singular 
eran María Teresa Sánchez y Martí-
nez. María Josefa Carrillo y Mendoza 
y "la Chona", la hijita idolatrada del 
presidente del Unión Club. 
Los tres lindos hijos de la elegan-
te dama Lily Hidalgo de Conill eran 
de los que más llamaban la atención 
entre el brillante concurso. 
E s a trilogía de Vivienne con sus 
hermanitos Jack y Guido era el en-
canto de todos. 
Celebradísima una pierret que sor-
prendí, al paso, tirando serpentino. 
E r a El isa Ortiz y Cabrera. 
AUí estaban también dos primas 
suyas tan bonitas como Mercedes Ca-
brera y Du-Quesne e Isis Ortiz y Ca-
brera. 
Y los tres nietos de mi amigo que-
ridísimo Ernesto A. Longa, el menor 
de todos, Mario, un petlt pierrot que 
batía el record de edad en la fiesta. 
No creo quien aventajase en esto a 
Mario Arellano y Longa, que apenas 
si tiene año y medio, según alguien, 
de los presentes, me aseguraba. 
Con Mario estaba su hermanita 
Josefina tan linda, y la que es gloria 
y es encanto, Rita Longa y Aróstegui. 
Preciosos los tres. 
Seguiré anotando, entre aquella 
pléyade de pierrettes, nombres y más 
nombres en una serie que parece in-
acabable. 
Elena y Josefina Contreras, Gloria 
.Tuarrero, Graziella y Alicia Moré, 
Ofelia y Laura Alvarez Cabrera, Cla-
rita y lyourdes Suárez, Margarita 
Mendoza, María Luisa Forcade y Pe-
dro, Alicia Lliteras, Celia y Emma 
Velasco. Aleida y Lávia Averhoff, 
Elena Lobo y María Teresa y María 
Luisa Mendoza. 
Tres encantadoras. 
Eran Silvia Orr, Carola Olavarria 
y Alice Steinhart. 
Josefina Mendoza Goicoechea, tan 
'linda! 
Y una angelical criatura, Chca Pe-
droso, gue era en la fiesta la expre-
sión suprema de la gracia Infantil. 
E l grupo de pierrots ahora. 
Primeramente, Julito Rabel y Me-
nocal, la admiración de todos. 
Luego, en larga serle, Gaspar Con-
treras, José M. Arellano, Tony Bus-
tamante, Ramiro y Juvenal Cabrera, 
Roberto Mendoza y de la Torre, Leo-
poldo Giménez y Cabrera, B. Lámar, 
Luis Velasco, Octavio Averhoff y Sa-
rrá, Gustavo Reyes, A. Aguilera, 
Luis Moret, Jacobo Lobo, B. Beatty, i 
Julito Forcade, Roberto Caim y 
i 
La Col "Buist Príze SucceMioa** 
S i e m b r e U d . l a s 
S e m i l l a s d e 
H o r t a l i z a d e 
B U I S T 
M u y R e n o m b r a d a s p o r s u 
P u r e z a y V i t a l i d a d 
O F E R T A D E I N T R O D U C C I Ó N D E B U I S T P A R A 1 9 1 6 
V a l o r de $1.50 p o r $1.00 
Para introducir las Semillas de Buist, remitiremos por correo r garanuza-
mos su entrega de 28 paquetes surtidos de semillas de Hortaliza por la cantidad 
de $1.00. Esta selección consiste de un paquete de cada una, de Berengena, 
Apio, Colmaba, Melón, Quimbombó, Perejil, Puerro, Sandia, Salsifí, 4 
paquetes de Coles. 2 paquetes cada una de Cebollas, Lechuga. Nabo, Remola-
cha, Pimiento. Rábano, Zanahoria, y un paquete de Xomate Monarch de 
Buist. E l precio de catálogo de esta excelente selección es de $1.50. 
Además de lo anterior, incluiremos Gratis, Cinco Paquetes de nuestras 
mejores semillas de floree, todas de fácil cultivo, y profusa florescencia en 
toda la estación. % 
La Edición para 1916 de nuestro Catálogo en Español e?tá ya lista para 
ser remitida por correo. Escriba Ud. pidiendo un ejemplar. Es gratis. 
La Guía de Buist para Hortelanos—que es un valioso libro de 148 páginas, 
editado en inglés, será remitido gratis á los que les pueda interesar. 
R O B E R T B U I S T C O M P A N Y 
D E P T . C . R-, P H I L A D E L P H I A , PA., E . U. de N. 
C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l . 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
dama cubana, hermana del conoc'do 
caballero René Dussaq. 
Llegó ayer, después de una ausen-
cia de veintitrf-s años en Europa, pa-
ra embarcar en el corfeo del 20 rum-
bo a España. 
Para los distinguidos esposos Sal-
vador Alvarez y Marta González de 
la Vega que se hallan de nuevo, tras 
un largo viaje por Europa, en su an-
tigua residencia del Vedado. 
Para Mr. Talbott y su distinguida 
«eposa. 
Y para el simpático matrimonio Ju-
lie Tabernllla y Santos González Sal-
gado. 
Llegaron ayer de Nueva York. 
Pero el único plerrot en obligada 
quietud & causa de una luxación su-
frida en un pie la tarde de] domingo 
último. 
Desde un sillón, con los cuidados 
necesarios, disfrutó de la alegría ge-
neral. 
Y para no limitarme a los pierrots 
y las pierrettes voy a dar cuenta de 
todo el concurso de damas reunido 
en la suntuosa fiesta. 
Marianita Scva de Menocal. la ele-
gantísima, señora del Presidente de 
la República, que lucía una toilette 
preciosa. 
María Martín de Plá. Teresa E . de 
Pantin y Mrs. Steinhart. 
Lály Hidalgo de Gonlll. María Ruiz 
de Carvajal, María Dolores Machín 
de Uprnonn María Luisa Gómez Mena 
el de Cagiga, Alicia Párraga de Mendo 
li Sarrá de Averhoff, Amparo Alba 1 de mi memoria, si mi cansada pluma 
muy simpático Armando Larrea y Pi-
na, el enfant gaté de la fa-múlJa. 
Párrafo aparte para tres pierrots 
tan graciosos como Leopoldo Mendo 
za, Micaela Mendoza de Carrillo, Ro-
sario Machín de Luttich, Estelita Ma 
chado de Rivero, Amelia Hierro de 
González, Carmen Aróstegui de Lon-
za y de la Torre, René Perpiñán y | S * * AmrtÍa^ElT«ro de Domínguez. 
Hermán Upmann. 
Un baby que es un encanto, Tinlto 
Goicoechea, a quien pláceme destacar 
entre los más bonitos del conjuntó. 
Y ya, finalmente, Rafael Carvajal 
H i c o n r a f i f i s o e m m n a e í o o , ? e n p i e t o m s n n » ^ 
María Herrera viuda de Seva, la 
respetable dama Emilia Borges viu-
da de Hidalgo. Carolina D. Viuda de 
M/achado. Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Teté ViHaurrutia, Juanita Ruiz 
de González, El isa Pruna de Albuer-
ne, María Teresa Sarrá de Velasco, 
Pepa Echarte de Franca, Inés Mar-
garita Y. de Olavarria, Hemelina Ló-
peiz Muñoz de Lliteras. Carlotica Zal-
do de Mendoza, Sofía Suárez de 
Beatty y Esther Plá de Moré. 
•Silvina Veranes de Meneses. Obdu-
i lia Pagés de Arellano, Juanilla Du-
] quesne de Cabrera. Angélica Pedro 
l de Forcade, Mary González de Peña, 
i Ofelia Abren de Goicoechea. Llly 
i Longa de Arellano. Graciela Cabrera 
I de Ortiz, Clarita Rivero de Suárez, 
| Mariana de la Torre de Mendoza, E m -
'ma Cabrera de Giménez Lanler, Ce-
de Perpiñán, Cheita Aróstegui de 
Pedros^, Vlvlta Rodríguez de Pino, 
Ernestina Ordóñez de Contreras, 
Adriana Martínez de Sánchez y Arva 
Miaría Menocal. 
Tres señoras más. 
Y las tres, hermanas tan bellas, tan 
interesantes y tan distinguidas, por 
igual como Teté Larrea de Prieto, 
Loló Larrea de Sarrá y Sarita I^arrea 
de García Tuñón. 
Agregaré a la hermana menor, la 
señorita Larrea, la gentilísima Ma-
ría Larrea, para quien siempre hay 
en mi pluma una frase, un elogio y 
una flor. 
En torno de María, hada adorable 
de aquella ca^a, se reunían las seño-
ritas de Aróstegui, Aurelia y Nerna, 
Eulalia Juncadella, tíertha Pantin, 
Florence Steinhart, Guita Mever, , . 
Asunción O'Reilljf y Earuma Fin-
lay. 
Y una encantadora Natalia Arós-
tegui, llamada a figurar en no lejano 
plazo entre la legión más bella de las 
jeunes filies del mundo habanero. 
Toda aquella casa aparecía alegó-
ricamente adornada con atributos car 
nava lesees. 
Y en el comedot, alhajado con primo 
roso prusto, se multiplicaban las sal-
villas de pastas, de sandwichs y de 
dulces procedentes de la famosa re-
postería de Ceferíno Carrillo alrede-
dor de una artística corbeille de or-
(ju ideas. 
Orquídeas, y en gran número, apa-
recían tapizando los testeros de aquel 
regio departamento de la casa. 
Alternaban «n el decorado las aris-
tocráticas flores con profusión de las 
rosas William Merry llevadas desde 
el jardín de los Arnva.nd. 
No* sé qué detalles olvido. 
Pero si algo escapó a la fragilidad 
no ha podido dar de la suntuosa fiesta 
más que una pobre, aencillísimu idea, 
suplirá toda deficiencia la reseña grá-
fiaca que de esta baile infantil inol-
vlflablí» dará L t Ilustración en su nú-
mero del sábado próximo. 
<" ;.• '•á en isas páginas el mejor 
y más bello de los recuerdos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L I Q U I D A C I O N 
Refajo^ soda de^de $1.50 a 
£3 KnoaJito, GalUino y 8. Itafael. 
Estreno de "Sev i l la de 
mis amores 
, Las de caña propiedad de Mari ni 5l 
i Bosch y Compañía eet imánl^is e 
j fuego casual. 
EXENTO DE IMPUESTO 
E l día 26 de Enero consultó a lí 
! Secretaría de Gobernarán el Alcaíd*. 
Municipal de Gibara acerca si podía 
', cobrarse contribución a los cinco sub-
I agentes de seguros que en ese pueble 
jhay. 
L a Secretaría ha contestado al mee 
i clonado Alcalde Muuicipal, que st 
I considere a los sub-agentes de segu-
j ros, como unos dependientes de los 
; agentes mismos, y que por tanto de-
j ben estar exentos de! pago de im-
I puesto, de acuerdo con la consulta 
I evacuada por la Secretaría en la pá-
¡ gina 26 del folíelo número 3. 
O E M U Z G A D O 
D E Güj lROIA 
AL SENTARSE 
| Bernardino Martínez Lombs, vecl 
I no de Monte 40, se fracturó la p.' n | 
| izquierda al derrumbarse una tonga 
j de maderas donde intentó sent ; • 
I en el taller situado en Puerta Cerni-
da y Figuras. 
UNA DENUNCIA 
Ante el juez de guardia presentó 
una denuncia por escrito Manuel Por-
ta Duque, vecino de Lealtad 143, acu-
sando al 'capitán de la primera esta-
ción señor Julio Marcos y a varios vi-
gilantes, de haber vejado a los estu-
diantes en ocasión de dirigirse al So-
nado en manifestación. 
OTRO 
POST-tlABANtRAS 
N o t a de v i a j e r o s 
Una despedida primero. 
Embarca hoy el señor don Maximi-
no Fernández y Sanfeliz, dignísimo ¡ f̂ a\ 
Vicepresidente de la Empresa del 
Diarlo de la Marina y miembro ca-
racterizado de nuestra gran colonia 
asturiana, para dirigirse a Nueva 
York. 
TRIUNFO DE LA COMPA. 
ÑIA DE QUINITO 
Santiago de Cuba, 9. 
Anoche, con el estreno de la obra 
de gran espectáculo "Sevilla de mis 
amores", alcanzó otro señalado triun-
fo la compañía de Quinito Valverde, 
que actúa en eK teatro Vista Alegre, 
de esta ciudad. 
E l solo anuncio del estreno de la 
obra del maestro Valverde despertó 
tan gran interés, que se agotaron to. 
das las localidades. 
L a graciosa tiple cómica Ciprl ^ar-
ttn, alcanzó, en esta revista, otro se-
L a aplaudida arrísta se vió prec*. 
sada a repetir seis veces el bonito 
couplet " E l ladrón'' 
También el seü )r Tíulz Paria me-
reció sinceraa alabanzas y nutrido* 
Va en unión de su esposa, la inte- I aplausos p«r la acabada '.iterpreta-
Parajón . rión que supo da- al papel de R'^a-
berto. 
L a pareja de hr.-l» "Los BUbaü*' 
l.alió do modo admirjLle una galle-
eg V D I K I i T V T A E A ETHIiSUM 
resantf» dama María Luisa 
de Fernández, con el propósito de 
reunirse en aquella ciudad con su 
simpático hijo Enrique, que del cole-
gio de Londres donde se hallaba es-
tudiando pasa a un famoso centro d© 
educación de los Estados Unidos. 
Cumplido este único propósito de 
su viaje retornarán loe distinguidos 
esposos a la Habana. 
Algunas bienvenidas ahora 
Para la Condesa Pleri, distinguida 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
B«lasco*iB. 28. Teléfene A - W 9 * 
G a r c í a y A l o n s o , 
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A n o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa a sufrir física y mentalmente como 
cuando le llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
de V i d a " 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terríoles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. LydiaE. Pinkham 
fue preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
temblé período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y pin sufrimientos. 
.Munford,Alabama —"Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica" que temía morirá cada momento. Mi mando tuvo que poner 
Pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo. 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella Me causó Unto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
>̂n sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
•curren como yo sufrí."—Sra. F . P. Mullendore, Munford, Alabama-
Si está I d . snfrlenéo algnna de estas enfermedades y d e s * » ™ 
ronsejo especial, escriba oonfldencialmente á Ljá la E . Pinkham H4n< 
tinr i ' I'Jrnn> Mass., E . ü . de A. Su carta será abierta, leiaa j con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
sada E l prtblico ?not,trólp Btl en'.u-
siasmo con formidables ovaciones. 
E l maestro Quinito Valverde fntf 
a •»niado, viéndos-? precisado a pre-1 
sentarse varias veces en ol palco es-
cénico. 
Llamó podetOMUr.eat6 la atención | 
del público «' sobe.-'.'.o decorado y 
riquísimo vestmrio con quo fué pre-i 
tpi.rda la obra. 
V,p empresario* h^-manos V e i n s c l 
han recibido numerosas ffeHritAciones 1 
por el éxito que la compañía alcanzó ] 
! en esta capital. 
El Corresponsal. 
D f G O B E i A C I O l 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
t* PARA L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA OONDCQUIELRA 
OCSOC 
B . A . F A H N E S T O C K C C 
P I T T S B U R G H , P A . E . U . D E A . 
CHOQUE DE T R E N E S 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
¡ telegrafiado al Secretario de Gober. 
nación, que en e! chucho Boca Ramal, 
! Ranchuelo, chocaron ayer dos trenes 
j de caña, sin que ocurriesen desgra-
, cías personales. 
CAÑA QUEMADA 
i E l primer teniente Gómez, desde 
i la Maya, ha participado al Secretarlo 
i ce Gobernación, que en la finca Sa-
banilla, se quemaron cien mil arro- I C 6553 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indiareát ión c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A 
D r o g u e r í a S A R R A 
z icr . 
l60d-4 I » . 
Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y en 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 508 000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo G R A T I S catálogos y método de graduar la vista: 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
[ O m C O - N U T R I T l V O j X C A C M 
E l mejor y el m a s agradable de ios t ó n i c o s , 
rece lado por las celebridades m é d i c a s de P a r t s e n 
U A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
PAPEL CREPE GUIRNALDAS Y BANOEPJTAS DE ADORNO 
Todas la* NoT«dad«s propias para las cercanas fiestas de CaraaraL 
L a Ubrerí» "OrTaaten" ka rccibnlo un completo gartido a ortcio sia 
competencia. k » - > — ' ^ « n 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más iaforraes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
F A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M j ü ? T N a 





de E s -
N A C I O X A 1 . . — H o y se cant . irá en 
e. Teatro Nacional "Los Puritanos' 
ó p e r a de la? m á s di f íc i les del a n t i g ü e 
repertorio y que solamente los "di-
vos"' pueden interpretar como es tá 
escrita. 
L a G a l l i - C u r c i obtuvo con e«a obra 
en el Real de Madrid un gran tr iun- j 
0 E l tenor Lázaro , que la c a n t a r á con 
I t Ga l l i -Curc i . es hov el ünico tenor , 
capaz de interpretarla irreprochab.e-
mente. . 
- L o s Puritanos" es la ó p e r a c o -
rita del gran tenor españo l . j 
Los juicios que ia prensa e s p a ñ -
la ha hecho de la Gal l i -Curc i en 
Puritanos" nos inclinan a 
que o b t e n d r á en la bella obra un éx i -
to resonante. • , _ 
He aquí algo de lo que nan dicho . 
los diarios m a d r i l e ñ o s Con ello se 
comprueba que el D I A R I O D E L A , 
M A R I N A ha estado en lo cierto a 
af irmar que la prensa de la capital 
ce E s p a ñ a emite una opin ión muy i a -
vorable a la diva Gal l i -Curc i . 
Dice L a Oorrespondeocia 
" L a r e p r e s e n t a c i ó n de anoche, ade- , 
m á s del Interés que ofrece en esta 
§poca una "primera", tenia el de es-
cuchar a la admirable soprano s e ñ o - , 
ra Ga l l i -Curc i y al tenor Bonci 
" ' " L a ' s e ñ o r a ' Ga l l i -Curc i c o n f i r m é t 
vna vez m i y anoche sus altos m é r . -
los de actriz y de cantante. E l audi-
torio, d i s t i n g u i d í s i m o y muy nume- , 
roso, a p l a u d i ó efusivamente a esta 
C-tlsta eminente en la "Polaca y en , 
^ concertante final del Primer acto. 
• 1 terminar el acto, la admirable so-
prano f u é objeto de calurosas m u é s - ' 
Iras de a d m i r a c i ó n . 
E n el "aria" del segundo acto, es; , 
•nichada con devota a t enc ión por e- , 
VlibUco. la señora Gal l i -Curc i tuvo 
momentos en que real izó verdaderos 
primores. Los "andantes' del ar ia 
fueron dichos por la admirable artis-
ta con ex-iuisito gusto e Irreprocha-
ble escuela. j 
L a "cavalotta" fué un triunfo 00-] 
losal para la encantadora " E l v i r a 
que anoche m a r a v i l l ó con pr imore ' 
ie d icc ión y de expres ión jus t í s ima . ' 
Xo puede darse mayor facilidad ni , 
mavor belleza en la expres ión . Ent» 
pieza, erizada de dificultades, v a h ó a 
In f e l i c í s ima i n t é r p r e t e una ovac ión 
•>ln-ante, en la que tomaron parte 
las s e ñ o r a s y i<">s profesores de la oí - • 
questa. Muchas veces sal ió a recibir 
estas caluroiws demostraciones d< ; 
admirac ión , v i é n d o s e obligada a re-
fcetir el "aHeprro" de la citada pieza 
r e n o v á n d o s e al terminar las mismas | 
f ntusiastas felicitaciones del p ú b l l - i 
co. f I 
Igualmente al caer el te lón por u . - ¡ 
t-ma iren »n la noche la eminente ar -
tista fué ovacionada. 
L a victoria art í s t ica alcanzada ano-
che por la señora Gal l i -Curc i puede 
envanecer a la admirable diva. p\iM 
eran muy elopriadar u n á n i m e m e n t e 
sus excepcionales condiciones." 
neraldo do Madrid: 
" F u é h e r o í n a triunfadora, en toda 
eu parte de cantante y actriz, la so-
prano Gal l i -Curc i . que anoche f u é 
aplaudida sin reservas por todos lo? 
espectadores. 
L a esplendidez de la voz. la asrili-
dad asombrosa, valieron a la G a l l i -
GurcJ estruendosas ovaciones y la re-
pet ic ión dc?l aria, en la que hizo ver-
daderos primorea de voca l i zac ión . 
Satisfech;» e s t a r á la admirable a r -
tista del p ú b l i c o que asist ió a la pri -
mera de "Puritanos", y de la satis-
facc ión del púb l i co la soprano obtuvo 
pruebas que. de seguro, quedarán en 
su memoria." 
Dice E l Imparc ia l : 
" T a m b i é n desde este afto o c u p a r í 
puesto entre los excelsos la señora 
Gal l i -Curc i , a "l^a S o n á m b u l a " ha 
secruido "Puritanos": esta vez el 
triunfo ha ?Ido a ú n m á s clamoroso: 
un triunfo definitivo. L a gentil ti-
ple, con su voz pur í s ima , tierna, aca-
riciadora; su perfecta a c e n t u a c i ó n 
d r a m á t i c a , su arte primoroso, su dic-
ción correcta, su prodigiosa agilidar! 
de garganta, que administra con r a -
ra sobriedad, sin dejarse arras trar a 
ncrohatismoj» y dislocaciones de ento-
nac ión y -le ritmo, se impuso como j 
¡Ofl m á s altos prestigios del "bell [ 
crinto." i 
E n la polaca del primer acto—la I 
que se negaba a cantar la Grissi , no 
obstante Vas súplica;? de Bellini, por 
intimar quo no era m á s que una le?- ' 
c ión de canto—; en el ar ia del se- I 
gundo. cuya cadencia tuvo que decir 
dos veces, rendida por las alabanzas 
de lodo el púb l i co ; en el dúo final, en 
todas las escenas m e r e c i ó el tributo 
de a d m i r a c i ó n que el auditorio, sub-
yugado y rizoso, le ofrec ía ." 
V a o i a 
A c u l a r t l k 
J 
I 
días acude al ú n i c o teatro en domi 
?e cultiva este g é n e r o en la canitai* 
M a ñ a n a , estreno de la gracio^rf^, 
comedia, traducida del f r a n c é s v T 
tulada " L A T I A D E C A R L O S . " tf£ 
este teatro, a d e m á s de las comed 
se exhiben durante los entrearf 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s de " L a I n t e r n * 
cional C i n e m a t o g r á f i c a . tan buen ' 
como las que presentan en los cin ^ 
F u n c i ó n continua oe siete v m**?" 
a doce. ; 
E N T U S V I A J E S n o 0^yi^es ¿ e n e y a r " S Y R G O S O L " , p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , t e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a d o 
' p o r l a b l e n o r r a g i a , q u e e s l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s . 
A L Z A R P A R A V I A J E " e v a s i e m P r e " S Y R G O S O L " , p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
* c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o " S Y R G O S O L 
A L V O L V E R A B O R D O d e s p u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a ^ SYRGOSOL q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
1 t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l n o a p a r e c e . 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S o r r a , J o h ) n s o o , T a q u e c h e l , S a o J o s é , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 p i s h S t r e e t H i l l / A A o n u m e n t S q u a r e . L o n d o Q . 
LOS CONTRI 
BÜYENTES 
Se encuentra al cobro ©n el iTar,: 
I cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto 
bre industria y comercio, tarifas laf 
.2a . y 3a., base de p o b l a c i ó n ' y adiciol 
nal , segundo semestre de patentos' v 
j juegos permitidos. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son d i 
i i l a 3. 
i Vence el plazo para pagar a?ta 
1 c o n t r i b u c i ó n s in recargo el d ía 9 jj* 
| Marzo p r ó x i m o . 
Se encuentra t a m b i é n al cobro en 
e) Municipio, taquil la n ú m e r o 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
las plumas de agua del Vedado y ine. 
tros contadores. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
c o n t r i b u c i ó n sin recargo e l día 25 
del actúa! . * 
D e l a " G a c e t a ' 
Dice A B Oí 
"Nos limitaremos a decir que los 
aplausos sinceros, las ovaciones en-
tus iás t icas , las» aclamaciones verdad 
y las l'.amadas a escena por voto 
Unánime, fueron para la s e ñ o r a G a - I 
Ul-Curci , que, como cantante maestra I 
y de voz deliciosa, estuvo mejor si | 
cabe que en las obras cantadas ante- , 
riormente. E n la gran ar ia del acto j 
i tercero c o n f i r m ó pu r e p u t a c i ó n de 
j inmejorable cantatriz en su grénem | 
! F u é esta artista la verdadera hero í -
na de la noche," 
i E n esta 
hoy, rival . 
E l a ir ia 
Dice lie E l o r a : 
" Y esos devotos del dlvismo poza-
ron inefables delicias oyendo a la 
gran Gal l i -Curc i la cé lebre poiacn 
"Som vergü vezzosa", en el aria 
"Qui la voce" y en el "allegro Vien 
dr.etto", maravillosamente canta-
dos, salvando con arto supremo 
¡as enormes dificultadee, y confir-
ir.Andose totalmente como soprnnn 
rica de excepcional val ía . E n su 
triunfo a 3 " m p n ñ ó l a el ilustre 
en su masriptral in terpre tac ión 
temible parte de Arturo. 
Ambos eminentes artistas compar-
tieron numerosas veces los honores 
del proscenio." 
Dice E l Correo E s p a ñ o l : 
"Hubo en la r e p r e s e n t a c i ó n de "Pu 
r í tanos" una nota de color estupen-
da. I . a Gai i i -r 'urci . cantante ideal 
para la que no existen dificultados do 
tesitura ni de dicc ión, a l c a n z ó un 
éxi to formidable. 
L a noche de "ruri tanos" será ano-
tada en el j lbum de sus tr iunfo» de 
una manera especial. 
Desde la Patt} y la Xevada. no ha 
pisado o] o.scenarlo del Real nincrona 
cantante de este s e ñ e r o , tan comple-
ta como la Ga l l l -Curc l . 
E n n\i voz. que a b a r c ó una exten-
t ión increíble , (de "do" a "ao'." so-
breagudo), se refleja el sentimiento, 
ti calor, la dulzura, y la, v a l e n t í a con 
cue dice Mjl frapes. 
obra de BeTini , no tiene, | 
de, la locura e n t u s i a s m ó 
al p ú b l i c o que pidió, y obtuvo, la re-
p e t i c i ó n , prodigando a la artista 
aplausos ensordecedores a', final de 
cada acto. 
E u e r o n Innumerables» las salidas a 
escena, y el éx i to de anoche, el otros 
m é r i t o s no tuviera, bastaría para ele-
varla a la c a t e g o r í a de diva 
Se impone la "riconferma", por-
que artistas de esta talla son los que 
deben actuar en el Rea l ." 
Dice E l L i b e r a l : 
" E n la r e p r e s e n t a c i ó n de anoche 
de "Los Puritanos" hubo dos cosas 
\ sobresalientes y otras un tanto de-
i fectuosas. 
L e sobresaliente fué la s e ñ o r a G a -
! Ih-CjircJ >' el tenor Bonci, 
L a G a l l l - C u r c l dió nuevas pruebas 
t!c HM va l ía indiscutible, cantando de-
I liciosamente toda su parte. 
| S u voz dulc í s ima , de un timbre 
1 verdaderamente encantador y de una 
BnrrM. i pastosidad asombrosa, y la admirable 
,E- i manera de manejarla, sabiendo en los 
momentos de mayor peligro ser j u K a 
I como pocas, caut ivó de nuevo al a u -
j ditorio, que la a p l a u d i ó y c e l e b r ó mu-
I c h í s l m o , así en el d ú o con Mansue-
I to, en el cuadro siguiente y sobre 
[ todo en el ar ia del segundo acto, pie-
l za en que la notable artista real izó 
j extraordinarios primores de vocaliza-
; c ión y de buen gusto. E l ar ia tuvo 
I que sor repetida, y tanto gus tó , que 
el p ú b l i c o pre tend ió oir ía por tercera 
voz. L a señora Gal l i - f 'urci c o n s i g u i ó 
nyer un triunfo, tan s e ñ a l a d o , o tal 





E l R e l o j Q u e V a l e O c h o M i l l o n e s d e B o l l a r s 
S e d i c e q u e v a l e 
S 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . E l p ú -
b l i c o a m e r i c a n o l o h a 
a v a l u a d o e n e s a s u m a , 
p a g á n d o s e l a a 2 0 , 0 0 0 
v e n d e d o r e s d e r e l o j e s , 
p a r a c o l o c a r l o e n m á s 
d e 3 , 0 0 0 , 0 0 0 d e h o -
g a r e s . 
B i g B c n r e p r e s e n t a d o s 
d e s p e r t a d o r e s e n U n o - u n o 
q u e t o c a e l t i m b r e p o r 
c i n c o m i n u t o s s e g u i d o s y 
o t r o i n t e r m i t e n t e , s e g ú n 
c o m o s e 1 c r e g u l e . 
Bie B c n se fabrica en L a Salle, 
Ill inois, E . 13. A . , por Westclox. 
E s fácil de dar cuerda, fácil de 
leer y agradable de oír . E n toda 
relojería, joyer ía y tienda de fan-
tasía de la Isla se vende por 
$ 3 . 0 0 cy. 
T m o D E j é r í i t o Itapafioti 
" E s t a ópera de Beilini". que hacía 
bastantes a ñ o s que no se cantaba en 
Madrid, es de las l lamadas de "di-
vos", porque realmente han de ser 
eminencias los que Ift. canten, si pre-
tenden quedar airosos. 
E s t a vez tr iunfó por completo en 
la dif íci l parte de "E' .vira". como 
h a b í a triunfado antes en la de "Ami-
na", la señora Gal l i -Curc i . Su fle-
xibilidad do voz. la seguridad en las 
notas agudas, pu a f inac ión irrepro 
chable ha(5en de la distinguida diva 
una cantante n«onibrcsa , y si a éeto 
a ñ a d i m o s su t o m p e - a m e n t ó art í s t i co 
que la hacen sentir la m ú s i c a y ha-
cerla sentir a l púb l i co , por la expre-
s ión y matiz con que dice todas las 
frases, sin introducir en ios flartice-
llas modificaciones que casi siem-
pre resultan de mal gusto, se com-
prende que sus é x i t o s sean tan gran-
des, porque porque ewtin r imenta-
dos en m é r i t o s verdaderos." 
Dice E l Debate: 
"Llegamos a lo que nos resarc ió 
con creces de toda? las otras "ponas" 
y "fatigas": a la labor p r i m o r o s í s i -
ma, idea] de la estupenda tiple lige-
ra y tiple d r a m á t i c a , s e ñ o r a G a l l l -
C u r c l . L a s comparaciones siempre 
odiosas, y por eso no planteamos nin-
guna. Mas sostenemos que la G a l l i -
Curc i llega adonde la que m á s a l ta 
haya picado. Xo . no crean ustedes 
que es una especie de caso de gorgo-
ritos, fermatas, apoyaturas, picados, 
e tc . etc. Todo esto lo posee, lo domi-
na rijulsimamente. admirablemente. 
Pero a d e m á s tiene un gusto exquisito 
y m u c h í s i m o corazón y una escuela 
de canto soberana, y una disrtinclón 
y exquisitez supremas. 
Ayer, para ella, las ovaciones fue-
ron continuas, tantas cuantos m'jm-
tros e j ecutó . Por el públ ico , los hu-
biese repetido todos, como repi t ió el 
Brtl del tercer acto. Como nuestra 
Imparcialidad ee absoluta, hacemos 
susosos esta justicia a la señora G a -
l l i -Curc l ." 
Dice E l I nlverfo: 
" L a in terpre tac ión de la conocida 
ópera de BcIl inl , fué por este orden: 
Admirable la Gal l i -Curc i . E n toda la 
obra fué la ilustre cantante objeto 
de ovaciones y aplausos entusiastas, 
y muy especialmente en el d ú o y en 
la Polaca del primer acto; en el aria 
y en oi Hondó del segundo, que re-
pit ió d e s p u é s de una o v a c i ó n forml-
cable. y en el dúo con Bonci, del ter-
cer acto: "Arturo s í e deso." Hizo 
la genial nrlista verdaderos prodigios 
de agilidad, cuativando al públ ico , 
que la oyó con mucho interés , con to-
da clase de fermatas. picados trinos, 
escalas, arpegios, siempre siempre 
de buen gusto y extremada discre-
c ión, teniendo en cuenta el g é n e r o 
que cautlvH y en el que es una ver-
dadera eminencia." 
Dice E l Correo: 
" L u Gal l i -Curc i superó en su labor 
de "Loe. Puritanos", a su labor de 
" L a S o n á m b u a " y no pu«do imaginar 
para ela un elogio mayor No le cua-
dra el adjetivo de sublime, pero sí el 
do intachable: absoluta y completa-
mente Intachable en su aí«pecto mu-
sical y técn ico . 
E l públ i co la o v a c i o n ó con verda-
dero entusiasmo y conv icc ión , y l^ 
obl igó a repetir o! final, que cantrt i 
la diva, asombrosamente, del aria del I 
segundo acto." 
Dice E s p a ñ a Nueva: 
" L a partitura de Bellini fué divi- ! 
ñ á m e n t e rantada por la s e ñ o r a G a -
l l i -Curc i y el tenor Bonci. E l l a tuvo] 
que repetir entre ovaciones la famo-1 
sa ar ia de! "desvarío", y a t r a v é s de 
toda la ópera hizo gala de su actitud, j 
fácil e m i s i ó n de agudos brillantes v ) 
flexibilidad. E l l a y el tenor fueron j 
ovacionados calurosamente." 
"Lo& Puritanos" con la Ga l l i -Curc i 
y Lázaro resu l tarán un acontecimien-
to art í s t ico . 
C A M P n V M O R . . — A n o c h e se e s t r e - ¡ 
n ó con prran éx i to el bonito e n t r e m é s i 
" L a n iña de ¡as planchas", qu» fué 
Ul) nuevo triunfo para la s i m p á t i c a 
Marta Conesa. 
F s t a noche, "n primera tanda. «• \ 
repite " L a gatlta blanca", obra en 
papel de L a u r a 
hace una crea-
C E R E B R O 
la que interpreta el 
María Conesa. que 
ción. 
E n segunda tanda (doble) , vuelve 
a la escena la aplaudida ó p e r a del 
gran maestro Vives, "Maruxa", el 
mayor triunfo de la temporada, in-
terpretada por las s e ñ o r a s L l u r ó y 
Romo y los s e ñ o r e s Paco Meana. L u i s 
Moreno y J o s é Garc ía Romero. 
Mañana , día de moda, reprlse de 
" E l Rey que rabió ." 
L a Vi l la , el activo empresario, es-
tá prepara/ido con gran i n t e r é s la 
func ión homenaje al gran maestro 
Vives, el inspirado autor de "Maru-
xa", uno .1e los m á s notables maes-
tros compositores de la m ú s i c a es-
paño la . 
P A Y R E T . — " O p e r a Nacional o L i -
berto empresario" cubre boy la pri -
mera tanda del rojo coliseo. E n se-
gunda, la divertida obra " E n los 
Dardanelos". de los aplaudidos her-
manos Robrefto. 
E n estas dos obras obtienen gran 
éx i to todos los artistas de la compa-
ñía do Reglno López , que interpre-
tan admirablemente los papeles a su 
cargo. 
Pepe Gomis. él notable e s c e n ó g r a -
fo, está pintando hermosas decoran"-
nes para la nueva obra de Vl l loch. i 
"Los patos de la F l o r i d a o E s t a c i ó n , 
invernal." 
M A R T I . — I / o s inteligentes omprc- , 
sarios Rantacruz y A r g u d í n no cosan i 
de traer novedades a su favorecido ; 
teatro. D e s p u é s del debut del notable | 
bar í tono Vicente Ballester. cuyo é x i -
to ha sido grandioso, anuncian para 1 
esta noche la p r e s e n t a c i ó n del c é l e - I 
bre imitador y v e n t r í l o c u o D'Anse l - i 
mi. 
VA programa de esta noche e<» a d -
mirable: en primera tanda, estreno 1 
de " L a casita blanca", tomando par- ¡ 
te el bar í tono Ballester; y en segun-
da, el aplaudido arreglo del "Barbero 
de fJovilla". titulado " E n Sevil la está 
e: amor", en donde Ba'.lester está I n -
superable. 
E n las dos tandas toma parte al 
fina! D'Anaalml, que e j e c u t a r á los s i -
guientes n ú m e r o s : 
T.—Disco de g r a m ó f o n o . Po lka de 
cornet ín . 
I I . Act i d» ventriloquia. C o m u n i -
cac ión t e l e f ó n i c a . 
T I L I m i t a c i ó n de la gaita. C a n -
ción asturiana. 
I V . Sorprendente experimento 
vontr i loqu ía ejecutado en el patio 
lunetas. Canc ión " I , a Veneciana." 
V. Llanto de un nene r e c i é n n a -
cido. 
D'Anselmi imita todos 'oe oonidog. 
•1 canto del K-al'.o, oí v io l ín , la voz de 
tiple, de tenor, d» b a r í t o n o , etc.. etc.. 
pues en la especial gnrganta de este j 
a-tista se encuentran todas las vo-
ces. 
L a tercern tanda do esta noche se I 
suspende r a r a dar lugar a lo<» en-
sayos de "T as Vfrgafiaa paganas", re- j 
vista de r r a n e s p e c t á c u l o que nbtu- j 
vo un ruidoiso triunfo en Madrid . 
Se prepara la reprlse do "T/Oc 
^otoa d« la Reina", con Ballester. y j 
la de "Marina". 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Cayetano y Francis . 
l ea Zorrilla y Trueba. J o s é Zunzunegui 
y Gonzá lez , Juan M i c á s y Gerónimc 
y V a l e n t í n Blanco y Alcaide. 
De G u a n t á n a m o , a los sucesores di 
Franc i sca Olivares viuda de Pérez. 
Juzgado Municipal de Regla, a Mi. 
c á e l a Bello y R o d r í g u e z . 
Comerciante estafado 
A !a po l ic ía d e n u n c i ó Fraaciao 
Rodr íguez Gary, vecino de J e s ú s de 
Monte n ú m e r o 689, que el d ía 31 dei 
mes pasado le c o m p r ó a Laureano 
F e r n á n d e z , que reside en su domici. 
lio, los armatrostes de la bodega si 
tuada en Acosta y Pr imera , eu U 
Víbora, y que ayer F e r n á n d e z se pr( 
-•entó en dicho Jugar, expulsándolo 
l>or lo que se conaidera estafado ej 
fl65 oro americano. 
L o g r a r o n e l i d e a l 
No tiene otra a s p i r a c i ó n e l hom-
bre que padece de reuma, que ver 
muy pronto esta pe l í cu la , que es tá desaparecer su mal , que dejar de su-
nor de la cantatriz," E n s e g u n d í 
"Carmen." 
L V B E L L A 
TAL.-—Santos 
D E L A DAJVZA B R C -
y Artigas e s t r e n a r á n 
interpretada por los artistas F r a n c i s -
ca Bert inl y Gustavo Serena. E s una 
preciosa pe l í cu la . 
B L E M I G R A N T E . — O t r o de los es-
trenos qu*» preparan Santos y Artigas, 
es la pe l í cu la ' E l Emigrante", E s t a 
rinf;i só lo pudo interpretarla el actor 
de fama mundial: Zacconi. 
G U A R D I E N T E 1 3 I V E R Á 
U n i c o l e g í t i m o p o r o de u v a 
T e a t r o d e la C o m e d i a 
í'rlr y padecer p a r a eutregai'se con-
tonto a Ja vida en todas sus mani-
festaciones. E l reuma esclaviza a 
quien lo sufre y le mar t i r i za hacién-
dale sufr ir horriblemente. 
E l ant i r r e u m á t i c o de;! doctor Ru-
k'sell H u r s t de Fi ladel f ia , ha sanado 
a cuantos padeciendo de reuma, to-
maron asiduamente eú preparado 5 
su a l e o n a no tiene l í m i t e s , porcfua 
la curac ión es radical y perfecta, y 
nunca fa l la , sea cual fuere Ja inten-
í i d a d del reuma. 
D R . J . L Y O N 
" E L G R A N G A L E O T O . " la obra 
inmortal , del gran dramaturgo don 
J o s é Echegaray . que por su gran I m -
portancia y transcendencia ha 
traducida a todos los idiomas euro-
peos y que es uno de lo? míis grande» 
é x i t o s que «e han obtenido «n el tea-
tro c o n t e m p o r á n e o , se r e p r e s e n t a r á 
en este teatro hoy, jueves, día de mo-
ría, para satisfacer el deseo de la dis-
t inguida concurrencia que en estos 
Do l a Facn l txd de Par ía 
Especial ista en la c u r a c i ó n radien 
sido | 46 iaB hemorroides, s in dolor, ni eta* 
pleo de a n e s t é s i c o , midiendo el pan 
elente continuar sus quehaoere* 
Consultas de 1 a t p. m., d iar i iA 
Keptuno, 198 (altos.) entro Bslsa* 
#oa.ín y Luoena. 
C.4477 n c i * • r ^ -





su función delicada y 
por estar sometido á 
duras pruebas, nece-
sita el P O D E R O S O 
reparador 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c i 
que lo alimenta, despeja y re-
pone á tal estado de S a l u d que 
en poco tiempo se siente descan-
sado, alegre, feliz y con su nor-
mal sueño reparador y tranquilo. 
COMFíT>T\ ,—Esta noche reprlse 
do! grandioso drama de don Jos-^ 
EchegaraA-, " E l Rran galeto", con e! 
siguiente reparto: 
Teodora, peñara Bermddez. 
Mercedes, señora Bonora. 
Ernesto , «ofíor ?oriano. 
Don J u l i á n , seflor Montalt. 
Pepito. s-Por Garrido . 
Severo, co^or G o n z á l e r . 
Rueda, «ofior Alon»o. 
T*n criado, sefior H e r n á n d e z . 
Nuevo triunfo para l a compaf í fa . 
E l etpejo no miente; tome ueted Sargof y pronto notará fa diferencia» 
Uno de los efectos mas acombrosos "Habiendo observado los buenos rewlj 
Sel Sargol es la rapidez con que redon- 1 tad08 I116 la3 Pastillas Sargol produjerfll 
, a una amiga ra!a, resolví tomarlas, P»" 
el estado de delgadez en qu© me 
FAUSTO.—."Cebo l l ino , operador". 
"Maximino se casa" y " D i ó g e n e s tes-
Mpo", en primera tanda. 
Segunda. " P r í n c i p e mendigo." 
Tercera , " ; V a m p a ! 
Cuar ta , la mismia cinta que en la se-
gunda. 
j *ea y hace mas pronunciadas la» for 
: mas divinas do la mujer; y no desar-
i rolla j n a parte del cuerpo en mayor 
I proporclfin que las otras, «ind toda» 
: por igual, en completa armonía. Loa 
cachetes se llenan hasta adquirir bu 
forma ovalada; el cuello y el busto se 
ponen firmes y duro»; los braro» se 
redondean y adquieren proporcione» 
s imétricas y las demás partes del cuerpo 
¡ femenino se desarrollan en proporción 
y adquieren esas linees curras que los 
hombres tanto admiran y sin las cuales 
i no existe la verdadera hermosura. No 
hay crema, masaje ni ningún medio ar-
I tificlal para producir carnes y belleza 
, que pueda compararse con el desarrollo 
perfecto que se obtiene .cuando lo» ór-
ganos de digestión y asimilación tra-
; bajan en perfecto acuerdo, T a enton-
N U E T A I N G L A T E R R A . — " F l o r i c«« "O hay necesidad de ocultar o tratar 
del barro", en pr imera tanda. E n se- j de disimular con rellenos y almohadi-
gunda. "Una hora antes del alba." E n | Uas, mangas largas y cuellos altos, las 
tercera, la misma cinta de la pr imera . ! Imperfecciones del cuerpo femenino 
M a ñ a n a , estreno de " G u i ñ a r a la te- i Tome Sargol por alguna» semana», au-
mente de 5 a in kilos de carnes y usted 
P R A D O . - P r i m e r a y t e j e r a ^ n Á ^ ^ J ^ ^ W -
Dio tan notable; y no »olam*,nte ad-
, qulrirft una bonita figura, alnó que bu 
estado general de salud mejorara, bu dl-
F O R N O S Segunda tanda (doble) . ¡ rertl6n 8er4' P«rfecta y se sentirá u»ted 
"Carmen" E n pr imera . " E l tesoro do «ontenta y feliz y satisfecha de la vida. 
!os Louza*.." 
20 y m»dll ba, habiendo aumentado 
libras en 40 día»." 
Srta. Esperanza Savio, 
Neptuno 151 (altos). 
Habana, Cuba-
"Mo hallo mas animada porque 
20 días tomando Sargol y estoy t^0* 
de mis males, habiendo aumentaoo • 
libras de peso." 
Srta. Josefa Rodrigue». 
Uña». Cuba. 
"Me p e s í antes de tomar la cajl^i i -
prueba y pesaba 84 libras y despuo' °* 
haber acabado la prueba. a-nn^-
poco, pero a las dos aemanafl de »,aD*'¿ 
acabado, pesaba 3 y media libras ros-
que ante». A mi nunca me d,1<' *!• 
tomar nada para engordar: Sargol 6» " 
primero que para e?o tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No, i«-
Santiago de CUt* 
rrible. 
das. "Una mujer 
ventura." 
rce t a n -
E n segunda, "A la 
"Tengo la satisfacción ¿e m*ü£"3 
tarles que estoy muy contenta ^Jr M 
tratamiento Sargol, pues todos ^ f L ^ 
cen: ¿Que es lo que empezaste ' 
que te estfts poniendo tan herrno»»*^ 
me sonrío porque me he tomado "JJ 
amenté la caja de prueba y dos 
viendo desde entonces el bien q0*».» 
haeo.. Estoy muy admirada y • • ^ 
contenta." 
Juana Terrin Aldorde. 
Central Santa R i t a Barft^ 
Matanzas. Cu»» 
S a r q o J s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
N I Z A - — P r i m e r a tanda. "Por el ho. 
F E B R E R O 10 D E 1916 
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' D I A U I O D E L A M A R I N A P A G I N A S i . E T E 
LA 
ÍVIEME D E L A P R I M E R A ) 
notados pueden también hacerse con 
intención de defraudar la Renta, éste 
Departamento resuelve que a partir 
ae la fecha del recibo de la presente, 
oroceda por la Aduana al comí-
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o B I B L I O T E C A D E G R A N D E S N O V E L A S 
DESEMBARCOS FRAUDULENTOS 
EN ISLA Dh PINOS 
Por ias oficln-u .elaclonadw con 
o de todas las mercancías que se im-| el movimiento ue vtte puer^ circu 
orten en la forma antes indicada ; laba ayer la noura Je Que las .̂uto"" 
sto es, incluidas en la lista de pa- ridades de Sanidad marnjmá \duana 
ajeros como equipaje de los mismos,! e Irm-igracitín, se oncuMU-añ 
que por su cantidad, naturaleza, va- 1 ?r.-o jipadas con nativo -ja 
>r y demás circunstancias, constltu-j 1. ̂ . i Iduos que 
artículos de comercio y no efee-¡ se marcando 
algo 
a'.sunos 
se asesnr* %U^t do-
en Is1a •> Pinos, pro. 
tos personales o que para presentes ceden te de puerco"» 
puedan traer los viajeros en sus equi frinsleudo laj leyes 
•pajes a tenor de lo preceptuado en gración y Sanidad, 
el párrafo 4o. del artículo 122 de las; Asegi-iase que 
oxrranjeros. in-
cul>áaai de Tnnil-
Ordenanzas de Aduanas y Orden Ge 
neral citada, considerando el hecho 
como una falsa declaración a la Adua-
fla. 
Asimismo procederán los señoree 
Administradores de Aduana a notifi-
car a los consignatarios de los bu-
ques que conduzcan pasajeros a Cu-
o í i c n.cr vo acá 
ban dd^er detenidos ü L-ann 5e dos 
ina:; i.iuo, amerlcapi»b dciOj iDí-c í -
dos fraudulentamente. 
Sobre este asunto dice anoche un 
•ole-'.v 
"Esta noticia que parece trivial, tie-
ne una importancia grandísima; pri-
mero, porque ese desembarco eviden-
ta, lo resuelto sobra el particular, | cia que no es el primero que en esas 
apercibiéndolos de hacer responsa-; condiciones se ha verificado, con gra 
•bles a los capitanes de los buques j ve amenaza para la salud pública, 
que presenten las listas de pasajeros, dado que bien pueden introducirse 
en los que se incluyan esas Impor-1 individuos procedentes de lugares su-
taciones de mercancías a fin de que | cios de fiebre amarilla o peste bubó-
tomen las medidas que estimen pro-: nica; y en segundo término, por los 
cedentes a evitar, como en los casos 1 curiosos detalles r,ue hemos recogi-
conientes, la importación de mercan ' do al tratar este extremo con un ofi-
cias en sus buques de una manera ¡ cial de un barco, que hace viajes por 
ilegal. 
Sírvanse acusar recibo. 
Leopoldo Cancio. 
Secretario de Hacienda.' 
C A M A R A 
la costa sur. 
"Dice nuestro' interlocutor y ase-
gura que de esto tienen conocimlen- : 
to infinidad d? persontá, algunas con 
cargos oficiaJes. que toda la costa sur 
de la Isla de Pinos en lugares como; 
Cálete Grande, Carapachivia. y otros,' 
a pesar de ser parte integrante del I 
territorio nacional, reina, por lo que 
se relaciona con el acatamiento de i 
las leyes cubanas, el más encantador 
de los desconciertos. 1̂11 entran los' 
barcos procedentes de Caimán Gran-
dé y otras posesiones inglesas del 
Mar Caribe cuando quieren y como | 
quieren, nadie se ocû pa de fiscal'zar; 
sus cargamentos y pasaje, desembar-j 
ca éste libremente y se da hasta el i 
caso de que hay habitante de esos I 
lugares que no sabe qué colores tie-
- ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i.osos quo ajparecen de menos entre 
[as cantidades consignadas para 
obras públicas en la provincia de Ma-
tanzas, por la ley del 20 de Diriem-
bre de 1913, que distribuía tres mi-
llones de pesos en obrac públicas en 
'?s proviiicias, al arreg'lo del parque ¡ne la bandera cubana 
de Sabanilla del Enconiendador Fué ' 
.nterrumpido por los señores Rcrio 
y Barreras, los que preguntaban si 
•algún señor representante tema no-
ticias de que hubiese sido cumplida 
aquella ley. E l señor Ramírez Rus 
dice que el crédito je está distribu-
yendo, y Barreras hace una aclara-
rión muy intencionada con respecto 
i la provincia de la Habana. 
Se acordó sciieitar del Ejecutivo, 
a petición del doctor Alfredo Bctan-
i^urt, datos relacionados con las 
fianzas que tienen en depósitos las 
Compañías de gzs y electricidad y 
rio teléfonos, sin abonar por esas 
cantidades interés algimo a sus pro-
pietarios. 
E l doctor Vázquez Bello recuerda 
'a necesidad en que «stá la Comisión 
de Justicia y Códigos de reunirse pa 
la dictaminar r>obre la ley que pro-
hibe la enajenación de bienes raíces 
a favor de extranjeros, reglamentar 
los trusts que monopolizan la Indus-
tria y dificullar el funcionamieitto 
de compañías que tengan su domici-
Ho fuera del territorio de la Repú-
blica. Después de manifestaciones d« 
los señores Lnque y Gonzalo Fr^yre 
de Andrade, la Presidencia convoca 
a esa Comisión para el próximo vier-
nes, a la una p. m. 
Y se contilnúa la discusión de la 
ley de accidentes del trabajo, apro-
bándose desde el artículo 5o. hasta 
el 10o, con varias enmiendas de los 
señores Méndez Péñate, Alvarez de 
ta Vega, Cortina y Sánchez do Fuf»n-
A las cuatro la Presidencia levan-
'.ó la sesión. 
E l Comité Parlamentario Liberal 
•e reunirá el próximo viernes para 
conocer de una comunicación del Eje -
"Exlste en uno de dichos pueblos 
una escuela protestante y en e-lla 
reciben educación todos los niños de 
los alrededores y hay hasta un pas-
tor de la misma secta que acude a 
aquellos contornos, de vez en cuando 
y aprovechando su ausencia, se ce-
lebra un buen número de matrimo-
nios". 
E L MINISTRO C E S P E D E S VENDRA 
EN E L "CUBA" 
En el crucero "Cuba", que regre-
sará mañana de Tampa, vendrá el 
Ministro de Cuba en Washington se-
ñor Carlos Manuel de Céspedes, que 
fué comisionado para asistir a las 
fiestas de aquella ciudad de la Flo-
rida. 
E l señor Céspedes viene en uso de 
licencia y acompañado de su distin-
guida esposa. 
HOY LLEGARA E L ALCALDE DE 
BOSTON 
En el vapor "Governor Cobb" lle-
gará esta tarde a la Habana el Al-
calde de la industriosa capital ameri-
cana de Boston, el Mayor Curley. que 
estará varios días en esta capital en 
viaje de recreo. 
E L "BENWINOVALE" 
De Norfork en 5 días de navega-
ción, con un gran cargamento de car-
bón mineral para la "Havana Coal'. 
llegó ayer tarde sin novedad el va-
por inglés "Bcrwdndvale". 
LOS QUE SALIERON 
Además del ferry-boat "Flagler", 
salieron ayer los vapores de la flota 
blanca "Esparla" y "San José", para 
Boston y Puerto Limón, respectiva-
mente, con carga de tránsito. 
El vapor español "Gracia", salió 
para Matanzas a dejar parte de la 
carga que trajo desde Liverpool. 
E l vapor correo americano "Gover-
nor Cobb" salió para Key West, lie-
E s t a b ib l io teca , b ien c o n o -
c i d a p o r e i p ú b l i c o c u b a n o , 
es la p u b l i c a c i ó n p r e f e r i d a 
e n todos o s p a í s e s d e l h a -
bla cas te l lana . 
S u i n c o n c e b i b l e b a r a t u r a 
h a l legado a p r e o c u p a r a los 
ed i tores e u r o p e o s m á s i m -
portantes que ed i tan n o v e l a s 
en i d i o m a c a s t e l l a n o ; y e! 
m a y o r e log io de e s ta B b io -
t e c a , e s t á e n e l h e c h o de ha-
ber a l canzado u n a v e n t a 
anua! que e x c e d e de U N M I -
L L O N de v o l ú m e n e s . 
M e d i a n t e u n a c u o t a i n i -
c ial de $ 4 , le e n t r e g a m o s a 
V . 7 5 v o l ú m e n e s todos d e l 
m i s m o t a m a ñ o e n c u a d e r n a -
dos c o n te la r o j a . D e s p u é s 
p a g a r á V . d u r a n t e q u i n c e 
m e s e s $ 5 . 5 0 , ó s e a u n p r e -
c io total de $ 8 6 . 5 0 . E s t o s 
7 5 v o l ú m e n e s t i enen a p r o x i -
m a d a m e n t e 3 0 , 0 0 0 p á g i n a s . 
A c a d a s u b s c r i p t o r L E 
R E G A L A M O S u n a m a g n í -
f ica l i b r e r í a d e c a o b a y u n 
pedes ta l de c a o b a . 
P R E C I O A L C O N T A D O : 7 7 * 5 0 . 
i ! 
T i ! 
D I M E N S I O N E S 
Libros: O1̂  x G1? pulgadas. 
Mueble:-Alto, 4 pies 5% fpulgudas.— 
Ancho, 21 pulgadas.—Fondo ,7Li 
pulgadas. 
Pedestail -Alto, 13% pulgadas.—An-
cho, 22 pulgadas.—Fondo, SV¡ pul-
gadas. 
Vea V. los Mitores que firman 
estos 75 volúmenes encuaderna-
dos. 
Harriet Beecher, E . Bulwer Lyt-
ton, M. Cervantes Saavedra, Car-
los Dickens, A. Dumas (padre ; A. 
Dumas hijo ; J . J . Fernández L i -
zardi, Pablo Feval , Emilio Gabo-
riau, Víctor Hugo. Jorge Isaac, 
Alain René Lesage, Daniel L e -
sueur, Alejandro Manzoni, Marc 
Mario Javier de Montepin, Mario 
Paschetta, F . Richebourg, E . R i -
chebourg y Lyden. Walter Scott, 
E . Sienkiewicz, Eugenio Sué, Ba-
ronesa Berta Suttner. León Tols-
toi, el Conde de Voiney, Cardenal 
Nicolás Wiseman, etc., etc. 
V A L I O S O R E G A L O 
A todo el que adquiera la C o -
lecc ión de 75 volúmenes encua-
dernados de la B I B L I O T E C A 
D E G R A N D E S N O V E L A S , que 
puede adquirirse mediante una 
cuota inicial $4 le haremos el 
valioso regalo siguiente: 
U n a m a g n í f i c a l i b r e r í a 
d e c a o b a y 
U n p e d e s t a l d i c a o b a 
Ambas cosas son de una ele-
gancia y solidez a toda prueba: 
y si tuviera V. que comprarlas, 
tendría que invertir en ellas, al-
rededor de $ 15. 
N o e s c o s a f á c i l f o r m a r u n a B i b l i o t e c a 
í tampoco las satisfacciones. Hace mny 
J pocos días ciertos amigos adinerado! 
\ me ofrecieron cuarenta mil pesos, pa. 
; ra fundar un periódico, a lo cual m< 
regué por no permitírmelo mis ocu< 
paciones en los cuidados de mí ho. 
gar. Tengo la convicción de que m)l 
i ideas fructifican y se propagan poi 
i el pueblo, en tal forma, que si yo m< 
1 propusiese la masa electoral me el©, 
'varia fácilmente a la presidencia d€ 
la República. Pero no quiero. No soy 
ambicioso. Amo más la vida tranqui-
la". 
En varios diarios de ayer por la 
tarde, se han hecho públicas amplias 
manifestaciones de desagravio del se-
ñor Maza y Artola para la prensa, a 
la cual tan duramente trató en la se-
sión del lunes. 
G u í a D i r e c t o r i o 
d e C u b a . 
( Baüly- Baüliere- Riera.) 
Acaba de publicarse la nueva edi 
ción tío este antiguo y acreditado Di-
rectorio. 
Terminado ya el envk) y reparto al 
inmenso número de suscrlptores con 
que cuenta en toda la república, se 
pone hoy a la venta en las buenas l i-
brerías de la mismo. 
La nueva edición contiene: 
Datos históricos, geográficos, esta-
dísticos, etc. 
Parte Oficial, dividida por Secreta^ 
rías. Departamentos y Secciones, con 
su correspondiente personal. 
Todas las calles de la Habana y sus 
barrios, divididas por cuadras y nú-
meros, con la indicación del nombre 
y ocupación de sus inquilinos. 
L a Habana por apellidos, profesio-
nes, industrias y comercios. 
Todo el resto de la república por 
tamientos y pueblos. Indicando en ca-
da uno de éstos el número de sus ha-
bitantes, sus vías de comunicación y 
el nomibre y dirección de los que com-
ponen su elemento oficial, su comer-
cio, industria y profesiones. 
Los Ingenios y Centrales existen-
tes en la república, con expresión de 
su clase, situación y el nombre de 
sus propietarios. 
Aranceles de aduanas compuesto* 
expresamente para esta publicación, 
de forma clara y concisa. 
Tarifas de correos, telégrafos, índi-
ces, vocabularios en varios idiomas y 
otros muchos datos de interés gene-
ral. 
Recomendamos lai adiquisición de 
esta publicación al comerciante, al in-
dustrial, al profesional y a todo hom-
bre de negocios por considerar les 
ha de ser de suma utilidad y de im-
prescindible necesidad. 
Agente general: señor Luis Jimé-
nez Herranz, Aguiar, 101, Habana. 
Los aficionados a la lectura tienen asignada una cantidad 
mensual para comprar libros, y cada tres o cuatro días van a 
la librería y compran uno o dos volúmenes de sus autores fa-
( M l t M . 
Generalmente compran Jos libros en rút-tica, porque son más 
barato»; pero precisamente por eso duran menos. E l libro a 
la rústica tiene una vida cf>>nera. 
No es esto lo peor. Hov compra usfed un libro de tal editor, 
y mañana otro de otra casa editora. Consecuencia muy natu-
ral: E S T O S L I B R O S D E D I S T I N T A S CASAS tienen tamaños 
diversos; y yn sean en rústica, o encuadernados, colocados és-
tos en un estante son un veidadero galimatías, y se ensucian, se 
descosen y se dcsencuad^rnim. 
Resulta, pues, que ha gastado usted una suma de dinero re. 
lativamento grande y esos libros no representan ni una pequeña 
parte de lo que cuestan. 
La colección de 75 volipnenes de la B I B L I O T E C A D E 
G R A N D E S N O V E L A S , salva ese inconveniente. Todos los lIKros 
tienen la misma altura y están encuadernados con una tela iW 
mismo color. 
Vea usted esos volúmenes en la magnifica librería do cao-
ba. quo R E G A L A M O S A CADA SUBSCRIPTOR. Esa librería 
colocada sobre un pedestal ¡«lunlmente de caoba, que T A M B I E N 
R E G A L A M O S , ofrecen un bello aspecto, y dará en su casa una 
nota de disllnción y cultu.a-
Durante quince meses pagará usted sin apercibirse el Im-
porte de estos 75 volúmenes. $86.50, y después le quedará pa-
ra muchos años una enorme cantidad de lectura (alrededor de 
30,000 páginas) y un magnífico mueble, sólido y elegante que 
encerrará constantemente un arsenal de enseñanzas y emociones. 
En estos 7' volúmenes figuran lo más escogido en este gé-
nero de libros, de la literatura mundüü. 
D I R I J A N S E i o s P E D I D O S d e e s t a C O L E C C I O N d e 7 5 V O L U M E N E S E N C U A D E R N A D O S A 
J A I M E B E N A V E N T , B E R N A Z A , 5 0 
E s caso averiguada 
y público, que los retratos que se ha* 
en la casa Colominas y Compañía 
San Rafael 32, son verdaderamenU 
admirables, tanto por la naturalidad 
de sus posiciones como por su alunv 
brado y entonación. 
De aquí el que esa Casa haya lle-
gado a ser la favorita del público. 
A P A R T A D O 8 6 8 . — H A B A N A . 
cutivo dd partido, en la quo ruega j vando 110 pasajer0á ca8i tod08 turi8 
w introduzcan vanas modificaciones 
on la Ley Electoral, que interesan a 
«"quel orgauiiano. 
E! SrJazayArtola 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
bre sus hombros el trabajo todo de 
las sesiones 
tas. 
I Y el vapor americano "Claren", ha 
\ sido despachado para Clenfuegos, don 
de cargará azúcar para los Estados 
Unidos. 
E L SR. PIRES 
El activo jefe de la vigilancia <J«iniente de nadie la idea de expulsar 
noche de la Aduana, nuestro apre-¡ai señor Maza, y le rogó que accedie-
ciable amigo el señor Antonio Pires, gp a retirar ias palabras pronuncia-
se encuentra detde hace pocos días dag en ia última sesión, con lo cual 
enfermo en la quinta "La Purísima de una manera delicada quedarla zan-
Concepclón'*. i jado el conflicto 
Desde el primer día ha promovido 
1 con su actitud disgustos personales, 
los que sin interrupción vinieron a 
culminar en el último más grave y 
I más agrio que ningún otro. Invitó al 
I señor Maza y Artola a que hiciese 
i buenas las explicaciones que proir.e-
I tió dar sin exigir una condicional a 
¡ todas luces inadmisible, puesto que 
Uijo—que no había pasado por la | ello Implicaría una censura a la ac 
titud del Presidente, la cual en el 
criterio de todos estaba que había 
sido recta y reglamentarla. 
timaba un vejamen al Presidente la 
Imposición de la condicional del se-
ñor Maza, vejamen que envolvía a 
todo el cuerpo. 
E l señor Vidal Morales, que duran-
te el debate se había mostrado de 
los más temperantes, al llegar a 
este punto, manifestó que el señor 
Maza demostraba con su insistencia 
estar ofuscado, sin tener en cuenta 
que el Presidente por su conducta 
correcta tenía la confianza de todos 
los senadores, y que no era decoroso 
doctor Maza a retirar las palabras do 
la sesión anterior. 
Al fin, en vista de que todos sos-
tenían sus respectivos puntos de vis-
ta, se procedió a votar lo propuesto, 1 Oblspo• 
siendo aprobado por diecisiete votos' 
contra uno, y con eso se terminó la 
sesión. 
En el curso de ella el señor Maza' 
y Artola, ha hecho declaraciones sen- i 
sacionales que por tratarse de asun-
Um ajenos a la índole del conficto | 
que se ventilaba publicamos aparte, j 
Dijo, exponiendo la buena fe y ei 
alto espíritu de patriotismo que lo 
DISIPA L A I N F E L 1 C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom* 
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afll* 
gren y rehusan todo consuelo porquí 
lo que una vez fueron sus soberbiad 
trenzas se han ajado y aclarado; n< 
pocos hombres se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra« 
vés de la tenue espesura de su cabe4 
lio. Habrá de ser una buena nuevi 
para las víctimas de ambos sexos sa1 
ber quo ©1 "Herpiclde Newbro" w 
ha colocado en el mercado. Es e/ 
nuevo germicida y antiséptico qu< 
obra destruyendo el górmen o micro' 
blo, que es la cauya subyacente d< 
la destrucción del cabello. E l "Herpi^ 
cide" es una nueva preparación he* 
cha según una nueva fórmula basad» 
en un nuevo principio. Cualquier* 
que la haya probado declarará en s* 
favor. Probadla y os convencerél-i 
Cura, la comezón del curro cabelludo 
Véndese en las principales íannA-
cías. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" \ A Reunión", E . Sarrá.—Manue! 
63 y 55.—Agentei 
especiales. 
7 
Hacemos votos por su rápido resta-
i blecimlento. 
E L "MASCOTTE" 
Después de las ocho de la noche 
j llegó ayer de Tampa y Key Kest, el 
' vapor correo americano "Mascotte", 
I conduciendo carga y 154 pasajeros, 
en su mayoría turistas. 
E l señor Presidente reiteró sus de. \ Pxlglr]e COndiclones cuando no había 
seos de que se llegase a la solución : faltado a gU det)er 
harmónica manifestando que no po- | el debale 8e proloDgab y el ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 0 ^ n ^ -
* a , * rarse de él claudicaciones ni compo-
señor Maza y Artola persistía en su ; nendas, puestos que así como su viia 
actitud, varios senadores pedían al j conyugal estaba exenta de Infidelid.i-
im- Presidente sometiese a votación a , deSt así 8e prometía en su vida pú-
proposición presentada. E l señor bijea no faltar nunca a sus severos 
Kl señor Borenguer, reconoció el día admitir una desautorización a su 
buen fondo y el espíritu justiciero conducta, pues de ser así, ni un sólo 
que anima siempre al doctor Maza y ' día ocuparla su puesto. Recuerda que 
Artola. Dijo—que en él siempre se en toda ocasión la buena fe 
observaba el deseo de llegar a soln- plia tolerancia fueron su norma ante 
de orden superior, pero que todos los debates en que se ventilaban '. Agramonte, deseoso de llegar a una ' principios. 
las exponía era de- i intereses públicos. solución armónica, impulsó varias ve- —"Esto—manifestó—no deja de pro-
E l señor Alberdl manifestó que es-' ees al debate, invitando siempre al1 ducirme disgustos, pero no me faltan 
cienes 
la forma en 
testable. 
J a b ó on 
Su l fúr i co de Glenn 
3 0 ? ¿ A Z U F R E P U R O 
V n jabón m« 
el baño. Etnb 
U irritación. 
que es el mejor. 
De renta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENT0N CO., Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tiatart HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño, w. oro. 
F O L L E T I N 6 5 
E M I L I O R I C H E B O U R G . 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada libren» 
"LAS MODAS D E PARIS" 
.. de José Al hela, 
«lascoain 32-b—Teléfono A-589$ 
p HABANA. 
"ocio en la Haban»: 40 centavos 
(Continúa.) 
1'J0̂  ^lel-onia, que había adivinado su 
Pensamiento.—La casualidad nos ha 
trvido admirablemente. 
—Es verdad 
,( Ha podido besarle usted, cuando 
'^^erle de legos se conformaba. 
Ha sido una gran dicha para mú 
„, ~~; Q"Jé ale^rúi ha tenido al verla, 
CI angelito! 
i No he tenido tiempo más que 
abarle los brazos ¿Y quó lé 
fa dicho ei marqués? 
^a estado muy amable, aunque 
. P^^ipio parecía algo extrañado; 
'"̂ o tan pronto como le he dado la 
, Piicación de nuestra presencia en 
j! ei"an ha quedado satisfecho y nci 
autorizado para que vayamos al 
t*ti l lo cuajado la dáseemor. 
— ;Qué bondadoso! 
Si uíted le hubiera dad© tiempo 
,.ara hablar, querida Gabriela, setM-
n mente le habría heJio la invita-
ción directamente. 
Gabriela inclinó la cabeza y por-
m aneció silenciosa. 
¿Por qué se ha ido i'stod tan 
bruscamente ?—le preguntó Melania. 
I --Me ha parecido observar en su 
i • ara algo así como desagrado. 
—No, Melania, no era más que 
j sorpresa, estupefacción o tal ver. 
.niedo. 
—¿Del marquéis? . . . — exclamo 
I Melania mirárdola sorprendida. 
Del señor que estaba con el— 
I respondió Gabriela. 
—Debe ser uno de sus amigos; por 
í u aspecto distinguido se ve quo s3 
trata de un hombre de la alta socie-
dad. ¿Y ese señor le ha causado to-
do eso? 
- S í . 
—¿Por qué? 
Porque ID he reconocido. byo 
sf ha fijado uotod oon qué atencio i 
r.ie miraba? 
—Sí, sus ojos estaban fijos « i Wh 
^ed con una especie de curiosidad. 
— i No había más que curioaidiid 
(n su mirada? 
Yo no he notado otra cosa. 
—Sí, « o debe ser; usted me da 
a certera absoluta de que no me ha 
reconocido. Melania, esc señor qti'! 
tv-taha con el marqués de Coulanp-e 
•e llama Octavio Longuet, y es el pa-
dre de mi hijo. . . 
Melania hiio un brusco movur.ien-
io. 
— ¡Es posible!—exclamó. 
—Ahora, mi querida Melania, ya 
conoce usted la causa de mi singu-
iiar actitud. 
—Quizás se haya equivocarlo us-
red, Gabriela. . . 
—No, Melania, no. 
— A veces hay parecidos.., 
— Lo he reconocido perfectamente, 
Melania; jamás he olvidado su ca-
ra, y él no ha cambiarlo romo yo. 
"̂ s Octavio Lo:?g^iet el que hace un 
momento hemos visto con el marrp.-.és 
de Coulange. 
Melania estaba estupefacta. 
— ¡ E s extrañe:—pensaba. 
L a amistad que existía entre el 
marqués de Coulange y el seductor 
jo Gabriela venía aún a complicar a 
sus ojos la situación tan interesante 
j a y tan gravo. 
—Cuando mi mirada ha encontra-
do la suya—prosiguió Gabriela,—hi 
creído por un instante que iba a re-
conocerme; y entonces es cuando «¡l 
Umor me ha sobrecogido y ms K-
quedado parada. Si mi cara está des-
fig-urada no ocurre lo mismo con mi 
voz, cuyo timbre sigue siendo el 
mismo. Permaneciendo callada, ha-
bré podido parecer extravagante o es-
túpida, pero he evitado e! darme a 
conocer. 
— E n el lugar de usted, Gabrieia, 
vo habría pensado de otro modo y 
Cíe hubiese dado a conocer. 
— ¿Y qué ventaja había en olio pa-
ra mi T Diga usted. No, nada tengo 
qne pedirle ni nada puede él hacer 
por mí. Le sería imposible cambiar 
mi vida, ni hwf******** <k=tá en «ai T>>»~ 
*IO devolverme las Susiones y la di-
cha de mi juventud, ni, lo que es 
peor, puede hacerme recobrar mi hi-
jo. Sin duda, me supone muerta, ¿pa 
ra qué desengañarle? E s rico, fo'iz, 
tal vez casado. . . . ¿Tengo yo (k>re-
cno, Melania, a turbar su reposo y 
su dirha? No, ¿verdad? Eso sería 
como una venganza Al lado del an.cr 
maternal que tengo en reserva para 
•ii hijo, no hay en mi corazón más 
que ddor y pesar; el odio no entrará 
nanea en él. 
—Sin embargo, Gabriela, ese señor 
le debe a usted algo. 
—¿Qué 
—Una reparación del daño que le 
ha causado. 
GabrieJa Inclinó trictemente la ca-
beza. 
—¿Me podría usted decir de qué 
modo habría de reparar ese daño?— 
preguntó la joven. 
—No s é . . . es verdad; pero me pa-
rece . . . 
—Melania, hay daños absolutamen-
te Irreparables; el mío es de esos. 
Le repito lo que le acabo de decir: 
no tengo nada que perdirle a Octavio 
Longuet. y nada puede hacer él por 
mí. Yo soy más culpable que él, aml 
ga mía; yo debí desconfiar de mi 
debilidad y tener fuerzas para huir 
del peHgro. 
— E s decir que aún le recusa' us-
ted. Gabriela? He ahí la adorable ge-
nerosidad de su corazón. 
—¡Melania, si no le recusara, debe-
ría maldecirle! 
— E s verdad. 
—Va sabe usted Lo aue me ha con-
tado de su marido. De los informes' 
que he recogido, resulta que ni aun ' 
tengo derecho de acusar a Octavio 
Languet de haberme engañado. He; 
eido perseguida por la desgracia ím-' 
placablemente y he inclinado la ca 
beza. No podía rebelarme. Nadie pus 
de escapar a su destino. No se lucha | 
contra la fatalidad. 
—Tiene usted razón—dijo Melania 
suspirando. 
VI 
LA E N T R E V I S T A 
Morlot le había dicho a la marquesa 
de Coulange: "Dentro de ocho días 
tendré el honor de presentarse en le 
castillo de Coulange", y cumplió sn 
palabra. 
Cuando se apeó en la estación de 
Nogent-l'Artaud encontróse a Fermín, 
que le reconoció y le dijo que acom-
pañaba a su señor el marqués, que 
con el conde de Sisteme. Iban jun-
tos hasta Tolón, y desde allí loe dos 
se dirigirían a las posesiones que el 
señor de Coulange tenía en loe Piri-
neas. 
Al llegar Morlot al castillo se hi-
zo anunciar a la marquesa y fué Ju 
lleta Ja que llevó el recado. 
—¿Esta JuHeta no podía ser la de 
la calle Ponthieu?—pensó el Inspec-
tor. 
L a doncella no tardó en reapare-
cer diciendo al visitante: 
—Puede usted pasar. 
Morlot la siguió. Atravesaron un 
ealoncito y luego Julieta abrió una 
puerta, poniéndose a un laoo para 
dejarle pasar. E l inspector de poli 
cía se encontró en presencia de la 
marquesa, que le esperaba de pie en 
medio de la habitación. 
L a joven se hallaba muy pálida, y 
a pesar de los esfuerzos que bacía 
por aparecer tranquila, la expresión 
de su mirada revelaba la inquietud. 
Morlot. al entrar, se había Inclinado 
respetuosamente. Silenciosamente, 
también la marquesa le devolvió el 
saludo. 
Julieta continuaba junto a la puer-
ta, esperando las órdenes de su se-
ñora. 
—No recibiré a nadie hoy—le dijo 
la marquesa;—puede retirarse. Si la 
necesito ya la llamaré. 
L a doncella se retiró. Morlot notó 
que no habla cerrado del todo la 
puerta, sobre la cual caía una espesa 
tapicería de los Gobelinos. 
— ¡Caramba:—se dijo; — ' estará he 
cho con intención? 
Y fué a cerrar la puerta él mismo. 
L a marquesa había avanzado hacia 
él. 
—¿Teme usted que nos escuchen? 
—dijo. 
—Sí, señora. Ningún oído Indlscre-
to debe enterarse de lo que vamos a 
hablar. 
—¿Entonces es cosa grave? 
—Sí, señora marquesa, muy grave. 
—Espero, sin embargo, que se moa 
trará usted tan generoso y benévolo 
como hace ocho días. 
—Sin dejar de cumplir mi deber, 
señora marquesa, trataré de nrob 
mi respeto y mi adhesión. 
—Eso ya son palabras buenas, y nu 
tranquilizo algo. Tome usted asiento 
en ese sillón junto a la ventana. 
Lo hizo así Morlot, y la joven 
se sentó enfrente de él. 
—Ahora—dijo—podemos hablar con 
entera libertad, sin temor a que na-
die nos oiga. 
Y una ligera sonrisa pasó por sug 
labios. 
—Yo soy desconfiado y receloso, se 
ñora marquesa—replicó Morlot. pe-
ro ésa es una de las cualidades ne, 
cesarías en mi oficio. Sea usted,* 
pues, bastante buena para excusar-
me s! le dirijo algunas preguntas que 
no se refieren en nada al objeto de 
mi visita. 
¿Cuánto tiempo hace que tiene us-
ted a Julieta como doncella? 
—Ocho meses. 
—Seguramente tomó informes de 
ella. 
—Desde luego. Cartas de personas 
conocidas. 
—¿Y esas cartas decían donde ha-
bía servido antes? 
—No me acuerdo. 
—¿Así, pues, usted no sabe el nom 
bre de la señora que la tuvo antes? 
—No me ha ocurrido preguntárselo. 
—¿Y está usted contenta de ella? 
—Hasta ahora no tengo queja; es 
Inteligente, servicial, activa y me pa-
rece adicta. 
—¿No ha notado usted nada singu-
lar en su conducta? 
—Nada, y tengo confianza en eüa. 
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D E P O R T I V A S 
P O R M. L. D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H O Y E S D I A D E M O D A 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P r i m e r a t a n - e r a : L / u c i l e F . B r n y . 
u r l s . 
"••efninfla t o r r e r a : S m l l a x . H a v a n a . 
BÉuy R . 
T e r c e r a c a r r e r a : B e l l e o f tiie R l t -
d i e n . Ic l io la , P a l m \jemt-
C u a r t » o a r r e r a : 3d.azanti . R o v e n a L 
M r . s n i i r a ^ . 
Q u i n t a . - a r r e r a : O t h e t l o . S t o n e h e u -
gc . A l d e b a r a n . 
A c o n c u r r e n c i a <íe a y e r t a r d e en e l 
O r i e n t a l P a r k f u e b a s t a n t e n u m e r o s a 
t r a t á n d o s e de u n m i é r c o l e s y l a a n i -
m a c i ó n f u e c o m p l e t a d u r a n t e l a fiesta 
h í p i c a . 
E l p r o g r a m a de h o y s e c o m p o n e 
de c i n c o e s p l é n d i d a s c a r r e r a s , e m p e -
z a n d o p o r la p r i m e r a , q u e es d e " c a -
b a i l o a b e b é s " y en ! a c u a l h a c e n s i l 
á e b u t d o s de d i c h o s " n o v a t o s " . E l 
t u c k y . h * l l e g a d o r e c i e n t e m e n t e a 
e s t a c i u d a d y h a v e n i d o s i e n d o u n o 
d e l o s e n t u s i a s t a s c o n c u r r e n t e s d e l 
O r i e n t a l P a r k ú l t i m a m e n t e . M i s t e r 
R e n i c k es h a r t o c o n o c i d o p o r t o d o s 
los t u r f m e n de los E s t a d o s U n i d o s , 
y c u e n t a c o n i n f i n i d a d d e a m i g o s e n -
t r e e l e l e m e n t o d e l O r i e n t a l P a r k . 
E l H e n d e r que f u é d e t e n i d o e l m a r - | 
t e s p o r l a n o c h e en u n o de loe G a r 
i d e n P l a v s de ee ta c i u d a d , no t i e n e 
p o t r o A y e r s . h i j o d e D r L e g a J ^ u e - . a b s o l u t a m e n , u n i n g u n a c o n e c c i ó n c o n 
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e n t e r o q u e t i e n e p o r ^ J 6 » ^ 1 / e n t r a d a en e l H i p ó d r o m o de M a r i a -
| e s h i j o de M e d a . l e y L a d y B a l d u r , ! ^ des<ie h a c e n r J c h o tÍBmVot d e b i d o 
p e r t e n e c i e n t e e s t e ú l t i m o a l S r . G . W . | a l a C O n e t a n t e v i g i l a n c i a d e l C u e r p o 
J . B i s s e U . L u c i l e P . d e l e s t a b l o de 8ecr<>to ^ p o l i c í a d e q u e d i s p o n e e l 
Jo-seph C h a n c a l l e r . t i e n e u n b u a n 
c h a n c e e n e s t a c a r r e r a , p u e s h a s ido 
p u e s t a e n t r a i n i n g e s p e c i a l d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s d i e z d í a s . 
U n a d e l a s n o t a s s i m p á t i c a s de l p r o 
j r r a m a de h o y c o n s i s t e e n e l H a n d i c a p 
q u . 
t o m a r á n p a r t e O t h e l l o , S t o n e h e n j r e . 
A k l e b a r a n y B e n Q u i n c e . E s t a c a r r e -
r a se c o r r e r á a u n a d i s t a n c i a de u n a 
m i l l a , c o n u n p r e m i o de $óOO, y h a d o 
r e s u l t a r u n a r e ñ i d a l u c h a e n t r e los 
c u a t r o c a b a l l o s n v e n c i o p a d o s . C o m o 
d í a de m o d a , l a B a n d a M u n i c i p a l a m e 
n i z . i r á e l e s p e c t á c u l o h í p i c o e s t a t a r -
d * en e l O r i e n t a l P a r k . a s í c o m o 
t a m b i é n l a o r q u e s t a d e l O r i e n t a l P a r k 
' s n d i r á s u p r o g r a m a de c o s t u m b r e . 
D c r d e a h o r a se p u e d e a s e g u r a r que 
. - e r á l a de h o y u n a h e r m o s a t a r d e p a -
'•a los c o n c u r r e n t e s a l a s fiestas h í -
p i c a s . 
S q u i r e S c o t t R e n i c k , de P a r í s , K e n -
P K I I I B R X I A R R K R A 
C u b a A j n e r i c a n J o c k e y C l u b en 
p i f a de l O r i e n t a l P a r k . 
O B J E T O S E N C O N T R A D O S 
l a 
e s t á a c a r g o 
a l ó n de 
B i l l y M a y o r , q u i e n 
li"2,?^í! d e l c u a r t o de ú t i l e s en e 
e s e c o r r e r á e s t a t a r d e y en e l c u a l ¡ ¡ ^ ^ M O r i e n t a l P a r k . g u a r d a , 
e n s u p o d e r v a r i o s o b j e t o s que se h a n | 
e x t r a v i a d o a c o n c u r r e n t e s a l a s carre-1 
r a s . t a l e s c o m o y u g o s , b o t o n e s d i s t i n -
t i v o s y o t r o s v a r i o s p e q u e ñ o s o b j e t o s j 
p a r e c i d o s , l o » c u a l e s p u e d e n s e r p r e n - , 
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q u e s e p i e r d a en l a p i s t a v u e l v a o t r a , 
v e z a p o d e r de s u s l e g í t i m o s d u e ñ o s , j 
•por <iue se a v i s a p o r e s t e m e d i o a ) 
a q u e l l a s p e r s o n a s a q u i e n e s s e l e s h a j 
y a e x t r a v i a d o a l g o c o m o lo a n t e s ! 
m e n c i o n a d o , p a r a o u e se d i r i j a n a 
M r . M a y e r . q u i e n l e s e n t r e e a r á s u s 
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B u l f j e r . . . . 
H a b e r d a s h . . 
T i g e r J i m . . 
J i m L . . . . 
D a n c i n g S t a r . 
E t h a n A l i e n . . 









R a t l i s : 
1 
3 . 2 
4 C o n n e l l v . 
4 D o m l n l c k . 
8 T a p l i n . 
8 J o n e s . 
5 . 2 W a t t s . 
15 P i t z . 
3 . 2 W a t s o n . 
$ 7 . 2 0 . $ 4 . 0 0 . $ 2 . 9 0 . B u i g e r : $ 5 . 9 0 . $ 4 . f 0 . H a b e r -
T E R C F R A C A R R E R A 
n i . U n . — ' I V c j s « ñ o s «-u a d e l a n t o . — P r e m i o : 
W t . P P . S t . t* % % Si. F . 6 . C 
$4on. 
J o c k e y s . 
p r i n c e C h a p . . 
U n i t y 
R e g u l a r . . . 
W a n d e r 
K e t l e d r u m . . . 
P a u l D a v l a . . . 
• j a x 
D u f c t p a n . . . . 
B r a a k e e r s . . . . 
M u t u ^ : P r i n c 







i o e 
108 
















$ 3 . 4 0 . 
12 P i t z . 
1 T a p b n 
3 G a r g a n . 
4 Jone-0. 
10 D o m i n i c k . 
20 H a t t . 
6 Y o u n g . 
20 W a r d . 
10 W a t t ? . 
$ 2 . 8 0 . R e g u l a r : 
C l A R T A C A R R E R A 
"a!>allos. 
R . S t r i c k l a n d 
S t u n n e r . . . 
B l u e R o c k . 
R r ^ o m C o r n . 
^reeMn-'": . . 
D i v á n . . . 
m i l l a . — T r m a ñ o s 
W t P P . S t . % 
. 1 0 5 6 2 
. . 106 3 3 
. 1 0 4 4 ^ 4 
. 1 0 2 1 1 
. . 102 5 6 
. . 105 2 5 
e n a d e l a n t e . — P r e m i o : 
U % S t , P . o . c . 
$400 . 
J o c k e y s . 
1 1 
M u t u a : R u t h : $ 4 . 2 0 . 
í" . T i f m p o : 24. 








6 . 5 Jone.". 
7 . 2 D o m i n i c k . 
12 H a t t . 
8 . 5 C o n n e l l v . 
10 G . L o m a s . 
20 W a r d . 
10. $3. B l u e R o c k : 
E l P r o g r e s o d e l P a í s , G a l i a n o 78 . 
L a V i ñ a , R e i n a 21 . 
S u c u r s a l de L a V i ñ a , A c o r t a 49. 
S u c u r s a l de L a V i ñ a , J e s ú s d e l 
"Monte y C o n c e p c i ó n . 
E l B r a z o F u e r t e , G a H a n o 132. 
C u b a C a t a l u ñ a . G a l i a n o 9 7 . 
L a F l o r C u h a n a , G a l i a n o 96. 
E l B o m b e r o , G a l i a n o 120. 
L a C o n s t a n c i a , E j r i d o 17. 
L a P r o v i d e n c i a , C u b a 68. 
L a F l o r de C u b a , t V R e í l I y 86 . 
S a n t o D o m i n í r o , O b i s p o 22. 
C o l m - G a l i c i a , B e l a s c o a í n 27 . 
L a C a s a F u e r t e , M o n t e 435 . 
L a A b e j a C u b a n a , R e i n a f5 . 
L a F l o r de C u b a , C o i n p o s t e l a 173 
P a n a d e r í a S a n J o s é , O b i s p o 31 . 
L a P a l m a , B e r n a z a 59 . 
L a G l o r i e t a , G a l i a n o 81 . 
S u r r o c a jf C o m p a ñ í a , M o n t e e 
I n d i o . 
S o r d o y E c h a v e . S o l 80. 
L a M o n t a ñ e s a , N e p t u n o • I n d u s -
t r i a . 
L a A l e g r í a , S a n L á z a r o 494 . 
E l L o u r d e s . 15 y F , V e d a d o . 
L a L u n a , 7 n ú m e r o 94 ( V e d a d o ) . 
E l A l m a c é n , C n ú m . 16, V e d a d o . 
S i x t o A b r e u , E y 11, V e d a d o . 
H . S á n c h e z , B e l a s c o a í n 10. 
B o n i f a c i o T r í a s , T e n i e n t e R e y 24 . 
J o s é N I s t a l , P . P o l v o r í n p. ftltm* 
s e r r a t e . 
L a V i z c a í n a , P r a d o 120. 
L a G u a r d i a , A n g e l e s y E s t r e l l a . 
P a n a d e r í a T o y o , J e s ú s d e l M o n -
t e 8 3 . 
J u a n Q u i n t e r o , Z u l u e t a y A n i m a s . 
M . F z . P a l a c i o s , O ' R e í H y y A g u a -
c a l e . 
J o s é S á n c h e z , Z a n j a y A g u i l a . 
B e r n a r d o A l v u r e z , A g u i l a y R e i -
n a . 
M a n u e l H e v i a , H a b a n a y E m p e -
d r a d o . 
E l O t r o de O r o , R e i n a 123. 
'Manuel .Nuevo, P a n a d e r í a L a L u L 
s a . I n q u i s i d o r n ú m e r o 8. 
S a n t i a g o R u i z , P l a z a d e l V a p o r 
p o r G a l i a n o . 
F e r n a n d o N i s t a l , P l a z a d e l P o l -
v o r í n , 22 y 29, 
G a r c í a y C o m p j j ñ í a , P l a z a d e l 
P o l v o r í n por Z u i n d á . 
S a n j u r j o y H e r m a n o s , P l a z a d e l 
P o l v o r í n p o r Z u l u e t a . 
E l R o b l e , M á x i m o G ó m e z 91 , 
M a r i a n a o . 
A b a s c a l y R o d r í g u e z , P e p © A n -
t o n i o 21 , G u a n a b a c o a . 
V i u d a d e A l v a r o L ó p e z , P o p e A n -
t o n i o 30 . G u a n a b a c o a . 
J u l i á r B a l h u e n a , B e r n a z a y T e -
n i e n t e R e y . 
V a l d é s y F e r n á n d e z , M o n t e y 
. S a n J o a q u í n . 
D o p í c o y S o b r i n o s , C u b a y E m -
p e d r a d o . 
L a C u b a n a , G a l i a n o y T r o c a d e r o . 
L e o n a r d o P í c a l l o , J e s ú s d e l M o n -
te n ú m e r o 287 . 
V i u d a de A l b a r e d a , N e p t u n o y 
S o l e d a d . 
R e m i d o S o r d o , P l a z a d e l V a p o r , 
( e n t r a ! . 
E v a r i s t o E i r e a , P l a z a d e l V a p o r , 
p o r R e i n a . 
J, A . S a l s a m e m i i , L a A n t i g u a 
C h i q u i t a . 
I>on i ingo O r i a y H e r m a n o , M o -
r r o y C o l ó n . 
F a u s t i n o G G o n z á l e z , c a l l e 17 
e s q u i n a C . V e d a d o . 
P a r d o y H e r m a n o , L a C a o b a , 
S a n I g n a c i o 4 8 . 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
c r í b u n a k s 
C a b a l l o s . 
M e r r v J u b i l e 
B . F i r s t . . 
A n a v r i . . . 
T^ochle l . . . 
Q u i c k . . . 
S. G o l r t . . . 
M o r . c r i e f . 
í í r t i J o n . . . 
M u t u a 
Q C I N T A C A R R F 1 R A 
m i l l a . — C u a f o a ñ o s e n a d e l a n t e . — P r e m i o : $4(10. 
AVI P P . S I . ' i Vi «4 Sf . F . O . C . J o c k e y s . 
E n e l S u p r e m o 
R e c u r s o s d e c l a r a d o s s i n l u g a r 
S e d e c l a r a no h a b e r l u g a r a i r e -
c u r s o d e c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o ñ o r A n -
t o n i o G o n z á l e z V i e r a , c o m o r c i a n t e y 
v e c i n o de S a n t a O l a r a , c o n t r a s e n -
t e n c i a He l a A u d i e n c i a de a q u e ' l a 
p r o v i n c i a que Jo c o n d e n ó c o m o a u t o r 
de u n d e l i t o do m a l v e r s a c i ó n 
S e d e c l a r a no h a b e r l u g a r a l r e -
. u r s o de c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r e l 
p r o c e s a d o T c o d o s i o M a r t í n e z S á n -
c h e z ( a ) " C h i c h i " , c a m p e s i n o con r*1-
i s i d e n c i a en l a f i n c a " L a s D e l i c i a s " 
o o n t r a s e n t e n c i u d e l a A u d i e n c i a d e 
S a n t a C l a r a , q u e lo c o n d e n ó a l a p e -
n a de u n a ñ o , 8 m e s e s y 21 d í a s d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o m o a i í t o r d e 
u n d e l i t o d e d i s p a r o de a r m a de f u e -
g o c o n t r a d e t e n n i n a d a p e r s o n a . 
S e d e c l a r a r.o h a b e r l u g a r a l r e -
c u r s o d e c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o p o " e! 
procesado , M a n u e l G u t i é r r e z R o d r í -
g u e z , c h a u f f e u " y v e c i n o d e M a t a n -
z a s , c o n t r a s e n t e n c i a de l a A u d i o n -
ma de a q u e l l a p r o v i n c i a , q u e lo c o n -
d e n ó a l a p e n a de u n a ñ o , 8 m e s e s y 
21 d í a s de p i - s i ó n c o r r e c c i o n a i , co -
m o a u t o r d e u n d e l i t o de d i s p a r e d e 
a r m a de f u e g o c o n t m d e t e r m i n a d a 
p e r s o n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
1 Ofi 
. . 109 
, . 109 
. . 111 
. . 109 
M o n - v : $ « . 2 0. 
( - 5 . 




$2 . 60 





2 7 « 
S S 30 
F i r s t : $ 4 . 2 0 . 
6 
2 P i t z . 
5 . 3 "Wi l l iams . 
4 "Dominick . 
7 .2 T a p l i n . 
20 R . J . R y a n . 
5 J o n e s . 
10 C o n n e l l v . • 
30 H a t t . 
3 . 4 0 . A n a v r i : $ 3 . 6 0 . 
P K O G K A M V P A H A H O Y 
P r i m e r a r - a r r o r a . — I 8 m i l l a . — I a ñ o s 
en a d e l a n t e . — P r e m i o : $400 . 
" a b a l l e s . L i b r a s . 
M u í t a n t i . . 
R a v e n a l . . 
A p r i s a . . . . 





A y e r s . . . . 
L u c i l e P . . 
M » y B o c k 
B r a y . . . . 
^ o P r i e n d . 
•"jrunda ' • i n r o r a . — 
a ñ o s e n a d e l a n t e . ' 




I O S 
111 
(Quinta o a r r e r a . — 1 m i l l a . — T r e « a ñ o s 
e n a d e l s n t c . — H a n d i c a p . — P r e -
m í o : $500 . 
C a b a l l o s . L i b r a s . 
B e n Q u i n c e 
l i l i A l d e b a r a n . . 
i S tonebenere . 
4 m i l l a . — T r e s O t h e l l o . . 
- P r e m i o : $ 4 0 0 . 
L i b r a n 
D r . H E N R Y J . 
T A Y L O R . 
1 e n a n c e 
T a b H e r , 
P m l i a x 
H a v a n a 
A n n a L o u 
M a r v B l a o k w o o d 








' r o e r á o a r r e r a . — 1 1 If i m l f l a . — ' I V e s 
a ñ r w e n a d e l a n t e — P r e m i o : $ 4 0 0 . 
callos L i b r a s . 
' H'^en Ap'.e . 
R a i l B a n d . . 
T"»ancing S t a r . . 
••?"..:he K i t c h n 
< " a l e t h u m p i a n . 
( d i o l a 
Pa ' .m L e a f . . . 
A r c h e r y . . . . 
: a r t a r a r r o r a . — 1 m i l l a f .10 r a r d a s . 
T r e s a ñ o s en a d e l a n t e . — P r e m i o : 
400 pesos . 
i h a P o e L i b r a s . 
T o d o lo q u e q u i e r o es u n a 
o p o r t u n i d a d , y c o n v e n c e r é 
a todo h o m b r e y m u j e r q u e 
e n a a c t u a l i d a d se e n c u e n -
t r e n p a d e c i e n d o d e l m a l de 
los r í ñ o n e s , v e j i g a , r e u m a -
t i s m o y s u s c o m p l i c a c i o n e s , 
B e g ú n l o s s í n t o m a s que a q u í 
a p a r e c e n , q u e p o s i t i v a m e n t e 
l en^rj u n a m e d i c i n a e x c e p -
c i o n a l q u e h a c e d e s a p a r e c e r 
7 | e l v a n e n o d e l A c i d o ú r i c o de l 
l * * | fcisl.íma y q u e de ese m o d o 
106 ; d e j a a l i v i a d o c o m p l e t a m e n -
1 ^1 te el m a l de ios r í ñ o n e s , v e j l y a y r e u -
; m a t l s m o . Hei a l i v i a d o y a a m i l e F de 
p a c i e n t e s ^n ' n d a s p a r t e s de l m u n d o , 
y p o s e o t e s t i m o n i o s v o l u n t a r i o s A* 
e'.los a l a b a n i o y 
s x c l u s t ó n i r e m e d i o s . Y o m e c o m p r o m e t o a e n -
v i a r l e a u.-tad u n a c a n t i d a d l i b e r a l 
de m i m e d i c i n a a b s o l u t a m e n t e g r a * 
t l » . y todo lo q u e t e n d r A us ted q u e mj c ]a9* q u e 
h a c e r es es . :r i iMrme u n a s l i n e a s d á n -
d o m e l o s l ú m e r o s de los s í n t o m a s 
q u e l e a q u o j i n . en c o n j u n t o c o n su 
e d a d , s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , e i m -
m e d i a + a m e n V le e n v i a r é la m e d i c i -
I n a . M i d i r e c c i ó n es D R . H E X R T J . 
E n t r e los m e d i o s que s e i d e a n p a - T A Y L O R , l>?pt. J 0 2 6 1601 T r a n -
i - - • p o p t a t l o n B l d g . , C H I C A G O , I L L , L . 
a s n iU/O- i g í 
P r o c e s a m i e n t o 
Ájét f u é p r o e j a i í d c o n 
de toda f i a n z a , H a M u r i M B a r r e r a , 
por h u a i ' c i d i c d e J o s é M o n r e - o , h e -
«.•no que o c u r r i ó el m a r t e s por l a n r i -
fiA-ia ( n el c a f é s- ..'«.-íó ?:i P a u l a y 
D a a . a * 
S a l a d e lo C r i m i n a l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n e s t a Sa- 'a 
p a r a h o y s o n ' a s s i g u i e n t e s : 
I n f r a c c i ó n d e l e y . — M . F i s c a l fon-
t n R i c a r d o R a m o s G a r c í a . C o h e c h o . 
P f o c a l , R a b e l l . P o n e n t e . Demer>tro 
I n f r a c c i ó n d e l e y . — F e l i p e M a s d e u 
y Q u i n t a n a . A b a n d o n o dp f u n c i ó n e s 
p ú b l i c a s . H a b a n a . L e d o . F . S á n c h ' - z 
d e F u e n t e s . F i p c r . L R a b e l l . P o n e n t e , 
^ e n e r . 
I n f r a c r i ó i i de j e y . — F a u s t o P o r r a y 
| E s t e b a n M a q u e - d a n . E s t o f a . H a b a n a , 
j L e d o s . G . P i n o y M a n u e l V i l l a v o i n p . 
¡ F i s c a l , F i g u e r e d o . P o n e n t e , l a T o -
] r r o . 
I n f r a c c i ó n d«> l e y . — T i r s o M a r t í n e z 
! O r i h u e l a . A l l a n a m i e n t o y l e s i o n e s . 
| H a b a n a . I^cdo. C a r l o s ,M. de l a C i t í z . 
i F i . H - a ! . F i g u e r « d o . P o n e n t e , A v " l l a -
| n a l . 
I Q u e b r a n t a m i e n t o e i n f r a c c i ó n , — 
T - n g a p r e s e n t e q u e no t e n - : ̂  y[¿CSL] v B i e n v e n i d o G o n z á l e z y 
^ ^ Í T U r T ^ o i t i ^ M e d i c i ó n .v l e o n e s . H a b . n a . 
n a q u e le e n v i a d . T o d o lo q u e , J . Recado A y b . r . J u a . 
le r>-tjo e s q u e r o m . - ;a m e - O M a j h t e n , P . H . S o t o l o n g o y D . S . 
d i c i m . s iga m i s c o n s e j o s , y M ó n d é z . F i s c a l , F i g T t e r c d o P o n e n t e , 
c u a n r l o h a y a s e n t i d o su m a - j f J u t i ó r r a z . 
r a v i l l o s o efecto , q u e m e re-1 
I T 1 A A * - k ^ > i • > 
L J í l J c l ^ r k U L l l C n d c t 
d a r a l a h u m a n i d a d d o . i e n -
te v e l de d a r l e a c o n o c e r a l 1 „ ^ 
m o n d o wtiro m i s m a r a v i - i L a c a u s a c o n t r a R a ú l P a r t a g r a s p o r 
l locos r e m e d i o s . d e f r a u d a c i ó n . 
A toda pG.-sona e n f e r m a que m e j A n t e l a S a l a T e r c e r a d e lo C r i ' v . i -
e s c r i b a s o l i c i t a n d o e s ta g r a n m e d l c i - , n i p r e s i d i d a p o r e l L e d o . J o s é V u . 
n a . t a m b i é n le e n v i a r é , todo g r a t i s , > g X , j r r p i s e s i g u i ó c o n o c i e n d o a v e r , 
n n a c o p i a .'e m i l i b r o . ^ y ^ ? ^ , ^ 8 - ; en j u i c i o o r a l , de l a c a u s a c o n t r a d tm 
r e c o m e n d a n d o m i s t r a d o . tí c u * l se t i t u l a S A H U ^-^ | - , p ] l l r i _ _ x - . I p f r n M H n H ó n a 
E L H O G A R . • , E s t e Mbro d a u n a e x - f ( a u ' t'ai . a g a » , p o r d e l r a a r t a c i O n a 
P l i c a c i ó n ' l e u d a d a de e s tas e n f e r m e - ! a s o c i e d a d t a b a c a l e r a q u e í r i r a en 
d a d e s y es e l l i b r o m á s i f r a n d e de s t a p l a z a b a j o l a r a z ó n d e C i f u e n t e s . 
h a p u b l i c a d o . T a m - , 
l e t r a d o e e ñ o r A l v a r e z E s c o b a r , r e -
p r e s e n t a n t e de l a a c u s a c i ó n p r i v a d a , 
a s í c o m o e l d o c t o r D o m i n g o M é n d e z 
C á p e t e , d e f e n s o r d e l p r o c e s a d o . 
O t r o s j u i c i o s o r a l e s d e a y e r 
A y e r e s t u v i e r o n s e ñ a l a d o s p a r a c e -
l e b r a c i ó n ; a r t e l a s d i f e r e n t e s S a l a s 
c*e lo C r i m i n a l , i os j u i c i o s o r a l e s de 
l a s c a u s a s c o n t r a H u m b e r t o H e r n á n -
d e z , p o r r o b o , d e f e n d i d o p o r e l d o c -
t o r P o n c e ; c o n t r a R o g e l i o E s p i n o s a , 
p e r r o b o , d e f e n d i d o p o r e l d o c t e r J . 
A M a r t í n e z ; c o n t r a F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z P é r e z , p o r a t e n t a d o , d e f e n d i -
do p o r e l d o c t o r L a v e d á n ; c o n t r a A r -
m a n d o G o n z á l e z , p o r r a p t o , d e f e n d i -
do p o r e l d o c t o r R o s a d o ; c o n t r a F e r -
n a n d o O j e d a , p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó -
d i g o P o s t a l , d e f e n d i d o p o r e l d o c t o r 
L o m b a r d ; y c o n t r a A l f o n s o L ó p e z , 
p o r t e n e n c i a d e i n s t r u m e n t o s d e s t i -
n a d o s a l r o b o , d e f e n d i d o p o r e l d o c -
t o r L o m b a r d . 
S e n t e n c i a s 
S e h a n • i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
S e a b s u e l v e a J o s é D í a z , e n c a u s a 
p o r e s t a f a . D e f e n d i ó e l d o o t o r J . M . 
de l P o r t i l l o . 
S e a b s u e l v e a R o d r i g o V a l l a d a r e s 
y a F e l i p e G a m a , e n c a u s a p o r r o b o . 
D e f e n d i ó e l d o c t o r J o s é R o s a d o A y -
b a r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A -
L E S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a J o s e f a l í c r r e r a , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r : D r . C a s t e l l a n o s . • 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a F é l i x P a i e n z u e l a , p o r h o -
m i c i d i o . D e f e n s o r : D r . R o d r í g u e z de 
A r m a s . 
C o n t r a F l o r e n c i o F e r n á n d e z , p o r 
e s t a f a . D e f e n s o r : D r . L a v e d á n . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a C e l e s t i n o V a l d é s , p o r l e -
s i o n e s . D e f e n s o r : D r . V a l v e r d e . 
C o n t r a P a b l o P é r e z , p o r h u r t o . 
D e f e n s o r . D r . C a r r e r a s . 
C o n t r a J o s é O t e r o , p o r f a l s e d a d . 
D e f e n s o r : D r . R o s a d o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S 
P A R A H O Y 
L a a v i s t á i s s e ñ a i l a d a s e n l a S a l a de | 
i lo C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d t n i n i s t r a t i -
| v o , p a r a h o y , s o n l a s s i g u i e n t e s : 
A u d i e n c i a . — A m m n d o d e C ó r d o b a 
c o n t r a r e i s o l u c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e 
¡ ' a R e p ú b l i c a . P o n e n t e : V i v a n c o . L e -
l i r a d o s : V i o n d i y S r . F i s c a l . P r o c u r a -
' d e r : C a s t r o . 
S u r . — P a s t o r a I - a g o c o n t r a F r a n -
c i s c o M e d i n a y o t r o s , s o b r e p e s o s . 
M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : C e i v a n t e s . 
L e t r a d o s : V a l d é s , P a g é s y R e m í r e z . 
P r o c u r a d o r e s : P a r t e , L l a m a , M á r -
1 q u e z y E s t r a d o s . 
E s t e . — L a u r e a n o D e h e s a c o n t r a 
| M a r í a de l a L u z D e h e s a y o t r o s y o l 
M i n i s t e r i o F i s ? a l , solbre f i l i a c i ó n . 
- M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : C e r v a n t e s , 
L e t r a d o s : A r m a s , S r . F i s c a l y C h a -
p!e. P r o c u r a d o r e s : P a r t e y B a r r e a l . 
E s t e . — E u g e n i o E . P e l l i c e r t y do 
' a C r u z c o n t r a J o s é R . C a n o , s o b r e 
p e s o s . E j e c u t i v o . P o r . e n t e : de- V a l l e . 
L e t r a d o s : K e n t y C a n o 
O e s t e . — H e r e d e r o s d e D o n a t o R o -
d r í g u e z c o n t r a S a n t i a g o H . G u t i é r r e z 
d e C e l i s , s o b r e p e s o s . E j e c u t i v o . P o -
n e n t e : T r e U e s . l y o t r a d o s : G u t i é r r ' z 
de C e l i s y B a ñ o s . P r o c u r a d o r : T a r i -
c h e 
N O T I F I C A C I O N E S 
D e b e n c o n c u r r i r h o y v. l a S e c r e t a -
r l a de l a S a l a de lo C i v i l y C o n t . e n n o -
so , a n o t i f i c a r s e , l a s p e r s o n a s s i -
g u i e n t e s : 
L e t r a d o s 
V i o n d i , J o s é P e r u j o , J u a n L e d ó n , 
M i g u e ] V á z q u e z , R . F e r n á n d e z C r i a -
do, M . de l a C o n c e p c i ó n , F e d o r i c o 
C a s t a ñ c r i j i . E n r i q u e G ó m e z , A n t o n i o 
G . B u e n o , J . J . R e y e s , I n d a l e c i o B r a -
P r o c u r a d o r e s 
C a l d e r í n , J o s é de Z a y a s , R a d i l l o , 
L ' . a n u s a , M a z ó r . , B i l b a o , G r a n a d o s , 
U H u r t a d o , L o a n é s , D i a g o , C de l 
C r i s t o , G . V é l e z , J o s é I l l a , J o a q u í n 
G . S a e n z E n r i q u e M a n f t o , T o s c a n o , 
V ' e r e i r a , E s p i n o s a , O ' R e ü l y , C h i n e r , 
R e g u e r a , Z a l b a , M o n n a r , D a u m y , J o -
s é A . R o d r í g u e z . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s 
P i e d r a , O i l b c i t P e m b e r t o n . H o r a -
c io T a y b c . O s c a r A l s d n a , F é l i x P.o-
( i r í p r u r z , Q u i r i n o C a k l e r í n , M i g u e l 
P a i m e r , R a m ó n G a r c í a , A d o l f o R o -
c a , F . G . T a r i c h e , M a r c e l i n o B ^ t a n -
c o u r t . R n m á n I l l a , D u a / t e , F . R . M o -
vacra?. R . f i ó m e z , R a f a e l M a n i r i . A . 
de V e l a s e n , J . S . V ü l l a l b a , J u a n F o -
• , o l l a r , M . R e m l ó n , J o a q u í n G . S a e n z , 
R e g u e r a , I j a u r e a n o C a n - a s c o , R u b í -
do, E . G r i l l o . 
Jüventudjsluriaoa 
M A T I X E E 
E l S e c r e t a r i o d e e s t a i m - w » 
a r r o l l a d o r a , a r r o l l a d o r a p o r l a ^ e 
. i a r d í a , l a a l e g r í a y l a g a l a n t e r í a l * ! 
p a r t i c i p a e n c a r t a c a r i ñ o s a oue' *i 
c í a 20 d e l a c t u a l ceiebrarár J Í 
g r a n m a t i n é e b a i l a b l e e^ ^ A s ( 0 ^ 
c i o n de P i x j p i c t a r i o s , c a l l e G v o / 
V e d a d o . ^ ^ 
G r a c i a s p o r l a i n v i t a c i ó n . 
E n e l h o s p i t a l n ú u e r o n ú m e r o i 
f a l l e c i ó a y e r e l m o - í i j M a t í a s M a -
tfnez y M o n r o y . d e 22 a ñ o s de edad! 
s o l t e r o y f o g o n e r j . q u e i n g r e s ó m 
d i c h o h o s p i t a l , p r o c e i o n t e d e S a n Ax¡. 
fcD\Q d e l o s B a ñ o * h a c e . r a s l a Z 
UÍOO d e g r a v e d a d . 
ALEGRE Y CURADO 
C a i b a r i é n 12 de M a y o de 1914, 
S r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a , 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
M e e s g r a t o d i r i g i r m e a u s t e d p a -
if d e c i r l e q u e he u s a d o s u r e m e d i o y 
es s u P e p s i n a y R u i b a r b o m u y e f i -
c a z , n o s é c ó m o e x p r e s a r l e m i a le -
a r í a de v e r m e c u r a d o , p u e d e u s a i 
e s t e a n u n c i o e n e l p e r i ó d i c o . 
S . S . 
R . F e r n á n d e r . 
i 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
e s e l m e j o r r e m e d i o r n e l t r a t a m i e n -
to de l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , 
d i a r r e a s , V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G i s . 
t r i c a , G a s e s y e n g e n e r a l t o d a s ¡«g 
e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s de l esto , 
m a g o o i n t e s t i n o s . 
H a g a U s t e d m i s m a qd 
t ó i c o p a r a s u P e l o 
IT A B L i A U N E S P E C I A L I S T A 
E n u n a e d i c i ó n r e c i e n t e del g r a n 
d i a r i o n e o y o r k i n o T h e X e w Y o r k H e « 
r a i d a p a r e c i ó u n a r t i c u l o s o b r e 
c u i d a d o d e l c a b e l l o y e n e l c u a l a p a -
r e c í a y e n ol c u a l a p a r e c í a t a m b i é n 
l a r e c e t a p a r a u n t ó n i c o p a r a el ca« 
bel lo q u e o r a m u y r e c o m e n d a d o p o r 
s u s m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s p a r a h a -
c e r c r e c e r l o , a s í c o m o t a m b i é n p a m 
d e t e n e r n i c a í d a , d a r l e n u e v a vida,} 
d e s t r u i r l a c a s p a y d e v o l v e r s u coloe. 
n a t u r a l a l - a b e l l o c a n o s o e n t e s d t 
t i e m p o . D i c h o a r t í c u l o r e s u l t ó s er d t 
v e r d a d e r o i n t e r é s p a r a m í , p o r h a b e í 
yo r e c o m e n d a d o l a m i s m a r e c e t a coa 
r e s u l t a d o s s o r p r e n d e n t e s en u n sii^ 
n ú m e r o de casos . M e r e c u e r d o e í 
p a r t i c u l a r de u n c a s o en a u e se l a re* 
c o m e n d é a u n h o m b r e q u e h a b í a es* 
tedo c a l v o p o r m u c h o s a o s y e n me* 
n o s de dos m e s e s d e s p u é s de h a b e r l a 
c o m e n z a d t a u s a r s u c a b e z a estabs 
c o m p l e t a m o r . t e c u b i e r t a de pelo, p r c 
b a n d o a s i oue no es t a n d i f í c i l h a c e i 
c r e c e r c a b e l l o e n u n a c a b e z a c a l v a , a 
pepnr de o p i n i ó n c o n t r a r i a de mu* 
c h a s p e r s o n a n Un b e n e f i c i o de a q u e « 
lo s q u e n u n c a l a h a y a n v i s to , paso « 
d a r n u e v a m e n t e a f ó r m u l a , qu% «i 
c o m o s i í f u o : i 8 0 g r a m o s de B a y - R u M 
( r o n de m a l a g u e t a ) 30 g r a m o s de La« 
v o n a de C o m p o s e e , dos g r a m o s M 
M e n t o l , D i s u e l v a lo? c r i s t a l e s dC 
M e n t o l . D i s u e l v a los c r i s t a l e s dt 
M e n t o l e n e l r o n de m a l a g u e t a > 
a b r i g ú e l e d e s p u é s l a L a v o n a d e ComW 
pos#e. A Rite b i e n e s t a m e z c l a y ap l l« 
q u e s c l a p o r '.a n o c h e y en l a m a ñ a n a ^ 
f r o t á n d o l a en el p e r i c r á n e o c o n la 
p u n t a de los d e d o s . E s t a , c o m p o s i -
c i ó n no c o n t i e n e t i n t u r a y s i n em^ 
barRro. p o r c a u s a de s u a c c i ó n sobra 
l a r a ' z de l p e l o , a m e n u d o d e v u e l v a 
a l c a b e l l o c a r o s o s u c o l o r n a t u r a ! . S | 
se d e s e a p e r f u m a d a p u e d e a g r e g á r s e -
l e 4 g r a m o s d e l p e r f u m e q u e . m á n 
guste . 
C u i d a d o de n o a p l i c a r l a , e n d o n d f 
n o s s desee q u e c r e z c a p e l o . 
P O R Q U E N O G O Z A R D E B U E N \ S A L U D 
A M I P R O P I O C O S T O ? 
P u e d o P r o b a r l e E n U n o s D í a s , E n t e r a m e n t e G r a t i s 
Q u e M i M e d i c i n a l o C u r a r á . 
D r . G á l v e z O u i l l é m 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a l e s . 
E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o B e r -
n i a s o Q u e b r a d u r a s . C o n s u l t a s : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S DE 
3 ^ a 4 . 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
i 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
D E L 
P a r a a u m e n t a r e l p e s o 
)t. E l l i o t 
1 / a a u m e n t a r e l p e s o d e 
9 3 , r e s , n i n g u n o es de l a e f e c t i v i d a d de 
94 i l a ? p i l d o r a s r e c o n s t i t u y e n t e * d e í d o c - ! 
t o r V e r n e w A r e , q u * s e t o m a n a i n ; 
i ^ , . t r a b a j o y q u e a g r a d a n m u c h o . B m i 
] 0 9 ¡ p i l d o r a s d e M e f l u s o q u e a c t ú a n rá> 
113 | p i d a m e n t e , 
1 1 5 ! S e v e n d e n e n s u d e p ó s i t o n e p t u n o . 
; W y en t o d a s l a s b o t i c a * . B U as h a -
c e n e n g o r d a r a l a s m u j e r e s t o d a « y 
Í e s h a c e n s a l u d a b l e s y b e l l a s , p o r q u e 
tm a a l n d y l a s c a i u e s e m h e l l e c e u 
g r a n d e m - e n t e a i s e x o f e m e n i n o , q u ^ ; 
lft0 ¡ n u n c a a g r a d e c e b a a t a n t e loa « s f u e r -
104 z e a q u e s e h a g a n p e r h a c e r l a s a t r a e - í 
107 ' t i v a s . 
- , f f r n á n d P ? . y C a . 
b i é n le e s c r i b i r é u n a r a r t a l a r g a d á n - 1 E n ^ste a c t o e l M i n i s t e r i o F i s c a l 
d o l é c o n s e j o s m é d i c o » , etc. . p e r o p a - , . e l e v ó a d e f i n i t i v a s s u s c o n c l u s i o r . r s 
r a r x x l e r h a c ^ r eato t e n d r é p r i m i . r a - j p r o v i s i o n c J e s . e s t i m a n d o q u e l o s h ú -
m e n t e que c o n o c e r s u s s í n t o m a s . S i i i;hos jmputado . - i a l s e ñ o r P a r t a g a s 
us ted h a f r a c a s a d o c o n a l g u n a o t ^ a | c c n s t í t o y e n u n d e l i t o d e d e f r a u d a -
m e d i c i n a , n t n n c e s mks razón t i ene ^ ; a p r ^ i ^ l a d i n d u s t r i a l , p r e -
p a r a e s c r i b i r m e , p u e s a q u í e - t á sji j v p e n a r j 0 e n a r t í c u l o 288 del 
r6n:íro P e n a ! , r n r e l a c i ó n c o n e l 41 s a l v a c i ó n . 
A L Q U I E S T A N L O S S I N T O M A S 
11. D o l o r c u l a s c o y a n t e r a s de 
l a s c a d e r a s L 
1. D o l o r en In e s p a l d a . 
2. F r e c u e n t e s d e s e o s d e o r i n a r . 
S. D o l o r a l o r i n a r . 
4. D o l o r o s c r a l b i l i d a d e n l a 
v e j i g a . 
5. D o l o r o g a s e n e l e a t ó m a g e » . 
6. D e b i l i d a d g e n e r a l . 
7. D o l o r o s e n s i b i l i d a d d e b a j o 
d e ta c o s t i l l a d e r e c h a . 
8. H i n c h a x ó n e n c u a l q u i e r p a r -
t e d e l c n e r p o . 
9. E s t r e ñ l m l e n ' o . 
0. P a l p i t a r á n \ e l c o r a j á n . 
I T . D o l o r d e c a b e * » . 
11 . D o l o r e n l o s r í ñ o n e s . 
14. D o í o r o h i n c h a z ó n de l a a oo* 
j - o n M r r a » . 
15. S e n s i b i l i d a d es» l o s isf*\\oe. 
16. R p s n m a t l s m o a g u d o . 
17. S a n g r e t m p n r a . 
1S. C a t a r r o . 
19. A s m a . 
de l R e a l d e c r e t o d e 21 d e A g o s t o do 
' ^ 8 4 : i n t e r e s a n d o s e l e i m p o n g a l a 
p t n a de d o s r r e s e s y u n d í a d e a r r e s -
to m a y o r , c o n ' a s a c c e s o r i a s del a r -
t í c u l o 60 de! r e f e r i d o C ó d i g o , a s f co-
no q u e a b o n e u n a m u l t a de 1,250 p e -
s t t a s o i n d e m n i z a c i ó n a l a l e g í t i m a 
. -oc iedad a c u s a d o r a J e l a c a n t i d a d en 
q u e é s t a j u s t i f ' q u e q u e Yiz. s i d o p e f . 
j u d i c a d a . 
S i e n d o h o r a a v a n z a d a , l a P r o si 
rier.cia s u s p e n d i ó e l nc^o pai"a cent? 
n u a r l o e s t a í - a r d e a l a s •los. 
E n l a s e s i ó n de h o y i n . ' - r m a r á el 
D r . A N O R E U 
Pídanse en tas farmacias 
A S M Á T I C O S 
m d i » . CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS 4,1 AUTOR, 
q u e c a l m a n e l 
A S M A 
a l i n s t a n t e , p o r 
f u e r t e q u e s e a 
T T E B R E E O 1U D E 191g 
na 
y 81 
D I A J a O D E L A M A ü H f A 
F U N E S T Ó M A G O 
C o m o c í d e l o s D e m á s ' * 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n est(5-
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«s tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan h c u r a c i ó n . 
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c* un remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u r g a t í n a , 
SAIZ D E C A R L O S . Cura el extreñimicnto. 
pudiendo conaegmrse con su uso una deposición 
diaria. Los eníermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
j e t ó o s y (•a.j Ubrupia IV. Unicos Utprt*tíniuHí** tiara Cuo« 
110 
80 
Ldk a l e g r í a d e l A s m á t i c o 
Xo es posibk, dirán cuanlcs lean 
este auuiicio, que quien padece de 
¡-.•una, sea íe'liz, goce de dichas y 
.•ontentos, porque en realidad, el as-
na es una tortura que destruye la 
iiila, hace infeliz al más digno dfe 
gozar dichas y le martmza constan-
lemfnte, sobre todo en el invierno en 
quo el a¿ma se recrudece. 
En efecto lo* asmáticos se hacen 
;̂ente feliz si tienen la precaución I 
t'n verán» , cuando el asma se acalla-
de tomar Sanahog'O, preparado que la 
aHvia y !a curu. Sanahogo es la pa-
nacea del asma, que se vende en to-
das las boticas y en su depósito el 
•risol. nv?ptunn esquina a manrique. 
Se detalló la carne a los siguieu. 
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 9 
Entradas del dia S: 
A Antonio Armas, de San Diego, 
l hembra. 
A Revilla y Escobar, de varios lu-
rares, 283 machos. 
A Lucio Betancourt .de varios lu-
gares. 42 macros y 9 hembras. 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 118 
lachos. 
X Tomás Valencia, de Santa Ana, 
1 21 machos. 
Salidas del dia 8: 
^ Para Santa Cruz del Norte, a O. P. 
'aruzo, 1 caballo 
Para Rancho Boyeros, a Betan-
:ourt y Negra, 4 machos. 
Para Guanajay. a Idem, 10 machos 
Para San Francisco de Paula, a 
Loan Sosa/ 10 hembras. 
MATADERO i N D U S T R I A L 
Rp¿es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 164 
Wem de cerda 76 
I Idem lanar 47 
287 
Se detalló la carne a los slguien-
£ precios en moneda oficial; 
La de toros, torete;-,, novilos y ca-
I s, a 26, 27 y 28 centavos, 
•erda, a 34 y 36 centavos, 
MATADERO D E L*ÜYANO 
Jeses sacrificadas noy: 
uanado vacuno 86 
[dem de cerda 26 
Wem lanar 0 
132 
MATADERU D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar , . 0 
Se detalló ¡a carne a loa siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27 y 28 centavos. 
Cerda de 34 a 36 centavos. 
1 anar, a 34 cenaavos. 
La venta on pie 
En ios corrales no Se detalló hoy 
el ganado vacuno por no haber entra-
do los trenes que se esperaban, mo-
tivo éste de queja por parte de los 
señores ganaderos que dicen los fe-
rrocarriles no tienen vagones sufi-
cientes para sus compromisos. Esto 
origina un gran conflicto dada la 
carestía en que se encuentra el gana-
do y no llegar los trenes para las 
ventas en el mercado, da por resulta-
do la subida de los precios de las 
existencias, sin culpa ésta de parle 
de los ganaderos. 
Los precios a que Se detalló el ga-
nado en los corrales fué como sigue: 
Vacuno. No hubo operaciones. 
Cerda, a 7, 8 y 8.1 2 centavos. 
Lanar, de 4 a ó centavos. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.i;2 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
E n Nueva York pagan de 16.1,4 
Salados. 
Se cotizan de $15 % $15.114 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 9 
Obligaciones. Obligaciones Hipóte-
carias y Bonos. 
Oomp. ven. 
Por IÚO Por 1M 
id. la. Femcarr i l Gi-
bara- Ho.'guíii. , # 
Bonoc Ca. Ga* y Elec-
tricidad de U 
Habana log 
Id. H . E . R. y Co. i En 
circulación) . . . . 
Cbügacionw. general*» 
t perpetua-i) cona oll-
dadas ae los F . CL 
U. de la Habana. . 
Cbligaciones BJpoteca-
riaa. Serie A. d«l 
Banco Territoria." da 
Cuba N 
Idem Serie B . . . . 90 
iconos Ca. Gas C u b u a 
(En cirraiación). , }f 
Bonos 2a. HipotetM 
The Ma^nzas Water 
Works y 
Bonos Hipotecarlos d»l 
Central Azucarero 
"Olimpo- k 
Id. id. id. í i "Cora-
donga" N 
Id. Ca Electric* de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciynes generales 
consolidadas Os. Gas 
y Electricidad de 1¿ 
Habana 102* 107 
Erapto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 92 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial, N 
Obligaciones Fomenu* 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 
Boio.s Cucan 'leiepho-
ne Co 75 
Boiioa Hipotecarios ds 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
A C C I O N E S 
Bsnro Esnahol de la 
Isla de Cuba . . . . 
Bíi < ^ tí"-"!» ae Pt». 
Príncipe N 
Bailen basjCBttJ de Cu-
ba 123 
Ca. F . C. U. H. y A l -
maceres de Regi£ 
Ilimitada 97 
Ca. .h.óc.rie» de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. r . de: Ueste. . . N 
Ca. Cuban K' 7 Lté 
(preferidas). . . < N 
Id. id. id. (cemuces). M 
Ca. F . C. Giba.a Ho* 
guin N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja ael Comer-
cio d 3 I* Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferí-
das 104 
Id. id. (Comunes) . . 96 
C«. Anón. jj^ Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telcphone Co. 
i Preferidas . . . . 74 
| Tdern Comunes . . . 64% 
1 Thr Mananao W. and 
D. Co, (en circula' 
ción) N 
M a t a dero Irdustral 
1 (fundadores) . . . 70 
i Banco FoTBftlitQ Agra-
rio, En clrculaciór;. N 
Banco Terntorísl de 
Cuba 80 
Id. Beneficiarlas. . . 10 
Cardenaí City Wester 
Works Co N 
I Ca. Puertos de Cube, 22 
{ Ca. Eléctrica da Ma-
1 rianao 
1 Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) 
Id (Comunes) . . . . 
Compafiía Industrial 
de Cuba 
Ferrocarriles de Cuba 
Tirso Ezquerre: 100 id harina. 
Villar G. Sánchez: 250 id id. 
Pumaríega García y Cía: 7 caj 
relojes. 
R. López: I cajas camisas. 
S. & Zellor: 4 cajas id medias 
cin turones. 





j Llamas y Ruiz: 5 id id. < dente de FYladclfia, consignado a 
hoorj-.os de Quesada: 10 id id. , Munson S. S. Line. 
I A. Ramos: 10 id id. 25 id menudos! Oiban Trading Co: 5.442 tonela-
1 de puerco. das carbón mineral. 
Hevia y Miranda: 25 cajas quesos. 
Lavín y Gómez y Cia: 25 id id. . Manifiesto 1.251.—Ferrv-boat 'Hen-
r i M l l — I U Saenz y Cia: 125 sacos ry M. Flagler." capitán Whitte. nro-
eaMarZ<1nn u cedente de K^y West, consignado a 
M. C: 100 id id. ; R. L . Branner. 
M I S C E L A N E A S . 
A. Herrera: 25 caballos, 
c c • m m i í i z - Central "Australia:" 12 bultos ma-
^. Prololem: 145 cajas conser-! quinarla. 
Va,S' Sociedad A . Morón: 6 carros. 
n* • T - T 0 1 0 0 ^ . D. A. Galdós: 214 bultos maquina-
jarc ia Tunon y Q a : 5 cajas tejí- ria. carree vaccesorlos. 
do¿- . J, i Cuban Luínbcr Coal Ñ Co: 5.062 
Fernandez y Cia: 8 id id. piezas madera. 
Bonzalez V l U m d c y Cia: 16 id id.' G. S. Younie: 1 carro del viaje an-
t>oLis Mno y Cía: 1 id sobrecama 2 i tenor, 
faraos frazadas. M A N I F I E S T O 1.252. — Vapor ame 
i-erre y Cabal: 1 caja cuellos y ca- ricano Havana. capitán Jones, proce-
dente de New York, consignado a W. 
s Harris Smáth. 
; V I V E R E S : — 
R. Torregrosa: 25 cajas cognac, 100 
y idom jabón en polvo, 5 barriles ja-
; món, 100 cajas mantequilla,. 100 ca-
jas ciruelas pasas, 1 ídem dices. 
M. Truebas: 48 bultos ferretería, j Pont Restov y Ca.: 72 cajas sopas, 
( H. Abril: 1 caja id. i 25 Ídem aguas minerales. 21 id. ga-
j Asptiru y Cía: 150 rollos alambre, lletae, 7 Idem tocino. 1 tercerola ja-
,112 barirles pintura. món. 112 cajas conservas. 10 idem 
J . Aguilera y Cia: 1 id id. . leche, 58 Ídem mantequilla, 
I B. Lanzagorta y Cia: 25 cajas agua-1 San Fae C : 24 bultos víveres chí-
j rras, 20 id aceite. nos. 
J . Fernández: 8 bultos mangueras! Vilaplana B. Calbo: 30 cajas esta-
y í.^'P*5- . ño, 7 bultos dulces avellanas y 
1 Gómez Renguria y Cia: 6 neveras. Vladero y Velazoo: 8 cajas estaño. 
1 E . Saavedra: 9 bultos mangueras. 12 tinas mantequilla. 
H : 500 rollos alambre, 2 sierras. | Swift and Co.: 5 cascos quesos, 100 
j 23: 10 cajas pintura, 1 id pilas; cajas encurtidos, 25 piezas carnero, 
f |éeta&.3. 34 cajas came de puerco. 
M I S C E L A N E A S . S. S. Freidlein: 25 cajas champag-
Pont Restoy Cia: 35 cajas botellas, ne, 2 idem anuncios, 35 cajas jabón, 
C. Blanco: 3 cajas extinguidores de 25 idem manteca, 
¡incendio. . Santeiro y Ca.: 25 cajas carne de 
Krajewsky Pesant Corp: 37 bultos puerco, 20 Idem quesos, 
maquinaria y accesorios. N. Merino: 5 barriles vino. 
S. Bellows: 1 id efectos de escrito- Barceló Campjs y Ca.: :435 cajas 
| nos. arenques. 
1 O. C. P: 2 cajas novedades. V. Reselló 5 cajas pescado. 2 sa-
V, y Cia: 1 caja medias. | eos ostras. 
D. C. A: 1 caja anuncios, 1 bulto i A. C : 30 sacos de harina, 
j juguetes. j Pérez y Martínez: 40 cajas encur-
I Majó y Colomer: 20 bultis drogas. 1 tidos. 
V. Abió: 100 rollos alambre. 1 ca-' A. Armand: 20 cajas. 7 atados que-! M E T A L I C O : — 
ja anuncios. | gos. 4 huacales coliflor. 1 idem jar-1 Tesorería General dp Hacienda: 65 
J . Casal: 1 casco goma. 
S A N A T O R I O D E 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
DiiftrrOMESIBEüTE: DOCTOS A R l i W Ü BE GftRMVi 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . J e f e d e l a C l í n i c a 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s . 
E n tma erteneiófn de n a caballería de tierra. Gxas aroctóco, 
parque», jardine», juegos ¿e sports ai aire libre. 
Vías de cooimiicación 5 Trasrvías del Har^ana Central, linea de 
Gnanejay, que salen de la Estación Terminal, caída hora, y hacen 
parada es el Sanatorio. 
Cualqrrrera de los trasevías de Marianao, tnmn^n de^mes 
un coche. 
Oficinas de la Habana; NeptüM 61, de 1 a 3. TeL A-8482 
C ¿63 alt in 3-f 
S I N O P E R A C i O E L I - C U R A D E L C A N C E R . | ^ 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N u m . 4 9 . - C O N S U L T A S d » 1 2 a A . 
CepecUa para lea p»hr»m* tfe S y h m 
Marquetti y Rocaberti: 100 cajas i bultos nMujuinariañ 648 papel y efec-
uesos. I tos de escritorio. 
J . M. Mantecón: 100 cajas maíz. Rambla Bouza y Ca.: 7 idem idem, 
P. Gómez Mena: 150 cajas azúcar.! 42 cajas papeL 
Carbcneli Dalmau y Co.: 800 sacos! A. Estrugo: 1 caja rodólos, 26 id. 
arroz. 
M. C.: 150 sacos frijolee. 
271: 10 cajas avena. 
Balbste Foyo and Co.: 159 sacos 
café. 
papel. 
L a Polítíra Cómica: 60 rollos Idem, 
C. L . H. : 44 cajas »dem-
C. Y . A.: 93 atados idem. 
La Revista Jurisprudencia: 40 í i . 
Lloredo y Ca.: 12 cajan espejo?. 
pizarras y palillos 
cias. 41 cajas peras y uvas, 50 ac-i cuñetes conteniendo $273.616 mone-; T E J I D O S : 
V. Moraleda: 10 barriles desinfes-i jas, 5 barriles manzanas. Ida oficial, 
tanie. J . Gallareta y Ca.: 25 cajas idem.: T A L A B A R T E R I A : — 
A. Ovios: 1 caja tubos, 1 id acce-, 2 huacales apios. 40 cajas peras y! D. Rodríguez: 34 bultos talabarte-
sonos. I uvas. 1 caja jabón en polvo, 8 barrí- i ría. 
J . Fortún: 42 cajas peróxido, 35 ! les, 2 atados jamón 3 barriles ostras, 
! cajas algodón. 17 id efectos sanita- 8 atados quesos, 1 caja tocino, 23 id. 
: rios. arenqu %. 
P. Fernández y Cia: 1 fardo lona. J . Nriega: 44 barriles, 35 cajas man 
1 F . Fernández: 1 caja acesorlos da, zanas. 4 barriles coliflor. 6 idem za-
i l^tón. naborías. 35 cajas uvas y peras. 
Vidal y Blanco: 1 id id. Alvarez Bstevanez y Ca.: 200 ca-
J . Salles: 1 id id. ¡ jas jabón en polvo, 25 idem mante-









Gómez de] Río y Cia: 96 cajas bo-
tellas. 
T. Fernández Abreu: 17 i did. 
A. C. Bosque: 49 id id. 
J . B. Larien y Cia: 38 id id. 
Avarez Gernuda y Cia: 6 huacales 
máquinas de escribir. 
qnlUa. 
F. Ivópez: 1 caja dulce. 
J . García Santiago: 100 cajas, 4 
atados macarrones. 
Costa, Barbeito y Ca.: 50 sacos fri-
joles. 
Galbán y Ca.: 250 sacos de harina. 
Landeras Calle y Ca.: 50 cajas que-
sos. 
J . Pascual Baldwin: 18 bultos má-¡ N. Castaño (Cienfuegos) 5 tercero-
quinas de escribir y acesorios. | \ÍB jamones. 
Fernández Castro y Cia: 13 cajas j Dominion Trading Co.: 5 cajas dul-
Hbros. ¡ ees. 34 idem aceite y lustre. 
American Eagle: 2 cajas calzado.! Nestle Anglo Swiss MHlk and Co.: 
Cuba lubricanting Co: 60 cajas acei- j 5806 cajas leche. 
F . Palacio y Ca.: 3 idem idem. 
M. Carmona y Ca.: 119 idem idem. 
A. Incera: 68 idem idem. 
M. Caras: 39 idem idem. 
R. S. Gutman: 11 Idem idem. 
D.: 19 idem idem. 
S. Benejam y Ca.: 3 idem idem, 430 
sacos extracto. 
C A L Z A D O : — 
Pons y Ca,: 6 cajas calzado. i 
Armour and De Witt: 24 idem id. 
Cancura y Ca.: 5 idem idenv 
Pcblet y Mundoet: 11 id. id. 
Menéndez y Ca.: 88 idem Idem. 
Veiga y Ca.: 13 idem idem. 
Alvarez López y Ca.: 29 Id. Idem. 
Usis y Vinent: 19 idem idem. 
Cueto y Ca.: 3 Idem idem. 
J . Cot: 4 Idem idem. 
Lorreiru Hno.: 3 idem idem. , 
M. Fernández: 4 idem idem. 
Alvaré Hno. y Ca.: 15 bultos tejv 
dos. 
A. Abimerbi: 1 idem idem. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 23 id. id. 
Alvarez Valdés y Ca.: 45 id. id. 
Fernández y Ca.: 47 idem idenv. 
A. Hlrsch: 6 ld*m Idem. 
Sánchez Valle y Ca.: 47 idem idem. 
Valdés Inclán y Ca-: 34 idem idem. 
Cusu y García: 1 idem idenu 
Viuda de A. Revuelta: 2 Idem ídem. 
R. García y Ca.: 13 idem idem. 
Cobo Basoa y Ca.: 11 idem id 
Sánchez Hnos.: 18 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 12 
idem idem. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 8 idem ídem. 
González Marlbona y Ca.: 3 id. id. 
Toyos Tamargo y Ca.: 26 ídem Id. 
Angulo y Toraño: 2 idem idem. 
E . Mienéndez Pulido: 3 Idem idem. 
G. M.: 1 caja ropa: 
A. García Sobrino: 1 Idem Idem. 2 
Idem tejidos. 
Prieto v González: 14 idem idem. 
Robledano y Alonso: 3 idem idem. i 8 idem maqinaría y botones. 
! te. González y Suárez: 300 cajas man-1 maletas. 
C. de la Fuente: 24 bultos hilo y 
C. y Ola: 400 barriles Id. | tequilla. 300 sacos maíz. 
West India Oil Reflning Co: 340 j Miró Rovira y Ca.: 25 cajas man-
bultos id, 100 id grasa, 1 caja anun- i teca, 50 cajas mantequilla, 40 taba-
cios. 1 id efectos de eiscrltorios, 1 les merluza,'20 cajas jabón, 6 barriles 
Id tubos. jamón. 
G. Bullo: 15 sacos cora (parafina.H H. Astorqui y Ca.: 100 cajas man« 






Diario Chino: 75 atados papel, 1 
cuñete tinta. 
O. Alslna: 3 cajas extractos. 
Cuba E . Supply & Co: 7 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
R. Karman: 28 id id. 
R, López y Cia: 14 cajas sombre-
ros. 
Pedroso Texidor Co: 200 sacos tai-
ce. 
C. Buler: 3 cajas albume. 
C. Pomay y Cía: 13 bultos nevé-
Ma,nlfiesto 1247.—Vapor amerioa'- I ras, camas y accesorios, 
no "Governor Oobb." capitán Inga- Scoler Pi Co: 298 atados papel, 
lia. procedente de Key West, consig- F . G. Robins d Co: 233 bultos ac-1 queaog. 
D R O G A S : — 
J . M. Johnson: 405 bultos drogas. 
E . Sarrá: 46 idem idem. 
F. Taquechel: 65 idem idem. 
F . Buigan: 4 idem Idem. 
Barrera y Ca.: 7 Idem idem. 
A. C. Bosque: 0 cajas jabón y me-
tal. 
Centro Asturiano: 126 cajas peró-
xido. 
E X P R E S O S : — 
M A N I F I E S T O S 
nado a R. L Branner. : cesorlos para muebles anuncios y 
Tesorería General de Hacienda: 4 i mangos, 
cuñetes conteniendo monedas de oro j F . Blanco: 18 id papel y efectos 
cubano. de escritorio. 
F . Bowman: 100 cajas huevos. E . Sarrá: 141 bultos botellas y dro-
Switf & Co: 426 id id. gas. 
Vilar Senra y Cia: 4 cajas pesca- PARA AGRAMONTE. 
j do. 1 id camarones en hielo. 
Alfredo Pastor: 6 barriles Jd. 
P. E . Defere: 1 automóvil. 
Alonso Menéndez y Ca.: 50 cajas 
mantequilla. 
Bonsa and Turner: 2 barriles uvas, 
4 ajas salchichas. 2 cascos quesos. 
Suero y Ca.: 50 sacos frijoles. Porto Rican Express and Co.: 50 
Muñiz and Co.: 10 cajas añil. bultos efectos de expresos. 
W. B. Fair: 50 idem Idem. American Express Co. 
American Grocery Co.: 12 cajas j ^ . p(az Pairo: 1 huacal ruedas, 
mantequilla. 2 idem ostras. 1 idem | Southern Express and Co.: 16 bul-
dMlcos. 8 idem panqué, 1 tercerola ja- j tos efectos de expreso, 
món. 2 idem tocino. 1 huacal apio. Sánchez Hno.: 2 cajas corbatas. 
A. Ramos: 25 cajas quesos. [ g an,;i Zeller: 10 bultos manteca, 
Laurrieta y Viña: 6 barriles, 21 gardlnas. ropa y guantes, 
atados jamón, 40 cajas ciruelas pasas.] ^ y. B.: 7 cajas impresos. etique-
Llamas y Ruiz: 10 cajas unto, 25 id. I tas y montura. 
United Cuban Express Co 
Barraqué, Maciá Ca.: 10 cajas cari 7 perro, 33 bultos efectos de ex-
ne puerco. prese. 
R. Sujrez y Ca.: 250 sacos harina. | Hnos. Fernández: 3 cajas efectos 
E m p r e ñ o Kepóbllca 
de Cuba 98 




de. la Habana . . . 104 
Id. 2a. id. id 103 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. i i N 
Id. la. Feirocarril do 





líos olambre, 1 caja 
PARA C A I B A R I E N . 
E . Gómez: 1 caja anuncios. 
Manifiesto 1248.—Vapor america-1 PARA SANTA B A R B A R A . — I S L A 
P. R. MiUer: 453 idem avena.. 
Nonell and Martnez: 200 idera ha-
rina de maiz. 
Cuban Commercial Co.: 60 cajas 
Gumalacarregin y Alonso: 100 ro-1 jY^nxanas. 1 barril ostras, 50 cajas 1 
os. 
no "Esparta." capitán CNel l l , proce-
dente de Puerto Limón y escalas, con 
sigilado a S. Bellows. | 
Con 29,000 racimos plátanos y 94 
cajas naranjas en tránsito para Bos-
ton. 
Manifiesto 1249.—Vapor america-
no "Calamares," capitán Jensen, nro-
redente de New York consignado a 
S. Bellows. 
V I V E R E S . 
D E PINOS. 
Rldder & Finnegan: 11 bultos ara-
dos y accesorios. 
de fotografía. 
U. F . M. C l 2 cajas películas. 
C. A.: 1 tado ferretería. 
R. H. : 2 cajas impresos. 
1115: 8 cascos lampistería. 
1117: 10 Idem idem. 
B. A. H. y Ca.: 2 cajas accesorios 
para motor, 
Lizama Díaz y Ca.: 3 cajas pa-
tronos. 31 idem tejidos, 1 idem me-
dias. 
V. Camipa y Ca.: 3 cajas jabón. 4 
Idem medias. í Idem libros. 
Indán, Angones y Ca.: 7 cajas fe-
rretería. 23 bultos alfombras y jar-
cias. 
Solís Hno. v Ca.: 1 caja cinta. 
Escalante. Castillo y Ca.: 6 caja! 
libros, 1 idem medias. 1 idem alfile-
res, 24 bultos tinta, aceite, papel 5 
relojes. 
Hallivis snd Assee: 1 caja tejido. 
Pernas y Menéndez: 1 idem idem 
8 idem medias. 
Martínez Castro y Ca.: 15 idert 
perfumería, hilo y hebillas. 
García Tuñón y Ca.: 1 caja tejidos 
2 idem pechos. 
Alvarez Parajón y Ca.: 2 caja,3 m » 
días, 2 idem espejos y sobres, 
R. Muñoz' 2 cajas tejidos. 
R. R. Campa: 9 Idem idem. 
M. F . Pella y Ca.: 15 idem ideiw 
Soliño y Sujrez: 3 Idem idem. 
Gonzále» y Ca.: 13 idem Idem. 
J . García y Ca.: 13 Idem idem. 
F . Gómez y Ca.: 7 idem idem. 
F. Bermudez y Ca.: 8 idem Idem. 
Izaguirre y Ca.: 1 Idem idem. 
Farga^fcr Ca.: 1 ¡dem idem. 
MenénWr Rodríguez y Ta.: 1 csji 
medias. 1 idem flores. 
J . Fernández y Ca.: 1 caja +ejldoa 
31 bultos medias, camisas, sillas 3 
corbatas. 
J . C. Pita: 2 cajas tejidos. 8 bulto? 
peras. 1 atado queso. 
Armour and Co.: 60 tercerolas man 
teca. 
Vidal Rodríguez and Co.: 685 cajas P A P E L E R I A : -
cuUMfVM. Solana García y Ca.: 2 cajas papel 
Lozano y La Torre; 7 atados que- j y sobres. eueros y pape 
so?. 25 caías frutas. 5 Idem dulces,; J . Suárez G.: 3 cajas libros. C. Berkewltz: 1 caja camisas, 
Kopf Hnos: 801 cajas latas v a - ^ idem galletas. 1 barril ostras. Fernández Castro y Ca.: 1 idem colgadores, 
cías. Flelschrr.jnn and Co.: 36 cajas le-i maquinaria. 4 idem alanibre. ¡FERRETERIA:— 
PARA C A R D E N A S . vadura. \ J . López R.: 2 cajas libros. 210 bul- Quiñones y Martínez: 2S bultos p l» 
L . de! Valle: 5 cajas carne puer j . Jiménez' 20 cajas peras. 1 hua- tos oapei y efectos de escritorio. Itura. 29 idem ferretería. 
cal apio. 2 barriles coliflor. 20 ca-1 Barandiarán y Ca.: 20 cajas esta-, J . A. Vázquez: 152 Idem idem.. 




,1. Rafecas y Cia: 20 cajas cham-!naria. 
jas. 10 
: cajas rr 
s maqui- i atados 
huacal apio. 
as. Comoañía Lltográfica: 276 Idem id. 
os peras, 10 p. Rulz Hno.: 3 cajas motores y 
s ostras, 1 sobres. 
Solana Hno. y Ca.: 12 bultos papel 
543 atados pagne. Además viene a bordo pertenecien-i B. L : 25 cajas peras. 12 barril os- y efectos de escritorio 
Acosta y Cía: 100 cajas espárra-1 te al vapor Pastores, lo siguiente: ! trn?. cartón. 
1 gos. 100 id jabón. E . Sarrá: 10 bultos drogas. A. Resstich: 25 cajas peras, 30 id. Suárez Carasa y Ca.: 7 cajas libros, 
Dufau Commerciai Co: 70 id Id. manzanas. 17 atados cartón. 40 ide mpapel, 16 
Swift & Co: 100 tercerolas mante i Manifiesto 1.250.—Vapor noruego, The Borden and Co.: 2750 cajas. 100 cajas. 1 idem sobres, 
lea. 93 cajas carne de puerco. ' "Stonfond." 'capitán Waage, proce-1 medias cajas leche. 1 National Paper and Type Co.: 17 
Tabeada y Rodríguez; 
Pons y Ca.: 48 idem Idem. 
Purdy and Henderson: 166 id. id. 
128 : 30 idem Idem. 
144. 21 Idem idem. 
Canosa y Casal: 22 Idem idem 
J . González y Ca.: 59 idem Idem» 
L. Morera: 10 ideri idem. 
(PASA A L A D I E Z ) 
L A S A V E N T U R A S D E C A R E I T O S 
i 
rísrr r í r r —Apastado. Apostado \ amo, roicp si yo 
no me ctrevicra 
- Y o 
duermo 
— ¿Ves esa 
No hay quien 
ouerma en 
pifa. 
11 r ' " r f I 
P A G I N A D I E Z . ULA-K1D X7E I . A MA-KENÁ 
JTEBRERO 10 D E 
A c c i ó n Mercantil 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
Pérez v Herrera: 7 idem Idem. 
Silva S. y Ca.: 11 Idem Idem. 
Martínez y Ca.: 14 idem idem. 
M. Eiroa y Ca.: 13 Idem idem. 
C. Valdeón: 10 idem Idem. 
E . Saavedra: 96 idem idem. 
B. Lanzagorta y Ca.: 6 id. id. 
R. Supply and Co.: 24 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 27 id. id. 
E . A. Reynolds: 22 idem idem. 
Peña y Ca.: 15 iaem idem. 
Mahin Wall and Co.: 5 idem Idem. 
J . Basterrechea: 296 idem idem. 
Araluce y Ca.: 25 idem pintura. 
E . García Capote: 36 idem ídem. 
J . L . : 5 idem idem y brochas. 
J . Alvarez, S. en C.: 18 idem bar-
niz y pmtura, 
129: 2 idem accesorios para motor. 
J . Fernández y Ca.: 32 idem pin-
tura, 97 idem plomo. 
Casteleiro y Vizoso: 14 idem pin-
tora, 645 idem ferretreía, 10 cajas 
para caudales. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 65 bul 
tos pintura y anuncios. 
Marina y Co. 10 cuñetes cemento 
112 bultos pintura y ferretería. 
Puente Presa y Co. 36 Idem Jar-
cias hDo y ferretería. 
J . Aguilera y Co. 69 bultos ferrete 
ría y jarcias. 
Miejemelüo y Co. 37 cajas barnix. 
V. C. 74 idem idem 
Fernández y Po'.ea 28 bultos ferre-
tería 16 idem sillas. 
G. Acevedo y Co. 3 idem plomo. 
J . Alvarez y Co. 3 idem idem y lá-
HgOS. 
27. 55 bultos aceite. 
37. 30 barriles idem. 
41. 10 idem idem. 
J . A. B. 700 rollos papel. 
Vidaurrazaga y Rodríguez « cajas 
pasadores. 
Gaubeca y Co. 32 bultos Idem y mo 
tinos 82 atados tubos. 
Grtmez Benguría y Co. 50 cajas agua 
trás 36 bultos ferretería. 
Aspuru y Co. 91 idem idem 47 id. 
pasadores 13 idem lona y llave». 
MISCELANEAS 
Skánner Fitzgerard, 68 vigas 7 ba-
rras SI láminas de acero 52 ángulos. 
A. Gascorgne 1 caja elotrotipo. 
Coiominas y Co. 62 bultos acceso-
rios de fotografía. 
Estrella 5 barriles aceite. 
Otaolaurruchi y Co. 13 bultos ferre-
tería hojalata y estufas. 
Díaz Leyva y Co. 2 cajas alambre. 
Snare Triost y Co. 6 bultos acceso-
rios para auto y aminto. 
J. R. Pagés 1 barril polvos de cho 
colate. 
M. Hernández y Co. 6 cajas sobres 
Y archivos. 
C. A. A. cajas tarugos y magne-
tos. 
242. 4 cajas espejos y efectos sa-
nitarios. 
Compañía de Accesorios de automó 
"Viles 1 caja ropa. 
U S R X. 15 bultos mangueras y, 
bultOS. 
U S R E y Co. 22 idem alambre. 
C. Martínez Cartaya 2 cajas alam-
bre. 
T. Rovira 18 cilindros gas. 
C. Petriccione 10 bultos accesorios 
para auto?. 
F. C. 103 cajas botellas. 
A. Díaz y Hermanos 21 bultos mué 
bJps. 
González Cervera y Co. 24 Idem Id. 
y vidrio 25 idem camas y accesorios. 
CentraJ Agrámente 3 cajas poleas. 
Maloney y Ellis 2 rollos cablee. 
Fernández y Carbonell 10 huacales 
garrafones vacíos. 
M. Díaz 2 cajas boletos. 
203. 8 cajas papelería sillas y fe-
rretería. 
A. Díaz Hermano 48 bultos camas y 
accesorios. 
M. Larin 2 pianos. 
García y Co. 12 fardos paja. 
M. Ahedo García 25 cajas mueble».^ 
G. O. 6 bultos correaje y tela. 
A. Revesado Hermano y Co. 18 far 
ios envolturas. 
J. F. Bordnes y Co. 46 bultos ma. 
quinaria y accesorios- eléctricos. 
F C B 4 cajas muebles f limas. 
J . Pascual Baldwinu-JJS bultos mue-
bles cestos y flores. 
Central Unión 1 caja máquina. 
1113 4 idem cristalería. 
1116 4 cascos Idem. 
G. Bulle 7 cajas espárragos 3 bul-
tos aceite y grasa. 
Krajewsky Pesant Corp. 90 ángulos 
I viga 63 canales. 
Central Tunicú 3 bultos elevador. 
F. y Co. 6 cascos pantallas. 
Central Carmen y Lotería 1 pieza 
Accesorios para locomotora. 
Central L a Julia, 2 cajas muebles 
* tela. 
V. Real 269 atados cartón 5 bultos 
deatrina y pintuna. 
G. W. Y. C. 3 bultos accesorios pa, 
ra auto. 
533 2 cajas sombreros. 
. G. P. 3 cajas estingidores de in-
cendio. 
M. Humara 67 bultos efectos es-
maltado cuchillería y abrazaderas. 
M. Humará 67 bultos efectos esmal 
1.420 9 fasdos hilo. 
1.421. 2 cajas bombas. 
J. Ros 8 bultos sillas y ferretería. 
209. 21 cajas encajes y sombrillas. 
J . Roig 12 bultos efectos dentales. 
Y M C A. 20 cajas efectos de sport. 
Compañía de Accesorios de Auto 
II bultos materiales. 
J . Parajón 4 cajas sombreros. 
R. J . D. Orn y Co. 9 bultos correa-
Jes. 
L a Cubana 3 rajas hilo. 
G. Veranes 20 atados toallas. 
373. 34 atados servilletas 10 earos 
úestrina. 
F. G. Robins y Co. 85 bultos efec-
tos de escritorio muebles y fonógra-
fos. 
O. B. Cintas y Co. 85 bultos «fec-
O. B. Cintas 6 cajas accesorios eléo 
trico y bombas. 
Singer S. Machine y Co. 69 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
C. C. 7 barriles aceite. 
Compañía Cervecera Internaciontl 
78 bultos botellas. 
8.096 2 famos empaquetadura 14 
Mrriles sal. 
Henry Clay y Botík y Com. 26 buU 
V>s papel y efectos de regalo. 
Mercedita Sugar y Co. 44 bultos tu 
6os y accesorios y barras. 
Hijos de N. S. Caso 4 cajas tejidor 
G. Fernández 1 caja sombreros. 
Fernández Hermano y Co. 11 bnl-
to5 floreros lámparas y accesorios, 
ü Láaaa ar Co. 3 barriles azufre 1 
caja accesorios para sombreros. 
National City Ban^ of New York, 
1 caja folletos. 
L a Gloria 3 bultos lustre y juegos ; 
plateados. 
West India Olí Refg. y Co. 60 cuñe-
tes clavos 250 barriles aceite. 
D. Pérez Barañano 252 atados car- ! 
tón. 
G . Suárez 2 cajas tejidos 1 Idem 
sombreros 1 atado raíles. 
G . Suárez 2 cajas tejidos 1 Idem 
sombreros 1 atado raíles. 
Unión Carbide y Co. 2.000 tambo-. 
res carburo. 
Hoteles Inglaterra Floriday Telé-: 
grafos 5 cajas botellas de Thermos. 1 
J . B. Giquel y Co. 8 cajas llantas. 
Central Stevart Sugar y Company 
E00 sacos cemento. 
Central Rosa María 300 idem Idem 
105 bultos empaquetadura y acceso, 
rios para motores. 
Coca Cola y»Co. 18 tubos gas. 
J . C. H. 6 cajas molinos y acce- i 
serios. 
A. G. Duque 1 caja tinta. 
C. JordI 1 caja juguetes. 
M. Kohn 13 cajas rifles y raquetas. I 
A. L . Hayes 1 auto 4 fardos lau-
tas. 
Horter y Fair 242 carros 50 atados 
ruedas para idem. 
E . E . Telckdorff 1 auto 32 bultos 
accesorios idem. 
F . Rodríguez y Co. 4 automóviles. 1 
Garage 1 cajaaccesorios para au-i 
to. 
Rcth Hermano y Co. 1 caja gene- ; 
radores. 
E l Pincel 1 caja cuadros. 
Central Toledo 2 cajas accesorios 
para lavados. 
United C. Supply y Co. 14 bultos 
accesorios eléctricos y papelería. 
María de Busto 1 caja sombreros. 
Optica Marte 1 caja motores. 
S. B. 35 atados botellas. 
A R. I^angrith: 11 bultos Incuba- I 
ooras y accesorios; 6 idem alimento 
v anuncios. 
F . Turull: 155 bultos aceite y ací-do. , v. , L a Alemana: 12 rollos alambre; 1 ] 
caja varimetros. 
Nueva Fábrica de hielo: 30 cilin-
dros gas; 1 huacal madera; 15 barri-
les ceniza. 
Gastón Williams: 11 bultos acceso-
rios eléctricos y papelería. 
Central Asutraiia: 1 fardo correa-
jes»; 45 bultos maquinaria. 
Cuba Supply Co.: 7 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Rodríguez y Ripoli: 15 Idem id. 
Seeler y Pí: 10 cajas calzado; 64 
bultos maquinaria y accesorios. 
Babock Ylllook 3 Idem maquina-
ria. 
V. Mendoza: 1 caja termómetros. 
Compañía Dental: 1- bultos efectos 
dentales. 
Antisa y Co.: 8 idem efectos sa-
nitarios. 
Lu Agulrre y Co.: 1 caja armas; 2 3 
bultos tacos y cartuchos. 
Central Santa Gertrudis: 21 bultos 
maquinaria. 
L . Ross: 66 autos; 2 3 bultos acceso-
rios Idem. 
A. Crusállas: 2 cajas hi'.o y papel. 
R. Karman: 9 bultos acessorios de 
electricidad. 
Vilaplana y Co.: 40 cajas teléfo-
nos. 
Hartis Bros Co.: 206 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
Orusellas y Co.: 18 cajas esencias. 
Ferrocarriles Unidos: 30 bultos ma 
terlales; 500 piezas ruedas. 
B. B.: 5 cajas accesorios para au-
tos. 
Kelmah y Co.: 26 bultos pintura v 
empaquetadura. 
E . Lecours: 10 bultos cloruro; 60 
Idem boraz; 8 idem extractos; 12 id. 
aceite; 10 idem seda; 5 idem ácido; 
32 Idem goma. 
Nota.—Además viene a bordo per-
teneciente a los vaporei» México, Ha-
•vana y Saratosra. lo siguiente: 
Central Fajardo: 1 caja maquina-
rla. 
Central Céspedes: 2 atados acceso-
rios para maquinarla. 
Wlckes v Co.: 3 cajas pescado. 
M. Jobn^on: 1 caja drogas. 
A. B.: 1 casca maquinaria. 
V. Hermano: 2 cajas Idem. 
Alonso, Menéndez y Co.: 1 caja de 
cervezas 
1028: 2 bultos pintura. 
1032: 4 cascos Idem. 
D y Co.: 1 fardos accesorios para 
caja. 
A. Crusellas: 1 huacal botellas. 
L. H.: 2 cajas papel. 
Bultos agregados al Manifiesto: 
J . C. Pita: 1 caja bolsas. 
Canosa y Casal: 1 caja hilo. 
Rui?: Hermano: 1 caja papelería, 
G. Veranes: 2 Ídem reglas. 
Aspuru y Co.: 10 cajas pasadores. 
Harrls Bros y Co.: 1 caja brochts. 
Ferrocarriles Unidos: 5 bultos ac-
cesorios para ferrocarril. 
West India: 1 caja accesorios para 
soldaduras. 
A. B.: 1 caja tejidos. 
Ulored« y Co.: 2 cMas papelería. 
Bultos no embarcados: 
203: 1 caja sillas. 
J . F . Berdnes: 6 cajas molinos. 
Stell Pl y Co: 10 cajas accesorios 
para preñas . 
Casteleiro y Vizoso: 4 cajas hoja-
latería. 
113: 4 bultos cristalería. 
1.116: 4 cascos Idem. 
„S: 1 caja presillas. 
M. Johnson: 2 cajas drogas. 
143: 2 cajas tejidos. 
17.900: 6 jaulas tazas. 
19M: 6 bultos r»g:las y balanza?; 
3 cajas majadores para papas y cu-
chlllerfa. 
National P. T. C : 44 atados pa-
pel. 
R. Ross: 2 cajas tubos; 33 auto-
móviles. 
B. Lanuzagorta y Co.: 1 caja fe-
rretería. 
Suply y Co.: 3 idem Idem. 
Solana Hermano: 250 atados car-
tón. 
A: 1 caja cobre. 
Moderno: 1 caja maquinaria. 
4.64 5: 4 3 cajaci pasadores. 
Harrls Bros y Co.: 1 caja rodillos; 
1 Idem papel; 1 Idem química. 
F . G. Robins: 2 cajas grafófonos; 
4 caja ropa y libros. 
25: 4 cajas esencias. 
E - l " : 2 huacales enganches. 
E . Menénder Pulido: 1 caja teji-
dos. 
129:78 bultos lámparas. 
K : 346 1 seco cementa 
F . Turull: 11 cajas accserlos para 
calderas. 
Bultos en disputa: 
Casteleiro y Vizoso: 1 caja acceso-
rios heladoras. 
999: 1 caja papel. 
Muestras: 
J. A. y Co.: 1 caja muestras de 
aceite. 
Para Matanxas: 
Herrera y Co.: 7 fardos cuero. 
Para Júcaro: 
Waldenbert y Co.: 1 caja calzado: 
1 Idem camisas; 4 ídem tabaco y 1 
1 Idem globos. 
Para Nueva Gerona: 
S. G . Day: 8 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Kebs Bros: 2 cajas accesorios pa-
ra arados. 
Ridder y FInegan: 4 caías anuncios 
y accesorios de máquinas. 
A. C. Srane: 5 bultos menajes. 
American H. Co.: 22 bultos pin-
tura. 
Tsle of Pines Co.: 50 bultos agua-
rrás, pintura y crema. 
ti~.tiaj.j Co.; 2 barriles grp-mjv* 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
U N A R T T V B I j A C I O N D E L O S M I S -
T E R I O S D E L H I P N O T I S M O X 
E L M A G N E T I S M O P E R S O N A J L . 
Señor Herbert L. ,Fl int . uno de lot 
hipnocUstas mejor.' conocidos en el 
mundo, acaba de publicar un libro 
notable sobre el hipnotismo, el mag-
netismo personal y el saneamiento 
magnético. Constituye en mucho el 
tratado más maravilloso y compren-
sivo del género que Jamás ha sido 
publicado. E l señor Flint ha decidido 
distribuir por un espacio limitado da 
tiempo una copia gratuita a cada 
persona que se interese sinceramente 
por es^as ciencias maravillosas. Este 
libro está basado sobre la experien-
cia práctica por muchos años de un 
hombre que ha hipnotizado a mái 
gente que otra persona sola cualquie-
ra. 
Ahora usted puede aprender los 
secretos del hipnotismo y el marne-
nlsmo presonal en su propio hogar 
libre de costo. 
A C C I O N E S % 
^ H I P N O T I S M O 
D E L S R . F L I N X ^ 
m m 
COLEGIO DElAHIPNOTISMO 
DEL' SR.-FU NT.' 
CLEVELAND, OHIO, E.U.OE A. 
' m u e s t r a g r a t i s a l a s 
m u j e r e s y l o s hom-
b r e s q u e b r a d o s 
i Fué premiado can Medalla de Oro, E x -
posición Internacional, Roma, y 
con Gran Premio, Exposición 
IntemacionaJ, París. 
Los P L A P A O - P A D S D E STUAPvT 
son un tratamiento para la quebra-
I dura, habiendo cunado a casos más 
i difíciles en secreto, ain interrupción 
I deí trabajo. 
LA OUEBRADURA CURADA 
I ¡cm el uso do los P L A P A O - P A D S 
; ADHESIVOS D E S T U A R T : eso sig 
; irfica que usted puede quitarse ab-
! s^lutamente el braguero doloroso, 
j pues los P L A P A O - P A D S son hechos 
! para curar la hernia, no solamente 
j para retenerla: pero siendo hechos 
: adhesivos por sí mismos y siendo "'nn-
posible el deslizamiento del P L A -
PAO-PADS mientaas que se tiene 
aplicado estrechamente, por eso los 
P L A P A O - P A D S son un factor im-
portante de combinación en quebra-
doras que no podían ser retenidas por 
ningún braguero. No hay corroas, 
hebillas o resortes atados a los P L A -
PAO-PADS. Blandos como el tercio-
pelo, de aplicación fácil. Diríjase a 
;a dirección síoruifnte para obton?r 
u-a muestra G R A T I S de ^ L A P A O . 
P L A P A O L A B O R A T O R I E S . 
B L O C K 1972 
ST. LOUTS MO. E . U. A. 
Crónica Religiosa 
Santa Austreberta, virgen. 
Santa Austreberta consagró a Dios 
su virginidad, y como sus deseos eran 
poderle enirt-gar libremente a la ora-
ción y a la contemplación de los ine-
fables misterios de nuestra santa Re-
ligión, tomó el hábito de la orden de 
i»an Benito en un monasterio, cerca 
de Rúan. Establecida en el convento, 
fué modelo de grandes virtudes. Por 
sus merecimientos fué nombrada prio 
ra de aquellas monjas. Su vida fue 
ejemplar hasta el año 704, que se ve-
| rificó su dichosa muerte. 
Santa Sotera, virgen y mártir, en 
! Roma, la cual según escribe San \ 
I Ambrosio, siendo de ilustre linaje, | 
menospreció por Cristo los consuelos 
de esta vida: y rehusando sacrificar a 
los Idolos corno se le había mandado, 
con extraño rigor por largo tiempo 
I fué abofeteada; y habiendo vencido 
; otros diferentes tormentos, fué flnal-
¡ mente degollada, volando alegre al 
! Cielo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Sulemnes, en la Catedral la 
j de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 1 0 . — Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora do 
Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
C O M U N I C A D O 
E l hipnotismo fortalece su memo-
ria y desarrolla su voluntad. Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; es-
timula a ambición y la determinación 
de tener buen éxito. Le inspira aque-
lla confianza en sí mismo que le po-
ne en estado de convencer a la gente 
de su verdadero valor. Le da la llave 
de los secretos íntimos del dominio 
de la mente. Le pone en estado dé 
dominar los pensamientos y accioneá 
de otros. Cuando usted entienda es-
ta ciencia importante y misteriosa, 
usted puede implantar sugestiones en 
el espíritu humano que sarán obe-
decidas en un día o en un año de 
aquí. Usted puede curar malos há-
bitos y enfermedades en sí mismo y 
en otros. Usted puede curar a sí 
mismo de iniomnio, nerviosidad y 
preocupaciones domésticas o de ne-
gocios. Usted puede hipnotizar a per-
sonas instantáneamente, con la mera 
mirada de los ojos, sin el conocimien-
to de ellos e influirlos poderosamen-
te a obedecer su voluntad. Usted pue-
de desarrollar a un grado maravilloso 
cualquier talento, musical o dramáti-
co que usted pueda tener. Usted puo-
de aumentar sus poderes telepáticos o 
clarividentes. Usted puede dar entre-
tenimientos asombrosos y divertidos. 
Uste>d puede ganar el amor y la amis-
tad perpetua de aquellos que usted 
desea. Usted puede protegerse con-
tra la Influencia de otros. Usted pue-
de t«S3er buen éxito financiero y ser 
reconocido como un poder en su co^ 
munldad. 
Este libro de Flint le enseñará co-
mo aprender el secreto de alcanzar 
estas copas. Señor Flint es el hipno-
tlsta más eminente y mejor conoci-
do en el mundo. Ha apareci-do ante 
millares de auditorios. E l cumplirá, 
llelmemte cada promesa. Si usted de-
•ea una copia de este libro gratuito, 
eólo necesita mandar su nombre y 
dirección en una tarjeta postaJ—nin-
í<ln dinero —al señor Herbert L . 
Flint, Departamento 2 212-D, Cleve-
land. Ohlo. E . U. de A., y el libro 
le será^ enriado a vuelta de correo, 
porte pagado. 
C 1170 alt 2-0L1, 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l A n ) . 
CARRUAJES DE 111.10. ENTIERROS, BODAS. 
BADT1Z0S. ETC. 
TELEF0IS!0SIA-1838 ( E S T A B L O . ) 
\ A-4692 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A . N D K 2 ; . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169, 
M A R M O L E R I A . T E L E F O N O F-3133 
Asociación de Repórters de 
la Habana 
E . P . D . 
E L ASOCIADO S R . 
J O R G E TAMAYO Y 
REMON 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde do 
hoy, el que suscribe, a nom-
bre del Directorio de esta 
Asociación, suplica a los se-
ñores asociados se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la Quinta La Purísima Con-
cepción, del Centro de De-
pendientes, hasta el Cemente-
rio de Colón, favor que se 
agradecerá. 
Habana, febrero 10 de 1916. 
José A. Fernández, 
Presidente. 
MUY IL .USTRE AKCIHIOaFKADI \ 
DELi SANTISIMO SACRAMEN-
TADO D E SAV NIOOLiAS 
A fln de corresponder al amor que 
JeSTicristo nos ha dado en la Insti-
tución de la Santa Eucarestía, debe-
mos acercarnos a E l con santas y fre-
cuentes comuniones; debemos ofre-
cerle a menudo nuestras adoraciones. 
Acudamos al Santísimo, ora como los 
pastores y los Magos para adorarle, 
ofreciéndole los dones de una con-
ciencia conforme a su Ley y santifi-
cada con su presencia; ora como los 
apóstoles y discípulos para escuchar 
y recibir sus instrucciones; ora como 
la Magdalena para llorar nuestros 
pecados y contemplar sus admirables 
perfecciones. 
Presentémonos a él como los enfer-
mos del Evangelio para ^er curados, 
o como el pobre para pedirle reme-
dio a nuestras necesidades, y en 
nuestras Inquietudes, dudas y penas 
las gracias que nos son necesaria»!. 
A esto tienden las Cofradías v de-
más asociaciones eucarísticas, con pus 
comuniones generales, la predicación 
de la divina palabra, vela al Sacra-
mento, y las procesiones eucarísti-
cas. 
Esto cumple la erlerida canónlca-
jiionte en Pan NIcolAs hace ya largos 
afío«, pero las vicisitudes porque 
atravesó la Isla, hicieron que se dis-
greerase. 
De ella n! aán el recuerdo existía 
entre los feilpres^s de San Nicolás. 
E l actual Párroco, dló comienzo a 
extender la devoción cuca-ística con 
frecuentes fiestas al ¡-¡acramento. 
descollando como la más principal 
los Quince Jueve» al Santísimo. 
Estas fiestas los aprovechaba pa-
ra propagar la comunión frecuente, y 
enseñar a ios fieles puesto a su cui-
dado por la constante predicación, lo 
que es el Santísimo Sacramento, y 
cuanto se alcanza con su culto conti-
nuo. 
Cuando creyó el terreno abonado, 
abordó el problema de volver a fun-
dar la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento. 
Tras largo batallar, logró Inaugu-
rarla, pudiendo decir, que el año em-
pezó para la parroquia, santamente, y 
que el Patrono especial del año E l 
debe ser. 
Pasó un mes?, y el seis del actual 
pudimos comprobar que el entusias-
mo entre los cofrades, por el culto 
al Santísimo Sacramento no ha decaí-
do, ha ido constantemente aumen-
tando. Nuevos elementos se han su-
mado a los anteriores, y Juntos har 
celebrado los cultos mensuales que 
teñala eu reglamento. 
A las ocho, y después de confor-
tados con el Pan de vida eterna, oye-
ron la Misa solemne, escuchando la 
divina palabra de labios del Presbí-
tero Joaquín Núñez, quien ensalzó al 
Santísimo Sacramento. 
Durante el día, puntualmente cum-
plieron su hora de vela. 
A las cinco volvieron a rendir ho-
menaje al Altísimo. 
Su Director no dejó irles sin vol-
Ver a recordarle el amor, que deben 
al Santísimo Sacramento. 
Estos homenajes, siempre se coro-
nan con solemnes procesiones en que 
los cofrades y fieles cantan las glo-
rias del Señor Sacramentado por 
nuestro amor, acompañados del coro 
parroquial. 
Mientras JesiSs, vuelve a encerrar-
se en el Sagrario, resuenan las estro-
fas del Himno Eucarístico. 
Nuestra felicitación al Párroco y 
Director, así como a los cofrades del 
Santísimo Sacramento de San Nicolás, 
por su última fiesta, congratulándo-
nos en su progresivo aumento. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, m . ÍQ.-Teléfono A - S i l ] 
UUJEStA D E IiA M E R C E D CON-
OREGACION D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E DOCRDES 
Eas católicas damas señoras Isa-
bel de Varona Suárez y Saturio de Pe 
nl¿h. Presidenta y Secretarla, respec-
tivamente de la Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes, nos in-
vitan a la gran flesta. que mañana ce-
lebra la expresada Congregación en 
la Iglesia de la Merced, donde se ha-
lla establecida. 
Muy agradecidos. 
E l programa lo publicamos en la 
Sección de "Avisos Religiosos." 
E l Director de la Congregación P. 
Cañellas. nos expresa que en la sa-
cristía de la Merced, se da agua traí-
da de la misma fuente de Eourde a 
las personas que deseen aplicarlas a 
los enfermos. 
Las limosnas que entrejruen volun-
tariamente al recibir el aaruo, se em-
plean en hacer nuevos pedidos al San-
tuario. 
Queda complacido el expresado Di-
rector. 
Un Católico. 
B a n c o d e F o -
m e n t o A g r a r i o . 
CITACION A J I M A G E N E R A U OR-
DINARIA 
V A I S O 
Se convoca a los señores Accionis-
tas y Asegurados de esta Institución, 
para la Junta General ordinaria, que 
tendrá lugar el jueves 2 de Marzo pró 
xfmo, a las 4 p. m. en su edificio de 
Galiano, 615, conforme al Capítuio V 
de los Estatutos. 
Habana. Febrero 5 de 1916. 
Dr. Femando Ortlz. 
Secretario General. 
C 816 3d-9. 
nifiiiiinu>n>iiiiiiiriiiiiinmmmMimini 
'Ñ^y a p a r e s d © 
K L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d / * 
PAPvA N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R I M E R A C L A S E : M0.00 üast» 
160.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín ( 
v Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cíenfuegos, Esta-
ción Naval, GuantAnamo y New York. 
SERVICIO A MÍX1C0 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracmz y Tamplco. 
Para Informee, resorra de cama-
rotea, etc., NEW Y O t l X AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajea.—PRADO. 11» 
Wm. H A R R T OMITH. Agente Ge-




Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos Je la Telegrafía sin bilos.) 
DIA 10 D E FEBTfFTRO 
Epte mes está consafirradn a la" Pu-
rlflcaclón 6* la Santísima Vinren. 
JuMleo Circular.— Sn Divina Ma-
jestad está de manifiesto sn el Espi-
rita Santo. 
Santos GuillTmo. duque v Silvano, 
confe^rores: Caralamplo. Treneo y 
Amanslo, m.lrtires; «tantas Esco!astl-
ca y Auptreb^rta, vírgenes, y Sotera. 
virgen y mártir. 
Santa Escolástica, vlnren. en el 
monte Casino, hermana de Pan Be-
nito, abad, el cual vtá e! alma de 
esta Santa, «mando es s^na^ del ru^r-
po volar al cielo en figura de palo-
ma. 
E l vapor 
RESNA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Comña, uijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 de'-a 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pacajeroa y carga gene. 
raJ, incñiso tabaco para dlchoe 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada «,a «1 
billete. 
Las pólizas de carga ee firmarán 
por el Consignatario antas de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precias a* ibasajes 
Ira clase desd* . . . .£148 O. A. 
2da clase S131 „ „ 
Tercera preferíate . $ S3 „ „ 
Tercera , S 35 „ „ 
Precios convencionales para ca. 
marotes de tufa. 
Nota.—Esta Compp-^a tiene abier-
ta una póliza flot?ntr m»i para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden as'^varse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con 1» mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no adff.itirá bu'.to al-
guno de squipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su ccnsiarnütario. 
Para cumplir el R. D. d«1 Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapoc 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. l i -
íormurá su consignatario. 
E l vanor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H . 
Saldrá para Veracmz y Puerto 
México sobre el día 17 de Febrero, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
barqueí hasta el día 6 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
Despacho de billetes: De 8 a ID^í 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—^In-
formará su consignatario. 
E l Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copltán A N T I C H 
Saldrá p^ra New York, Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc'a pública, .que sólo se 
admite en la Administración C«. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
• Todo pasajero deberá estar a bola-
do 2 horas antes de la marcada en e,' 
billete. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la-tarde. 
Los Dllletcs del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 28. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
bu nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
tinro. no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar eu 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
«Ht f t t tmi f i t f fHt t fn in i i i i i nmimnmmi* 
muelle del Deseo-Caimanera 
Los vapores que hacen escala 
l ibara reciben carga a flete corJm 
para Holguín. '&¡ 
A V I S O S 
Los conocimientos para los emh» 
ques, serán dados en la casa A>Í3| 
dora y Con signatarias, a los enákS 
cadores que los soliciten, no a H ^ 
tiéndose ningún embarque con «Ŝ f* 
conocimientos que no sean nrar* 
mente los facilitados por la En»*^ 
sa r̂e-
E n lo? conocimientos, deberá 1 
presar el emba jador, con toda J u 
ridacl y exactitud, las marcas, q» 
ros, número do bultos, clase , 
mismos, contPnido, país de proH 
ción, residencia del receptor, J * * 
bruto en Kilos y valor de las 
rancias; no admitiéndose ningún 
nocimiento al que le falte cualonLJ 
de estos requisitos, lo mismo o 
aquellos que. en la casilla corresn<!ü, 
diente al contenido, solo se escriSj 
las palab'-as, efectos, mercanciaR 41 
bebidas, toda vez que por las Adn0 
ñas se exige so haga constar el - ¿^ 
tenido de cada bulto. 
Les señores embarcadores de TwjJ 
das, sujetas al Impuesto, deberá 
detallar en los conocimientos la rlal 
sse y contenido de cada bulto. ' ' 
E n Ib casilla^ correspondiente u 
país de producción, se escribirá cual, 
qjiera de las palabras País o 
tranjero, o las dos, si el 'contenyT 
del bulto o bultos reuniese amba* 
cualidades. ^ 
Hacemos público, para general 
nocimiento, que no s^rá admitid» 
ningún bulto que, a Juicio df> los ^ 
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demá» 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escala», 
podrán ser modificadas en la formá 
i que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señoiti 
comerciantes que, tan pronto esté» 
ios buques a la carga, envíen la qm 
tengan dispuesta, a fin de evitar ] | 
aglomeración en los últimos días, jo, 
perjuicio de los conductores de 
rros, y también de los vapores nn% 
tienen que efectuar &u salida a de» 
hora de la noche, con los riesgos con. 
siguientes. 
Habana, lo. de Febrero do 1916. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
E H S H DE VÍPSSES 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A~5ol6 y A-473ft Gerencia • Intor-
mación G«neraL 
A-5634. Segundo Esníeór do Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L MES D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 1?. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (sólo a la 
• da), Chaparra, Gibara (Holguín) Vi-
ta. Bañes (sólo a la ida). Ñipe, Ma-
yan, Antilla, Cagimaya, Presten. 
Saetía, Felton, Baracoa, Guantána»-
mo (sólo a la ida), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra 
ísólo a la ida). Gibara (Holguín), Ba-
ñes, Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la Ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Ma-
zarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba, 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 4 
Para Nuevitas, Chaparra, (sólo a 
la ida). Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, .Mayan', Antilla, Cagimaya, Pres-
ton, Saetía, Felton (sólo a la ida), 
^agua do Tánamo. Baracoa, Guanlá-
nan:o (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
de. 
^ Para Isabela de Sagua, (Saguu la 
Grande) Caibarién, (Ya^uajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, S¡-
N O T A . — L o s vaporee L A S V I -
L L A S , GIBARA, H A B A N A y J U -
L I A , sólo recibirán para P U E R T O 
P A D R E , la carga del Gobierno, la 
de Uasbordo de Travesía, así como 
•a de la N U E V A F A B R I C A DK 
H I E L O y T H E W E S T I N D I A O I L 
H E F I N I N G Co., según contratos qu¿? 
t'̂ nemos concenados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. dei día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24. 
atracarán al muelle del Dese-o.Crti-
!lanera; y los de los días 6, 18 y 2í) 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán al 
F O L L E T O 
PropapdasArt í s 
ticas Valí 
• 
T E N E M O S E L G U S T O D E IK 
D I C A E A N U E S T R O S L E C T C 
R E S Q U E S E E N C U E N T R A IM 
P R E S O E L F O L L E T O CORRES' 
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E REMITA 
S U D I R E C C I O N Y U N SELLO 
D E 2 C E N T A V O S A L 
apartado m m m 
c a j a s d e m m m 
IAS T E N E M O S EX 
MUESTRA BOrK. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MC 
I DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O r E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DH 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « • 
R I J A N S E A N U E S T R A OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1* 
H . U P M A N N &. CO 
-. BANQUEROS — I 
CAJAS R E S E R V A D A S 
| A S T E N E M O S W 
N U E S T R A BOVB» 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S INTERB-
BADOS. 
E N E S T A O F I C I N A DARE* 
MOS TODOS LOS D B T A L L E i 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO B D* 
1914. 
N . G E L A T S Y C Q M f 
• BANOÜEBOS 1 
F A R M A C I A S Y 







R E G A L O D E MIL PESOS. 
ravilloso Invento. L a riQueza * 
b^ca. Patente segura contra !• 
ries de los dientes y muelas. 
cida del doctor Poinsot. de * 
Destruye de una manera n>" 
llosa los microbios Que corro» 
piezas de la boca, las qu» y* 
picadas, no sigue su carie, 3 
que no lo están nunca. Ja.n 
picarán, usando el CaJicci»* 
Dr. Poin?*n de París. Se reí 
1.000 pesos al que siguiendo 
instrucciones de sus prospeci 
le haya dado resultado. 
presentante con depósito 
producto en Cuba: dirig-irse 
Carbonell. Apartado 2.89:. » 
na; se manda por correo: r 
de cada lata, 30 centavos, 
franqueo, puede pagarse en »• 
















í c e n t e j j 
-D'-ra cua!. 
¡s o ex. 
c o n t e n í ^ 
lemy 
D I A R I O D £ J j A M A R I N A P A G I N A u n CE 
V I S O S 
i g l e s i a . d e N t r a . S e ñ o r a d e B e l é n 
o n g r e g a c l ó n d e " H i j a s d e M a r í a " 
t- s í b a d o p r ó x i m o , a l a * 8 a . m . , 
h t i " m i s a c o n c á n t i c o s , p l á t i c a y 
« u n i ó n genera' . , c o n q u e l a a " H i -
^ de M a r í a " a c o s t u m b r a n h o n r a r 
' ^ t n a u a l m e n t e a 3u M a d r e . M a r í a 
m a c u l a d a . 
E l D i r e c t o r . 
11 f. 
O F 
s i a d e l a M e r c e d 
O L E M N E S C q L T O S E N H O N O R 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E . 
L O U R D E S 
, C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e -
- a de L o u r d e s , e s t a b l e c i d a e n l a 
i g l e s ia de l a M e r c e d , i n v i t a p o r este 
« d i o a todos l o s d e v o t o s fle l a S u n -
^ i m a V i r g e n de L o u r d e s p a r e l a 
n emne f e s t i v i d a d c o n q u e v a a c o n -
n é m o r a r el p r i m e r a n i v e r s a r i o de s u 
• i d a c i o n y 5g0. l a s a p a r i c i o n e s 
- ja R e i n a d e l C i e l o e n l a G r u t a 
j c M a s s a b i e l l e . 
D í a ! ! • — ^ íSiS " a- r n - m i s a de 
" o m u n i ó n g e n e r a l , q u e c e l e b r a r á el 
p D i r e c t o r en l a c a p i l l a de I x m r -
^es A* l a s m i s a s o l e m n e c o n o r -
juesta y s e r m ó n , e s t a n d o é s t e a c ^ r -
10 del R - P- J n a n A l v a r e z , S u p e r i o r 
5e los P a d r e s P a ú l e s . 
A las 7 p. m . — E x p o s i c i ó n de S u 
p i v i n a M a j e s t a d , r e z o de l S a n t o R o -
jario. p i a d o s o e j e r c i c i o e n h o n o r de 
a t a n t í s i m a V i r g e n de L o u r d e s , R e -
í erva y p r o c e s i ó n p o r l a s n a v e ? de! 
templo, t e r m i n a n d o c o n u n a S a l v e y 
ti h i m n o de d e s p e d i d a de l M a e s t r o 
l u a s t a v i n o . 
D í a 1 - . — A l a s 9 a. m . S o l e m n e s 
;unerales en s u f r a g i o de las a l m a s 
todos los d i f u n t o s de l a C o n g r e -
( a c i ó n . 
L a S e c r e t a r t e . 
3348 12 f. 
'•• • " « « • n " i i n — • n i m i n i r r » ? ' 
P r o c u r a d o r e s 
G. Sáenz de Calahorra 
P r o c n r a d o r de lew T r l b n n a l e * 
d e J u s t i c i a . 
A s u n t o s j u d i c i a l e s , a d m i n i s -
t r a c i ó n de b i e n e s , c o m p r a - v e n -
t a de c a s a s , d i n e r o e n h i p o t e -
c a , c o b r o de c u e n t a s . 
P r o g r e s o , 26 . T e l . A - 5 0 2 4 . 
309! í 29 f. 
• w n w m n i n i t i n i i i w i u i i B m i i n w i i u i i i w 
A b j p d o s y N o t o r i o s 
I j f n R O S D E 
• ¡ ^ L E T 
Gerardo R. á e Armas 
A B O G A D O 
EstnillO! Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
A b o g a d o s 
G u s t a v o A n g u l o 
A b o g a d o y N o t a r i o 
C h a r l e s A n g u l o 
A t t o r n e y & C o u n s e l l o r a t L a w 
Amargura, 77y 79. 
Habana. 
C i b a . 
Eqattable BalliílDg 
¡ 2 0 , Braadway 
. N e v r o r k . N . T . 
J . k . BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
Te le fono A - 1 7 4 0 . O b i s p o , n ú m . 21. 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
C a b l e : B A X C E S 
'. u c n t a s c o r r i e n t e s . 
D c i > ó s l t o s c o n y s i n I n t e r e s . 
L e s c u e n t o s . P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o s de M o n e d a s . 
IjpjgP 1 R O d » l e t r a s y p a g o s p o r c a -
I l l J l 1316 s o b r e t o d a s l a s p l a z a s 
c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a 
F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s de 
í ' e n t r o y R u d - A m é r i c a y s o b r e t o . 
das las c i u d a d e s y p u e b l o s de E s -
p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , 
asf c o m o l a s p r i n c i p a l e s de ©«ta 
I s l a . 
C o m ' « p o n n a l e s de l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a r íe C u b a . 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O G A D O T N O T A R I O 
E n c a r g a d o d e Ion P r o t o c o l o s 
de l o « N o t a r l o s F r a n c i s c o G a r -
c í a G a r ó f n l o y M o r n l e s y A n -
ton io A r m e n j c o l . M u r a l l a , 56 . 
p r i m e r p i so , d e r e c h a . T e l é f o n o 
A - S 5 0 » . H n l w n a . 
Í9S 29 f. 
LicsDGiado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Patiio Pisdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
H a b a n a , 104, b a j o s . T e l . A - 6 0 1 3 
D e 9 a 11 y de 3 a 5. 
N. Gelat; y Compañía 
108. A p u l a r . 108, e s q a i n a a A m a r -
g u r a . H a c e n p a g o s p o r e l c a . 
ble, f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é -
d i to y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a , 
A C E N p a g o s por cab le , g i r a r , 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a -
dos U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
• ú t n o s o b r e rodos los p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o s o -
bre N e w Y o r k . F i l a d e l f i a . N e w O r . 
leani-.. S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
rís, H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o -
2 9 f. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T E L E F O N O A . 8 9 4 2 . D E 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
HIJOS DE R. AROÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
¡ Í T l I E P O S I T O S y C u e n t a s c o -
I I I r r i e n t e s . D e p ó s i t o s de v a l o . 
re s , h a c i é n d o s e c a r g o de c o -
bro y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e i n -
tereses. P r é s t a m o s y p l g n o » i c l o n e s 
de v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
ta de v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r í a -
les. C o m p r a y v e n t a de l e t r a s d e 
cambio . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , 
• t e , p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e 
las p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
rohre ios p u e b l o s d e E s p a ñ a . I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . F a g o s p o r c a -
ble y C a r t a s d e C r é d i t o . 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T a l . A . 2 3 0 2 . C a b l e : A l i u 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
D e 9 a 1 2 a m . y do 2 a S p m . 
Pelayo García y Santiago 
N O T A I U O P U B L I C O 
García, Ferrari y Divinó 
A B O G A D O f c 
O b i s p o , n ú m . 58, a l to* . T e l é í o o » 
A - 2 4 3 2 . D o 9 a 12 a . m . > 
2 a 5 p. m . 
ü a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E X u e v a Y o r k , N u e v a 
O r l e a n s , V e r a c r u z , M é j i c o , 
. S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
L o n d r e s P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a -
yona. H a m b u r g o , R o m a . N á p o i e s , 
M i l á n . G é n o v a . M a r s e l l a . H a v r e , 
L e l l a . X a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D i e p -
Pe, T o i o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r J n . M e s l n a , e tc . a s í c o m o s o -
bre todas l a s c a p i t a l e s y p r o v i n . 
Clac r l -
B S P A * A E I S L A S C A N A R I A S 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
C a b l e y T e l é g r a f o : " G o d e l a t o " 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
1. Balcelis y Compañía 
S. e n C . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
f l í ¡ A C E N p a g o s por el c a b l e y 
j l l l i g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
\ - is ta s o b r e N e w Y o r k , L o n -
ta,'0' p a r l 8 y s o b r e t o d a s las c a p l -
B a i 3 J P'JPblos de E s p a ñ a e I s l a s 
^ *ar^s V C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
rii^„ ?.^riIa S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
^ i c s R Q Y A T . " 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a F a - n t t a d d « C o l u m b l » 
y h o s p i t a l e s de N u e v a Y o r k -
A l u m n o U l a M a t e r n i d a d &• 
S l o a n e de l a m i s m a . P a r t o » 7 
e n f e r m e d a l ^ * de los n i ñ o s . 
C o n s u l t o r i o : ' a n R a í a e l , 
alto!». D e 4 a 8 p. m . T»4:<?fono: 
A - 6111. T e l é f o n o p a r t i c u l a r : 
1-2345. 
i m m chilos y co. 
L I M I T E D 
C 0 ^ I N U . \ I > O R B A N C A R I O 
u . x-rT17180 E Z Q U E R R O 
j } - E K O S . — O ' R E I L I í Y , 4. 
C a s i o i i c i n a l m e n t e e s t a -
rj^=~. blet l d a e n 1844. 
: f | A i C E P a g o s p o r c a b l e y g i r a 
[ U J ' 'Hras s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
dos - 'Il .u'lades de los E s t a d o s U n l -
•obre ^ ' u r o P a y c o n e s p e c i a l i d a d 
r», E s P a ñ a . A b r e c u e n t a » c o -
*t*mí con y 8111 i n t e r é s y h a c e 
— H ^ ^ n o A - 1 8 5 6 . C a b l e : Chf lde . 
t u ' i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i n i i i i i i n i n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
V í a s u r i n a r i a s , Sffl i ls w E n -
f e r m e d a d e s a s s e ñ o r a s . C i r u g í a . 
De 11 e Z E S m p e d r a í • n ú m e -
ro 13. 
Dr. Fraocisco l . Díaz 
E n f e r m e d a d e s de !a p i e l , s l -
fllltlras y v e n é r e a s . C ó n s u l t a i 
g m t i a , p a r a l o s p o b r e » d i a -
r l a s , de S a 9 a . m . : p o r l a » 
t a r d e s , de 1 a í . 
R e f u g i o . 15. b a j o » . 
Ooctor Pedro A. Bosch 
M e d i c i n a y C i r u g í a , e s p e M a l -
m e n t e p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s , n i ñ o s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s : de 1 a 8. S a n L á -
z a r o , 217. T e l é f o n o A - 6 S 2 4 . 
:9 f. 
H O M E O P A T I A . P E ! f O N , 1 1 - A , 
c a s i e s q u i n a C a l z a d a C e r r o , d e 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m . I n f o r m e ? s o -
b r e m e d i c i n a s y t r a t a m i e n t o s , p r o -
f e s o r e s es -pec ia l i s tas , ó p t i c o , e n f e r -
m e r o s y a l u m n o s d e a m b o s sexos , 
p a r a v i s i t a s y c o n s u l t a s . 
24 f. 
Í 2 4 • 
i » t 
D r F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . 
C i r u g í a en g e n e r a l . S í f i l i s . 
A p a r a t o g é n l t o - u r l n a r l o . 
C o n s u l t a * : de 2 a 4. e n N e p -
tuno , 38. T e l é f o n o iW 5137. 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 60. 
T e l é f o n o A - 3 3 7 0 . 
Or, Pedro i Barílias 
E s p e c i a l i s t a d e l a E s c u e l a de 
P a r í a . 
E S I O M A G O E I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a n : d e 1 a 8 . 
G e n i o s . 16. T e l é f o n o A - C 8 9 0 . 
2796 2 9 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d l c o - C i m j a n o 
C O N S U L T A S D E 8 A • E N 
O B I S P O , 75 , A L T O S 
T e l é f o n o s A - 7 8 4 0 y A . 9 1 W 
Dr. Sue iras Miral les 
de l a s U n i v e r s i d a d e s de P a r l a , 
M a d r i d , N o w Y o r k y H a b a n a . 
L a p r i m e r a c o n s u l t a g r a t i s . 
T r a t a m l e n t a n u e v o p a r a l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . C o n -
s u l t a s : de 13 a 2. M a r q u é s G o n -
z á l e z , e s q u i n a a F i g u r a s . T e -
l é f o n o A - 6 3 5 4 . 
: 7 3 6 
D r . J u l i o C a r r e r á 
S e d e d i c a ú n i c a y e x r l u i l v a -
onente a c i r a g í a e n gen*/ .*! . 
O o n s u l t a s : d e 1 a S . 
S a n N i c o l á s , 7 6 - A , a l to s . 
T e l é f o n o A - * J f i 6 . 
27 ,544 10 • 
Dr. Alvarez Huellan 
M E D I C I N A G E N E R A L . O O N -
S U L T A S : D E 12 A 3. 
A c o s t n , uúm. 29, a l t o s . 
Dr. E. Fernández Soto 
G a r g a n t a . nar\r. y oídom. E s p e -
c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
M a l e c ó n , 11, a l tos , o s q u l n a a 
C á r c e l . 
T E I j K F O N O A - 4 4 6 5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
M E D U D E S D E N I f t O S . 
C O N S U L T A S : D B 1 A S. 
L u z , n ú m . 11. H a b a n a . T e l é f o n o 
A -
Dr. Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d r t C o r a z ó n . 
P u l m o n e s . N e r v i o s a * . P i e l y V e -
n e r o s i f i l í t i c a s . C o n m i l t a a : de 
12 a 2, l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
L e a l t a d , n ú m e r o 111. T e l é f o n o 
A - 5 4 1 8 . 
Dr. Alfredo ii. Domínguez 
E a p r c l a l l s t a e n l a s e n f e r m e d n -
de» d e l a P i e l , S a n g r e j S U 
A l i a . 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
I n y e c c i o n e s de S a l v a r s a n y 
a u t o - s u e r o p a r a l a s a f e c c l o n e a 
d a l a p i e l . 
S a n K i £ a e > . 107, d s 1 a S 
de l a t a r d e 
T E L E F O N O A - M O L 
C 5*11» Z * . 11 M t 
Dr. Francisco José Vélez 
E s p - i c U r . i t a en e n f e r m e d a d e s 
y d e f o x t m d a d e e d e l o s nlf ios . 
E x (vru.1an:) o r t o p é d i c o de l a 
C l í n i c a " de Nl f io* de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a y F u n d a d o r 
de l p r i m e r I n s t i t u t o o r t o p é d i -
co, de B a r c e l o n a ; e x - l n t e r n o 
de los H o s p i t a l e s d e P a r l e e 
I n s i t u t o o r t o p é d i c o de B e r c k , 
S . N i c o l á s , S í . C o n s o l t a a d e 2 a 5 
H a b a n a , T e l . A - « 2 « 5 . 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t d m a g o e i n t e e C n o a . e x c l u -
s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : de 7 H a 
m a . m . y de 1 a 2 p . m . 
L a m p a r i l l a , 74. 
l E L E F O N O A - 4 & S * . 
DR. GONZALO AR0STEGÜI 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e -
l loenc' .a y M a t e r n i d a d . E s p e c i a -
l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d t 
l o » nifios. M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
c a s . C o n s u l t a s : d e 12 a 2. 13, 
e s q u i n a a I , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 2 3 » . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o do T e r a p é u t i c a de 
l a U n l v e r s l d a n d e l a H a b a n a . 
M e d i c i n a g ? n e r a l y e s p e c i a l m e n -
te e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y de 
l a p i e l . C o n s u l t a s : de 3 a 6. ex -
cep to lo s d o m i n g o s . S a n M i g u e l 
1 5 « . a l to s . T e l é f o n o A - 4 3 1 8 . 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o y d e l Dif ,-
p e n s a r i o T a m a y o . 
C o t i s u l t a : d e l a 8 . A g u i l a , ' i 5 . 
T E L E F O N O A < « 8 1 3 . 
Dr. M m m Molina 
E x - J e f e d e l a C l í n i c a d d d o c t o r 
F». A L B A R R A N 
E n f e r m e d a d e s de l a a T í a s 
u r i n a r i a s y s l f ü í t i c a a 
C í n i c a : de 8 a 11 de l a m a -
ñ a n a . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s , de 8 
a 6 de l a t a r d e . L a m p a r i l l a , 7 t . 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P . A R I S Y V I E N A 
G a r g a n t * . N a r l i y O - d o s 
C o n b u l t a a : d e 1 a 3 . G a l l a n o , 11. 
T E L E F O N O A - 8631. 
5 4 9 - 5 5 0 7 - J 
Dr. Gabriel iíl. Lauda 
N a r i z , g a r g a n t a y .ttdos. E s 
p e c i a l i s t a de l H o s p i t a l N ú m e -
ro U n o . C o n s u l t a s : de 2 a 3 e n 
G a l l a n o , 12. T e l é f o n o A - 8 1 1 t 
IGNACIO B, PLASENCiA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a C a s a 
d e S a l u d " L a B a l e ^ i r / ' 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m . 1. 
B s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s 
do m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. 
G r a t i s p a r a los p o b r e s . 
E m p e d r a d o . 50, T e l . A - 2 5 5 8 . 
D r . G a r c í a R í o s 
M é l i c o c i r u j a n o de l a s f a c u l -
t a d e s J e B a r c e l o n a y H a b a n a . 
E x - i n t - í r n o p o r o p o e l c l ó n Uel 
H o s p i t a l c l í n i c o de B a r c e l o n a , 
e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s do 
loe otdos. g a r g a n t a , n a r i z y o jos . 
C o n s u m a s p a r t i c u l a r e s de 2 a 
4. A m i s t a d , 60. P a r a p o b r e s : 
de 4 a &, f l . 0 0 a l m e s c o n de-
reobo a c o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes . T s l é ' o n o A - 1 0 1 7 . 
D r a . A m a d o r 
C s p e o l a i i s t d e n l a s e n f e r m e * 
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O 1l L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A O I R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e L A 6 O 5 0 
O R A T I f i A L O S P O B R E S , L U -
N E » . M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
Di). FILIBEHTO R VERO 
E s p e c i a l i d a d e n c n r c r n i e d a d e s 
d e l p e o h o y m e d i c i n a i n t e r n a 
E x - i n t e r n o del S a n u tor io d i 
N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de l S a -
n a t o r i o " L a E » p e r a n i a . " 
G a b i n e t e d e r o n s u l t a s : C h a o ó n 
17 . d e 1 a 2 p . m . 
T e l é f o n o A - 2 5 5 3 e I - 2 S 4 a . 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Castrillón 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s y m a s a g e v i b r a t o r i o , en C u -
b a . 37. a l tos , d ¿ 1 a 4 y en C o -
r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o , 
J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o I -
2090 . 
[ | R . | ] ¡ 1 G Ü E L ¡ | | E T I 
H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a en c u r a r "ík* d i a -
r r e a s , e l e s t r e f i l m l e n t o . todas 
l a s e n f e r m e d a d e s del M t d m a g o 
e i n t e s t i n o s y l a i m p o t e n c i a . N o 
v l a j t a . C o n s u l t a s a $ l - 0 # . S a n 
M a r i a n o , 18. V í b o r a , aolo d e 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
OR. ENRIQUE DEL REY 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e S a l n d 
" L A B A L L A K " 
E n f e r m e d a d e s de s e f l o r a s y 
c i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s : 
de 1 a J . S a n N1co'J.b. S2. T e l é -
f o n o A - 2 0 7 1 . 
279: 
D r . V E N E R O 
E s p e e i a l l s t a e n v í a s u n i -
r l a s y r H l l i a 
C o r r i e n t e s a l é c t r i c a a y m a s a -
Je v i b r a t o r i o s a p l i c a d o * a las 
e n f e r m e d a d e s g é n i t o u r i n a r i a s . 
I n y e ¿ > c i o n e a de l X e o s a l v a r a a n . 
C o n s u l t a s : de a 6 en 
N e p t u n o , fiL T e l é f o n o s A - 8 4 8 2 
y F - l S o 4 . 
Sanatorio del Dr. Maiberü 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o al 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de las 
e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r -
v i o s a s . ( U n i c o e n s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a , 18. T e l é f o n o 1-1914. 
C a s a p a r t i c u l a r : S a n L A s a r o . 
221 . T e l é f o n o A - 4 5 9 3 . 
D r . F . H . B u s q u e t 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de 
v í a s u r i n a r i a s y e l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ( R a y o s X c o r r i e n t e s de 
a l t a f r e c u e n c i a , f a r a d l c o s . e t c . ) 
en s u C l l n f c l i « a n r i q u * . 55; de 
12 a 4 T e ^ T o n o A - 4 4:4 . 
C 4834 2 0 d - 2 9 . 
Dr. F. Sarcia Cañizares 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s 
e v n é r e a s . s i f l l f t l c a s y de l a p i e l . 
C o n s u l t a s : L u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , d e 2 a 4. S a l u d , 55. 
N o b a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o , 
i o s s e ñ o r e s c l i e n t e s q u e q u i e -
r a n r o n s u l t a r s e , d e b e n a d q u i r i r 
— e n o3 m i s m o C o n s u l t o r i o — e l 
t u r n o c o r r e s p o n d i e n t e . 
C 29S2 l í « d - 4 a 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
C i r u g í a , s í f i l i s y e n f e r o c a d a -
des de v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas : N e p t u n o s s . de 4 a 4. T e -
l é f o n o A - S S t r . $ 
2874 2 9 f. 
Dr. Keriiando S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
O A T E O R A T I O O D E L A U N I -
V E R S O í . V D 
P r a d o , n ú m e r o 3S. de 12 a 3. 
t o d o s l o s d í a s , e x c o p t o loe do-
m i n g o » . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
i>«s en e l H o s p i t a l M e r c e d e « , l u -
nes , m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a a 7 
de l a m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
E s p e c i a l m e n t e t r a t a m i e n t o de 
l a ? a f e c c i o n e s de l p e c h o . C a s o s 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . C o n s u l t a s 
d i a r i a m e n t e de 1 a 3. 
N o p t n n o , 128. T e l é f o n o A - 1 9 6 8 . 
D r . G á J v e z G u i l l é m 
E e p e c l a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a , 
I m p c n s n c l a y e s t e r i l i d a d . H a -
b a n a . 49. C o n a u l t a s : de 12 a 4. 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e * : de 8 
y m e d i a a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
ufnpaco d e n i s o s 
C o n s u l t a s : d e 13 a 3 . C h a c ó n , 
31 , c a s i e s q u i n a a A g u a -
c a t e . f M . A - 2 6 5 4 . 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
O a t e d r i t l c o d e l a 1 . d e M e -
d i c i n a . M s t o m a n e r v i o s o y e n -
f e r m e d a d e s m e n t a l e s . O o n s u l -
t a s : T iuaee , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
d e 1 2 ' i a 2U¿. B e r n a z a , 3 3 . 
S a u a t o r l o : B a r r e t e . 82 , ( t u a -
nabaf^xt . T c l é f o o o 6 1 1 1 . 
C 4432 30d-6 . 
D R . R O B E L I N 
PTEJIJ, S I F I L I S , S A N G R E 
O u r a c d ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o « 
d e r n í f l l m o - O n n s u l t a a : d e 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
C a l l e d e J r o á s M o r í a , 8 5 . 
T E L E F O N O A-1 .132 . 
D R . L A G E . 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l , de s o -
ñ o r a s y s e c r e t a s . E e t c r t l i d a d , 
i m p o t e n c i a , b r m o r r o l d e s y 
s f í l l l s . 
H A B A N A , . N L M . 158 . A M O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
OR. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E m e r -
g e n c i a s y d e l H o s p i t a l N ú m . C n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I -
N A R I A S , S I F I L I S ¥ E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L « 0 6 T 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A t i A- M . 
Y D E 3 A 6 P . M . E N C U B A , 
N U M E R O 69, A I / T O S . 
Dr. H. A l v i r e z Artis 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n -
ta, N a r l í y O í d o s . C o n t u l t a s : de 
1 a 2. C o n s u l a d o , n ú m e r o 114. 
Dr. Manoel A. de Vi liers 
M e d i c o rfinjano y f a r m a c é u -
t i co . E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s 
y d e n i ñ o s . M e d l « l n a e n g e n e r a l . 
C o n s u l t a s : -de 12 a 2 . V i r t u d e s . 
1 4 4 - B . b a j o s . T e l e f o n o A - 2 5 1 1 . 
9 f. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
M e d i c i n a i n t e r n a e n g e n e r a l 
D e 1 2 ) 6 • T e l é f o n o A - 7 0 1 » 
S. L A Z A R O . 229 , A I / T O S . 
D r . J . B . R u i z 
T í a ¿ o r l n a r i a s , d r u g i a . R a y o s X 
D e l o s H o s p é U ^ e s de F i l a d e l -
f ia . N e w T e n k y M e r c a d e a 
E a p e c i a l i s t a en v í a * u r i n a r i a ^ 
s í f l l i s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a v e -
j i g a y c a l e r i s m o de l o s u r é t e r e s 
E x a m e n d e l r L ñ ó n p o r los R a y o * 
X . 
S a n R a f a e ' . . 30. D e 12 a i . 
C l í n i c a de p o b r e s de * a 9 a . m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
E n f e r m e d a d e s de N i ñ o s . S e -
ñ o r a s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n -
s u l t a s . 
C E R R O 5 1 9 . T E L F . A - S T l f t . 
Dr. S. Alvarez Goanap 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 t a r d e . 
P r a d o , n ú m e r o 7 9 - A . T e l . A - A S M 
Dr. Claudio Fortún 
C i r u g í a , P a r t o s y A f e c c i o n e s 
de S o ñ ó r a s . T r a t a m i e n t o e s p e -
c i a l d e L i s e n f e r m e d a d e s de los 
ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n M i l t a s : d e 12 a 3. 
C a m p a n a r i o , 142. T e l f . A - 8 9 9 0 . 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 11 s 12 
a 5 T e l é f o n o A - S 9 4 6 . 
n t i m e r e 94. 
7 de 2 
A g u ü a . 
2 7 9 ' 19 f. 
Dr. Antonio Moreno 
M é d l o o - C t r u J a n o 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 t a r d e y 
de 7 a 8 n o c h e , e n J e s ú s d e l 
M o n t e 122. 
1623 18 f. 
g i m i m i i i f i f i i i n i i i m i i i i i r m i i i v i m i i n i i m 
I L A B O R A T O R I O O L I N I O O 
OOCTOR ALBERTO RECIO 
H a b a n a , 96 . T e l é f o n o A - 2 3 5 9 
H a b a n a . 
E x á m e n e s c l í n i c o s e n g e n e -
r a l . E s p e c i a l m e n t e e x A m e n e » 
de l a s a n g r e . 
D i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s p o r l a 
r e a c c i ó n de W a s s e r m a n n . J 5 . 
I d . de l e m b a r a z o p o r l a r e a c -
c i ó n de A b d e r h a l d e n . 
c i r u i a n u d e n i i s t a s E l e c t r i c i s t a s 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R U I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N B A J O S 
- O í í A 4 -
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r d e R e p a r m c i d n d e 
A p a r a t o * E l é c t r i c o * . 
M O N S E R B A T E , 141. T E l . A - 6 6 5 3 
2732 29 « 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
O I R T J A X O - D E N T I S T A 
D e l a H a b a n a , C h i c a g o j N e w 
Y o r k 
T o d a c l a s e de tra .bajoa en l a 
b o c a . P r e c i o s m ó d i c o s . G a b i -
n e t e m o n t a d o c o n los ú l t i m o s 
a d e l a n t o s . N o se d e m o r a n loe 
t r a b a j o s . P e g u a r d a p u n t u a l l a 
h o r a . T r a b a j o s de n o c h e y d í a . 
E f e c t i v o s y a p l a z o s . 
T e n i e n t e Ú e j , 92 . T e l . A - ! S 5 2 « . 
c o y 
S 0 S I I ma. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L D E L 
D r . A . C O L O N 
1 9 / . S A N T A C L A R A 1 N T J M . 19, 
E . V f R E O F I C I O S E I N Q U I S I -
D O R 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s c o n g a -
r a n t í a de « x i t o . E x t r a c c i o n e a 
s i n d o l o r ni p e l i g r o a l g u n o . 
D i e n t e s p o s t i z o s de todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . P u e n t e s 
fijos y m o v i b l e s de v e r d a d e r a 
u t i l i d a d . O r i ñ c a c l o n e . i . I n c r u s t a -
c i o n e s d e o r o y p o r c e l a n a , e m -
p a s t e s , e t c . p o r d a l l a d o q u e es-
t é e l d i e n t » , e n u n a o d o s s e -
s i o n e s . Profcoxls o r t o p é d i c a , a 
p e r f e c c i ó n , m a x f t a r e s a r t i f i c i a -
les, r e s t a u r a c i o n e s f a c i a l e s , etc . 
P r e c i o s f a v o r a b l e s a t o d a s l a s 
c l a s e s . T o d o s los d í a s de 8 a. 
m . a 5 p . m . /" 
8166 29 f. 
Dr. José Arturo Ftgaeras 
C b u j a n o - D e n t i s t a 
C a m p a n a r i o , 87, b a j o s . D e t 
a , m . a 12 m . p a r a los s o c i o s 
d s l C e n t r o A s t u r i a n o . A p a r t i -
o u l a r e a de 2 a 5 p. m . lunes , 
m i é r c o l e s , v i e r n o s y s & b a d o s 
C o n s u l t a « a p e c i a l y e x c l u s i v a , 
s i n e s p e r a , b o r a fija de 1 a 2". 
$0.00 o r o n a c i o n a l l a c o n s u l t a . 
— ^ — 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o * s o b r é I n d n s i t r i a ¡r C o m e r c i o 
T a r i f a s l o . 2o. y 3o., B a s e de P o -
b l a c i ó n y A d i c i o n a l 2o. S e m e s t r e de 
P a t e n t e s y J u e g o s p e r m i t i d o s , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o de 1918 a 
1916 . 
S e h a c e a a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , que p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e ^ p e c t i -
i v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u n o a l a s 
o f i c i n a s r o c a u d a d o r a s de es te M u n i -
c i p i o , T a q u i l l a s n ú m e r o s 6 y 8, f d t u a -
I d a s en los b a j o s de l a c a s a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e 
e l 9 d e l c o r r i e n t e m e s a l 9 d e l e n -
t r a n t e M a n o , a m b o » dfa^ i n c l u s i v e , 
d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s e n -
t r e 11 a. m . a 3. p . m. . a p e r c i b i d o s 
de( q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a -
to , no s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n en e] r e c a r g o d e l 10 p o r d e n -
t ó , y se c o n t i n u a r á el e o b r o de l a e x -
p r e s a d a c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d 
c o n In p r e v e i i l d o en los C a p í t u l o s 
9o. y 4o d e l t H u l o 4o. d e l a L e y de 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a , F e b r e r n 5 de 1 9 1 Í . 
( f . ) F e r n a n d o F . de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C . 825. 5 -d-9 . 
d i i i i i i i i i i M n m i i i i i i i f i i i i i M " " m i i i i i i i i r » f e 
C o m a d r o n a s 
Dr.José M Estravlz y Garoia 
C I R C J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n t r a b a j o s d e o r o 
G a r a n t i z o loe t r a b a j o s . 
P r e c i o s m ó d i c a s . C o n s u l t a s : 
D e 8 a 11 y d e 1 a 6. 
N E P T U N O , N U M . 187. 
F, María Ana Valdés 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
M u c h o s a f los de p r á c t i c a . P r o -
c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . C o n s u l -
t a s : de 1 a 8. P r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . C a l l e 28. n d m e r o 381. 
e n t r e 2 y 4. T e l é f o n o F - 1 2 5 J . 
C o l l i s t o s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
D e l O t m t r o C o m e r c i a l A s t o -
n a n o . 
• R . H a b a n a , 7S. 
O p e r i c i ó n s i n c u c h i l l a n i do-
lor , $1 C y . A d o m i c i l i o 81.2 5. 
T e l é f o n o A - 8 9 0 » . C o n s u l t a b a s -
t a l a s I p. m . 
30761 8 a 
F . S u á r e z 
Q u l r o p s d l s t a 
c i e n t í f i c o g r a -
d u a d o en "1111-
i i o l í C o l l e g e . ' 
C h i o a g o . E x t r a s 
c l ó n d e c a l l o s y 
t r i a t a m t e n t o e s -
r e c i a l de t o d a s 
l a s d o l e n c i a s de 
ios p ies , de g a -
r a n t l s a n l a s ope 
r a c i o n e s . G a b i n e t e . O T Í e l T l y 5 V 
"Centro de Cafes" 
Aviso Importante 
S e s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s eoctoe d i 
es te c e n t r o , q u e t e n g a n a s u n t o s p e n -
d i e n t e s con el m i s m o o q u e h a y a n e n . 
f r e g a d o la c a n t i d a d p a r a p a g o de c o n -
t r i b u c i o n e s o c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o -
n a d o c o n e l c e n t r o y n o l e s h a y a n d a -
do s u s r e c i b o s , se p a s e n p o r e l d o m i -
c i l i o d e l seftor p r e s i d e n t e , s e ñ o r J o -
s é C u e n c o , S a n P e d r o , 22 de 10 A , 
M . a 1 P . M . T o d o s los d í a s , h a s t a 
el d í a 15 de l p r e s e n t e m e s . p u e s p s -
s e d o este d í a . N o se a d m i t e n r e c l a -
m a c i o n e s . 
H a b a n a 5 de F e b r e r o de 1 9 1 ? 
J O S E C U E N C O 
C « M 6 d . 6 
» * * > w u * u i i i i i a u i u ! i i m u i i i : i i m n i i i i i i i m 
O c o t e 
DR, A. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z T O I D O S 
C O N S U E T A S P A R A P O B R E S : 
t i A L , M E S . D E 1 2 A 8. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A I . 
S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l A - M 2 7 , 
3 3 05 29 f. 
Dr. Jüaíi Santos Fernández 
C C U L i I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 9 
a 11 y d e 1 a 8. P r a d o , 105 . 
Compañía Azucarera de 
I "Santa í e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
S o l i c i t a d o p o r v a r i o s s e ñ o r e s A i 
c u m i s U i q u e r e p r e s e n t a n m á s d e 
51 p o r 100 de l C a p i t a l S o c i a ! . e l s e 
ñ o r P r e e l d e n t e d « e s t a C o m p a ñ í a í u 
r e s u e l t o c o n v o c a r a u n a J u n t a E x 
; t r a o r d i n a r i a q u e d e b e r á t e n e r e fee tc 
e n ¡ a C a s a O f i c i n a d e l a m i s m a e 
p r ó x i m o d í a 28 d e F e b r e r o d e 1 9 l € , • 
l a 1 d e l a t a r d e , e n c u y o a c t o s « 
t r a t a r á de l p r o y e c t o de A u m e n t o d i 
C a p i t a l S o c i a l . D i c h a J u n t a p a r a 
t e n e r e fec to n e c e s i t a r á l a a s l s t e n c i s 
d e l a s t r e s c u a r t a s p a r t e e de l a s A c -
¡ c l o n e s r e p r e s e n t a t i v a s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n el p e r i ó -
d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A d« 
l a H a b a n a , gg e x t i e n d e l a p r e s e n t í 
e n S a n t a T e r e s a a v e i n t i t r é s de E n e -
r o de m i l n o v e c i e n t o s d i e c i s e i s . 
E r n e s t o L e d ó n , 
S e c r e t a r l o . 
I C A T S ¿ 0 d - 2 6 . 
$ 3 0 . 0 0 
C L A S E S XOOTUTOfAS D E INS-
trucclón primaria, taquigrafía, di-
bujo lineal, figura y adorno, por 
profesor competente, espaciales pa-
ra obreros y señoritas. $í¿ mensua-
les. Colegio "Ambps Mundos." Suá-
rez. número 54. 
S153 10 t. 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facclolo 
Tiuda de Serrano. Sol, »€, altos. 
Habana. Clases de plano, solfeo, 
teoría de la música, vlolín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de plano: 
(5 moneda oficial. 
1253 14 L 
puesto en ¡a Habana. ¡;No pague 
másll Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Agular. 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
I B R O S E (c 
I M P R E S O R 
PARA ANOTAR L A ROPA QT'E 
se da a lavar y evitar que se pierda, 
vendemos unos cuadernos especiales 
con hojas dobles para un año a 20 
centavos. Obispo. SG. librería. 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: Car-
toles para casas y habitaciones va-
c las; cartas de fianza y para fondo; 
Impresos para demantas; talones do 
recibos para alquiler de casas y ha-
bitaciones; 3 talones por 40 centavos; 
de venta en Obispo, 86, librería. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A 
cobrar intereses de hipoteca; talones 
Oe vales y talones de remisiones apll-
cablep o ruirlquler cosa; de venta en 
Obi&po, 86. librería. 
3507 13 f. 
A l ^ T E S Y , 
O F I C I O t 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera j Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Piantel con 
un competentísimo profesorado, i;i-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio 7«rt«e c-m-
dicio-nes inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos Ka-
Iones de Lxtos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
oe Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
extemos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
P R O F E S O R A extranjera con tí-
tulos de Inglés, francés, alemán, 
español, música, declamación, ca-
listenla. gr în experiencia y buenas 
recomendaciones, desea colocación. 
Estrada Palma, 37. Víbora. Telé-
fono 1-1689. 
3002 11 f. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Goniercla 
Clases <«peclales para señoritas, 
de 3 a 5 le 'a tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 112. 
Teléfono T -2490 . 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor Jo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnor. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de vlolines. etc. Se cerdan 
arcos. Compro vlolines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorloi1. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 1G f. 
SAL.VADOR I G L E S I A S . OONS-
tructor "Lutbier". del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas p a n todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 et. 
Aviso al Comercio 
C o m p o n e m o s , n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 . 
c. 543 30d 1 
P I L A R , PEIN.VDORA. IVDUS-
tria, 110, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, hlanco, canoso, ote. Se en-
seña a peinar. 
23'J4 27 f. 
AVISO: TODO SASTRE HA D E 
saber cortar. Oran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Vlensudor. maestro-pastre profesio-
nal. Callo Angeles, número 19. Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 mz. 
D E S E A DAR O L A S E D E I N -
glés a domicilio, un joven bien 
Instruido en el idioma inglés. Di-
ríjase por escrito a José E . Sárcl-
ta. Arangjren. 161, Regla. 
2835 14 f 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
terclolnternes y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Ubroa, M.xanoüraffo y 
Plaiy>. 
AVIMAS, 34, ALTOS 
SPAJTISS L E S S O S S 
3055 22 f. 
L E C C I O N E S D E L V G L E S , F R A V -
cés. Geografía.- Aritmética y Gra-
mática Castellana. A domicilio o 
en su casa, San Miguel, 00, bajos. 
2562 11 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Mi/íucl, 34 . altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien ei idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
ROHEHTS, reconocido universal-
monte como el mejor de los mtlo-
dos hasta la fecha publicados. Es 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en peco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaKa hoy día en esta República. 
1079 12 f 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2.000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Plano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernández de Castro, I 
del Conservatorio de Madrid. Falgue- ¡ 
ras. 33, bajos. Cerro. 
3498 10 mz. j 
P R O F E S O R DK PREMERA Y se- ; 
funda enseñanza. Clases de Geogra-
fía e Historia Universal, Literatura, I 
Matemáticas. Lógica y Cívica. Hifto- i 
ria Natural. Física y Química. Tam- i 
bién doy clases de Teneduría de L i - ( 
bros e indioma inglés. Virtudes, nú- 1 
mero 143, letra B. 
339S 12 f. 
C L A S E S E S P E C T A L E S S O B R E 1 
Aritmética. Teneduría de Libros. Or-
tografía, redacción y nociones del 
Código de Comercio. Enseñanza In-
dividual por profesor práctico en el 
¡omercio; Luz, 8, Academia. V a a i 
lomic'.üo. Reserva absoluta, si se de- i 
lea y referencias. 
3435 12 t. 
S E O F R E C E UNA SRITA. PRO- 1 
fesora para dar clases particulares. , 
Merced 87, altos. 
: 13-f. 
SEÑORITA INGLESA: PROFESO^ 
ra. desea dar clases particulares de 
Inglés y francés; tiene buenas refe- ¡ 
rancias v muy buena pronunciación, , 
habiendo estado enseñando en Fran-
ria muchos años. Escríbase a Mlss 




PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L . RUIZ 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 93. brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio. Idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Los profesores son verdade-
ros especialistas y loe de Idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel mirtar. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
I 
C L A S E S D E I N G L E S , MECANO-
grafía. Taquigrafía (Pitman.) por una 
profesora en Empedrado, 49. bajos. 
También se hacen trabajo*? en máqui-
na en inglés y español, precios con-
vencionales. 
3341 29 f. 
Escuelas oe San Luís Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más ĉ'.nas por su inmejorable 1 
situación. Cuentan con extensos te- j 
rrenos al aire libre para el recreo d« 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doi 
horas diarias de Inglés para Internos, 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza-
Calle 2a. entre Lagueruola y Gertro» 
día. Pida un prospecto. Víbora. 
PARA FONDA 
Se alqnila un local unido a nn 
café de equina, con paradero de 
coches y línea de todos loe tran-
vías. Informan: Agular, 56, café 
" E l Segunde de Artesanos." 
2S9» 20 f. 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuel» de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanograf ía^ de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 3 m. 
S E A L Q U I L A N DOS BAJOS D E la 
casa Infanta, casi esquina a Carlos 
I I I , acabada de construir. Informan 
en la portería y en las oficinas de la 
fábrica de chocolates "La Estrella." 
3863 18 f. 
S E A L Q U I L A N UNOS GRAN-
des y vemilados sótanos, buen pa-
tio, en la calle Colón, entre Agui-
la y Blanco. Llave e informes: San 
Lázaro. 35, antiguo. Colegio "Las 
Mercedes." 
2981 11 t. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y 
fresco piso principal de la casa 
Suárez, 102, con sala, saleta, tre^ 
cuartos, hañe. con bañadera, co-
cina instalación gas, casa nueva, 
a la brisa, balcón a dos calles, buen 
vecindario. L a llave en la bodega. 
Su dueño: Corrales, 35. 
3081 12 f. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. L a llave en los bajos e Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla. 70. Teléfono A-3860. 
262 3 15 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Blanco. 43, en $50 m. o. «ala, co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. In -
forman en Reina, 68, altos. Telé-
fono A-2329. 
2649 15 f. 
E N $25 MONEDA O F I C I A L , S E 
alquilan los bajos de Antón Recio, 
número 56. L a llave en Rubalcaba y 
Antón Recio, bodega. Informan: San 
Nicolás, 154 o Muralla, número 71. 
Teléfono A-3450. 
3368 18 f. 
S E ALQUILA L A C A S \ COIVCPO?-
tera. número 197. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Precio $26. L a llave en Compostela, 
número 193. Informan: Inquisidor, 
42, altos. 
S357 12 f. 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na. 3, altos. 
859 10 f. 
j C a s a s y p i s o s | 
H a b a n a 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de gran 
terraza, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciontis, cuarto de baño comple-
to y servicios para criados, indepen-
diente. Precio: $120 Cy. 
3566 13 f. 
AVISO: S E A L Q U I L A N DOS A c -
cesorias, independientes, con todas 
las comodidades, para familia; una 
en Industria, Antón Recio, número 
38 entre Corrales y Gloria. Precios 
económicoi. 
3582 13 f. 
S E A L Q U I L A , 
Concordia, 192, moderno, que ha-
ce esquina, sala, saleta, cinco cuar* 
tos e i n s t a l a c i ó n de lavabos de 
agria corriente. Informes en l a bo-
dega. 
3502 19 f. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
salón sobre columnas, que mide 180 
metros cuadrados de superficie, pro-
pio para almacén o depósito. Infor-
man en el 88, bajos. 
3490 19 f. 
A L Q U I -
L A R u n p i s o 
a m p l i o y d e 
g r a n d e s c o -
m o d i d a d e s ? - ^ c i e r r e t r a t o s i n v e r 
a n t e s i o s s e i s r e c i é n c o n s t r u i d o s 
e n E M P E D R A D O , N ü m . 3 1 . - I n f o r m e s : 
R . P I L A . M U R A L L A , 2 3 . 
C á r d e n a s , 5 2 , 
acera de l a br isa . Se alquila, en 
$45, un piso alto, compuesto de 
Sala, saleta, tres habitaciones, co-
medor, cuirto de baño , doble ser-
vicio, i n s t a l a c i ó n e léctr ica y do 
gus. Informes: Villegas. 77. Te-
l é f o n o A-8505. 
3447 12 F . 
SF, ATa>1 1J..W 1X>S E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de las casa» 
Egrido, 85 y 87, (frente a la Esta-
ción Terminal.) De reciente cons-
trucción. Se componen de sala, sa-
leta y cinco habitoclones. Pue.len 
verí>e íle 3 a 5 p. m. Informan: 
Castelelro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, Habana. 
2968 11 f. 
S E A L Q U I L A MALEOOX. 31. Sala. 
antesala, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, cuartos de criados, ser-
vicio sanitario moderno, cielo raso y 
luz eléctrica. Las llaves e informes: 
Consulado, 62. 
3375 16 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianzas 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a, m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé-
fono A-5417. 
C. 614 IX. lo. f. 
CASITA: S E A L Q U I L A E X Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfono A-2D64. L a llave en 
la bodega. 
270S • 10 f. 
S E ALQUILAN IX>S MODETLNOS 
altos Aguiar 47 y Refugio 29, con 
sala, comedor, tres dormitorios, etc., 
próximo a los paseos, y oficinas. In-
forman: Agruiar 47, bajos, izqda. Te-
léfono A-62.24. 
3450. 12-f. 
JíE ALQUILA P A R A E S T A B L E C I -
miento o cualquier industria, un es-
pléndido local de la casa Monte, 463, 
entre Fernandina y Romay. Las lla-
ves al lado, panadería. Informan: 
Monserrate, 71, café "La Florida.'* 
Teléfono A-2931. 
3313 12 f. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E L 
Banco del Canadá, en Muralla, esqui-
na Aguacate. Sala, saleta, tres habi-
taciones, mas una de criados, come-
dor y espacioso baño, propia para fa-
milia de gusto. L a llave el portero. 
Precio 5 5 pesos. Propietario en R i -
ela, número 125. 
3382 12 f. 
C R E S P O , 47. S E ALQUILAN LOS 
bajos, sala, tres cuartos, comedor, 
magnífico baño y cocina. Informan: 
Aguiar, número 74. 
341G * 12 f. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de la 
casa acabada de fabricar. Aguiar. 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, mlmero 15. 
Teléfono A-2588. 
3426 2S f. 
S E AI/QUILAN LOS BAJOS D E la 
casa Villegas, número 82. compues-
tos de sala, saleta y cinco habitacio-
nes. Servicios sanitarios modernos. 
' 3433 12 f. 
S E A L Q U I L A 
l a gran esquina de fraile de E s -
cobar y Lagunas, preparada para 
establecimiento, tienda y trastien-
da con 5 puertas de hierro. Infor-
man Oficios n ú m e r o 14, o en 17, 
n ú m e r o 16, Vedado, T e l é f o n o F -
3195, su dueño . 
3336 22 f. 
C 833 8d-10. 
P A R A ESTABLifiXÍIMIENTO: S E 
alquila la esquina da Campanario y 
Concepción de la Valla. Informan en 
Empedrado, 46, Notaría de Sellés. 
3526 19 í. 
P a r a D e p ó s i t o s o G a r a g e s 
Se alquilan do Í50 a $150 mensua-
les, los locales recién construidos en 
Infanta y Zanja. Tienen distintos ta-
maños e informan en Empedrado, nú-
mero 46; de 9 a 11 >' de 1 a 5. Telé-
fono A-l"'j2, Notaría del doctor Se-
llés. 
8 527 19 f-
S E A L Q U I L A COMODO Y E L F -
gante piso bajo de Campanario, 10 5. 
compuesto de sala, antesala, cuatro 
habitaciones, espacioso comedor, co-
cina, cuarto de baño y criados, pun-
to céntrico y ventilado, puede verse 
a todas horas. Su dueño. Vives, nú-
mero 96. 
3520 17 f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L -
maoén u ofleina, pe alquilan los bajos 
de Monte. 2-H, entre Prado y Zulue-
ta. L a llav-3 en la sastrería. Informan: 
Animas, 151, balos. 
3536 13 f. 
F.N V I R T U D E S . 9«, E N T R E P E R -
severancia y Lealtad y en Lealtad, 
153, entre Reina y Salud, se alqui-
lan hermosas habitaciones, altas y ba-
|as. desde 5 a 9 pesos. 
3539 17 f. 
AMISTAD. 120. S E ALQUILA E S -
ta casa, propia para almacén o cual-
quier otro triro análogo. Informan en 
la misma. Teléfono A-3882. 
3576 ' 17 f. 
S E AI /QIIUAN LOS HERMOSOS 
alto?" de la casa Salud, número 53. 
Están acabados de pintar y tiene muy 
buen servicio de agua. Se pueden ver 
todos los días, de once a cuatro. IvOS 
informes en Angeles, número 6. Su 
duf»ño en Paula, número 2, altos. 
3586 13 f. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s 111 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
3361 IS-f 
8e Alquila, en 
S a i Miguel, 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 2 3, altos. 
C 808 In. 8 f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'ReJlly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 In. 8 f. • 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Belascoaín, 24-B, esquina 
a San Miguel, con sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, con balcón a 
la calle, buen baño y cuartos de 
criados. L a llave en la misma. In-
forman: Machín, Muralla, núme-
ro 8. 
3254 15 f. 
S E A L Q U I L A E N $60 L A CA-
ea Revillagigedo, 67; tiene sa!a y 
seis cuartos bajos y tres cuartos al-
tos, con cocina y servicios sanitarios 
en cada piso. Informan: Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
3264 13 f. 
E N $43, S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa Suárez, número 97, con 
sala, saleta, cinco cnartos, pisos de 
mosaico y toda de azotea L a ll ivc 
en frente. Su dueño: Chacón, núme-
ro 25. 
3268 15 f 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E la 
casa Concordia, 150-A. casi esquina 
a Oquendo. Construcción moderna; 
tienen sala, comedor, tres cnartis, pa-
tio, cocina y servicioe .sanitarios. 
3299 i l f. 
S E ATQUILA L A CASA R E V T L L A -
pigedo. 34, en $5 8 moneda america-
na, tres bajos y dos altos, con servi-
cios sanitarios. E n la bodega esquina 
a Gloria, la llave. 
3 30 8 13 f 
CARLOS III E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
^ J a m & J 3362 i8 1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos número 222-Z de 
la calle de Xeptuno. situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
ealeta. cuat ro habitaciones, come-
dor, cuarto para criados, baño y dos 
servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 17 oc. 
F.V $SO MONEDA O F I C I A L , S E 
alquilan los bajos de Misión. 9. L a 
llave en Cárdenas y Misión. Infor-
man: Riela, 71. Teléfono A-3450. 
HABANA, 2 6 f 
moderr— construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbrs y lu í 
eléctrica. Los altos granan $70.00 
y los bajos $80.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos, 
C 4731 I K 2 0 oc 
S E A L Q U I L A N . E N $50 M. O., 
los bajos de Amistad, 2S, entre 
Concordia y Virtudes. La llave en 
el 26. Su dueña: Cerro, 522-A. Te-
léfono A-6496. 
3228 16 f. , 
S E A L Q U I L A S LOS ALTOS D E 
la moderna casa Belascoaín, 24-A. se 
componen de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto para cria-
dos, doble servicio sanitario. Llaves: 
vidriera del café Tacón, Belascoaín y 
San Migue!. Informan: Monserrate, 
71. cafó " L a Florida." Teléfono A-
2931. 
3312 12 f. 
A LOS R E P R E S E N T A N T E S D E 
máquinas, se alquila un espacioso 
zag-uán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 n «. 
E N BELASCOAIN, 52, S E E S -
tá fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estab'íri-
mlento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas d* importancia o cosa 
• a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s . 
; altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido , n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
in forman: en los bajos " E l Y u -
murí . '' 
5990 I n . 25 Dio. 
S O M E R U E L O S , NU3IERO 9. S E 
alquila esta casa. Está a una cuadra 
del Campo Marte. Informan en " L a 
Filosofía." L a llave en Monte, núme-
ro 5 5, sastrería. 
3^07 1« f. 
A lyOS P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casa» 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para Inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 f 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
en $75 m. o. una casa capaz para 
una regriilnr familia, calle Quinta, 
número 36, esquina a Baños. In-
forman en la misma a horas há-
biles y en Prado, 111. Teléfono A-
1544. 
2860 io f. 
Cedo la opción, situada en la me 
jor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo; paga de alquiler 
$125. Informes: D. Polhamus». Ca-
sa Borbolla, 
12 f. 
BAJOS D E HA UAN A, 18, S E al-
quilan. Tienen sala, saleta y cuatro 
cuartos. Sorvlclo sanitario moderno. 
Pueden verso de 1 a 3 p. m. Infor-
man: Castelelro y Vizoso. Lampari-
lla. 4, Habana. 
2969 l i f 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. L a llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
S E A L Q U I L A N E N $ 0 0 M . O. 
los bonitos y frescos bajos Lealtad. 
38, bajos, a dos cuadras del Male-
cón, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno de criado, doble ser-
vicio. L a llave en los altos. Infor-
man: Obrapia, 61, altos. 
3171 15 f. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
350 metros de superficie, propio 
para establo o para garage. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Subirana y Arbol Se-
co. 
28fi7 12 f. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L . P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E O D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
Informes: G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . Agu iar y Mural la . 
C . 569 I N . l o . f. 
' S E AlvQlIUA L A CASA N E P -
tuno, 194, casi esquina a Belas-
coaín, se prefiere establecimiento. 
Su dueño e informes en Neptuno, 
número 196, altos. 
2845 I * *• 
PARA ORCINAS 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, espíén-
dldo servicio nanltarlo y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profeslonos. 
C 4 6 S 9 In. 16 ©O. 
S E ALQUILA, CARLOS ITI, NU-
mero 203, una ca?a hermosa. L a 
llave en la botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada áe pintar. Más informes: 
Hilarlo Astorqul. Obrapía, 7. 
2703 1 « f. 
ACABADO D E F A B R I C A S E al-
quila, solo en $180, frente a 3 calles, 
Calzada Infanta, Jesús Peregri-
no y San Francisco. Doce locales 
para establecimientos o viviendas, 
todos a la calle con dos esquinas 
magníficas. Buena oportunidad. In-
forman: Sr. Valdivia. Teniente Rey, 
41, altos o teléfono A - 4 3 5 8 . 
3033 12 f-
ACABADO D E F A B R I C A R , gran-
des salones para almacenes o pa-
ra garage, con cerca de 600 metros 
en $200, con frente a la Calzada 
Infanta, casi esquina a Carlos I I I 
y a la calle Jesús Peregrino. E n -
trada grmde por las dos calles, 
portales por Infanta. Se puede di-
vidir. Informan: Sr. Valdivia. Te-
niente Rey, 41, altos o teléfono A -
4358. 
3032 12 f. 
ACABADO D E F A B R I C A R , pa-
ra eatablecimiento. con portal, con 
frente a tres calles importantes y 
solo en $12 5 incluso 7 habitacio-
nes anexas, pudlendo salir el gran 
salAn establecimiento solo en $50 . 
Calles Infanta. Carlos 1(1 y Jesús 
Peregrino. Informan: Sr. Valdivia. 
Teniente Rey, 41, altos o teléfono 
A-4358. 
3034 12 f. 
S E A T j Q U I L A N L O S M O D F T R -
nos altos de Habana, 60, entre 
Chacón y Tejadillo, junto al Obis-
pado. Llave en la bodega. Infor-
man: Neptuno, 33, altos. Teléfono 
A-1 S35. 
3043 12 f. 
V e d a d o 
V E D A D O : P A R A F A M I L I A D E 
gusto, se alquila la casa calle Selc, 
entre 21 y 23, acera de la bris«i. ro-
deada de jardines. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días de A) a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. Informan en la misma y 
por teléfono F-4099. 
3531 24 f. 
ATDDADO, C A L L E 17, ESQUINA A 
2, se alquila esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Informan 
en 15. esquina a 2. Teléfono 1-2060. 
3575 17 f. 
\ L A C R I O L L A ' * 
ESTABLOS D E B U R R A S D E L E C i n 
Carlos I I I . número 6. por Potdtn 
T E L E F O N O A-481D 
Calle A, esquisa a l " . Teléto. 
no F-1582, Vedado. 
Jesús del Monte, 224. Teléfonn 
1-2465. 
Burras criollas, todas del 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tfea veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro. Jesús del Monte y en la Vi-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar loj 
avisos llamando a! Tel. A-4810 
2733 29 e 
S E A L Q U I L A N PARA 1 NA cor-
ta familia, los ventilados altos de 
la calle San Rafael. 26, casi esqui-
na Aguila, con entrada indepen-
diente, se componen de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y demás 
servicios sanitarios. Informan en 
los bajos. Telefono A-374 8. 
2886 10 f. 
S E ALQUILAN E N $60 M O. 
los bonitos y frescosi bajos Lealtad, 
38, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos 
uno de criado, doble servicio. L a 
llave en los altos. Informan: Obra-
pía, 61, altos. 
3172. 15 f. 
S E A L Q U I L A N E N SóO L O S ele-
gantes y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás, número 90, esquina 
a San Rafa<'l, con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bo:lega. Su dueño: San Lá-
zaro. 54. Teléfono A-3317. 
312 9 13 f. 
V E D A D O : S E ALQUILA E N S35, 
la casa, callo 5, núm. 17, compuesta 
de portal, jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y uno de criados, doble servi-
cio sanitario. Informan en la esqui-
na por H. 
3293 1 1 f. • 
V E D A D O : S E AIXJUILA E N 
$38, la casa callo C. número 202, 
entre 23 y 21, con tres habitacio-
nes y demás dependencias. L a lla-
ve e informes en C y 23, botica. 
3215 14 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Calzada de Zapata y A. Ve-
dado, en $3 5. con gran sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades, pronto pasarán por es-
ta los tranvías del Príncipe. 
3028 12 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
AI/QUILO. AGUIAR, 7. ALTOS, 
con buena sala, comedor, dos cuar-
tos, comodidad, instalación eléctri-
ca. $35. Y en Gloria y Figuras, ca-
sitas nuevas con tres posesiones, 
muv higiénicas, a $18. 
3189 15 t. 
E N 45 PESOS M. O. S E alqui-
lan los bajos de Industria. 2 7. con 
dos ventana?, pala, tres cuartos, dos 
entresuelos y comedor. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 16 4, bajos. 
3074 12 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casa en L . 1 1 7 . cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
«7 X. 
MANGOS, NUMERO 22. S E A L -
qulla esta moderna casa, compuesta 
de portal, sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios, etc. Su 
precio $32. L a llave en la bodega del 
frente. Su dueño: Paseo, 27, esquina 
a 17. Teléfono F-4175. 
3557 13 f. 
S E A L Q U I I j A E N JESUS DEfc, Mon 
te. Mangos, 3 y 3-A. tres preciosos 
pisos, uno de ellos bajo y dos altos, 
siendo uno de éstos más reducido, 
muy cerca de la línea de tranvías 
y de la Iglesia, provistos de todas las 
comodidades de un confort moderno, 
y a muy módicos precios. Las llaves 
en la bodega. Monte, número 15 . 
3'.42 19 f. 
U N UO MAS Al.TO D E L A VIRO-
ra y a una cuadra de los carros, en 
Pocito y Delicias, alquilo espaciosos 
aitos modernos, ganan $40. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A CAfli 
acabada de construir. San Francisco 
13, a una cuadra de la Calzada, coi 
comodidades para una numerosa fa-
milia de gusto. Informan: Merced, 
número 80. Teléfono A-3050. 
3472 17 t 
P a r a familias de gusto, se al-
qui la una casa, acabada do cons. 
truir , en l a calle Pérez^ entre 
F á b r i c a y Just ic ia , con portal, 
sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o y servicios sanitarios. 
Precio: $22. L a l lave e informes 
en l a bodega. 
V . 1 3 f. 
PRINCESA, S, J E S U S D E L 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, se alquila esta casa; está en 
esquina: tiene sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicio moderno, 
buen patio y con buen sótano. Pre-
cio: $23 oficial. Informes: O'Rel-
lly 95. j 
2945 14 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A -
da en la calle de Tamarindo, nú-
mero 71, consta de sala, saleta, S 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada independiente. 
Precio $24 m. o. 
2848 14 f. 
S E A L Q U I L A E N L A P A L L E de 
San Benigno, casi esquina a San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, una casa 
moderna, acabada de fabricar; tie-
ne portal, sala, tres grandes cuar-
tos, servicios, cocina y su corres-
pondiente patio, precio $27 oro ofi-
cial. Informan en la misma o en 
la bodega. 
313 3 10 f. 
S E ALQUILA, E N JESUS D E L 
Monte, calle de Arango, esquina 
Ensenada, frente a L a Benéfica, un 
magnifico local, propio para esta-
blecimiento, con portal y dos her-
mosos salones, en $30. Se hace con-
trato. Informan por teléfono P-
1768. 
2837 12 f. 
E N L A V I B O R A : CALZADA. 67̂  
y Acosta, propia para familia nume< 
rosa o un gran Colegio, se alqullal 
los espléndidos altos. L a lla.ve en lo< 
bajos, garage. Para informes: Mura< 
lia, número 71. Teléfono A-3450. 
3369 23 f. 
AliQUILO CASITA: SALA, COME, 
dor y dos cuartos en los bajos, $19. 
L a llave en la bodega. Informan en 
la Calzada, 483 . Pampín. 
3403 12 f. 
VIBORA: C A L Z A D A , 558-B. EN-
tre San Mariano y Vista Alegro, se 
alquila la moderna casa, con todas 
comodidades, de reciente construc-
ción. L a llave e informes en el nú-
mero 558, altos. 
8404 ]•> f. 
CASA E N L A VIBORA, AVFM» 
da de Acosta, entre Cuarta y Quinta, 
espléndida y fresca, cinco cuartos, sa-
la, saleta y comedor, servicios sanita-
rios j ' lujosos y completos. Se da ba-
rata. Informan: Lagueruela, núme-
ro 26. 
3405 \2 f. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
s i ; ALQUILA E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTA-
BliEClMEENTO. L A L L A V E E N 
L A MISMA. INFORMAN: MURA-
L L A , NUMEROS 68 Y 68, AL-
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 Tn. 23 «. 
V I B O R A : S E ALQUILAN LAS e* 
paclosas y modernas casas calle d( 
Santa Catalina, número 105 y 107! 
la primera, esquina a la calle de L a ^ 
ton, ambas con sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, baño, etc. Las lla-
ves en la bodega. Precio $40 y $35. 
Informan: San Pedro, 6, altos; de 2 
a 4. 
32 98 15 f. 
E N L A VIBORA, A UNA CUADRA 
de la Calzada. Se alquilan los moder-
nos altos de la casa calle de Milagros, 
esquina a Príncipe de Acturias, com-
puestos de sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y doble serr'ció" 
Informan en la misma y por teléto* 
no A-4563. 
3301 i l f. 
SE ALQUILA E N $ 3 0 M()NF> 
da oficial, una casa con sala, co-
medor, tros cuartos, baño y coci-
na, en la calle de San Indalecio, 
entre Ferrocarril y Agua Dulce, 
Reparto Tamarindo. Llave en 1* 
bodega de la esquina. Informan en 
Lonja del Comercio, 501. 
— n t. 
C o r r o 
S E A L Q U I L A . E N I j O M E J O H 
del Cerro, la casa Primelles, 31 a 
una cuadra de los tranvías, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cuarto de baño, patio y traspa-
tio, instalación eléctrica; toda '1* 
mosaico, etc., etc. L a llave al lado' 
Su dueño: Villegas, 73. altos. P*8* 
ció: $35 .00 . 
3581 13 <• 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
GUANABACOA: SE ALQUILA 
casa Santo Domingo, número 9, e» 
veinte pesos; compuesta de pona»» 
sala, comedor, cinco cuartos, coci-
na, baño, dos ventanas y pisos di. 
mosaico. Dan razón al lado, en •* 
número 11. 
3249 11 ^ 
S E A L Q U I L \ L A GRAN U A ^ 
con cuatro cuartos, saleta, zagual» 
cocina y demás servicios sanití« 
rios, todo a la moderna y toda a9 
mosaico, cen patio y árboles f a -
tales y traspatio, el tranvía al 
i do. Corral Falso, 79 y 81. Guan¡v-








S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
, jatuosa, elegante y es -
' adosa - Q u i n t a de las F i -
L r a s " , proPla P ^ a cual-
i i e r negocio de hotel o 
aaSa de familia. Ca l l e Má-
^mo G ó m e z , 62, Guanaba-
^ T a m b i é n se vende , 
coa- 25 F 
j i S b i t a c i o ^ i ^ 
H a b a n a 
P A G I N A i .RECE 
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) y $35. 
ys; de 2 
15 f. 
Alacio í'GAL1anom numero ioi 
„ ca<a para familias. Se alqui-^"olén lidas habitaciones, con to-»n e Pt;n,-ia Se piden referencias, fia asisten̂ *- 10 ^ 
T T e I i T V I ) . 35, SE VLiQOLA 
^ .!« con entrada independiente. 
^ A * * * en don departamentos, vale 
6 con luz- Informan en la misma o 
Animas. 161. 
3530 , ""Tv T E " V 1EN T E R E Y , 33, O.ASA 
. absoluta moralidad, se alquilan 
1 habitaciones altas. frescas y 
Sroodas a módicos precios. Se exi-
gen y dan 
358" 
referencias. 1S f. 
rTTiíU \ e i a ¿ ó , a i/ros. e n t r e ,»na v Galiano, se alquilan, juntas runa j ^ , .. „,,,,.„_ ua_ Henaridas. dos grandes y claras ha-
wtAciones, a hombres solos o " 
Zmlo «in niños. No hay más 
J^s ni anuncio en la puerta. 
5499 
^ S E \1 jQL1LlAN H E R M O S A S habi-
ticiones, con balcones al Prado, dê -
¿1 7 pesos, a familias sin niños, se 
¿jn y piden referencias. Cárdenas, 
número 2, esquina a Monte. 
, 3508 13 f-
I sl'ACIOSAS HABITACIONES, con 
pjsoB de mosaico, luz eléctrica y bal-
lén a la calle, a pícelos nunca vis-
tos, en Oficios. 15. altos y Neptuno. 
rúniero 160. También traspaso varias 
casas de '.nquilinato garantizando ne-
rodo. Véame en Agular. 9 3. 
3482 13 f. 
' KN REINA. 14. SE AlAJl lI AN 
hermoías rabilaclones, con vista a la 
talle, con todo servicio, entrada a to-
ias horas; en las mismas condiciones 
•n Reina. 40. Rayo, 2 9 y Manrique. 
júmero 11C. 
3483 10 mz. 
SF ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes» 
» balconee a la calle, a hombres so-
llos, oficinas y matrimonio sin niños; 
»* da luz. lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapta, números 94 y 98, 
a una cuadra de! Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-362 8. 
3423 1S f-
BONITO GABINETE V RECIHI-
iflor, con muebles, luz y limpieza, pa-
ya oficina decente o señoras o caba-
lllero de referencias, J20. Luz, núme-
C^to 8, altos. 
V 3436 12 f. 
MURALLA, 20. SE ALQLIIiAN es-
pléndidas habitaciones. todas a la 
brisa y luz eléctrica, a personas de 
moralidad. Precios módicos. 
!411 18 f. 
HABITACIONES AMUEBLADAS, 
ns y teléfono y limpieza, de 1 5 a $30 
ll mes. La casa da comida al que lo 
lesee. Aguiar, 72, altos. 
2428 12 f. 
E N M L RALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila un departamento alto en 
la azotea, con todas las comodi-
dades. Independiente, muy bueno, 
k personas de moralidad; casa pe-
Hueña y tranquila, y un cuarto In-
ferior, muy bueno para caballero 
> matrimonio, con o sin muebles. 
309« 12 f. 
S E ALQUILA EN CASA DE fa-
milia respetable un bonito depar-
tamento, con vista a la calle de tres 
habitaciones o dos si así se desea. 
*allano, 93, altos. 
3101 12 f. 
BE ALQUILAN DEPARTAM ESN* 
B>s para oficinas en la hemosa ca-
* Morc.ideres, 22. 
3352-53--)4 15 1 
BE ALQUILA A PERSONA S O -
i y formal, cuarto interior, con y 
n muebí'is, es familia extranjera. 
ln Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
•recha. 
¡8i7 10 f. 
Se &: m habitaciones, muy 
rcscjis K i* nicas y con luz eléc-
trica ei. cosía, 5, y S»n Isidro, 
a personas de orden. 
UN CRISTO. NI"MERO 3J, AL-
to.J. se alquila una habitación, a 
hombres ôios o matrimonio» sin 
«ijos. se cambian referencias. 
3251 15 f. 
[ EN MONSERKATE, 131, SE -\L-
^ilan cuartos altos y baios, desde 
fcho pesos en adelante, a matrimonio 
Sin niñ<>fl o a hombre «olo, con luz 
ŵ ctrica. 
! 2340 15 f. 
11 f. 
HABANA, 156. ENTRE SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
E*abltaciones altas y bajas; bueno-» 
'••rvlclos, luz eléctrica. Precios mó-
•18C«0S" % 13 f. 
H.\TRIMOMO, ALQUILA HER-
|noeia habitación con balcón a la 
^le, con o sin muebles. Hay dos 
Magníficos cuartos de baño; tasa 
Moderna. Razonable. Oficios. 16. 
ror Lamparilla, segundo piso. 
,20o-06 13 f. 
13 t 
SE AIXÍUILA l N DEPARTA-
*ento alto; tambitn hay hahita-
«one» bajas. Jesús María, núme-
• K> 49. En Industria, número 129, 
•* alqui¡an habitaciones a'.tas, a 
Personas de moralidad y matrimo-
sln niños. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
M I L M Y V1LUNUEVA 
S. L á z a r o y Belascoain 
8F -ALQUILAN PRECIOSOS DE-
P«irtAinento« de um o dos 
habitaciottes con lavabo de 
•fu» cántente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este •errkáo sanitario 
se hafta Instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente iodo el año. 
Loa eléctrica y serricto de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, centre «n-a 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 




A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año j n o pierda sn tiempo y dinero. Venga a ia única j verdadera ES-
ii 
r * ̂  . CLi-UTjrV». 
m J 5 ^j0! luear f n qtw 86 SJ1**** perfección a carrar ácmnuladores por el sistema 
f l í ^ ^ T Í 0 1 1 1 0 , ^ 0 1 0 a ^ ^ « d a d , iaclnye.do disparador* o sea arrenqn^ 
da m ^ l o m 6 estudl0il M ^ ^ ^ a * <ie dos, es 4 7 6 «Undros, de alta poten-
MMBM 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S DE L A HADANA 
S A N L A Z A R O . 249. H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
SE SOLICITA, EX VILLEGAS. 
6. altos, una criada que sepa su 
obligación; si hay qua' ensañarla 
que no se presente. Sueldo: |17 y 
ropa. 
3190 10 ¿ 
$100 doy mensuales 
Escríbame usted pidiendo raoes-
tra« utlllzables y todos kw Infor-
mes para ocupar este destino. Lai-
camente para agentes del Interior. 
Para franqueo, remita 6 sellos ro-
jos. A. Sánchez. "Villegas, número 
87. altos. 
. ' • 11 f. 
SE SOLICITAN MUCHACHAS, que 
sepan coser a mano y en máquina. 
Neptuno, SI, altos, departamento 0. 
3»87 11 f. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833, Aguacate, 97 
Se facilita con prontitud y referen* 
; eias, buen personal para todos los grí< 
I s-oa Nota: Su nombre es el prlmerd 
I del directorio de teléfonos. 
3715 29 f. 
"LA CUBANA,- GRAN AGPN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Vlllegaa 92. TWífoho 
A-8S*3. Rápidamente facilito to-
da ciase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Grao Agencia de ColectcloQes 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
S E A L Q U I L A E N «12 U N A HER-
mosa habitación con balcón a la ca-
lle, para hombres solos; punto cén-
trico, altos del rastro Monserrate nú-
mero 133. Teléfono A - 5 4 2 7 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA COCINERO: SE SOLICITA UNO 
de Colocaciones "La America." Q116 sepa su oficio, sin pretensiones y 
E l̂do. número 57, entre Jesús.' cllJe sea honrado. San Lázaro, 69. ai-
María y Merced. Teléfono A - 2 4 0 4 . toa. 
346; 12-f. 
113 OBISPO 113 
se alquilan en los altos, dos habita-
ciones con balcón a la calle, 
3468. 12-f. 
EN BERNAZA 65, SE ALQUILAN 
dos departamentos independientes, 
con todo el servicio, y en módico pre-
cio. Informe? en Mercaderes 7. 
3457. jo.f 
En 15 minutos y con recomen-
daciones. Ta clllto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros. ^ vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, ayudantes y toda 
clase de lependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, ôsiureras y lavande-
3519 13 f. 
V a r i o s 
SE SOLICITA UN A CREADA, for-
mal. que sepa bien su obligación, pa-
ra los quehaceres de una casa. Es 
inútil presentarse sin buenas referen-
ras. Espejlilidad en cuadrillas de | cia¿i- Se papr:i buen sueIdo- I 
EN PRADO, 29, BAJOS, CASA 
particular, se alquilan dos habitacio-
nes, con o sin muebles, luz y agua, 
para caballeros tolos. Muy baratas 
Se pidefl referencias. 




ROQUE G A L L E -
P A L A C I O P I N A R 
Habitacloius magnlflcas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con aeua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano, altos. 
12r,0 14 f. 
En Crespo 26: Se alquila a 
personas de toda moralidad un 
departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones con vis-
ta a la calle, se piden y dan re-
ferencias. £n la misma se dan 
clases de Solfeo y bordado a 
máquina. 
D 
o l a c i f t i i a d 
2 3 f. 
hasta las doce del día. en calle C. nú-
mero 174 y por la tarde en calle E. 
número 116. entre 23 y 25. 
3510 13 f. 
SOLICITO UN SOCIO CON TRES 
o cuatro mil pesos, para duplicar un 
gran negocio de sólida garantía. Per-
sonalmente. Fernando Caamaño. Mer-
caderes. 8. altos. Asociación Gene-
ral de Detallistas. 
2880 14 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular. tiene que saber leer, escri-
bir, zurcir y coser algo en máquina; ¡ 
tiene que traer muy buenos informes. 
Sueldo, $18 y ropa limpia. J, es-; 
quina a 15 . Villa Teresa. Vedado. 
3285 11 f. I 
GRAN AGENCIA DE OOLOCA-
ciones: Vlüaverde y Ca.. O'Rei-
lly. 1J. Teléfono A-2248. Si qule- , 
re usted tê er un buen cocine- Monserrate, 137. Tel. A-167a 
ro de casa particular, hotel, fon- > Eaciliiaruo» rápidamente y coa 
da o es'ablecLniaDto. o camare- ; magníficas referencias toda clase de 
roa críalos, dependlwtca, ayu- servidumbre doméstica, contando cor 
dantes. frígadorea, repartidoras, j un buen servicio de mensajeros. No-
aprendices, etc., etcl. que sepan j ta; Hacemos presente a loe señoreí 
su obllgac-lóa. llamen al teléfono Hacendados que podemos facilita? 
de esta antigua y acreditada ca- , trabajadores de primera ciase, talci 
sa, que se les facilitarán con bue- co.mo mecánicos, herreros, carpinte-
ras referencias. Se mandan a to« i ios. albafilles, etc.. etc. 
dos los (uoblos de la lila y tra-
bajadores pira el campo. 
2824 39 f. 
VX3CNNW«C 
S e o f r e c e n 
SE NECESITA l N AYUDANTE de 
carpeta, que sepa inglés, así como 
j escribir en máquina y que tenga no-
ciones comerciales. Rodríguez y Rl-
poll. Luz, número 24. 
3521 13 f. 
n e c e s i t a 
BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA, 
un comerciante del giro, para hacer- ' 
'o cargo de la venta ê los acre îta-
n̂t; v populares producto» MELADO 
Y RXSPATHRA OHAPARRITA. Di-
ríjanse, para Informes, al señor S., 
Apartado 1277, Habana. 
4d-10. 
S E N E C E S I T A 
criada que haga la limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de costura y de servicia fino. 
Dirigirse a Mrs. Serrana calle 
4. er.tre 17 y 15, Vedado 
2942. 17-f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e f a d o r a s 
SE ALQUILA UN D E P A R T A * 
mentó, con todas las comodidades, 
en el segundo piso de la calle O' 
Rellly, número 90. Informan on 
los bajos de la misma. Teléfono 
A-7S08. 
3270 11 f. 
S E ALQUILA: EN S \ \ IGNA-
cio, 65, una habitación alta, en diez 
pes»os; en Tejadillo, 48, una en once 
pesos, grande. En Villegas, 68, una 
en ocho pesos, y en Industria, 72, ma 
en diez pesos v otra en 8. 
3345 l l f. 
EN NEPTUNO, 44, BAJOS, SE 
ceden dos buenas habitaciones, jun-
tas o separadas, a hombres solos. 
Se da llavín y luz eléctrica si se 
quiere. Y se piden referencias. 
2931 10 f. 
EN AGUILA, 23S. ANTIGUO, se 
alquilan .habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
3253 • 8 mz. 
V i v a V d . con comodidad 
Tome una habitación en el "Man* 
battan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajo*. 
LOCALES PARA ESCRlfO-
ríos; se alquilan en Mercaderes, 
9, caM esquina a O'RelUy. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 13 f. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Prínciiie. número 13 
(por Marina), hay herniosos, claros, 
y ventilados departamentos (com-
pletamente Independientes), ron 2 
iiabltacioucc cada uno, cocina, du-
cha c Inodoro y luz elí-crtrica, por 
SOLO ON(-E PESOS al mes, 1.a 
cnsa es nueva c hlgicnl''n. y desde 
.«u gran terraza se dlvUa H panora-
ma más bollo de la Habana. 
2876 15 f. 
V e d a d o 
VEDADO: SE ALQUILVN DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
llo Doce, entre Línea y Calzada. Ca-
da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver de i l a 4. 
3335 22 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA, P.ARA CORTA 
familia, criada de mano, que en-
tienda algo de cocina; no hay niños; 
ha de tener quien la recomiende. 
Merced, 19. 
3564 13 f. 
SE NE< ESITAN SILLETEROS O 
carpinteros que sepan hacer sillas en 
San José, 37. 
3538 1 3 f. 
SE NECESITA UNA APRENDIZ A 
de modista, adelantada, en Rayo, 
I números 34 y 36, por Dragones, al-
tos. 
3579 13 f. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano. Calle 2 y 11, cha-
let, altos. Vedado. 
3220 10 f. 
SE SOLICITA UNA .lOVEN, P E -
nlusular. para manejadora. con 
buenas referencias. Aguila. 113. 
3237 10 f. 
mano, que esté acostumbrada 
servir. Estrella. 55, altos. 
3240 11 í 
NECESITO CRIADA DE MA-
no. peninsular, que sepa sus obli-
gaciones, 3 centenes. Sol, número 
45. altos. 
3241 12 f. 
Criada de m a n o , p e n i n s i -
lar. se desea que esté acostumbra-
da a servir y con recomendaciones. 
M no es formal que no se presento. 
Obrapía. Ji4. entre Villegas y Agua-
cate. 
3272 \ 11 f. 
SE DESEA UNA MANEJADORA. 
peninsular, tiue sea cariñosa con los 
blSoa y que temga quien la recom'on-
de. si no es formal que no se pre-
sente. Línea. 88, altos, Vedado. 
3364 12 f. 
M \NEJAI>ORA: SE NECESITA 
una buena, que esté bien práctica en 
su obligación. Calle J, número 4 8, en-
tre 19 y 21, Vedado. 
3360 1 
SE NECESITA UNA BUENA MA-
nejadora, para un niño chiquito, ha 
de tener mucha ezporlencia. Sueldo 
$17 y ropa limpia. Línea, esquina a 
10, altos. Vedado. 
3437 12 f. 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuartos que haya 
estado en casas respetables y presen-
te buenas referencias. Carlos IIT, 24. 
3 570 13 f. 
NECESITAMOS AGENTE^ ENER 
(Icos y do buena presentación para 
la venta en casas particulares, artícu-
lo nuevo en Cuba; se pagará sueldo 
y comisión a quien pueda demostrar 
resultados. O'Rellly, 79. 
1871 13 f. 
BE SOLICITA UNA MUCHACHA 
seria, para los quehaceres de una ca-
sa y que sepa cocinar. Sueldo: $15; 
que le erusten los niños. Villegas, 111, 
nltos, derecha. 
3585 13 f. 
E\i:>fACEUTICO: SE SOLICITA 
uno para el campo. Sueldo $100, ca-
sn y comida. Informan en la botica 
"Srin Ramón." frente al Paradero de 
¡ranvfas de la Víbora. 
3-04 13 f. 
CASA MARIBONA: SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
GRAN CENTRO DE OOLOCACIO-
nes. Félix de la Torre y Comp.. Cuar-
teles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-Í56?. Facilitamos toda clase d« 
empleados para servicios domésticot 
y para toda clase de trabajos en ge-
neral. . 
2628 i o *. 
COMMERCIAL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte 
número 395. Teléfono A-5698, Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co de Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les CRIADA DE MANO: SOLICITA oo locación una joven, peninsular, cas 
tellana, aclimatada en el país; sabe ! convieue conocer que esta Oficina, poi 
coser a maño y a máquina, con refe- ; una módica comisión suministra to-
renrlas. Obrapía. 95. fonda da« las mercancías de cualquier giro, 
3475 1S f. .̂u® puedan necesitar. Rapidez y se-
• f riedad en loe despachos. Repartimoi 
SE DESEA COLOC AR UNA MU- \ gratis «1 folleto "La Habana en li chacha, peninsular, sabe cumplir con 
su obligación; también cose a mano 
y a máquina. Dirección: Calle 6. nú-
mero 128. esquina a 13. Vedado. 
3487 13 f. 
Mano. 
S415 
P r á c t i c o s de F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Far-
macia "Sarrá." Deben ser compe-
tentes y con mucha práctica aun-
que sean jóvenes. También se so-
licitan segundos dependientes pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
primeros. SI proceden del Interior 
de la República se prefieren. 
3149 20 f. 
UN FOTOGRA1 O EN G E N E -
ral, establecido, con aparatos pa-
ra hacer toda clase de retratos, so-
licita una persona que tenga $200, 
para darle impulso al negocio; si 
no sabe so le enseña. Se puede ga-
nar más ele $200 al mes. Informan: 
Martí, 6, Regla; de 12 a 4. 
3233 10 f. 
CHAUEUEURS APREXDK I S. 
se precisan. Enseñanza completa 
y ráp4da de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos/ Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
111. 267, garage Principe. 
3174 « mz. 
DESEA COLOCARSE JOVEN, pe-
ninsular, le criada de mano, en ca-
sa de corta familia y de moralidad, 
es trabajadora y limpia, sueldo 15 pe-
sos; no admite tarjetas y tiene refe-
rencias. Tejadillo, 30, altos. 
3518 18 f. 
UNA JOVEN. PENINST LAR, DE-
sea colocarse en ca.sa de moralidad 
de criada de mano para un matrimo-
nio solo. No duerme en la colocación 
Tiene referencias. Informan: Vihe-
gas. número 105. 
3380 12 f. 
AVISO: UNA PENINSULAR, DE 
mediana edad, se ofrece para criada 
de mano, en casa particular o cara 
de huéspedes de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Manrique, núme-
ro 117, frente a Salud. 
3535 13 f. 
1 \ \ JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; es-
tá acostumbrada a servir y tiene quien 
responda por ella. Informan en Car-
men. 6, altos. 
3537 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA MU-
chacha, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informan: Hotel "Las 
Tres Coronas." Teléfono A-USOS o 
Egldo, 16. 
3303 i i f. 
BB DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o para cuartos; sabe zurcir; tion* 
buenas referencias. Prefiere poca fa-
milia. Informan: Manrique. 201. 
3292 12 f. 
EN LA CUQUEADA DEL CERRO, 
751, fonda, se desea colocar una jo-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias de las 
casa» de donde sirvió; no se admiten 
S O C I O CAPITALISTA. SE So-
licita para la explotación de un In-
vento que puede redondear su for-
tuna. Informes: dirigirse a Antonio 
Ojeda B. Prado, 109. 
3230 10 f. 
BE SOLICITAN AGENTES de am-
bos sexos. Reina, C4, entrada por 
Campanario; de 9 a 11 a. m. y de 
1 « 5 'p. m. 
34S6 17 f. 
BE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y coser, y la 
otra para el comedor; que sepan 
cumplir con su obliTariór y tengan 
referencias; sueldos: n ve'nte pesos 
cada una; en Villegas, 92. 
K584 13 f. 
SE DESEA AIXJUILXR P \ H \ „, , 
larga familia, una rasa de 8 a 10 ha-
bitaciones, nue esté situada entre las 
callos de Gallann. Reina. San Lázaro 
y Belascoain. Avisar al teléfono A-
.-41 S. 
3474 17 f. 
UN PHOEESOR O PROFI1SO-
ra de francés. Dos profesores de 
primera enseñanza. Malecón, 3?3. 
3048 12 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
NECESITO BUEN CRIADO DE 
mano, práctico en el servicio y ten-
ga referencias. Sueldo. 5 centenes y 
3 pesos para la ropa. Habana, nú-
mero 118. 
34 2 5 12 f. 
M E D I C O : SE SOLICITA UNO. pa-
ra pueblo de la región Oriental. El 
dn̂ tnr Oscar Alban̂ s. en Prado, nú-
mero 119. informa de las condiciones. 
1476 13 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON. 3337 Natchez 
Ave.. Chicago E. XJ. 
2595 15 f. 
3 534 13 f. 
I NA JoVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias; 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Aguila, 114-A, altos. 
3543 13 f. 
SE OI RI CE UNA CRIADA DE 
mano; sabe su obligación para todo; 
peninsular. Inquisidor, 23. 
3578 13 f. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
i da de mano o manejadora, una mu-
chacha, española. Corrales, número 
73, altos. En la misma una cocine-
ra. 
3554 13 f. 
I NA JOVEN, E 
sea colocar, de m 




•ra. en casa 
Industria, 
13 f. 
UNA JOVEN. PENINsI LAR. que 
lleva poco tiempo en el país, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias; no admite tarjetas. In-
forman: Suspiro. 14. 
3379 12 t. 
H O M B R E 
DOS JOVENES, PENINSI LARES, 
1 desean colocarse en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejado-
ras. Tienen referencias. Informan: In-
| quisidor, 2 8, altos. 
33 81 12 f. SE SOLICITA UNA CRIADA. DE 
mediana edad, que sea práctica en 
el servicio de comedir. Hâ  dê tener j ^ f ^ en propaganda para txa-j I)OS HERMANAS. PENINSULA. ropa anr nlada. . . - - - , 
Obllgadóli oue no se pásente. N-rP- ! bajar UUa Obra nueva Sera bien,-- ,lesean colocarse. junU 
Rita presentar recnm-ndacl̂ n de don- — Oftl I 
ie hava servido. Sueldo veinte pepns. 
C o c i n e r a s 





C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, vistas al mar. a $4-24. 
$5-30, $8-50, $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y Jar-
dín a $15-90 y $17 al mes. mucha 
moralidad. Teléfono F-3131. 
1S7S8-39-40 10 ma. 
SE SOLICITA UNA RI EN A «ria-
da, para el servicio y traiga buenas 
recomendaciones. Es corta familia y 
buen sueldo. Perseverancia, 5i. altos, 
34 31 13 f. 
si. NECESITAN. PARA MONBK-
pesos. Si no tienen buenas referen-
22 pesos; un criado de mano, con 30 
pesos: 1 criada de cuartos, con 20 
pesos. Si na tienen buenas referen-
cias que no se presenten. 
1581 13 f. 
MODISTAS: SE SOLICITAN PARA 
trabajar en el taller, lian de ser com-
petenteH "m el oficio, sueldos conven-
cionales desdo 6 a 12 pesos semana-
'es. es Inútil se presenten si no saben 
bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Inclán. Teniente Rey. número 19. 
G . 8d-10. 
V a r i o s 
EN IX) >LAS ALTO D E LA \TBO-
ra. calle de Luz. número 2. altos, se 
alquilan espléndidas habitaciones, 
muy claras y ventiladas, a personas 
de moralidad. Teléfono 1-2976. 
3496 13 f-
S E AI/gUlLAN CUARTOS A «3. 
Flores. 2. Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2317 n 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas, peninsulares, una 
para cocina y otra para manejado-
ra y ayudar a los quehaceres de 
la casa; se da buen sueldo y ropa 
limpia. Calle 25. iiúmero 315. en-
tre B y C, Vedado. 
3326 12 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, para •! servicio de comedor, 
con buena recomendación, en Belas-
coain. 28 . altos, sueldo. 20 pepoí. 
s:>:,2 13 f. 
M sol l< IT A UNA LAVANDERA 
r> fl«.s. para el campo. Para Informes 
dirigirse a Composteia. número 24 
Antonio Graña. 
3556 13 f 
" W T R E : SE SOLICITA OPERA -
o o aprendiz adelantado. Lamparl-
t. número 6S. 
3408 12 f. 
retribuido. Dirigirse a Curaz o. 26 j ££¡otm y Ia lra para la coclna 0 
de 8 a 10 a. m. 1 criada de mano. Tienen referencias. 
22gg 12 f. 1 Informan: San Lázaro. 4.10. hablta-
_ ^ . clón número 33. 
3409-10 1 2 f. 
UNA PENINSI LAR DESEA OO-
colocarse. de criada de mano; tlenu 
referencias. Aguila, 114-A, cuarto nú-
mero 70. 
3339 u f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes, peninsulares. de criadas de 
mano; saben cumplir con su obliga-
ción y no se admiten tarjetas. Infor-
man: Vedado; tienen muy buenas re-
comendaciones. Calzada, 133, entre 12 
y 14. 
3342 11 t 
I N A JOVEN, ixMiinsiilar, desea 
colocarse en casa de moralidad, di 
criada de mano, de comedor o 
habitaciones. Informan: Bernaza 
número 19. 
3258 11 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE 
ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obll 
gaclón y tiene referencias. Infor 
man: Genios. 21. tren de lavadn. 
3266 1 1 f. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, dcefi 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en câ a de moralidad,' 
tiene quien responda po»- ella. In-
forman en el Vedado, calle M > 
13. Teléfono 1-1445. 
3277 1 1 f. 
B E DESEA COLOCAR UNA JO 
ven. peninsular. de manejadora « 
criada de cuarto?, en casa de poc* 
familia. Itoal. 203, Marianao; tien« 
quien responda. 
3350 12 f. 
DESE \ COLOCARSE UN A SESO-
ra. peninsular, de criada de mano o 
cocinera, para corta familia, ayuda a 
los quehaceres de la casa; sabe su 
obligación. Luz. 48, altos. 
3 2 97 11 f. 
* UNA / O V E N , PENINSULAR, DE-
sea coloración, para criada de rvano: 
tiene buena recomendación. Tn'or-
rnan en Santo Tomás, número 20. 
3320 11 f. 
SE SOLICITAN OEICI V! \S > 
dos aprendizus. para coser sombre-
ros de niños. Acosta. 6, altof. 
3242 11 
CRIAD \ 1 -I" \ n < 
to para los quehacer 
para un matrimonio 
moro 19. peluquería. 
3273 
> E< I M-




U N A .loVI N. P E N I N S U L A R , do-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene referencias. 
Empedrado, número 9, altos. 
3279 11 f 
VEDADO: PASEO. NI MI RO 32. 
entre Tercera y Quinta, se solicita 
una criada blanca, para un matrimo-
nio solo. 
3281 11 
B E NECESITA CRIADA UOR-
mal, para los quehaceres de una ca-
ta de corta familia y manejar una 
niñita. Informarán: calle de Carba-
Uo. númeio 3. Cerro, dos cuadras de 
la esquina de Tejas. Señor Alvarez. 
?34 9 11 f. 
Pl I UNI ERAS: oficlnla-s. apren-
d'.zas adelantadas y otras que quie-
ran aprender necesito. Galiano. nü-
DESE \ C O L O C A R L E I N A O R I A -
da. peninsular. Je criada de mano o 
manejadora; tiene referencias de 
donde ha estado. Buenaventura. 4 5. 
entre Milagros y Santa Catalina. Ví-
bora. 
3422 12 f. 
UNA JOVEN. PENINSI IyAR. DE-
sea colncarpe en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Gloria, nú-
mero 40. 
3 360 12 f. 
DESEA COLOCARSE PARA ma-
nejadora. en casa de moralidad y 
respeto, una joven, peninsular, ca-
riñosa y amable para los niños; tie-
ne buena» referencias. Para Infor-
mes: Corrales. 4. bajos. 
"2̂ 1 ' 11 f 
DESEA COLOCARME UNA ES-
paftola. de criada de maro, casi d«. 
corta familia; ro re coloca mcnoi 
de tre< certenes. EstreÜa. nún.erc 
120. entre Lealtad y Escobar. 
3276 n f. 
UNA COCINI RX: SU. SOLICITA 
en el Vedado, para corta familia, 
calle I- número 129. entre 18 y 
15 f 
EN CASA ELEGANTE Y CON 
'ao el confort moderno, se alqul-
• hermosa sala, con recibidor y 
rrt*1 • n̂<lePen<3iente. propia para 
• tf<ionales o familias de gusto, 
mb.én habitaciones con agua 




P E R S O N A S D E | 
SE SOLICITA UNA 
| para corta familia. M T 
i sulcr; tiene que dcrml 
caclón, sueldo tre? cei 
limpia. Cali» Tercera, 
Teléfono F - 1 7 7 1 . 
3334 
COCIN i R \. 
número 232. 
A T E N C I O N 
Solicito socio con $1,000, para abrir 
un establecimiento de nltra marinos, 
f«e reciben vinos, jamones' y embuti-
dos directamente y aguardiente, hay 
mucha mercancía en el muelle como 
usted verá. Véame hoy. Vista hace fe. 
Reina y Angeles, café "El Polo." Ge-
naro Vega, el cantinero; de 7 a 11 y 
de 1 a 4. 
33 59 17 f. 
11 f. 
4̂41 
«n^* LUCENA. 23. DEPARTA-
íl̂ j 08 cuartos para familia con 
«lért' *03 adelantos modernos y luz 
ijjx 5a gratis, a precios de situa-
liti Informan en la mHma. 




aabitaciones, con vista a la ca-
6 *nter;ores. altos del café "El 
Muralla y Cuba Teléfo-
A - 5 4 9 8. 
•J7 15d-20. 
SSSS PARA F.VM1LL\S: UNA ôalcón. $15. Amistad. 90; Mon-Monte. 105: $9 y $8: 
2 4 £. 
LKJN JOSE FERNANDEZ DE-
sea saber el paradero de Pedro 
Fernández García, que trabajó en 
la panadería "La Esperanza", en 
Luvanó. Se suplica a quien sepa de 
él lo dirija a la calle Suspiro. 16. 
Habana. 
3210 1° f-
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
SB SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, que sea muy limpia >' 
duerma en la colocación. Calle 2 3. 
entre Paseo y 2. Villa Flor, Vedado. 
3331 11 f. 
S K soLRTTA 
¡pía. Informes: 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de 
la doméstica Angelita Méndez, pa-
ra una colocación con la misma 
familia Americana que la tuvo an-
tes de partir para los Estados 
Unidos. Avisar a Calle 2 entre .» 
y 2 5. Vedado. 
3788 11 1 
limpieza 
l pesos y 
Obrapía, 
10 f. 
C o c i n e r o s 
SE SOLICITA UNA MUI H \<̂ HI-
ta. peninsular, de 11 a 14 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa pe-
queña. Sueldo. $5 y ropa limpia. 
Chacón, número 7. altos. 
141: l l y. 
CHAL I I"El RS: EsTORAOE eco-
nómlco (con limpieza $6.) Junto 




CARPIN TEROS 1 ¡B \NlsTAS. pa-
ra construir muebles finos, se solici-
tan en la mueblería y Ebanistería de 
Francisco García v Hno. Calle 17. 
entre Baños y F. Teléfono F-104S. 
DESEA COl/OCACION PARA ma-
nejadora, una joven, peninsular, o 
bien para criada de mano; no duer-
me en la colocación. Lealtad. 123. en-
tro Ban Rafael y San José, el encar-
gado Informa. 
3378 12 f. 
DOS JOVENES PENINSULARES 
desean colorarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Prefieren en una misma ca-
sa. Tienen referencias. Informan: 
Amistad 15. 
3461. 
TRES JOVENES. PENTNSI LA-
res, desean colocarse, en caea do 
moralidad, dos de criadas de ma-
no o manejadoras, la otra de co-
cinera, casa particular o comercio. 
Tienen referencias Informan: Vi-
llegas. 105. habitación 14. 
3283 |] f. 
DESEA COL 
i:-f. 
M DESEAN COLOCAR DOS MU 
3S04 11 f. 
S E S O L I C U I A UN A < R I A D A . P E -
nlnsular. que esté acostumbrada a 
buen servicio y que sepa curer bien. 
Prado. 48; de 9 a 1¿ y de 2 a 4. 
3318 11 f. 
SE DESEA O 
SE NECESITA CRI 
para la limpieza tíe 1 
ha de saber coser y ve 
Tiene que traer recoi 
Calle 9. número 42. e 
Vedado. 
3232 t 
I N A . 
10 f 
ALOCAR l NA MU-
os de manejadora o 




Pora, peninsular, de criada de mnno; 
sabe coser a mano y a máquina; no 
duerme en el acomodo. Informan: 
San Lázaro, número 251. 
•"̂ ^ 11 f. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, DE-
na y Arango, Calzada de Concha Te-léfono 1-1991. 3347 11 f. 
1)1-1 \ < O LOCARSE UNA MU-
DESEA COLOCARSE INA S E * O Í 
ra. de criada de mano o cocinera. n« 
duerme en la colocación; tiene quiej 
la recomiende. Informan: Acosta, nú. 
mero 71. Teléfono A-5047. 
1111 11 f. 
SE NEOESTrA UNA J O V E N , pe-
ninsular, i-ara el campo. Sueldo, 
$20. Informarán: Tenient3 Rey. 67, 
por Villegas, barbería. 
3244 11 f. 
SE SOLICITA UN BUEN COCLNE-
ro. para colegio y famiUa. Malecón. 
333. altos; de 5 a 6 de la tarde. 
349> á3 L 
SOCIO. COMANDITARIO O GE-
rente, se necesita con 5.000 pesos, 
para negocio de vinos ya acredi-
tado. Apartado 2 328. 
2S-' 17 £ 
OCASION EXCEPCIONAL BB 
solicita un socio, por tener que se-
parar a otro; se necesita poco di-
nero; es negocio a la vista y pun-
to comercial. Informa: E . Fernán-
dez. Belascoain. 6 S S . 
10 f. 
/.QITERE SER INDEPENDIEN-
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá folleto explicati-
vo. Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agentes para 
la garantice. Inforn 
de Sol número 12. 
3452. 12-f. 
DI S E A COLOCARSE UNA Es-
pañola, con familia americana, o 
bien de manejadora. Sabe su obli-
gación y tiene referencias. Puen-
tes Grandes, calle Real. 118-A. 
I7C1 
U N A ' O V E N . P U Ñ t V S U l T r T 
desea colocarse, en casa de mora'l-
dad. de criada de mano, maneja-
dora o para cocinar para corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan 
en Someruelos. 54. antiguo 
3221 10 f. 
UNA JOVEN. 
9S2 11 L 
SE DESEA COLOCAR INA SE-
ñora, de mediana edad, española, se 
coloca para manejadora o criada de 
mano, está acostumbrada a manejar 
niños y también sabe co9«»r un poco. 
Informan en la calla 7, eaquina H. 
carnicería 





riada de mano; 




DESEA COLOCARSE UN \ cp." 
ñora, de mediana edad, de mane-
jadora o criada de mano. Infor-
man: Esperanza, número 45 
3227 10 f. 
PAGINA CATORCÍ. y ~ Z J í l O DE LA MAXINA 
FEBRERO 10 de 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
PIDALOS ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de AddoK Producto» Qa<mlco«, Desinfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales. Aceite", Graaas, Colores y Esendaa, Ab«-
no> Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L DES. 
TRUCTOR D E I i MARABU-. destructor eficaz dei "marabú," "aroma" 
y otras plantas nodias. 
SELLA TODO: El compaesto más duradero y rapetior para repa-
rar toda cl̂ se de techumbre, y CARnoi.EVLUM. «l famoso preser-
Tativo de madera, siempre o« evUtenda, 
Materias Primas para todas l«a Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 2 T *. HABANA 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criandera, a media le-
che o leche entera, se puede ver 
su niño; no admite tarjetas; acos-
tumbrada en el país; el niñe tiene 
mes y medio. Informan: Antón Re-
cio. 38. 
3254 11 t 
NODRIZA RECIEN PARIDA Y 
provista dei certificado de Sani-
dad y Beneficencia de la Habana; 
ofrece su» servicios a entera satis-
facción del familiar que la nece-
site. ViHegas, 6 5, altos; de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
3257 11 f-
3164 29 f. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
tdad desea colocarse de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ron y sabe coser algo y tiene quien 




lar, desea colocarse: ella de coci-
nera o planchadora y él de cual-
quier trabajo; prefieren el campo. 
Tienen referencias. Informan: Sol, 
número 8. 
3224 • 10 f. 
SU DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. También se desea co-
locar un chauffeur, peninsular; tie-
nen referencias. Diríjase: Animas, nú-
mero 157. / 
3321 11 t 
MANEJADORA BUENA: SE ofre-
ce con recomendaciones buen£̂ . es 
cariñosa con ios niijos, sabe de cos-
.ura. Informan: Lamparilla, número 
'3314 11 f-
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Lamparilla, 6 8. azotea. 
3238 10 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora. peninsular, de cocinera; tie-
ne buenas referencias y no tiene 
inconveniente ir al campo. Infor-
man: Genios, número 2. 
3278 11 f-
ÜESEA COLOCARSE UNA SE^O-
ra, de mediana edad, entiende.de co-
cina o de criada de mano, y una jo-
ven, de manejadora o criada de ma-
no; saben cumplir con su obligación; 
tienen recomendación. San Lázaro, 
2 85, antiguo, taller de lavado. 
3284 11 f. 
V a r i o s 
JOVEN, QUE LLEVA TIEMPO en 
el país, desea colocarse para limpiar 
habitaciones o coser; tiene referen-
cias. Informan: Santo Tomás, núme-
ro 21. por Nueva del Pilar. 
355 13 f. 
CHAUFFEUR F.XPERTO, CON 
títulos dei extranjero y de <»sta Re-
ipública, «e ofrece, a prueba, para 
casa particular o comerci >, va a 
cualquier punto de la Isla; hace re-
paraciones en la máquina en caso ne-
cesario. Monte, 67. "La Ceiba". 
Chauffeur. 
3343 11 f. 
UVA JOVEN. ASTURIANA. DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de cuartos; cumple con su 
obligación; tiene referencias. Infor-
man: Calzada núm. 133, entre 12 y 
14. Vedado. 
3310 11 f. 
SE DAN $5,000 O $6.000 EN pri-
mera hipoteca en la Habana, al • 
por 100, sin corredor. Informan: 
Santovenla, 15. F. G. Jiménez. 
3264 11 í-
$ 3 0 0 a $ 5 0 0 
se toman con buena garantía, por 
fi meses, paga el 3 pĉ r 100 men-
sual. Informes: Aguacate. 38; de 9 a 
10 v 1 a 3. 
3340 11 f. 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, de criada de habitaciones; sa-
be cumplir con su obligac'ón y tiene 
recomendaciones; lleva tiempo en el 
país. Informan en Aguacate, núme-
ro 10. bajos. 
3505 13 f. 
SESORA, FRANCESA, VIUDA, 35 
años, habla tres idiomas, excelente 
modista, delea acompañar en viaje 
como intérprete a dama distinguida. 
Consulado, número 111, altos, cuar-
to número L 
3491 13 f. 
C r i a d o s de m a n o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
rriado de mano, peninsular, de me-
diana edad, listo para todo y muy 
honrado, buenas recomendaciones; 
üesea casa de respeto y de orden. In-
Corman: Prado, 50, café. 
3468 13 f-
SE DESEA COLOCAR CRIADO 
con mucha práctica en el servicio de 
comedor y eii la limpieza de la casn. 
Obispo y Bornaza, en la vidriera del 
café dan informes; es de mediana 
edad. 
3489 13 f. 
UN BUEN CRIADO DE MANO so-
licita colocación, ha servido en bue-
nas casas y tiene referencias. Infor-
man: Teléfono F-1176, Jardín "lA 
Díamela." 
3540 13 f. 
UN JOVEN, ESPAÑOL DESEA 
rolocarse da criado de mano o de por-
'ero, es inteligente en su trabajo; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: La Casa Retalt. Obispo, nú-
mero iV>. Teléfono A-3791. 
3370 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado de mano, con buenas recomen-
daciones de las casas que ha s>ervido, 
en cas?a de moralidad, si no es así que 
no so presente. Informan en Marqués 
González, número 17. 
3376 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado de mano, con buenas excelen-
tes referencias, ha trabajado en las 
mejores casas de Madrid. Calle 19, 
número 481, entre 12 y 14, Vedado. 
Teléfono F-1693. 
. 3280 11 t. 
SE OFRECE UN OOMPETEN-
te criado de mane, práctico y asea-
do, con referencias de las me ¡oí es 
Canan de la Habana. Teléfono I-
2259. 
3275 11 f 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, do-
sea colocacarse de cocinera; sabe cum 
plir con su obligación. Darán razón 
en Acósta, 19. primer piso. 
3385 12 f. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera-reportera, española, ec 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias; desea poca familia; no va 
al Vedado. OReilly. 53. altos. No 
duerme en el acomodo. 
3397 12 f. 
DESE\ COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, para habitacio-
nes o comedor; tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Dra-
gones, número 110.. fonda. No man-
den postales. 
3565 13 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA COC1-
nera. guisa bien a la española y un 
poco a la criolla; tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a Sol. 121. 
33 21 12 f. 
SE OFRECE UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad, acli-
matada en el país: sabe cocinar a la 
criolla y a la española v es aseada; 
no tiene inconveniente en ayudar en 
algo; no duerme en la colocación. 
Suspiro, 16. cuarto L 
3434 12 f. 
DESEA COLOCARSE UNA OOCI-
nera. peninsular. hace alguna otra 
obligación si el sueldo lo permite; 
duerme en la colocación. En la misma 
una criada; ambas saben su obliga-
ción. Informan: San Ignacio, núme-
ro 90. 
3374 12 f. 
MODISTA FRANCESA, EXCE-
lente cortadora, desea colocación co-
mo encargada de tienda. Consulado, 
número 111, altos, cuarto número 1, 
Madame Meunler. 
3493 13 f. 
UN BUEN CRIADO SOLICITA Co-
locación; tiene buenas referencias. 
Informan: Teléfono F-1408. 
3541 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven castellana para la limpieza de 
habitaciones y bestlr 1p «señora; ha 
de ser de toda moralidad. Amistad 
136. habitación 62; no se permiten 
tarjetas. 
3459. 12-f. 
TENEDOR DE LIBROS, MUY 
práctico en este comercio, se ofrece 
en horas convenidas y módico sael-
uo. Avisos; Pavía. Obispo. 52. 
3469 17 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Joven, 
peninsular, de cocinera; tiene buenas 
referencias, informan: Bernaza. nú-
mero 32, altos. 
3367 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular: sabe cumplir y 
tiene referencias. En la misma una 
para habitaciones o manejadora, sien-
do niños pequeños. Informan: Consu-
lado, número 87. 
3391 12 f. 
COCINERA MVDRJLErSA, DE-
sea colocarse en casa particular o 
comercio; tiene informes, no duerme 
en la colocación, es • formal. Infor-
man: San Miguel 13, altos. 
346 4. 12-f. 
SE OFRECE UN MAGNIFICO 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador. También me colocaría de 
portero, camarero, dependiente ho-
tel, café o restaurant. Habana, 118. 
THf'fono A-4792. 
3218 10 f. 
C o c i n e r a s 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cocinar y lim-
piar una casa chica, poca familia. 
Sueldo: $20. También sale al campo. 
Informan: Teniente Rey. núm. 94. 
sastrería. ^ 
3591 13 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los -luehaceres siendo corta ía-
milia. Tiene referencias. Informan: 
Apodaca, 38. 
3588 13 f. 
COCINERA, PENINSULAR QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los quehaceres, siendo corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan: 
Sol. número .117. 
3532 1 3 f. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, de-
sea colocare de cocinera; sabe toda 
la obligación de la cocina y tiene re-
ferencias. Informan en San José, nú-
mem 138. Teléfono .̂-7457. 
3533 13 f. 
SE OFRECE OOCINER V MADRT-
leña; sabe cocina española y criolla; 
no se admiten postales ni va al cam-
po. Gervasio. 29. altos. 
3563 13 f. 
DESEA COT/OCARSF, COCTNE-
ra; cocina española, criolla y france-
sa: no quiere plaza; duerme en la 
coloración: nada más la cocina: Lam-
parilla. 52. 
11 1 
DEBE A ( OLOC ARSE UN A COCL 
ñera, peninsular, cocina bien, entien-
5e repostera; tiene referencias, desea 
jasa comercio o particular. Informan: 
Villesas, número 84. 
3 509 13 f. 
DESEA COLOCARSE DE COCI-
nera. una señora, peninsular, de 
mediana edad; sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Villegas, 
número 101, altos. 
3245 11 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe qulsar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Aguiar, 
número II, bajos. 
3S44 11 f. 
C o c i n e r o s 
UN BUEN COCINERO Y REPOS-
tero, desea colocarse. En la misma 
una cocinera, sin pretensiones. No se 
contestan postales. San Lazáro, nú-
mero 315. 
3373 ' 12 f. 
PARA CASA PARTICULAR, OMI-
ca o grande, ye ofrece un superior co-
cinero repostero en general, de sazón 
delicada, competente en platos finos, 
esmero y limpieza, con garantías. 
Avisos al teléfono A-6387. Zulueta y 
Animas. 
3590 11 f. 
AL COMERCIO: JOVEN, BSPA-
üo'. con el inglés y francís, se ofrece 
pura Tenedor de Libros. Correspon-
«al o cosa análoga. Dirigirse al Apar-
tarto 635, de esta ciudad. 
3517 13 f 
HOMBRE, 35 AÑOS, ILUSTRADO. 
sano, vigoroso, muy conocedor esta 
sociedad, con garantías v referencias 
que se exijan, desea trabajar en cas» 
comercio o particular, capaces apre* 
ciar sus condiciones: de inteligencia, 
laboriosidad. Aceptarla buena propo» 
sición para el interior o en ingenio». 
Dirección: Manuel Macías. Lista Co-
rreos. Habana. 
3315 i i f 
PARA L \ VIBORA O El; CAM-
PO, desea clocarse una española, muj 
formal, para acompañar señoras o ni-
ños; sabe coser, leer y escribir: da 
referencias. Para informes: Vives 
113, pregunten por Delfina. 
3325 1] f. 
UN JOVEN, AMERICANO. DE 
buena familia, desea cuarto y co-
mida en casa de familia particu-
1ar donde no se hable inglés. Se 
prefiere buena localidad y se dan 
referencias. Dirigirse a R G. Egl-
do. número 12. 
326 5 11 f. 
SE DAN ).3,500 Y $4,500 CON hi-
potecas de finca urbana, ?.l 7 por 
100 anual, se trata directamente. 
Chacón, número 25. 
3269 13 f 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Re dan en primera hi-
poteca J¡12,000 oro. americano al 6 % 
por 100 anual, con buena garantía, si-
tuada en Ja capital. 
3329 11 f-
Se vende un solar de esquina de brisa, calle 21, 
por £0. Precio: |10 metro. 
En la prolongación del Malecón, se vende un bonito Chalet « 
2,200 metros de terreno. Esquina de frail-j. Precio: $23,000. ^ | 
Se venden varias fincas en carretera, cerca de !a Habana, ^ 
baratas. También se facilita dinero en hipoteca sobre ellas. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas en todas cantidad 
al 7 por 100. 
lo forma: G . d d I M 8 J a l i a i a , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
NECEáSITO $20.000 EN PRIME-
ra hipoteca, garantía superior. Tra-
to directamente con el interesa-
do; no se paga más que el 6 por 
100 anual. Informan: Gloria y 
Economía, café La Plata. 
317C 15 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pLixa, con toda prontitud 
J reserva. Oficina de 3IIGUEL F. 
MARQUEZ. CuLa. .12; de S a 5-
8163 29 f. 
ITALIANO, DE 50 AÑOS DE odad. 
felicita empleo que den un peso dia-
rio, tengo mi casa y comida, co-
rrespondencia en Inglés. francés e 
italiano y hablo alemán y esoañol, 
buen .calígrafo. Adress Pablo Cartel 
Calle Aguila, número 107. 
3332 11 f. 
LINOTIPISTA Y MECANICO. 
experto en maquinaria fina. Desea 
trabajar por horas o según conve-
nio; si es de noche mejor. Infor-
mes: dirigirse a Antonio Ojeda B. 
Prado, 109. 
3229 io f. 
D I N E R O 
Grandes cantidades para inver-
tir en hipotecas, al 7 y 8 por 100, 
desde $200 hasta cien mil pesos, 
sobre finca? rústicas y urbanas en 
todos los barrios y repartos. Dirl 
janse con título» "Oficina La 
Unión", Aguacate, 38. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 v i a 3. 
2947 17 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora para limpiar habitaciones y 
coser, o cocinar para un matrimo-
nio. No quiere plaza. En la misma 
una profesora para enseñar niño?. 
Van donde las manden pagándoles 
el viaje. Tienen buenas referencias. 
Informan: Cristo, 28, altos, 
3221 io f. 
UNA JOVEN DESEA COLOCAR-
se para limpiar habitaciones y co-
ser, o para acompañar señora o 
señorita, prefiriendo que viajen, 
por estar acostumbrada a ello. 
Tiene las recomendaciones que se 
pidan. Informes: Campanario, 228, 
antiguo. 
3213 10 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocación en cai.a de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; s«abe 
coser y tiene referencias. Informan 
en Marina, 14. 
3371 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UN PE-
nlnaular, para ayudante de chauffeur, 
de aTgúu caballero que tenga máqui-
na, es uno de los principales cria-
dos de mano. Informan: San Láza-
ro, número 22 5. cuarto 25. 
3372 12 f. 
P A R A E L C A M P O 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en el ramo de tienda mixta; 
poseyendo además conocimientos su-
ficientes para desempeñar la plaza de 
ayudante de carpeta. Dará razón A. 
Menéndez. Villegas. 108. 
3365 ig f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEl̂ O-
ra. para limpieza de habitaciones y 
coser, desea dormir fuera. Merced, 
número 86. 
3383 12 f 
I N ( ASA PARTICULAR SE DE-
£«a un cuarto alto amueblado, con 
servicio, para joven extranjero. Escri-
ba con precio al Aoartado de Correo 
1070. 
3386 12 f. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, desea 
cuarto alto amueblado, con vista a la 
calle, en casa particular. Escriba con 
precio al Apartado de Correo 1070. 
3387 12 f. 
SE DESEA COLOCAR ÜH JOVEN 
de ayudante de chauffeur. Entiende 
bastante de automóviles. Informan: 
J. L. San Miguel númore 5. 
3460. i2.f. 
COCINERO, PENINSULAR, QUE 
sabe su oficio a la criolla y española, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio, es repostero y muy limpio. 
Domiciiio: Calle 4, número 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
3388 12 f 
COCINERO, PENINSULAR, SE 
ofrece a casa particular o comercio; 
tiene buenas garantía.s Informan: 
Aguila, 157 o teléfono A-7048. 
3310 i i f 
DESEA COLOCARSE UN Bl EX 
cocinero y repostero, cocina a la 
española, francesa y criolla, coci-
na algo a la americana. Restau-
rant y particular, con buenas refe-
rencias. Informarán por el teléfo-
no A-5293. 
3216 io f. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar. asturiano, desea una casa de In-
quilinato para encargado. Informan 
en Manrique. 195. bodega. 
34 38 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA Ex-
celente criada, para habitaciones y 
coser; tiene inmejorable.-; recomenda-
ciones. Informan: Infanta, 136. anti-
guo y 13 moderno, taller de carreto-
nes. 
3328 1̂  f 
MAESTRO COCINERO, SOLI-
cita buena casa, para trabajar; sin 
distinción; va al campo y es buen 
repostero. Informan: Aguila. 189. 
Teléfono A-5760. 
3 = 52 n f. 
C r i a n d e r a s 
( I >< INEBA, PEMNSM AR. QUE 
sabe guisar a la española, francesa y 
criolla, desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe de repostería. Tiene refe-
rencias. Está acostumbrada a traba-
far con excranjeros y del país. Infor-
man: Salud. 66. 
3470-71 13 f 
DESEAN COLOCARSE, CON PRE-
'erencia en el Vedado, dos jóvenes 
¡spañolas; una de cocinera y otra de 
íriada ;tienen referencias de su com-
>ortamiento Informan: Sol 8 Te-
léfono A-808 2. 
3574 13 f. 
U N A B U E N A COdNERV Y R E -
postera, peninsular, desea colocarse 
en casa de moralidad, cocina a la in-
glesa, española y criolla. Bernal. nú-
mero 1. bodega; no admite tarietas 
y tiene buenas referencias de las ca-
«s donde ha estado. 
3 516 i j f. 
D E S E A C O I y O C A R S E U N a"SE5fO-
ra. para la cocina y ayuda a los q u e -
haceres de la casa; duerme en la co-
locación si conviene, lo mismo para 
la Habana que para fuera, si pagan 
el pasaje. Dirección: Galiano. núme-
ro 14, altos, esquina Lagunas. 
11 f. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QT E 
pabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencia*. Informan: Sol, 90. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, 
de dos meses de parida, con leche re-
conocida. Je vienticuatro años de 
edad, peninsular. Inquisidor, 23. 
3577 12 {. 
CRIANDERA RECIEN LLLGA-
da. de trey meses de haber dado a 
luz. con buena y abundante leche, 
sin pretensiones. Informan en Lu» 
número 52. Bodega. 
3451. io.f 
UNA PEMNsi L \ R DESEA co-
locarse de criandera, de cuatro me-
ses de parida; tiene buena y abun-
dante leche, puede verse su niño. In-
forman: Vives. 170, altos. Habana; 
no se admiten tarjetas. 
3 439 111 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criandera, con buena y 
abundante leche; puede versw su ni-
ña. Informan: Corrales. 78 
2294 n f. 
Se solicita im viajante de acce-
sorios: de ingenios. Debe ser per-
sona de vastos ooT.ociuiientos. Tra 
to confidencial. Diríjase al apar-
tado número 1601, Habana 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
UNA SE.VORV, DE MEDIANA 
edad, y una.joven, peninsulares, de-
sean colocarse, la joven sabe coser, 
pero se colocan las dos para lo que 
salga. Tienen referencias. Informan: 
Lamparilla. 84. 
3427 12 f. 
M E R O E 
H H P O T E C A Q ) ! 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y k.5 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
TES. Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-541 7. 
C. 614 IN. lo. f. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Con buenas firmas se fat.-ilita dos-
de Í100 en adelante por el tiempo 
que quiera. Informes: Aguacate 3S. 
A-927J. A. del Busto, de 9 a 11 y 
de 1 a 
30. l l-t 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Telefono A-0184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra v venta dt casas y sola-
re» en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-rr.z 
SE DESEA IMPONER EN PRl-
mera hipoteca las cantidades de 80 
mil. 40.000. 50.000, 35,000, 12,000, 
9,000, 6,000, 7,000 y $4,000. Estas 
cantidades se desea cuanto antes ha-
cer negocio. Es dinero de menores; 
sus réditos muy reducidos. También 
se compran casas de esquina y casas 
particulares. Informa: Sr. Sebastián 
Rérez. Belascoaín, número 2, esquina 
Concordia, café "El Fénix." Teléfo-
no A-8994. Se reciben órdenes verbal 
y Correo. Se nasa a domicilio, con-
testación rápida, 
S511 19 f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana. 98. Se toman en primera 
hipoteca $2:700 americanos al 12 por 
100 anual, con buena garantía en la 
ciudad. Urgente. 
3553 13 f. 
DINERO: DESDE $100 I>0 DOY 
con hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2429 12 f. 
SE OFRECE UN MECANICO 
con certificados de buena conduc-
ta, lo mismo para capital que para 
el campo. Dirección por escrito a 
A. L. del Castillo. Calzada del Ce-
rro, número 606. 
3259 i3 f. 
i \ \ JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocarse, para acompañar a una 
señora sola. No tiene inconveniente er: 
ir ai Vedado; no admite tarjetas In-
forman: Virtudes. 52. Teléfono A-
4228. > 
3291 n # 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. madrileña, de criada de seño-
ra; sabe cumplir con su obligación 
y ha servido en muy buenas ca;;as. 
Villegas. 6 7. entrada por Obranía. 
Taller de hojalatería "El Estilo Mo-
derno." 
3267 u f. 
UN ESPASOU, DE 25 AÑOS, de-
sea colocarse de mozo de comedor, 
para casa de huéspedes o particu-
lar: tiene referencias. Informarán 
en puesto de frutas del paradero. 
Jesús de! Monte. Teléfono 1-2067 
3248 11 f 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, de do? meses de parida, penin-
sular. Su niño se puede ver. Infor-
man en Infanta y San Miguel, bode-
ga. Teléfono A-7336. 
3330 | | f 
CRIANDERA. PENINSULAR con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: San Benigno, 
esquina a Línea, reparto Tamarin-
do. 
325* 11 C 
SE DESEA COLOCAR UN chau-
ffeur, brasileño, con 6 años de prác-
tica y teoría, para casas particulnres 
o comercio. Manuel Pruna. 11. Luya-
nó. Teléfono 1-2341. 
3306 n f 
AI, COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros, con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Pizarro. 
Villegas. 5. por Mosserrate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
-354 | | f 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, 
con título, para ayudante de casa 
particular, en la Habana o sus ba-
rrios adherentes. joven, honrado, 
( serio y sin vicios. Para más Infor-
1 mes: Campanario, 137, alto». 
* 2975 i i 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, t a j o - Teléfono A-1S61. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100. para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y adniinistracióa de bie-
nes. 
A 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte. Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado. 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
A 2 f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garantía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 3 5; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 t. 
SE COMPRAN TODA CLASE DE 
establecimientos, que tengan crédito, 
bien surtidos, con contrato. Se harán 
las compras sin pérdida de tiempo, 
hay buenos compradores que desean 
cuanto ante? establecerse. Acudan los 
señores propietarios que realmente 
deseen vender. También se compran 
14 casas de esquina. Informa: Señor 
Sebastián Pérez. Belascoaín. número 
2, esquina Concordia, café "El Fé-
nix." Teléfono A-8994. 
3512 19 f. 
C a s a s e n V e n t a 
Villegas. $5.500; Maloja, |3.500; 
Cristina, H.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina. $16000; 
Manrique. $12.500; Concordia, 8 
mil quinlentoe pesos: Aguiar. 6 mil 
ochocientos pesos. Evclio Martí-
nez, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. Da y toma, dinero en hi-
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
C a s a s m o d e r n a s 
Vendo varías en las siguientes 
calles: Luz. Escobai-, Lagunas. Je-
sús María. Vídtudes. Prado. Obra-
pía. Aguacate. San Lázaro. Manri-
que, Refugio. Neptuno, Sol. Cuba 
y muchas más. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.000; y la 
otra a una cuadra de Mante. que 
renta $116. en $14.200. Evelio 
Martínez. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
Comprar una casa . . . .Véame. 
¿Vender una cat>a? . . . .Véame. 
/Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca. . Véame 
E v e ü o M a r t í n e z 
Vedado: Calzada, 116. 
a 6. Se vende esta hermosa fi 
cen su espléndida casa, jardii 
y árbolei frutales con una supen 
cié plana de 2,750 metros cua¿ 
dos. Esquina de Fraile. Informj 
Aguiar 138. 
3424 9 J 
Empedr&do. 40 
3572 
N o t a r í a 
13-f. 
VENTA DE 1» CASAS DE ESQU1-
na, con buenos establecimientos; 33 
casas de 1, 2 y S ventanas; de 1, 2 y 
" pisos; casitas chicas de varios pre-
cios. Id. 14 casas cindadelas; 8 casas-
quintas; 9 casas-chalet; 14 regias ca-
sas, son serni-Palacios. Informa: Se-
fior Sebastián Pérez. Relascoaín, nú-
mero 2, esquina Concordia, café "El 
Fénix." Teléfono A-8994. Recibe ór-
denes verbal y por Correo, contesta-
ción rápida. Se pasa a domicilio. 
3514 19 f. 
MEJOR gLE EL VED AI 
Columbia, 2 cuadras del Pa 
vendo casa manipostería, a¿ot 
le raso, jardín, portal, sala, si 
comer, tres habitaciones, cu< 
criado, inodoro, ducha, magníl 
ciña y terraza, con celocfa to 
saico fino, gallinero palomar, 
léfono, 500 metros de terrenc 
nueva, $3t;.D0. Informan: I 








SE VENDE ÜNA CASA DE Aí 
y bajo?, en Ja calle de Escol 
años de fabricada, escalera i 
mol independiente, con sala, salet»i 
dos cuarto? en 6,500 pĉ os. Imj 
man: Industria, 51. 
3311 nf 
VEDADO: VENTA DIRECT 
$14,000, Ca]z.Td:i. entre Seis y D¿ 
ce; mampestería, jardín. porM 
Fal̂ ., saleta, ocho cuarto? y 5 ^ 
dad; entrada para auto; acera : 
sombra. Informan: Tercera y Bl 
ño. número 266. 
3123 13f 
SE VENDEN SOLARES YERMOS 
y casas-fincas de campo, cerca de la 
Habana. Id. 1 Ingenio de los mejores 
de la Isla. Casa? en el Vedado, Ce-
rro, Víbora. Marlanao. San Lázaro. 
Regla, Guanabacoa. Cayohueso, Be-
lascoaín. Carlos III, Prado, Galiano, 
Neptuno. Estrella. Sol. Luz. O'Rellly. 
Malecón y Monte. Informa: Señor Sa-
bastián Pírez. Belascoaín, número 2, 
csnnlna Concordia, café "El Fínix." 
861» 19 f. 
EN EE PARQVE DE LA LOMA 
del Mazo, número 6. se vende una ca-
sa estilo chalet, con jardines, garage 
v preciosa vista, dominando toda la 
Habana, y sus alrededores. Es para 
una familia de gusto. Valor. $12.nOP. 
También se permuta por una finca 
a la carretera de la Habana, a Güines 
o a Managua. Se puede verla de 3 a 
5 p. m. 
CASA EV VENTA EN E L VET>A-
do. Maenffioa ocasión nara inversión 
de capital ron renta fila, superior al 
interés corH n̂te. Pídanse Informes. 
Aportado 541. A. Vízquez. 
3568 24 f. 
CRESPO, 1 plantas, buena 
construcción, renta 18 cente- I 
nes; $9,000. 
TROCADERO, 2 plantas, ca-
si esqirina a Galiano, $8,500. 
INDUSTRIA, 1 plantas, $5 
mil y reconocer $6,000 en hi-
poteca. 
AVENIDA E. PAEMA y J. 
B. /mas. solar de esquina, 20 
x 40, cu $4,000. 
AVENIDA E. PALMA y 
Concejal Veiga, solar esquina 
de fraile, 20 x 40, cu ííl.SOO. 
GERTRI'DIS, casi esquina a 
Calzada, casa bien fabricada, 
mide 8 x 25, en $5,000. 
PLAYA DE MARIANAO. 
Solar lindando con el Mar. 885 
metros, en S4,000. 
INQUISIDOR, entre Luz y 
Aeosta, 2 plantas, 8 y y* mc-
"tros frente x 38 fondo, en 
$13,000. 
CUBA, ERENTE AL MAR, 
400 metros, agua redimida, «1 
$21,000. 
SAN RAFAETj. 2 plantas, 188 
metros superficie, saín, saleta, 
514 en cada planta, SIt.000. 
DINERO EN HIPOTECA 
EN TODAS CANTIDADES. 
Ofioim: de Mlĝ iel F. Márquez. 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
15 1 
UNA ESQl IN V CON ESTABLE-
CÍ miento ds t> a 7.000 pesos. Se com-
pra. Directo Rivero. Aguiar 43, de 
3 a 5 o Teléf. L-1212; 
3445. 12-f. 
SE DESEA COMPRAR UNA ca-
sa, de Belascoaín a Prado y de Ma-
loja ¡M San Lázaro, que tenga ser-
vicio sanitario moderno y no sea 
muy antigua. Su precio de $4.000 a 
$4.500. Jesús del Monte, número 
345-A; de 8 a 12 a. m. 
3247 11 f. 
SE COMPRAN materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. In-
forman: Indio, 18. 
SE COMPRAN CARRILES, nue-
vos o usados, de 20 a 30 libras por 
yarda, en cualquier parte de la Is-
la que estén. También se compra 
línea portátil. Lagueruela. 10, Es-
trada Palma. Teléfono 1-2572. 
3151 13 f. 
DINERO. GARANTIZADO POR 
Bonos Hipotecarlos de la misma fá 
brica. se solicitan cinco mil pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres años y devengan 
el diez por ciento de Interés anual 
pagados mensualmente. Dirigirse 
por carta a M. Perqulns. Lista de 
Correos. 
2690 10 f. 
$1.(100,000, PARA PAGARES. 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de $50. 
desde el 7 por 100 anpa!, reserva, 
prontitud, equidad. Fabricamos o 
reedificamos su casa a plazos có-
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, estabíecinílentos. cen-
sos. Havana Buslnesr. Industria. 
130. Teléfono A-9115. 
2935 \t t. 
SE DESEA COMPRAR UNA 
farmacia en forma cómoda, para 
los pagos y establecida en esta ca-
pital. Dirigirse por carta a IC. Per-
quins. Lista de Correos. 
2691 10 f. 
| y e s t o b l e c m i i e n t o é j 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos v uno alto; toda ore-
parada nara pitos en Jí.ROO. Infor-
man directamente: Monte núme-
ro 64. 
3 5 9 2 13 f. 
A S T U R I A N O S 
Se venden la gran casa que ocupa 
hoy la conocida confitería de Paulá 
Alvarez, en Avilé?, calle de la Fruta, 
número 17, precio 4.500 pesos. Tam-
bién se venden fincas en varios con-
cejos de Asturias, como Oviedo. Gra-
do, Las Regueras. Candamo y otros. 
Informan en la Habana. Arturo Her-
nández. Empedrado. 8. Teléfono A-
3362 o en Asturias, Sergio Guísasela 
Suárez Valdés. 35. Grado. 
3441 12 t. 
V E D A D O 
Se vende una casa en la calle G, 
entre 21 y 23; tiene frente de brisa, 
sólida construcción moderna, con 
cielo raso Instalación de gas y elec-
tricidad, a media cuadra de la doble 
vía de 2 3. se puede ver de 4 a 5 p. 
m. Precio $6,500. Informa su dueño 
en la calle 19, entre J y K, número 
135. 
3444 16 f. 
POR AUSENTARSE SU DUE^O. 
se venden dos casas, una grande y 
otra mediana, situadas en el mejor 
punto de la Avenida Prlmelles, Re-
parto Las Cañas, Barrio del Cerro. 
Fabricadas a todo costo para vivirlas 
su dueño, con ciclo raso, suelos esco-
gidos e instalaciones sanitarias de 
primera. So facilita el negocio admi-
tiendo contado y plazos. Informan: 
Alfredo Carreras. Prado, número 27, 
altos. 
3384 13 f. 
87,000, GLORIA. PROXIMA J 
Suárez, Vendo casa modernwt" 
cantería, cielo raso, sala, saleta, da 
cuartos, p;sos catalanes de altoi 
bajos, a la brisa. San Nicolás, n* 
mero 22 4, pegado a Monte. 
3127 11 
$5.900, RAYO. ENTRE SAI/W 
y Zanja, v̂ udo una gran casa * 
planta baja, dos ventanas, pan 
azotea, pî os finos, con sala, reci 
bidor, gabinete, cuatro cuartos. 
Nicolás, 2 2 1, pegado a Monte. 
3124 l1 1 
VENDO CASAS: CONSU1 
renta $74, precio $S,500. otl 
$1 8.000. Malecón. San Lázaro. Pj 
severancia. Refugio, San NlcoM 
Lealtad, Kst relia, Manrique, »* 
fugio. Campanario, Prado, V^_ 
des y varias más. Peralta. TnXíj 
dero, 40. de 9 a 11 y de 12 a 1 



















VENDO < ASA. ALTOS V ^ 
jos. calle Industria, construcci* 
moderna. También traspaso 1* 
de esquina, propio para toda C 
se de establecimiento, calle coi» 
cial. Informan: Xeptuno. núW^ 
82, vidriera. . 
2747 13^ 
GANGA: VENDO UNA CASA DE 
ladrillo y azotea, con sala, comedor 
y dos cuartos, acera de la brisn,. en 
Delicias y Pocito, a una cuadra de 
los carros. Informan: Pampín. Telé-
fono 1-2722. 
3400 12 f. 
U r b a n a s 
SE VENDE UNA CASA CERCA 
de Monte y del Campo de Marte, cen 
13^ varas frente por 41 fondo, pro-
pia para hacer un palacio de tres pi-
sos, en $19.500; está rentando. Su 
dueño: Vigia, 31. C. Sánchez. 
3378 13 f. 
Desde el 7 por 100 
En adelante. Dov dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad. Cerro. Jesús 
del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Finca rústica, 
provincia de Habana y parte de Pi-
nar del Río y Matanzas. José Figa-
rcía y del Valle. Empedrado. 30, 
bajos; ds 9 a 10 y de 2 a 5. Telé-
tono A-22S6. 
2 T H£ 4 
SE DESEA VENDER CON UR-
gencla una casa en el Vedado, mo-
derna, de .cielo raso, en $5.600; tam-
bién se vende otra a la brisa con ár-
boles frutales, solar completo. 13,000 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más informes, llame al teléfono B.07 
y pida el 7231. dé su dirección y pa-
saré a dar'c todos los Informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz. Buen 
Retiro. 
CERRO: VENDO UNA CASA con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y de-
más servicios sanitarios, mampeste-
ría y mosaico, dos patios. $1.750 mo-
neda americana. Informan en Zanja, 
108. por Oquendo. letra F. También 
use alquila, en 18 pesos. 
a^7 17 £ 
VENDO V COMPRO CASAS, so-
lares y doy y tomo dinero en hipote-
ca. Pulgarón. Aguiar. 72. Telefono 
A-5864. 
2 4 30 12 f. 
CASA: SE VENDE. DE AlT* 
y bajos, caile Cienfuegos, o 
cambia por una ne sola planta: ' 
la venta puede pagarse ¡na P̂* 
al contado. Para su negocio: B*" 
villagigedo. número 15, altos, 
ñor Rozas. . 
2755 y t 
VENDO EN LA CUADRA >lV 
comercial de Belascoaín, una 
sa en la acera de la sombra.̂  
cantería, con el mejor ef:tâ '̂ i 
miento de dicha calle, renta T 
Informan: San Nicolás. 224, 
do a Monte. 
11 
SE VENDE EN M U C H A propor-
ción, la casa de alto? y bajos de Fal-
gneras. número 25. Cerro. Informa-
rán en la Calzada del Cerro. 627 
3358 12 f. 
JESUS DEL MONTE: EN LA 
calle de Santa Emilia, a una cua-
dra de la Calzada, se venden, sin 
intervención de corredores, dos «ra-
sas y un solar con una superficie 
de un mil cien metros cuadrados. 
Informa H licenciado Filomeno Ha-
dillo en San Ignacio, número 30. al-
tos; de 2 a 5 y el señor Cioríano 
Roig en *•! taller "La Sanitaria " 
Dolores y Serafines, reparto de Ta-
marindo, a todas horas 
3271 ,5 f 
CASA DE ZAGUAN Y DOS ven-
tanas. Industria. Manrique. Rein?, 
Campanario. Jesús María. Amistad 
Galiano. Tras relativamente a pre-
cio de situación. San Nicolás, 224. 
perado a Monte. Berrocal 
Ai28 n , 
SE VENDEN DOS CAf 
tes o separadas una en ^I^0^*^ 
ca de Belascoaín y otra en (-or̂ , 
entre Aguila y Angele?, se dan > 
baratas. Su dueño en Monte. 1° 
Democracia." No se admiten cor?* 
res. i 
3S2 7 
EN GUANABACOA: SÉ At 
den tres câ is a $2 50 cada u"*" , 
tal: $750. Pregunten por ^ ^ ^ i 




VEDADO CALLE i i 
alta, vendo una «asa an 
en muy buen estado. E 
tiene 68̂  metro? y fabri 
ne cerca de 300 metros: » 
barata. Informa teléfono 
2761. 
GANGA: SE VENDE BA1 
una casa en la Víbora. cai:eT 
lagros. número 114, entre „ 
y Arm.-í*. Informan en La«t 
mero 27, entre Milagros V - * 
cisco. 1-
2897 _J 
BE EN A INVERSION. 
de fraile. Se vende acabad 
truir para establecimlen 
construcción, techos de a< 
raros, puertas de hierro, ! 
sanidad completa y sola « 
Su dueño al lado. Josefin 
9. Víbora 
f i l i e n n i e g a q u e l o s 
e s p e j u e l o s d e B A Y A 
s o n l o s m e j o r e s ? 
16 
- m a s a f j ^ 
r o s c u a d ^ 
e l Pa • 
• a ¿otea, ^ 
-'-a. salet* j 
^ c uarto i. 
n a g n í f i c a „ 
: í a todo a« 
^ a r . luz, j 
erreno. . 
n: - j 
T e l é f J 
12 f. 
* ñ c A! T i 
K -cobar, ^ 









an tas , ca-
o, ^S.SOO. 
lautas , | 3 
00 e n hi-
>quilla« 20 
A L M A y 
v es<juina 
ii .S4,800. 
c s q t ü n a a 
tabrtcada, 
30. 
J U A X A O . 
M a r . 885 
•o T,uz y 
y ' / i me-
cmdo, en 
VIj M A R . 
! i mi da, en 
n i t a s . 188 
l a , saleta. 
11.000. 
T P O T E C A 
n i ) A D E 8 . 
.Márquez. 
15 t 
K O X J M A I 
niodernioti 
\ , saleta, da 




u i : SALW 
r a ti casa 
t a r a s , p! 
n sal;:, 
cuartos . S 
, Monte. 
11 t 
) N S l L A » 
s a n 






T O S Y HA 
construcc'.ó 
a s p a s o 1 
r a toda 
c a l l e co i 
D E ALTÚ 
uesos . o 
a p l a n t a : < 
=e u n a P * _ 
c\rr r \ n \ C i ' . & 
• Q u é v a i e n l a s p i e d r a s d e l B r a s i l 
pi V i e n e " b i e n a 8U v i s t a . ? 
Cu¿aU*x UJtan l o s m i s m o s c r i s t a l e s 
«n los do^ o j o s c u a n d o les h a c e n f a l -
ta muy d i s t i n t o s , p u e s l a m i t a d t l e -
r r ! l :ns qjdfi d i fe ren te . - : . 
¡ « r i j í b e l ú u s t e d m i s m o . T a p e e l o jo 
¿pre<*ho y U i e j í o e l o* ro y c o m p a r e e l 
r # s u ! t a d o . 
s r a u a c e p t a c i ó n q u e t i e n e n m i s 
espe jue los es d e b i d o a 1» ffjactitutl de 
m i s í - x á m e n e e y n !q, c a l i d a d de m i s 
- r i £ t a l e s . 
Losi e s p e j u e l o ? m a í b a r a t o s q u e 
r e n d o son d e %i y ós to-s l l e v a n i o n 
m U w n » * • » r l « M l e s q u e l o s d e o r o a m e -
r í c a n o e n ? 3 . 5 0 y l o * d a oro m a c i z o 
BAYA, O P T I C O 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
^1 E M A D O S D E M A R I W X O A 
t;es c u a d r a s de l a e s t a c i ó n . V e n d o 
;n s o l a r r o n 900 i p e t r o s a r a z ó n 
lo $1 e l m e t r o . I n f o r m a n en ei t e -
é f o n o A - 3 S 3 » . 
JTGÍ 11 f. 
J U A M P E R E Z 
P I T I S P I t A P Ó , 4". D K 1 A 4 
U ' - é n v e n d a c a & a a ? , . . . P E ^ E Z 
Q u i e n C Q : n p r a c a s a s ? . , . P E M S 2 . 
•(Quien v p n d e s o l a r e ^ . . . P E R E Z 
{ o u i é B c o m p r a s o l a r e s ? . . . P E R E Z 
b 0 i i l é n ve i d a f i n c a s de c a m « 
p o ? . P E K K Z 
¿WHit-n - o m ^ i t i flncati de 
t 'Stnpo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o en h i p o -
t e c a . P E R E Z 
g j l é r . t o m a d i n e r o e n h i -
p o t e c a ? . . P E R E Z 
t .oi u e s o c i o s de e s t a r a s a son ser lo* 
y r e s e r v a d o s 
I m p c d r a i l o . n ú m . 47 . d e t a 4-
A 
P l a n A . d e l B u s t o 
Asegure su vida y el porvenir de sus Hljcs 
P o r c u a t r o pesos a l m e s se h a r á 
d u e ñ o de u n s o l a r o m á s . a r a z ó n da 
%l v a r a e n C a l z a d a , a $1.50 c o n c a -
l l es , a c e r a n y a r b o l e d a , e n l a p r o l o n -
g a c i ó n de l a V í b o r a . C a l z a d a , A l t u -
r a s de A r r o y o A p o l o , a s e g u r á n d o s e l e 
l a v i d a g r a t i s . I n f o r m a n : O f i c i n a s A . 
del B u s t o . A g u a c a t e , n ú m e r o 3 b. T e -
14(<HM) A - 9 2 7 3 . 
3559 17 f. 
S E V E N D E N G D f O O S O L A R E I S e n 
el V e d a d o , s e p a r a d o s , e n l a c a l l e D o s , 
en 21, e n A , e n D y e n 27, se d a n b a -
r a t o s . T a m b i é n se v e n d e u n a m o d e r -
n a c a s a de e s q u i n a , en $ 1 2 , 5 0 0 ; o t r a 
en $8 ,500; o t r a e n $5 .600 , e s u r g e n t e . 
L l a m e a l B . 0 7 y p i d a e l 7231. d é s u 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a d a r l e todos los 
i n f o r m e s q u e ge d e s e e n o e s c r i b a a G . 
M a u r i z , B u e n R e t i r o . 
S O L A R : ; I X ) N O V I S T O : E X L A 
c a l l e de rfan J o s é , a p l a z o s . $2 00 a l 
c o n t a d o , r e s t o p l a z o s c ó m o d o s . P o r 
pocos» d í a s . R e i n a , 4o, s a s t r e r í a ; de 
2 a 8. 
t i | Í 13 f. 
S O L A R : D E E S Q I T X A , E N L A lo -
m a de U n i - v e r s i d a d , H a b a n a : p a r a 
C h a l e t o c a s i t a s ; m u y b a r a t e , f á c i l 
p a g o ; $500 a l f i r m a r , r e s t o p l a z o s y 
censo . R e i n a . 14, s a s t r e r í a ; de 2 a 5. 
354 9 18 f. 
O P O R T r X I D A D : E N I X M E J O R 
1 p u n t o y de m á s t r á n s i t o de l a H a b a -
n a , se v e n d e u n a g r a n f r u t e r í a , p o r 
eu d u e ñ o t e n e r o tro n e g o c i o q u e a t e n -
| d e r . V e n t a d i a r i a se « r a r a n t l z a n de 12 
pesos e n a d e l a n t e . I n f o r m a n : T e n i e n -
: te R e y , n ú m e r o 69. 
3396 15 f. 
B u e n N e g o c i o 
V e n d o u n c a f é y r e s t a u r a n t , e n 
b u e n p u n t o y c o n b u e n c o n t r a t o , se 
| g a r a n t i z a n 80 p e s o s d i a r i o * , se d a p o r 
l a m i t a d de s u v a l o r . I n f o r m a n e n 
M o n t e y A g u i l a , c a f é . A d o l f o C a r n e a -
do. 
3440 16 f. 
B O D I - X i A : S E V E N D E U N A , s o -
l a e n e s q u i n a , c a n t i n e r a y b a r a t a . 
I n f o r m a n ; K i o s c o de B e l a s c o a í n y 
' Z a n j a . 
3038 15 f. 
S E V E N D E UH PUESTO D E f m -
i t a s en M o n t e . 196 , c o m o d i d a d p a r a 
i f a m i l i a . E n el m i s m o i n f o r m a n . 
3377 12 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C i t n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
8 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a n a r i f l , 2 3 5 , T e i é t A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
F A G I N A Q U I N C E 
P A R A M O L E R Y 
¥ e r k . 
N e w 
R P l i 
¿ q u m ^ 
3 3 1 6 - 1 7 
V E N D O l N A \ \ \ 1 \ \ V I D R I E R A 
I de t a b a c o s , s u m a m e n t e b a r a t a , p o r 
I m o t i v o s q u e se e x p l i c a r á n . I n f o r m a n : 
! C o l ó n , n ú m e r o 1 ; d e 9 a 12 y c'e 2 
| a 5. .1. M a r t í n e z . 
3406 i s f. 
S O L A R : V I R O R A . $ 2 0 0 A L < O N -
tado . res to a o 1(> m e n s u a l ; l a v a r a 
a $2 .25; c a l l e s , a c e r a s , a ^ u a , a u n a 
c u a d r a de l t r a n v í a . R e i n a . J 4 , s a s t r e -
r í a ; de ^ -i 5. 
3547 13 f. 
S E V E N D E l N P U E S T O D E f m -
t a s . e n S a n L á z a r o , 2 2 7 . p o r t e n e r 
su d u e ñ a q u e a u s e n t a r l e . Re d a b a -
r a t o y se desea t r a t a r c o n p e r s o n a s 
f o r m a l e s . 
3413 i s f. 
S H O R R O R O S A G A N G A ! S E v e n -
de u n a e s q u i n a d e f r a i l e , c o n 650 v a -
t a s , e n J e e ú s de! M e n t e ; l e p a s a n l o s 
c a i r o s p o r e! f r e n t e . I n f o r m a n : J e -
s ú s d e l M o n t e , 34 5 - A : de 8 a 12. 
"•142 12 f. 
V E N D O E N D O L O R E S V R O D R I -
guea, dos s o l a r e s , « c e r a do l a b r i s a . 
9 .67x47.16 c a d a uno, a n n a c u a d r a de 
l o s c a r r o s . I n f o r m a n : M . P a m p í n . T e -
' . é f o n o 1-2722. 
3401 12 f 
V a r i o s 
V I D R r e R A T A B A C O S . C I G A R R O . 
b u e n a v e n t a , q u i n c a l l a y m u c h o s b i -
l l e t e s , l a r g o c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , 
se d a p o r l a m i t a d de su c o s t o . T e -
n i e n t e R e y 65, a t o d a s h o r a s . 
3 4 S « . i o . f 
S E V E N D E I N \ V I D R I E R A d e 
t a b a c o s v c i g a r r o s , en p u n t o c é n -
t r i c o ; e s q u i n a d a m u c h o t r á n s i t o ; 
p o r no p e d e r í a a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o f m a n a tpda»; h o r a s M . F e r -
n á n d e z . L a m p a r i l l a , 58. c a f é . 
3246 i i f. 
P I A N O S 
S e a c a h u d e r e c i b i r e n «1 A l n v a c ' n 
de los s e ñ o r e s V i u d a d e G a r r e r g g , ^ 1 -
\ a r e / y C a . , s i t u a d o e n l a c a l l e de 
A g u a c a t e , t . ú m e r o 53, e n t r e T e n i e n t e 
1;-. y M u r a l l a , u n g r a n sur t ldr - de 
l o s a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s a t i t o m á -
t i cos E l l i n g t o n H o w a r d , M o n a r c h y 
H a m i l t u n , r e c o m e n d a d o s p o r los m e -
j o r e s p r o f e s o r e s d e l m u n d o . S e v e n d e n 
a l c o n t a d o y a p l a z o s y s e a l q u i l a n de 
u s o a p r e c i o s ' b a r a t í s i m o s . T e n e m o s 
u n g r a n s i m i d o d ? c t i e n U s r o m a n a s 
p a r a g u i t a r r a s . 
- • • • 2 ? f. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j a m a n ^ 
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o s e l o d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a . " A n g e l e s n ú m e r o 2 3 . e n -
t r e M a l o j a y S i t i o s . T e l é f o n o A -
6 6 3 7 . 
31 : 9 f. 
• * " " " * * * * * * * * ' * • ? * * * * * , * * * * * 
G R A F O F O N O ^ C T O R N I M E -
r o 3. s e v e n d e c o n 32 d i s c o s , e n 
b u e n e s t a d o , se d a e n 38 pesos , e s 
g a n g a . Z u l u e t a , o3. b a j o s , e s q u i n a a 
C o r r a l e s . 
2929 10 f. 
m a n , | 8 5 0 . H e r a l d , Z l i i u e t a 34 
34 54. C'-mz. 
G a r a g e tíe P e d r o s o 3 
P r e c i o s de S t o r a g e . A u t o m ó v i l e s 
F o r d , $3 m e n s u a l e s . I d . de o t r a s m a r -
c a s . $5. T a m b ^ é p . s e v e n d e n v a r i u » 
a u t o m ó v i l i s de uso y se a l q u i l a p a r t e 
P O R N E C E S I T A R E L L U G V R , 
se v e n d e m u y b a r a t o u n m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l " l ' a k a r d " , p a r a s i e te p a -
s a j e r o s , e n p e r f e c t o ^s tado . I n f o r -
m a n : V e d a d o , c a l l e 11, n ú m e r o 68, 
e n t r o 8 y 10. 
3 2 1 ) 16 f. 
B l E N A U P O R T I N Í O A D : P o r U 
n e r a u e a u s e n t a r l e s u d u e ñ o se v e r 
d e n m u y b a r a t a s y e n p l e n a p r o d u c 
3 S . B R A 1 
Z A S A Z I 
( . A \ ( , \ : > L 
c h « " M i l o r d . " 
m a , h e r r a j e f n 
N D E 
r 
" L a E s t r e l l a ' ' 
G A L I A N Q . l ü á . T E L . A - 3 9 7 6 . 
" L a F a v o r i t a " 
V i r t u d e s , t T . T e J . A - 4 3 0 6 . 
E s t a s doe ngeneiasv p r o p i e d a d d e 
; G R A N N E G O C I O ! P O R . T E N 1 K 
q q e h a c e r m e c a r g o de u n a b o d e g a de 
i n g e n i o a n t e s d e l d í a 15, v e n d o u n a 
g r a n bodega y v fvereo f i n o s y v i d r i e -
r a de t a b a c o s e n u n punt<} c C n t r i o o , 
b u e n c o n t r a t o , s o l a e n e s q u i n a , h a c e 
d i a r l o de 80 a 90 p e s o » , i n f o r m a n : 
C a f é " E l I ' é j i i x . " B e l a s c o a í n y C o n -
c o r d i a . 
3550 17 f. 
s i : V E i T D E l N A B O D E G A E N 
b u e n l u g a r , c o n m u y b u e n a m a r c h a n -
tt-ría.. se d a b a r a t a . M á s i n f o r m e s en 
O b i * p o . n ú m e r o 86. 
347 9 13 f. 
25 f 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o . I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , 
S a n M i g u e i . S a n L á z a r o . J í e p t u n o . 
C u t o . E s i d o , G a l l a n o , T r í n o i p e A l -
f o n á o v en v a r i a s m á s desde $8,000 
h a s t u $100,000 y e n el V e d a d o , dea-
de $5,000 h a s t a $150 .000 . D o y d N 
. en h i p o t e e a a l 8 p o r c i e n t o ? 0 -
j r e A n e a u r b a n a y a l 10 PPi" p len-
o p a r a a l c a m p o . O ' ^ e i - l y - 23- de 
! a 5. T e l S Í o n o A - 6 9 á l . 
2 j D 7 _ _ _ _ 1 
" V E D A I H ) : S E V E N D E N D M ' 
sas. con u n t e r r e n o de e » ? m a t r o a , 
en b u e n a c a j l e , c o n a c e r a s y todos 
log - e r v i o i o s s a n i t a r i o s , e l e , p u e d e 
d e j a r p a r t e d e l v a j o r en h i p o t e c a . 
I n f u r n i i q de 3 » 4 en H a b a n a . 110. 
a l m a c é n . „ , -
C o n v i e n e l e e r e s t o . 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a , de a l -
m a c é n y c a n t i n a , c o n t r a t o p o r d i ez 
a ñ o s , h a c ^ u n d i a r i o de c i e n t o y pico 
de pesos . P a r a i n f o r m e s : C a l l e de S a p 
R a f a e l y C i a l i a n o , c a f é " L a I s l a ; " de 
X a 10 y de 2 a 4 M a n u e l F e r n á n -
dez. 
3497 . . 13 f. 
R ú s t i c a s 
S E V E N D E l N A 1 T N C A D E * 
• .aballerla. l i n d a n d o c o n a l pueb lo da 
Jan M i g u e l de l P a d r ó n , A v u n l a n u e n -
jo de O u a n a b a c o a I n f o r m a n en t i 
Bufete d e l l i c e n c i a d o P o n c e de L e ó n , 
í l e r c a d o r e s . 2 2, altow: d e 1 a 3. 
3393 . I 2 f-
S E V E N D E N . E N > L \ N T 1 L L A , 
4. s o l a r e s , d o s e s q u i n a s , l i b r e g r a -
v a m e n , p o r m i t a d s u v a l o r . p o r 
e n f e r m e d a d , e l d u e ñ o t e n e r q u e 
m a r c h a r i E s p a ñ a ; e l m e j o r p u n -
to, e n t r e D e l g a d a . L i b e r t a d y c a -
•retera . D a r á n r a z ó n : M a n t i l l a . 2-
ir S e r a f i n e s . 45 . o A b e l a r d o F e r -
n á n d e z , B e l a s c o a í n , 646. 
25S0-S4 29 f. 
S L ( E D I , I N \ E < . 0 ( I O L M C O 
e n C u b a ; a e j a de u t i l i d a d m á s de l 
t r e s c i e n t o s p o r 100 e n m e n o s de c i e n 
pesos ; p u e d e u s t e d t r a b a j a r ; u r g e s u 
v e n t a y e n m e n o s de m i l p e s o s se d a : 
y de m u c h o c o n s u m o ; n o se q u i ^ r f " 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
54. p r e g u n t e n a l e n c a r g a d o . 
3569 19 f. 
S E V E N D E l N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s , en c i e n pesos . 
T i e n e b u e n c o n t r a t o y p a g a p o c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a d e l 
é a f é M a r t e y B e l o n a ; de 8 a 10 y 
de 13 a 3. S. V A b « « M . 
S E V E N D E U N A F O X D A K M 
m u y b u e n b a r r i o , e n 800 pesos ; t i ene 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n e n l a v i a r i e r a de l c a f é M a r t e v 
B e l o n a ; de 8 a 10 y de 12 a 3. S . 
V á z q u e z . 
S E V E N D E Ü M C A F E V B I L L A R 
en 700 pesos , í J n r e b a j a y a l c o n -
t a d o . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a d e l c a -
f é M a n e y B e l o n a ; de 8 a 10 y de 
12 a 8. S. V á z q u e z . 
3846 u (. 
A P R O V E C H A R G A N G A . P O R 
e n f e r m e d a d se v e n d e l a g r a n f r u -
t e r í a y v i a n d a s en p u n t o c é n t r i c o , 
e n l a H a b a n a , m ó d i c o a l q u i l e r y 
p r e c i o b a r a t í s i m o . I n f o r m a n en la 
v i d r i e r a de t a b a c o s d e l c a f é S a n 
J o s é y Za lue t s t . 
2667 15 f, 
' « i i i n i i m i i i i i i i t i i i i i m M i i s i i ' i i M M i i f i i n r i i 
— ' — - • " 
A R A L A S 
D A M A 
. — • 
M U E B L E S EN QANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.8926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
praude y variado surtido y p r e -
cios de e&tft c a s a , dond^ saldrá 
b i e n servMo p o r poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
b a s t i d o r a &>; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $ 1 4 ; la-
v a b o s , a $ 1 3 ; seis P i l l a s rejilla y 
c o n d o s sillones, $ 1 2 ; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda cía** de piezas 
s u e l t a s relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y s e convencerá. Se compra y cam-
bian m u e b l e s . 
Fijenoe bien: el 111. 
1430 18 f 
p a r a lo c u 
neo v m a t 
• 8 0 0 
u l s i m i i a r . 
• sonaJ i<J«-
29 f 
S E V E N D E U N A I T O M O V Í L 
n -
. S 5 á 8 
l i e n t o d e l a finca, l a c u a l t l e í 
de V e n t o , m a g n í f i c a a r b o l e -
» n a c a s a - v i v i e n d a . P a r a m á 4 
d i r i g i r s e a G r a n j a S a b a d ^ 
i J o s é . G u a n a b a c o a . 
17 f. 
Se d a r á c u a l q L 
g a n g a m á s ^ r a i 
J o n e s . S a n LAz í 
3285 
11 s e . 
E s l a 
M r . 
10 f. 
• E V E N D E N P K H R I T A s ( H I Ñ A S 
• d o , n ú m e r o 1 1 1 . a l t o s , c u a r t o n ú m e r ^ 
! 1. M a d a m a M e u n i e r . 
1 3 4 9 2 13 f. . 
V A C A S 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E un» 
l e c h e r í a , c o n m a r c h a n t e i ' í a p r o p i a , 
p o r e s t a r su d u e ñ o e n f e n n o y no po-
d e r l a t r a b a j a r . I n f o r m a n e n l a c a l l e 
C u b a , n ú ni t r o 6. 
3 50 1 1 3 f. 
V E N T A D E T O D A C L A S F , M E I S -
l a b l e c i m i e n t o H , bus d u e ñ o s h a n h e c h o 
f o r t u n a en p o c o s a ñ p s y «»e r e M r n n a 
E s p a ñ a . B o d e g a s do a l to v b a j o . P a -
n a d e r í a s , c a f é s , f o n d a s , b o t i c a s , s a s -
t r e r í a s , c a s a ^ de h u é s p e d e s , hotrle"», 
c a f n l e e r l n s , e a s i t a s de e sc iu lna . I n f o r -
m a e l s e ñ o r S e b a s t i á n P é r e z . B e l a s -
c o a í n . n ú m e r o 5. c s q u l n s a C o n r n r -
i.i . c a f é " E l F é n i x . " T e l é f o n o A -
{:9 9 4. Se r e c i b e n ó r d e n e s v e r b a l y por 
C o r r e o . 
3 "> 1 5 1 9 f. 
Dobladillo de ojo 
en c u a l q u i e r c l a s e de t e la , c o n u n a 
p e r f e c c i ó n e x q u i s i t a , a 10 c e n t a v o s 
^ u - . i . tíederla B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A X O , N U M E R O 72. 
C 637 10d-8 . 
M O D A S 
E l e n a C h . de B u e s a , ú l t i m o s mo-» 
d é l o s de c o r s é t s de v e s t i r , m a t e r n i -
d a d y f a j a s o r t o p é d i c a * p a r a u p e -
r a d a ? , r e c o m e n d a d a s p o r los m á s 
e m i n e n t e s f a c u l t a t i v o s . R e c i b o p e -
d i d o s p o r c a r t a , e n v í o p r e s u p u o o t o s 
T e j a d i l l o , 26, e n t r a d a p o r H a b a n a . 
2966 18 f. 
M : ( i „ s n \ i \ s i m i o ( N ) N 
?.5O0 posos. S e v e n d e u n a b o d e g a en 
1.600 peso? . B u e n c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r , en P r a d o y D r a g o n e s , en el 
c a f é " C o n t i n e n t a l " i n f o r m a n , en l a 
v i d r i e r a . D o m í n g u e z . 
344R-49 . I C - f . 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se v e n d e e s t a f o n d a y p o s a d a , c o n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s y g r a n m a r -
c h a n t e r l a . E n l a m i s m i n f o r m a n . 
2185 % 24 f 
L a a n t i g ü e d a d s e r e f o r m a 
( ; R W O P O R T I M D A D 
N o s h a c e m o s c a r g o de b a r n i z a r , e s -
m a l t a r y r e s t a u r a r t o d a c l a s e de m u « r 
bl^s , p o r m u y d e t e r i o r a d o s q u e e < t é n ; 
los d e j a m o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 
a l a m o d a . E s p e c i a l i d a d e n a r r e g l o » 
de m i m b r e s y todo lo q u e p e r t e n e z c a 
a l r a m o . T a m b i é n o f r e c e m o s a n u e s -
t r a c l i e n t e ' a m u c h a p u n t u a l i d a d y e s -
m e r o . L l a m e n i T e l é f w o A - 7 » 7 4 . 
' L A C A S A M E \ A " 
M A L O J A . N I M . 112. 
E n e s ta c a s a e n c o n t r a r á u s t e d ui» 
v a r i a d o s u r t i d o de m u e b l e s . J o y a s y 
r . - p a , a p r e c i o s s u m a m e n t e reduc 'r t^s . 
T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a c l a s e de 
objeto- ' fio v a ' o r . N o pe o l v i d e q u e e s 
el t e l é f o n o A - 7 0 7 4 . M n l o j a , 112 , r a » i 
esquina a C a m p a n a r i o . 
2402 28 í-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R U E I R O 
C a l / . a ( b i d e l M o n t e , 9. H a b a n a . 
C o m p r a y v e n t a (Je m u e b l e s , p r e n -
d a s f i n a s y r o p a . 
2735 23 
GÜMISAS BUENAS 
A precios r a z o n a b l e s , en E i Pasa. 
|o, Z u l u e t a . 32, entre Teniente Re<f 
y Obras io^ 
E B L E S Y 
P m n d l 
E S C R I T O R I O 
A ü t U I A Y \ m D E MI D A N Z A S 
U l A r c o d e B e l é n 
Acos fav 61 . T e l . A - I 0 1 S . 
L o a t r a s í a d o s de m u e b l e s e n e l V e -
d a d a . C o r r o y J e r á s d e l M o n t e , se h a -
c e n a I g u a l p r e « í o q u e d e u n l u g a r a 
f-tro do l a ciudad. 
31 29 f. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
V i r t u d e s , 89. T e l e f o n a A - 4 3 e 8 . S e 
J o p é A l v a r t t j J u á r e z . E s t a c a s a c u e n -
t a c o n g r a n u ú m e r q de c a r r o » > p e r -
eor .a l i n t e l i g e n t e , a p r e c i o p m ó d i c o s 
v i s t a h a c e te. 
1989 | | # 
P O R T E N E R Q I E E M B A I K A R -
m e . v e n d o u n H i s p a n o S u i z a . 1 5 a 
20 H U , 5 a s i í - n t o s . e n i n m e j o r a c i e s 
c o n d i c i o n e s . A m i s t a d , n ú m e r o 71. 
g a r a g e B e n l t v N u v o . 
- ' ^ I T f-
s h . \ 1 M i l \ P O S E M B A R < \ R s | 
s u d u e ñ o , v a r i o s a u t o m ó v i l e s de l a i 
m e j o r e s m a r c a s e u r o p e a s , c a s i r e g a -
l a d o s los doy, u n c a m i ó n de C a d e n a y 
u n a g u a g u a a $866 G e n i o s , n ú m e r o 
16 l a . T e l é f o n o A - 8 314. 
3420 12 f. 
A G E N C I A D E M I D A D A S 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
M a l o j a . « 7 . T r l é l o n o A - 8 7 0 0 . 
C a r r o » p a r a e l c a m p o , a p i e c l o s 
m ó d i c o s . E . s i>ec iaUdad en c o n d u c c i ó n 
d* m a q u i n a r i a y c a j a de c a u d a l e s . S a 
a a r a p t l x a n los t r a b a j o s . 
• B f 
E l a u t o q u e u ^ t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A 2 2 0 1 . H A B A N A 
S e v e n d e n d o s m á q u i n a s d e 
d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r c a . 
5 0 a c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 
H o l M c i n . . l e r í s e y , D u r a h m y Su izas , . 
4 r n / a j i , parfdafl v p r ó x i m a s ; " d e 16 •« 
2 5 l I t M i i do lei-li»> <-nda u n a . 
T o d o s los l u n o v Ueigan r e m e s a á 
n u e v a s d e 2 5 \a< a^. 
L . B L U IVI 
V i v í - . 149. T e l é f o n o A - 8 1 2 2 . 
3036 5 m z . 
M. ROBAINA 
- a s ~ ¿ 
S E V E N D E P O R I N P R I ( l o m ó -
d i c o , u n B r e a g en b u e n a s c o n d i c i o n e s 
y a p r o p ó s i t o p a r a lop c a r n a v a l e s . I n -
f o r m a n : P o e y , T e n i e n t e K e y , n ú m e -
r o 71. 
3524 17 f. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A l -
t q m á v l l , de 6 c i l i n d r o s , 25 H P , t o r p e -
4o , p a r a s i e t e p e r s o n a s . I n f o r m a - i : 
B e r n a r a , 46, a l l a d o do l a b o t i c a "T^a 
S e g u n d a M i n a . " T e l é f o n o A - 6 3 6 8 . I f j -
i jae io G a r c j a . 
3484 24 f. 
S E V E N D E I V A l T O M O V I L . D E 
dos p a s a j e r o s , c u a t r o c i l i n d r o s , p r o -
p i o p a r a u n p r o f e s i o n a l o c o m e r c i n n -
te; t i ene e q u i p o e l é c t r i c o c o m p l e t o ; 
m u e l l e n u e v o , etc . . etc . A n d a 30 m i -
l l a s con u n p a l ó n di» g a s o l i n a . I n f o r -
m a n en S a n J o s é , n ú m e r o 6. 
n.i22 18 f. 
" S E A R R I E N D A U N L O T E , D E 
dos c a b a l l e r í a s y 105 c o r d e l e s d e 
b u e n a t i e r r a p e r t e n e c i e n t e s a l a 
finca " S a n J o s é " a n t e s B a c h o n l 
en e l R i n c ó n , p r o p i a p a r a c a ñ a , t a -
baco y d e m á s c u l t i v o s e i n m e j o -
•able p a r a v a q u e r í a , p o r s i l e x c e l e n -
tes v í a s de c o m u n i c a c i o n e s y e n 
buenas c o . i d i c i o n o s p a r a el a r r e n -
d a t a r i o . I n f o r m a n e n S a l u d . 12 9. 
, ^ : _.. J U i _ 
S o l a r e s Y e r m o s 
N E G O C I O V I Ü R D . A D : T R A S P A -
SO e l c o n t r a t o de u n a c a s a de v e -
c i n d a d , p a g a 116 pesos , d e j a de u t i -
l i d a d 80 pesos , es n e g o c i o , pase y 
se e o n v e n - ' e r á . T e n i e n t e R e y . n ú -
m e r o 6 9. M a n u e l P é r e z . 
J 8 9 1 10 f. 
C A S A S 
n i m 
S E V E N D E O A L Q U I I A U N S O -
»r, b ien c e r c a d o , f r e n t e a l P a r q u e 
lento S u á r e z . l u g a r a l t o y c o m p l e t a - . 
nente u r b a n i s a d o , m u y b a r a t o . I n - i < 
¡ o r m a s u d u e ñ o : C á r d e n a s , n ú m e r o 
'á. bajos . 
3 4 9 á U f. 1 
E N L A L O M A D E L M A Z O , A L -
tura , 7S m e t r o s , l u g a r e l m á s p i n - ¡ 
loresco y s a l u d a b l e . L u z C a b a l l e r o , ! 
casi e s q u i n a a P a t r o c i n i o , a c e r a de I 
la b r i s a , v e n d o u n s o l a r l l ano , d e 
10 por 40, c o n f a r o l de gas a l f i e n - ¡ 
te y u n f r o n d o s o á r b o l f r u t a l a l i 
fondo. T e l é f o n o , l u z e í é c t r l - a y • 
• g u a c o n m u c h a p r e s i ó n , prec io , 15 
Pesos e l m e t r o . I n f o r m a n : O c t a v a , 
• • • R e p a r t o L a w t o n . 
_ I 5 3 : 17 t 
S E V E N D E E N V E L L A N I E V A Y 
H e r r e r a , 1.380 m e t r o s c u a d r a d o s , e n I . 
*7,580, o on lotes a 4 y 5 p e s e s e l \ 
r^«tro. I n f o r m a n : T a l g u c r a s . 2 2 - A . 
^erro. 
^ Í £ 2 í % m*. 
" T E R R E N O A P R O P O S I T O P V R A 
^ s i t a s e n P a l a t i n o , 4 3 y m e d i a v a -
^ « Por E s p e r a n z a , p o r 12 y m e d i a 1 
do,. S a n G a b r i e l , p r o n t o p a s a i 
t r a n v í a p o r m u y c e r c a : se d a r n 
P r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : A l e j a n d r o R a - \ 
^ ' r ^ z . n ú m . 14, b o d e g a . 
3282 22 f. I 
V E N D O P U E S T O D E V\V. T A S . 
l i c e n c i a s de a v e s y h u e v o s , d o s v i -
d r i e r a s n e v e r a s , m o s t r a d o r . l a m -
p a r a g r a n d e de gas , u n to ldo p a r a 
q u e se e s t a b l e z c a . R a z ó n : A c o s t a , 
17. f r u t e r í a . 
3326 10 t 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
r r e d o r e s . E n $2.500, v e n d o u n c a f é , 
n o p a g a a l q u i l e r ; 9 a ñ o s c o n t r - Z o ; 
v e n t a d i a n a . $30. I n f o r m a n : F a c -
t o r í a 1 -D. D e 12 a 2 y de 5 a 8 
22TS 15 f. 
V I . M M ) : C A N A M I L L E R O A N T I -
guo , c a o b a , $ 1 5 ; c ó m o d a g r a n d e . $ 2 6 ; 
l a v a b o m e d i a n o , $ 2 3 ; o t r o s i n p a l a n -
g a n a . $10; c a m a d o s e l r e c u l a d a , $ 2 0 ; 
m e s a nochi", dos m 5 r m o l « a . $7; f a r o l 
de c u a r t o , $5. T r o c a d e r o . n ú m . 20. 
*506 16 f. 
S E V E N D I I N ( . P A N M A N T O N 
de M a n i l a , n u e v o . P a r a v e r l o en el 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d ; " de 8 a 10 
a. m . H a b a n a , n ú m e r o ñ 8 . 
3480 19 f. 
V 1 D R I E K A D E T A B A C O S E N 
s l t lo c o m e r c i a l y c é n t r i c o ; c o n t r a -
to: 3 5 p e s o s a l q u i l e r , c o m i d a y c a -
s«l; b u e n a v e n t a de q u i n c a l l a y t a -
b a c o s . S e v e n d e en 800 pesos . S i n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a : J . B l a n c o . V i -
l l e g a s 101, a l t o s , n ú m . 10. 
3920 13 f-
S O L A R E S V E D A D O : V K N l x » . 
9 por 41 m e t r o , a $4.70 s i n censo , 
e n t r e 13 y 15. c a l l e 17. a $7 .25 . s i n 
c e n s o y v a r i o s c e n t r o s y e s q u i n a s 
b a r a t o s , c a l l e L i n e a , F . 9. dos. D . 
19, B . 23. C . 21 . 8 y 25 y c a s a s de 
t o d o s p r e c i o s . P e r a l t a . T r o c a d e r o , 
40 b a j o s , d e 9 a 11 y de 12 a 2. 
• i s T 15 
V E D A D O : V E N D O C O L A R E S 
de e s q u i n a y c e n t r o , c a l l o 23 y 6 
y :0 21. T a m b i é n se v e n d e n a b a -
se de h i p o t e c a . S u d u e ñ o : B e l a s -
c o a í n . « 1 . T e l é f o n o A - 4 6 3 6 . 
3121 20 f. 
L I B R E D E T O D O G R A V A M E N , 
se v e n d e u n « « l a r . e s q u i n a da f r a i l e , 
c a l l e 4 y 25; t i ene f a b r i c a c i ó n y 
b u e n a r e n t a . I n f o r m a n e n el m i a -
P I A N O 
l"n L i n c a y D . n ú m e r o 60. se v e n -
de u n p l a n o de p o c o uso , A t o d a s h o -
r a s p o r D . 
354.1 19 f. 
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
P r e c l o f i o j u e g u de s a l a , m o d e r n i s t a , 
de c a o b a : j u e g o de c u a r t o , de c e d r o , 
e n m i t a d de s u cos to . T a m b i é n l á m -
p a r a s m o d e r n a s y c r i s t a l , en C u b a , 
133. a l t o s . 
3589 19 f 
Be v e n d e s e n c i l l o y c ó p i o d o , I j e -
r a t o . Neptu; iQ, 43, " L i b r e r í a U n i -
v e r s a l . " 
2859 10 t ; 
6 0 F L U S E S 
d e C a s i m i r , c o r t e d e 
m o d a , d e 1 8 a 2 0 p e s o s , 
s e d e t a l l a n ¡ a $ 1 2 . 5 0 1 
c a d a u n o . 
C o m p r á n d o l o s t o d o s , 
s e d a n ¡ ¡ a $ 1 0 . 0 0 ! ! 
T E M P O R A L 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
C b l 4 4 d O 
S E V E N D E U N A l T O M O V I L F i a t 
L a n d a l c t . " p e r f e c t o estado, a c a b a d o 
ntar! dt} 1? P<?r 20. c a s i r e g a t a d o , 
m p e d r a d o , 5, b a j y s . 
3503 1 3 f. 
M V E N D E I N I A M 1 M A R , D E 
m e á i o uso . r e e l e n t e m e n t e p i n t a d o , c o n 
z u n c h o s de g o m a n u e v o s y i n o s a r r e o s 
f r a n c e a e a . c a s i n u e v o » . S e v e n d e b a -
r a t o . C h a c ó n , n ú m e r o 31 . 
3481 1 9 f. 
C A S I R E C A L A D O : S E V E N D I N 
dos a u f o m ó v . l » ' . ' - , p r o p i o s p a r a e l s e r -
v i c i o de a l g u n a i n d u s t r i a , t i e n e n c a -
r r o c e r í a de c a m i ó n y se d a n e n 600 
{tesos. P u e d e n v e r s e e n S a n J o s é , n ú -
m e r o 142. 
3477 17 f. 
B A R A T O H E V E N D E U N A l T O -
m ó v l l f r a n c é s , de dos p a s a j e r o s , p a -
t e n t e y e n b u e n e s » a d o . p r o p i o p a r a 
j ó v e n e s . H a b a n a . 96-
3 5 80 13 f 
B I L L A R E S 
S E V E N D E E N T R O C A D E R O 
1 1|2, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , u n 
j u e g o de c u a r t o de n o g a l y dos c o u -
p é s . t odo e n m a g n í f i c o evtado . 
3011 11 f-
V i u d a e H i j o s d « J . F o r t e s a . 
A m a r g u r a . 43. T e l é f o n o A - 5 0 3 0 , 
H a b a n a . S e v e n d e n b i l l a r e s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . :on e f e c t o s d e p r i -
m e r a c l a s e y ba-.idas de g o m a s , a u -
t o m á t i c a . C o n s t a nte s u r t i d o d e a e -
eeeor laa p a r » los m i s m o s . 
2343 29 f. 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
de " S i n g a r " , u n a s ie te g a v e t a s , m e -
dio g a b i n e t e , c a s i n u e v a ; o t r a t r o » 
de c a j ó n , se d a n m u y b a r a t a s . I n -
f o r m a n - B e r n a z a . S. " L a N u e r a 
S E A l i Q U I I i J I P A R A B O D A S . I N 
l u j o s o L a n d a u l e t , c o n c h a u f f e t : y 
p a g e n n i f - T i u a d o s , l l u m i n n c i ó n i n t e -
r i o r , t a m b i é n a d m i t o a b o n o s p a r a 1a 
ú p e r a y p a s c a s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
Alquilo Üiapane S u i z a y R e n o l t . a 
pireeteS b a r a t o s . O e m o a . 16 4 . T e l é f o -
n o A - 8 3 1 4 . 
3419 18 f. 
M V E N D E N G O M A S M A R C A 
"1>íx1q", 34 p o r 4, l i sas , a $16. no 
i . - tu ¡ a b l e s , i i $30 y 36 p o r 4, n o 
r e s ^ a l a b l e ^ . a $ 2 5 ; t o d a s de p r i m e -
r a c a l i d a d : se g a r a n t i z a n p o r 3.500 
m i l l a s ; qut -dan m u y p o c a s ; v e n g a 
p r o n t o . M r . J o n e s . S a n L á z a r o . 24U. 
3236 10 f. 
B B \ I \ l » l , I N \ r n ' M O V I L 
e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , de 5 
nMenfos , p t o c i o $700 oro o f i c i a l , 
p a r a v e r l o e n el g a r a g e d e l s e ñ o r 
N í q u e l . S a n L á z a r o , 99. 
SI 34 10 f. 
Regalo (¡e un Ford 
C a s i r e g a l a d o v e n d o u n " F o r d . " 
en m u y b i e n a a c o n d i c i o n e s , p u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s en e l " G a r a g e 
O t e r o . " C á r c e l . 13. I n f o r m a n : .Mu-
r a 11 a, 6 6 y bS. 
1151 11 f. 
P A R A P X R T i r r L A R D E G U S -
to, se v e n d e ttn I-'lat, 15 c a b a l l o s , 
7 aa lentoh . c a r r o c e r í a , t o r p e d o , 
m o d e l o 1015. S e d a b a r a t o p o r e m -
b a r c a r m e . H o n p i t a l , \ , e s q u i n a V i r -
tudes , g a r a g e H a m e l . 
2882 17 f. 
A l T O M O V I L P O < I v . A R D . < n u -
t r o c i l i n d r o s , el m á s m o d e r n o e n 
C u b a y m e j o r e q u i p a d o , se v e n d e . 
I n f o r m a n : G u o r d i o l a . M o r r o , n ú -
m e r o 28. H a b a n a . 
H e r e c i b i d o 1 0 0 m u í a s y m u -
l o s m a e s t r o s d e t i r o , d e t o d a a a U 
B a d a s . 
T a m b i é n t e n g o b u e n a s v a c a f 
d e l e c h e d e " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 1 0 0 y u n t a s d e b u * 
y e s m a e s t r o s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C . 6 3 6 8 0 d . 3 
I S 
1 L O S DUEÑOS DE A U T O M O V I L E S 
en l a c a l l e de A l a m b i q u e , n ú m e r o 
15, a c a b a de c o n s t r u i r s e u n g r a n 
• a l ó n d e s t i n a d o p a r a g a r a g e y e l 
q u e g u a r d e s u m á q u i n a e n é l , t e n -
d r á t o d a s las c o m o d i d a d e s y s e g u -
r i d a d p a r a e l l a y f o r m a l i d a d y e s -
m e r o en l a l i m p i e z a , p u e s n o o l v i -
d a r s e e n l a -ralle de A l a m b i q u e , n ú -
m e r o .15 . T e l é f o n o A - 3 917. P r e c i o 
p a r a los F o r d s . $8. o t r a a m a r c a s , 
p r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s . 
• 91 11 f. 
t a m e n t e 
n a . 
3623 
A p a r t a d o 948, H a b 
14 f. 
\ I T M ' . u n i ! , M A T D E I M S , 
30 H P , e n b u e n « « t a d o y b i e n e q u l -
p.ulo, se d a b a r a t o . S a n L á z a r o , 
n ú m o r o 3*>U 
2814 11 f. 
->! X I N D E U N A C A J A D E ( \ i -
A - 8 0 5 4 . L o s a d a y Hn< 
3432 
G R A F O F O N O V I C T O R . T \ ,'f \ -
fio g r a n d e , s e v e n d e c o n 4 5 d í a s , 
c a s i todo ó p e r a s de los m e j o r e s c a n -
t a n t e s M o l u r i a de C a r u s o S o l o t i e -
n e u n m e s d e uso . a p r o p ó s i t o p a r a 
u n a f a m i l i a de gusto , se d a b a r a -
to. C a l l e 25. n ú m e r o 3o5, e n t r e A 
y P a s e o . V e d a d o . 
2 92 8 10 f. 
m o . 
2 6 1 ? 1 m z . 
M u e b l e i b a r a t í s i m o s 
S e v e n d e n dos j u e g o s de c u a r t o 
f i n o , do N o g a l , u n o d e c o l o r c a o -
b a , m o d e r n i s t a s , con e s c a p a r a t e s 
de t r e s '.unas, u n j u e g o d e c o m e -
dor , e s t i lo i n g l é s , u n j u e g o de s a l a 
de m a j a g u a , v a r i o s e s c a p a r a t e s , c a -
m a s , l á m p a r a s y o tros o b j e t o s m a s . 
S e d a n b a r a t í s i m o s en A n i m a s , n ú -
m e r o 84, cas4 e s q u i n a a G a l t a n o . 
2261 1 ° f-
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a de P r é s t a m o y C o r a p r a - v e n f a 
D I N E R O E N ( A N T I D A D E S 
fcobre p r e m i a s y o b j e t o s d e v a l o r : i n -
!• i . - m ó d i f o . H a y r e s e r v a d o y g r a n 
f t e a r v a e n l a s o i>crac io i ica . So c o m -
p r a n v v e n d e n nsoob lc s , 
C O N M I . A D O . N I M S . « 4 Y 96 
T I M U O N O A - 4 7 7 Ó . 
2 G 4 n - i J 30 ab-
M T O M ( r V I L P A C K A R D , D E 4 
c i l i n d r o s . , m á s m o d e r n o e n C u b a y ! 
m e j o r e q u i p a d o , se v e n d e . I n f o r m a n : I 
G u a r d i o l a . M o r r o , n ú m e r o 28 . H a -
G A R A G E 
d e C o l ó n y K e r m a n o 
M a l o h i , S7 . T e l . A - « 7 0 0 . 
g r a n d e s y $10 las c h i c a s , a l m e s . c . -n 
l i m n i e z a Lf'.^ d e m A s t r a b a l o i » a p r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . Pag-^s a d e l a n t a -
ñ r s , p o r m e n s u a l i d a d e s . Se a l q u i l a n 
T(i.''qtilnas p o r a e n t i e r r o s . A c e i t e g a -
s o l i n a , g r a s a y a c c e s o r i o s de n u t o t n ó -
E s t a b l o d e L u z 
( A n t l m i o de I n c l j n \ 
C a r r u a j e s a c l u j o : e n t i e r r o 
d a s . b a u t i z o s , etc. T e l é f o n o s : A 
e s t a b l o . A - 4 >92 a l m a c é n . 
C o n s i n o F c r n á m l c A 
M A N D E 1< I C n N ^ T R I I R 8Ü8 
.mtiB T p n u e d a r á n c o m o n u e v a s . 
13 f. 1 
É -pec ia l i f l a . l en p e s t a ñ a s . A l r e -
p a r a r los S a m s o n s e s r a m p a m ^ ? e l 
m i s m o d i b u j o . D e v o l v e m o s e i d i -
n e r o a q<iien no q u e d e a e t i s f e c h o . 
fci^to E . G a r c í a . B e l a s c o a í n , 835 . 
T e l é f o n o A - 5 5 1 & . 
1418 1G V 
I V \ t" \ L D 1 - . R A I D I U Z O N T A L . 
t ipo l o c o m ó v i l , de 60 c a b a l l o . - i e 
f u e r z a , o n eu c h i m e n e a y todos 
s u s a c c e s o r i o s , i n c l u y e n d o s u d o n -
k e v de a l i m e n t a r . todo p r á c t i c a -
m e n t e n u e v o . U n a m á q u i n a d e a l t a 
v e l o c i d a d , p a r a c u a l q u i e r s e r v i c i o : 
c a r i s i n IMO. U n a m á q u i n a p e r f o -
r a d o r a p a r a a b r i r pozos , h a s t a 150 
m e t r o s p o r 6 y S p u l g a d a s d i á m e -
tro , t i e n e su m o t o r de g a s o l i n a . U n 
c o m p r e s o r de a ' r c , de doble a c c i ó n , 
de f a b r i c a n t e f r a n c é s , c a p a z p a r a 
s e i s m e t r o s c ú b i c o s , c o n s u r e c i -
p i e n t e de h i e r r o d u l c e p a r a a i r e 
c o m p r i m i d a . U n m o t o r de g a s o l i n a 
" W l n t o r , " de 25 c a b a l l o s , c a n si« 
m a g n e t o B o s c h . propl - ) n a r a l a o 
c b a . U n a m á q u i n a h o r i z o n t a l i n -
g l e s a , c i h n d r o 14x 24". T o d a es -
ta m a q u i n a r i a e s t á e n p e r f e c t o e s -
c a r a t a y p u e -
>n de L e o n y , 
y V i l l a n u e v a , 
E x p o s 
2918 
ÜtO p o r 80 
•'tro. p a r a 
R a f a e l , 44. 
A P I ( 
A . I . F 
M a n z a n i l l o , O r i e n t e . 
C 641 
se v e n d e m 
• en l a f u n 
i d a de C o m 
• d e l M o n t e . 
11 ?. 
M á q u i n a d e c s c r í b í i 
M \ O I I N \ S T>1' T ' S O K I I i T R "Tírk. 
y a l " e n p e r f e c t o e s t a d o , v i s i b l e $32 . 
S m i t h P r e m i e r , en p e r f e c t o e s t a -
do, $20 . G a r a n t i z a d a s . C i n t a s 3 p o r 
11, de todos c o l o r e s . N e p t u n o , n ú -
m e r o 43, l i b r e r í a " U n i v e r s a l . " T e -
l é f o n o A - C 3 2 0 . 
2^60 i© f. 
A V I S O : I N C I R I O S O I N V E N -
to. . U s t e d q u i e r e e c o n o m i z a r d L . e -
r o y e v i t a r m o l e s t i a s ? U s e U l t r a -
v i o l e t a . E s í i n v e n t o s i r v e p a r a e n -
c e n d e r el c a r b ó n de s u c o c i r a u 
h o r n i l l a . U n p a q u e t e de 12 p a s t i -
U a s v a l e 10 c e n t a v o s . D e v e n t a t n 
todas l a s b o d e g a s . 
1548 17 f. 
LLEVE SI) i LA "CAJA DE AHORROS" D E L BANGO ESPAÑOL QE LA ISLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
; f i n í 
F E B R E R O 10 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T . 
EL 15 DE FEBRERO 
V e n c e e i t r i m e s t r e y s e r u e g a a l o s d e p o s i t a n t e s d e l a 
C a j a d e A h o r r o s s e s i r v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s 
p a r a a b o n a r e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e . 
J . A . B a n c e s y C o m p . 
O B I S P O , N U M E R O 2 0 . 
Tíd 10 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
1XXS i ü r i i i i X O S UN' MADRID 
SATIRA CONTRA 
1¿L (J-KXEIKO CHICO 
Madrid, 9. 
.tai el uxuro L a m se ba estrenado 
un monólogo titulado "i^l gran fi-
lón", original del cnLspcante autoi 
l'abio Parollada. 
Se trata de una graciosa «xtlra con-
tra el género cidoo. 
Pablo l'arcllatla y el intérprete del 
nonólogo fueron ovadonados.. 
> L K V A Ol' l iKJiTA KSP-V^OLiA 
UUbao, 9. 
Kn el teatro de los Campos lOiscos 
yjc ha estxcnado una opereta titulada 
•1.a sonata de Gromell." 
L a letra de la nueva obra es de 
Pascual Frutos y la música es origi-
nal del joven maestro italiano Xlko-
ii a. Todos los números son de una 
inspiración enorme y de un tecnicis-
mo sorprendente. 
DÍTRANSIGENOIAS DE 
PATRONOS X O B R E R O S 
, Barcelona, 9. , - i 
s<.> ha celebrado una reunión a U 
qitc asistieron U S patronos y 10» 
obreros albañiles. 
Los reunidos examinaron las bases 
presentadas por el gobernador para 
M)Iiii-ioiiar la actual huelga; pero 
unos y oU;>s las rechazaron, con lo 
;ua! el connicto ctíntiniia en pie. 
Es muy ctmicntada la intransigen-
cia de que i>atronoa y obreros han 
Jado muestm. 
I ei-Subsecretario de la rrcsldencía, 
señor Cañáis. 
Este prouunció un discurso p rotes-
I tando contra las acusaciones de que le hizo objeto recientemente un hijo del señor Maura, los asistentes ai te acordaron en-
I viar un telegrama a don Antonio 
, Maura protestando contra esas acu-
] saciones lanzadas por un hijo suyo, 
contra oí jefe conservador de la pro-
vincia de Alicante. 
E S P A S A Y LOS ESTADOS CAIDOS 
IMPORTA XTBS NEGOCIACIONES 
Madrid, 9. 
Ha llegado a esta capital el attactié 
comercial de la Embajada norteame-
ricana en París. 
Trac el citado diplomático instruc-
ciones dol Secretario de Estado de 
los Estados I nido» para entablar ne-
gociaciones con el Gobierno español 
acerca riel comercio hispanoamerica-
no, arnnoeles de aduanas, lineas de 
\apores. explotaciones de minas de 
de carbón en España e inversión de 
capiteles americanos en las industrias 
españolas. 
T e l e g r a m a s de 
l a I s la 
SENTIDA DESTITUCION 
Rodas, 9 de febrero, 1916. 
E l alcalde, el presidente del Ayun-
tamiento, las personas que componen 
las directivas del Liceo y Colonia Es-
pañola, los miembros de la Junta de 
Educación y los maestros públicos, 
han enviado un telegrama al Presi-
dente dej Banco Nacional, ratifican-
do el sentimiento que les ha causado 
la destitución del administrador de 
la sucursal del Banco en este pue-
blo, señor Pérez; suplicándole que en 
caso de ser irrevocable la resolución 
tomada por la presidencia, nombre pa 
ra ese cargo al contador, señor Ra-
mos. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS LIBERALES 
DE BAHIA HONDA 
Bahía Honda, febrero 9.—A las 12 m. 
Anoche quedó constituida la con-
vención de los liberales históricos. 
Fueron proclamadas las siguientes j 
candidaturas: ¡ 
Para Presidente de la República, 
Oeneral José Miguel Gómez. 
Para Vicepresidente, Coronel Car-
los Mendieta. 
Para Senador, general Llaneras y 
Marcos Antonio Longa. 
Para representantes, doctor Covas 
Guerrero, candidato por ios hernan-
dirtae de Vuelta Abajo. 
Para consejeros, doctor Arturo Fi-
gueiras y Manuel María Santos. 
Terminada la proclamación, el se-
ñor Nicolás Fernández pronunció un 
vibrante discurso, tendiente a la uni-
ficación del Partido Liberal y a la 
honradez de los hemandiztas de la 
provincia de Pinar del Río. 
Contestó el discurso el señor Alba 
Pérez. 
El Presidente de la Convención 
Hernandizta de Qoanajay, Sr. Fran-
cisco Caro, invitó espléníndamente a 
a los concurrentes a la reunión. 
ESPECIAL. 
FUNESTA EQUIVOCACION 
Cienfuegos, 9 febrero, 1916. 
Hoy tuvo conocimiento el Juzgado 
que ayer tarde en el barrio Guanaro-
ca falleció envenenada la respetable 
señora doña Domitila Acosta. 
Por las diligencias practicadas se 
coraíprueba que la señora Acosta fa-
lleció al tomar cierta cantidad de sul-
fato de estricnina para uso veterina-
rio, disuelto en agua, que le vendie-
ron equivocadamente en la farmacia 
La Purísima. 
La infeliz dama tuvo una muerte 
desesperada. 
Hoy se le practicará la autopsia. 
MORAN. 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUOMN OE AYER; 
F E B R E R O 9 
\ \ \m\ 
ORADOR D E T E N I D O 
Barcelona, 9. 
E l Fistai ha deraindado el discur-
so pronunciado por el señor Ferrer 
v Vidal en el mitin radical celebrado 
txM-iontemente en la Casa del Pueblo. 
E l orador ha sido detenido y pues-
to a disposición del juzgado. 
E N D E F E N S A D F I j GOBIERNO 
DETi S E * O R DATO 
Madrid, 9. 
E l periodista señor Cehallos Tere-
si, de acuerdo. scRÚn «o dice, con el 
irñor Dtica de Tena, ha publicado nn 
/ólleto en el que se hace nn estudio 
de Ja labor económlew realizada por 
rt Gobierno que presidió el señor Da-
lo. 
E n el citado folleto w* censura im-
placablemente el hecho de haber que-
lado interrnmpido el empréstito. 
También «¡e cen«nra con acrltnd al 
nctual ministro de Hacienda, señor 
Crzair, por no hat>cr seauldo com-
prando granos en el extraniero para 
facilitar la solución del problema de 
\a<i subsiBtencias. 
E l ex-ministro señor Buenllal ha 
PtjT>1 1 r-adn lamhlén nn Ifbro en el qne 
*c enumeran los acto» realizados por 
Pl jToiMemo dei señor Dato en faror 
flel cródito nacional y de la exporta-
elón de los productos Industriales es-
pañoles. 
ACUSACIONES C O N T R A C A N A T / S 
PROTKÍíTA DK T,OS OONBERVA-
n O R ^ S ALICANTINOS 
Mieante. 9. 
Se ba celebrado un te en honor del 
A G U A CURA RADICALMENTE 
W j l I 1 7 1 LAS MAS FUERTES 
n L L W ^ f t GASTRALGIAS. : : : : : : 
ORDENES: JUAN B A T A L L A N . 
S O L , 107.—HABANA. 
R E S T A U R A N T 
L A S T U L L E R I A S 
Excelente cocina a la criona, a 
la americana y a la española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0 50 cnbiorto.—¿No ha comido 
usted aún en este K^taurant? Há-
£^'0 ui>a vez y repetirí.—También 
vendemos tickets económicos, — 
Monserrate, número 91.—Habana. 
alt lú-f 
- • • I I 
FALlvECTMTENTO 
D E UN P R E L A D O 
Barcelona. 9. 
En Vlcb ha fallecido el obispo de 
aqnella dióevtsis, señor Torree. 
E r a un prelado virtuosísimo que 
contaba con el respeto y cariño de 
todos los d í ñ e n n o s Su muerte ha 
sido muy sentida. 
Momentos antes de espirar firmó 
mi nlflma pastoral que termina con 
las Cernientes palabras: 
"Firmada en mi lecho de angus-
tia." 
L A R¿FORMA D E L CONCORDATO 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 9. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha sido interrogado 
por los periodistas acerca de alpunas 
noticias recibidas de Roma y en hus 
oía les so afirma que el Gobierno es-
pañol se propone abordar en breve 
la reforma del Concordato. 
E l señor Romanones nc^ó veraci-
dad a seme.iantes rumores y dijo que 
en los momentos actuales será In-
oportuno y de suma gravedad remo-
ler esa cuestión. 
•'El problema mundial—añadió— 
e\l?e la unión de todos los españo-
les para apoyar nuestra política In-
ternacional. Y si ahora intentáramos 
acometer la reforma se produciría 
con ello una peligrosa división en el 
país." 
"13 Gobierno—continuó diciendo— 
^ sostiene radicales conviociones libe-
rales que* son de todos <-onocidas y 
conscrannte con esas convicciones 
abordará en su oportunidad la refor-
ma del Concordato." 
Del CeñsiiiadrGeieral 
de Austria Hungría 
INFORME OFICIAL 
Favorecidos por tiempo claro, la ar-
tillería muéstrase más activa en to-
do el frente nordeste. Los rusos re-
petidas veces atacaron las posiciones 
avanzadas de la infantería aiustro-
hung^ra. A! nordeste de Taanopol, los 
| rusos entraron temiporalmente en las 
. trincheras, pero fueron rechazados 
después de poco tiempo. 
j Cültro l e s i o í a i r p v é s ™ 
Juan González y González, de 63 
I años de edad y vecino de Calixto Gar-
cía nfimero 62, en Regla, sufrió ayer 
lesiones graves al ser co)ldo por una 
sierra en los talleres de la "Havana 
Marina". 
* « * 
Con una máquina de hacer jarros, 
le produjo lesiones grave» aver Luis 
iCudré y Manreaa. de 19 años de edad 
\y vecino del telar " E ; Inferno", al. 
tuado en Luyanó 
« • • 
D vigilante 1275 del í«ryiclo d« 
tráfico. Trinidad Alfonso Benavides 
fué asistido ayer por el doctor Iz-
quierdo en el segundo contro Je so-
oorroa de varias heridas graves que 
ee causó en Milicia y Araenal. ayu-
dando a un carretonero que tenía el 
carro atascado. 
• • * 
En los momentos -pie «frcglaba 
frente a la finca "Las Torres", cerca 
del cementerio do C o I ó d . el carro nrt-
mero 2684. José G5fnez y Lamas, ve. 
ciño de Jesús del Mon'e 258, ce le-
sionó en el cráneo, gravemente. 
Fué asistido en el centro de so. 
corroa del Vedado por el doctor Hors 
mann. 
P e r f u m e d e M o d a : 
AROMAS DE LA TIERRUCA 
P o l v o s . J a b ó n L o c i ó n r . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente 
y comunican a l cut is su oior. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, f r e s c u r a y l ozan ía ; su 
aroma e s de l icada y tarda mucho en extinguirse. 
LA LOCION, e s de perfume exquisito, fijo, pers is tente y delicado. 
V E N T A : E N F A R M A C I A S 7 S E D E E L A S 
tiran Fábrica de Camas Hlclénlcaa, j 
de Hierro Laminado, 
D E rRANCISOO «TERO, 
HOSPITAL, M. 
'clpfono A-7545. BmlwML 
1746 11 t i 
í 
¿Caá] «• d ygrt&Bee de na> 
y«r f h f i T i é w ? SI DIARIC 
DB LA MARINA. 
D e l a J u d i c i a l 
A R R E S T O 
E l agente Leopoldo de la Barrera, 
detuvo a José Fernández Rivera, ve-
cino de Trocadero 29, por estar recla-
mado por falsos informes. Quedó en1 
libertad mediante fianza de 25 pesos, i 
INFORME 
E l detective Amador Río Rivas. ha 
informado que Pedro Pablo Barriera 
y Cárdenas, que se encuentra recla-
mado por la Sala Primera de lo Crl-
minaJ en causa por disparos, se en-
cuentra en el vivac cumpliendo 30! 
días de arresto por reyerta y leeio-1 
nes. 
CAJERO DETENIDO 
E l detective Domingo Rodríguez de' 
tuvo a Manuel Calixto García y Laz-1 
cano, vecino de Consulado 103, caje-
ro que fué de la sucursa del Banco j 
Español en Batabanó, por interesar su ¡ 
prisión el juez de Instrucción de Be- f 
jucal, que le instruye causa por el de- j 
lito de falsedad. 
E l detenido fué trasladado ai vi . ¡ 
vac de Bejucal. 
ESTAFA 
José Rodríguez Iglesias, vecino del 
Moneerrate 151, denunció que al re-! 
gresar del campo, se dirigió a la casa 
Obrapía 121, donde residía Saturnino j 
Rodríguez, a quien babía dejado en 
depósito 60 pesos, y un baúl con ro-
pas; pero aJ llegar a dicho lugar se 
encontró con que' el depositarlo no te 
nía nada que ver con la casa y que 
había desaparecido, llevándose ropas 
i i ü 
^m '. ^^^^^^ 
^^^^^^^^^^^ ' ^^^^^^^^^^ j/m/dii/m 
mu w PAZ... 
(VIENTE DE LA PRIMERA) 
dentro de dos días habrá 100r000 en 
'a isla, esperándose que para enton-
ces se habrá completado la evacua-
ción de Albania. 
LA FUGA DE UN ESPIA 
Londres, 9 
Corre el rumor de que Ignatius 
Lincoln, espía que escapó de Broo-
klyn el mes pasado, se halla ahora 
m el Atlántico en camino para £u-
íopa. No se espera que pueda pene, 
trar el cordón inglés. 
BULGAROS Y AUSTRIACOS 
París, 9. 
Los búlgaros han ocupado a Tora, 
na, 20 millas al Este de Durazzo. Pa-
rece inminente un importante com-
bate 
Ix>s austríacos frente a Duraz/o 




"11 Giornale d* Italia" dice que 
Monseñor Porcelli, Nuncio Papal en 
bélgica, ha presentado al Gobierno 
belga proposiciones para concertar 
una paz separadamente. 
Ignórase si el Vaticano ha dado su 
autorización a este acto de Monse-
ñor Porcelli. 
Dfcese que Alemania, por condue-
lo del Príncipe Von Buelow y otros 
personajes prominentes, ha indicado 
que las condiciones que está dispues-
ta a ofrecer a Bélgica incluyen la n-'s-
titución de la nación belga al Rey 
Alborto y el pago de una gran Indcm 
nizacióa, pidiendo en cambio privi-
k-gios comerciales y económicos que 
<> hecho transformarían a Amberes 
en un centro de tráfico alemán. 
Dícese que Bélgica contestó negán-
dose rotundamente a aceptar estas 
condiciones y declarando su intención 
de adherirse a los aliados y no con-
certar la paz separadamente. 
Dícese también que se están ha-
ciendo esfuerzos para lograr que el 
Cardenal Mercier ejerza su influen-
cia en favor de estas proposiciones 
de paz separada; pero todos estos 
esfuerzos han sido inútiles. 
El Cardenal Mercier está en la cn-
ta de lo» Padres Redenciónistas do 
Roma, completamente retirado, sin 
recibir visitas y reponiéndose del ata-
oue de "grippe" 
El Cardenal se ocupa en formular 
planes para la reconstitución do los 
seminarios de Bélgica. 
NOTICIAS DE PARIS 
París, 9. 
Reconócese aquí que los alemanes, 
después de la explosión de dos minas 
fuertemente cargadas, lograron estn-
Ulecerse en parte de una trinchera, 
pero dícese que fueron rechazados 
por medio de ataques con granadas 
de mano. 
Los alemanes hicieron estallar otra 
mina al sudoeste de Vimy; despu-s 
intentaron un ataque de infantería, 
oue fué rechazado. 
Los franceses expulsaron a tos 
alemanes de un pequeño puesto en-
tre Soisson y Rheim. 
Las baterías francesas causaron 
daños considerables a las organiza-
c:ones alemanas en Boisleapremont. 
por valor de 10 pesos y el dinero áé-
posltado. 
HURTO 
Denunció Justo Aballí Alfonso, ve-
cino de Animas y Blanco, que hace 
varios días le sustrajeron ropas y un 
par de zapatos, valuado todo en 20 
pesos, pertenecientes a Baltasar Blan 
co. 
UNA DENUNCIA 
Felipe Antolí y Segura, vecino de 
Alejandro Ramírez 8, y Eulogio Be-
nítez y Domínguez, vecino de Ofi-
cios 60, denunciaron que al tratar de 
hacer efectivas unas cuentas que adeu 
da Francisco Martínez, dueño de la 
fonda "La Primera de la Machina", i 
«ita en Muralla, entre Oficios y San \ 
Pedro, encontraron cerrado dicho es-1 
tablechniento y ausente del mismo el 
referido Martínez; que al encontrar-
se en el expresado lugar, observaron 
que los efectos que en el mismo se 
encontraban, eran sacados y llevados 
al establecimiento do víveres, sito 
próximo a aquolla fonda; que Mar- \ 
tínez les adeuda tres pesos y cuaren- \ 
ta y cinco pesos cincuenta y dos cen-
tavos respectivamente, y que por lo 
tanto, estiman que el expresado Mar-
tínez trate do burlar sus derechos. 
La viuda de Quesada 
Berlín, 9. 
La Emperatriz de Alemania ha re-
cibido hoy en audiencia en el castillo 
de Belle>vue a la viuda e hija del que 
'ué Ministro de Cuba en Alemania, se-
ñor Gonzalo de Quedada. 
TRBMFTfTOA E X P L O S I O N 
Tx>ndres. 9. x 
Una tremenda explosión alarmo a 
Fluschlng esta tarde, averijenándose 
oue la cansó el disparo aoHdenfcU de 
un torpedo de un submarino holan-
dés anclado en bahía. 
E l torpedo hundió un pontón en 
que se haUaba un grupo de marinos 
holandeses, hiriendo a varios. 
I j o s cristales de todas las ventanas 
de las Inmediaciones fueron despeda-
zarlos por la explosión. 
Pereció un tripiüante del subma-
rino y otro recibió graves heridas. 
RV E L F R E N T E D E DVINSK 
Petroprndo, 9. 
De nuevo se están desarrollando re 
rios combates en el frente de Drinsk. 
Los duelos preliminares de artillorín 
\\nn sido sucedidos por un continuo 
bombardeo de erran intensidad por 
ambas partes. T/Os alemanes que to-
maron la iniciativa en el nuevo con-
lllcto. atacaron la estación del ferro-
carril de Tiksnso, en la mareen orlen 
tal del Dvina. al noroeste de Drinsk. 
lo cual parece Indicar una seria pe-
netración d*' las líneas rusas; pero 
el Estado Mnvor ruso dice que los 
alemanes no han podido avanzar y 
todavía ocupan sus riejas posicioiK»^. 
Lofrrnron llefrar a T.lksuo gmeias úni-
camente a un nutrido fueco de arti-
llería. 
Respecto a la seguridad de las 
grandes forrificaciones alemanas eri-
aldns a lo lanro del frente septentrio-
nal durante la campaña de Hinden-
burar contra Dviivik. los críticos mi-
litares rusos creen qne sólo serán efi-
caces mientras el terreno permanez-
ca helado. Las posiciones alemanas, 
incluso Milán, lletrarán a ser in-
sostenibles en la primavera. 
Las amoridade* rusas están ron-
TenHda^ de que la línea Dvinak-Rl-
g»" es inexpugnable. 
P A R T E OF1CTAL D E B E R L I N 
Berlín, 9. 
Al oeste de Vimy tomamos por 
asalto la primera línea de posiciones 
francesas en una extensión de 800 
metros, haciendo más de den prisio-
neros y ocupando cinco ametrallado-
ras. 
Los franceses de nuevo han pene-
trado en una pequeña seoción de trin 
cheras alemanas al Sur de Somme. 
F n aeroplano enemigo ha sido de-
rribado por nuestra infantería en 
Bois-le-Prétre, y cayó envuelto en 
llamas con sus dos ocupantes muer-
tos. 
Ataques rusos en las Inmediaciones 
de Illoukst y al nordeste de Dvlnsk 
han sido rechazados. 
NADA S E S.ABE 
Bennudas, 9. 
Nada se sabe aquí de la batalla que 
se dice librada entre el "Drake" y 
el "Roon." 
BARCOS P E R D I D O S 
Londres. 9. 
lia Agenda TJoyds anuncia la des-
nparición de los seis barbos siguientes 
lodos los cuales habían salido de In-
glaterra: 
Ingeses: "Sotrap", "Tvnemouth.", 
"Hunmersea" y "Glenauff". 
Español: "Benlllure." 
Italiano: "Inlziativa." 
E l "Benlllure" envió un aerogra-
ma el 27 de Diciembre pasado annn-
dando que se encontraba hundido a 
la altura de las Islas Soilly,. y desde 
entonces nada so ha sabido de él. 
U n a d e n u n c i a 
Ayer denunció en el Juzgado iÁ 
Instrucción de la Tercera Sección j 
sé Castelles y Suárez vecino' de'a^ 
Lázaro número 57. qu'í por ordtn 
señor Juez Municipal del Norte d 
posltó en el domicilio de FermJn BgJ 
ges. Aramburo núia^rD 2, muebles ení 
bargados y que a/er al ir a ver'oj 
encontró la casa vacía 
Borges se presentó en el Juzgad! 
Jack Jolinsfli) multado 
Londres, 9. 
Por no tener debidamente autori-
zada su licencia para el uso de auto-
móvil, el famoso pugilista Jack John-
son ha sido condenado al pago de diez 
guineas de multa, y su esposa, Lucila 
Cameron a diez chelines por emplear 
un chauffeur sin licencia. 
Ei el Senado americano 
Washington, 9. 
La Comisión de Asuntos Exterio-
res del Senado ha Informado favora-
blemente la concertadón de un trata-
do proveyendo un protectorado de 
financieros americanos sobre Haití. 
Contra la reelección 
Washington, 9. 
E l juez Hughes, en una carta di-
rigida al miembro del Congreso dice 
que se opone totalmente a que se use 
su nombre en r d a d ó n con la candi-
datura del Presidente Wllson. 
nuevo domicilio, Pa¿e> 275, porque ^ 
sanidad va a clvsurar la casa la 
calle de Aramburo. 
l l ¡ i i a i f á s ~ l i ^ 
Él doctor Polanco asistió ayer et 
ia casa de socorros del segundo dlg, 
trito a Arcadlo Quinto Nobel, nauú 
ral de España, de 33 años de edad y 
vecino de Independencia número 2W 
en Guanabacoa, de o.uemaduras gnl 
ves de segundo graco en la cara y 
brazo derecho. 
Quinto so quemó al hacer expío, 
slón un horno de ^as en la fábricj 
de chocolates "La Fstrella", Infanta 
número €2, donde trabaja. 
~ E s t e f ^ d e ~ $ 4 r Ó ~ 
Esteban Llano y Dfaz, apoderad» 
de Tomás Hernández, denunció ayw 
a la policía, que su referido poder, 
dante vendió a Diego Prado, vecino 
de la finca "El Naranjlto", materia, 
les de construcción por valor de J200, 
de los cuales le adeuda 140 páoos. 
Ayer, al presentar un escrito d« 
demanda en cobro de los $140 en el 
Juzgado Municiptl del Calvario, se en. 
teró que Prado lo babía estafado, 
pues adquirió los materiales a nom-
bre de la sociedad "Prado y Co.", en. 
tidad social que no existe. 
(loñírÉspalíá 
de Bayaioo 
Directiva para el año actual: 
Presidente: rS. Antonio Villar. 
Vicepresidente: Sr. Valeriano Gon-
zález. 
Secretario: Sr. Gonzalo Revuelta. 
Vicesecretario: Sr. Antonio Queipo. 
Tesorero: Sr. Gumersindo Haedo. 
Vlcetesorero: Sr. Aquilino Zulueta. 
Vocales: señores Pedro Zulueta, Jo-
sé Hll l , Ricardo Cid, Pedro Iglesias, 
Francisco Almirall, Odón Carbonel!, 
Antonio Alonso, Manuel González. 
Suplentes: señores Manuel Gelal 








































E L R E V E R B E R O 
D E G A S 
Cuanto antes, 
el Alcohol se acaba. 
La Exposición: Prado y San Miguel 
Sépanlo Vd$M mis queridos camaradas, 
p a r a q u e s e á i s f e l i c e s c o m o yQ; 
L a t r a n q u i l i d a d d e tni 
k h o g a r l a d e b o a l a i n i -
c i a t i v a q u e t u v e d e r e -
f o r m a r l a s j o y a s a n t i c u a s 
d e m i f a m i l i a p o r l a s q u e 
l l e v a n t o d a s l a s d a m a s 
d e b u e n g u s t o . 
A p r e c i o s a c e p t a b l e s 
p o d r é i s h a c e r l o e n e l T a -
11er d e J o y e r í a d e M I -
R A N D A Y C A R B A L L A L H N O S . . M U R A L L A » 
N ú m e r o 6 1 , p u e s e s t a C a s a c o n s t r u y e a l h a j a s d e u n 
g u s t o i n c o m p a r a b l e . — ^ 
T E L E F O N O A = 5 6 f e 9 . 
C 635 ait o i-i 
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